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1 .  O R G A N  I UPRAVLJANJA ,  S T R U ~ N  I I P O S L O V O D N I  
O R G A N  I I N S T I T U T A  " R U D J  E R  B O S K O V I ~ ~ ~  
Organi upmvl janja, stw Eni i poslovodni organi lnstituta 
"Rudjer BoJkoviC" su: Radnitki savjet, Znanstveno vijete, Samoupmvna 
mdnitka kontrola i glavni direktor. 
Radnitki savjet je organ upravljanja RO IRB. Radnitki savjet 
safinjavaju delegati neposredno izabrani od mdnika asnovnih organizacija 
udwienog mda i Radne zajednice, a u skladu s odredbama Statuta RO 
IRB i Samoupmvnog sporazuma o udruiivanju u RO IRB. 
sastav Radnitkog savjeta od 1 .01.- 13.04.1982. godine 
Predsjednik RadniEkog savjeta 
1. dr IVAN DADI~, znanstveni suradnik u OOUR Fizika 
Zmnjenik predsjednil ca Radni 'tkog sas 
2. dr MISLAV JURIN, znanstveni savjetnik u OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
t lanovi - delegati u Radnitkom savjetu 
3. dr D INK0 P O ~ A N I ~ ,  znanstveni asistent u OOUR Fizika 
4. dr ~ E U K O  BAJZER, znanstveni suradnik u OOUR Fizika, 
energetika i primjeno 
5. KASIM KO e, v i i i  tehnifar u OOUR Fizika, 
iergetika i primjena 
6. dr KRUNOSLAV PISK, znanstveni sumdnik u OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
7. dr RANK0 MUTAB~IJA, znanstveni savjetnik u OOUR 
lstraiivanje rnaterijala i elektronika 
8. dr MLADEN TOPIC, viJi znanstveni sumdnik u OOUR 
lstraiivanje materijala i elektronika 
9. dr LJERKA MUSANI, znanstveni asistent u OOUR Centar 
za istraiivanje mora Zagreb 
10. dr IVlCA R U ~  I&, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Centar za istmi iwnje mom Zagreb 
11. mr DRAGICA FUKS, znanstveni asistent u OOUR 
Centar za istmiiwnje mora Rovinj 
12. dr BARTOLO OZRETIC, znanstveni asistent u OOUR 
Centar za istmiiwnje mora Rovinj 
13. ZLATA BOZI~EVIC, viTi tehnitor u OOUR Fizitka 
kern i ja 
14.. dr TOMISLAV cVITAS, viZi znanrtveni suradnik u 
OOUR Fizitka kemija 
15. dr OLGA HAD~IJA, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
FiziEka kemija 
16. mr ZDENKO HAMERSAK, znanstveni asistent u OOUR 
Organska kemijo i biokemija 
17. dr SONJA ISKRI~, v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Organdta kemija i biokemija 
18. dr NIKOLA UUBESIC, v i i i  znanstveni sumdnik u 
OOUR Organska kemija i biokemija 
19. IVANKA FRESL, viTi tehnitor u OOUR Eksperimentalna 
biologija i medicina 
20. dr MlLlVOJ S L I J E P ~ ~  ii znanstveni sumdnik u 
OOUR Eksperimentalna biologija i 
medicina 
21. inf. VOJISLAV DIVUAKOVIC, i s tm i iw t  u OOUR 
Laserska i atmska istmiiwnia i mzvoj 
22. id. KRE~IMIR TISAJ, istraiivat u OOUR Laserska i 
ataska istraiivania i mzvoj 
23. dr FRANJO RANOGAJEC, znanstveni sumdnik u OOUR 
Tehnologija, nuklearna energija i zaTtita 
24. dr BOZIDAR VOJNOVI~, v i i i  znanstveni surodnik u 
OOUR Tehnologija, nuklearna energija 
i zaitita 
25 A DOBRINCIC, koordinator kadrovske sluibe u 
Opetm sektoru Radne zajednice 
26. IVAN MIHEU, wtrogasni tehnitar u Sluibi zaTtite i 
sigurnosti Radne zajednice 
. BRAN ZANOVI 
za fii 
- ~ .  . 
C, knjigovodja konter u Sektoru 
qancije i mtunovodstvo Radne 
zaleanice 
28. NADA RENDIC, ief SluFbe prodaje, plana i analize u 
Komercijalnom sektoru Radne zajednice 
29. IVAN R U ~ I ~ ,  koordinator strojnih pogona u Sektoru za 
tehniEke investicije Radne zajednice 
sastav RadniEkog savjeta od 13.04.-31.12.1982. godine 
Predslednik RadniEkog savjeta 
1. dr BRANKO EMAN, v i l i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Fizika 
r Zamjenik predsiedn ika RadniEkog savjcta 
2. dr BRANKO VITALE, znanstveni savjetnik u OOUR 
Eksperimentolna biologija i medicirra 
(5lanovi - delegati u Radni&om savjetu 
3. dr MARIN-SLOBODAN TOMAS, znanstveni asistent u 
OOUR Fizika 
4. dr ZVONKO KRECAK, znanstveni asistent u OOUR 
Fizika, energetika i primjenq 
3 MIUANIC, v i l i  znanstveni suradnik u OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
6. dr DANILO VRANIC, znanstveni asistent u OOUR Fizikq 
energetika i 'primjena 
7. inf. BRANKO PIVAC, istmiiwL u OOUR htmfiwnje 
materijala i elektronika 
8. dr MLADEN TOPIC, v i I i  znanstveni sumdnik u OOUR 
lstraf iwnje materijala i elektronika 
9. dr B O ~ E N A  COSOVIC, vi3i znanstveni svmdnik u 
OOUR Centar za istmfivanje mora 
Zagreb 
10. mr MlLlVOJ KUZMIC, znanstveni asistent u OOUR 
Centar za istmfiwnje mom Zagreb 
11. dr MARIJA RIJAVEC, v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Centar za istmiivanje mora Zagreb 
12. mr DRAGICA FUKS, znanstveni asistent u OOUR Centar 
za istmiivanje mora Rovinj 
13. dr BARTOLO OZRETIC, znanstveni asistent u OOUR 
Centar za istmiivanje mom Rovinj 
14. ZLATA BOII~EVI~, v i j i  tehniEar u OOUR Fizitka 
kerniia 
15. dr TOMISLAV ~IVKOVIC, v i j i  znanstveni sumdnik u 
OOUR Fizitka kemija 
16. dr SONJA ISKRIC, vi3i znanstveni suradnik u OOUR 
Organska kemija i biokemija 
17. dr ~ E U K O  KU~AN,  vi3i znanstveni sumdnik u OOUR 
Organska kernija i biokemija 
18. dr ZDENKA VALll IGER-KAPRAUEV~~, znanstveni asis- 
tent u OOUR Organska kemija i bio- 
kemija 
19. dr ANA FERLE-VIDOVIC, znanstveni suradnik &OUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
20. ins. VlTOMlR STANISIC, istraiiva? u OOUR Laserska 
i atmska istmiivania i razvoj 
21. in i .  KRESIMIR SVENDA, istraiivat u OOUR Laserska 
i atmska istmiivania i razvaj 
22. dr FRA N J O  RL iNOGAJEC, znanstveni sumdnik u OOUR 
Tehnolagiia,nuklearna enerpiia i za3tita 
.: 
dr 00; OJNOVIC, v i j i  znanstveni suradnik u 
OOUR Tehnolcgija, nuklearna energija 
i zaltita 
24. JASNA DOBRIN~~C, koordinator kadrovske sluibe u 
OpCern sektoru Radne zajednice 
25. JASNA FLINTA-ADA MI^, referent obm€una balovanja 
i ostalih osobnih primanja u S e k t a ~  za 
financije i mtunavodstvo Radne zaiednice 
NADA c , Tef Sluibe prodaje, plana i analize u 
Kmercijalnom sektoru Radne zajednice 
27. ZVONKO SUMAN, kovinotokar-graver u Sekton, za 
tehnitke usluge i investicije Radne 
zajednice 
28. VINKO TOMUENOVIC, kwrdinator investicione 
izgradnje u Sektoru za tehniEke usluge 
i investicije Radne zajednice 
IZVRSNI ODBOR RADNICKOG SAVJETA INSTITUTA 
lzvn'ni organ RadniEkog savjeta je lzvn'ni odbor. clanove 
Izvrinog adbom bira Radnitki savjet iz redova svojih tlanova i iz  redo- 
w drugih radnika Radne arganizacije. lz svake osnovne organizacije 
udruienag rada i Radne zajednice bim se po jedan Elan lzvrinog odbom. 
IzvrJni odbar RadniEkog savjeta ima 11 tlanow. 
sastav IzvrZnog odbora RadniEkog savjeta ad 1 .01.-27.04. 
1982. godine 
Redsjednik lzvn'nog adbam 
1.  dr ZDENKA KONRAD, znanstveni suradnik u OOUR 
Centar za istmiivanje mora Zagreb 
Zamjenik predsjednika IzvrZnog adbam 
2. dr OLGA HADIIJA, v i j i  znanstveni sumdnik u OOUR 
FiziEka kemija 
clanovi lzvrinog odbam 
3. dr ROMAN CAPLAR, znanstveni asistent u OOUR Fizika 
4. dr KRUNOSLAV PISK, znanstveni sumdnik u OOUR Fi- 
zika, energetika i primjena 
5. dr STANK0 P O P O V ~ ~ ,  znanstveni savjetnik u OOUR 
lstraiivanje materijala i elektronika 
6. mr NENAD SMODLAKA, znanstveni asistent u OOUR 
Centar za istmiiwnje mom Rovinj 
7. dr SONJA ISKRIC, v i i i  znanstveni suradnik u OOUR 
Organska kemija i biokemija 
8. dr KREJIMIR PAMLIC, viTi znanstveni suradnik u OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
9. in:. DUBRAVKO RISOVIC, istmiiwE u OOUR Laserska 
i atanska istmiiwnia i mzvoj 
10. dr BO~IDAR VOJNOVIC, v i i i  znanstveni sumdnik u 
OOUR Tehnolagiia, nukleama energija 
i zaTtita 
11. VlNKO TOMUENOVIC, koordinator investicione izgmd- 
nje u Sektaru za tehnillke usluge i in- 
vesticije Radne zajednice 
5 
sastav lzvrinog odbora RadniEkog savjeta od 27.04.-31.12. 
1982. godine 
Predsjednik lzvr3nog d l  
1. dr KRE~IMIR PAVELIC, v i i i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
Zamjenik predsjednika IzvrZnog odbora 
2. dr ZORAN BASRAK, znanstveni asistent u OOUR Fizika 
t lanovi lzvrJnog odbora 
3. dr DANILO VRANIC, znanstveni asistent u OOUR Fizikq, 
energetika i primjena 
4. rnr NIKOLA BOGUNOVIC, znanstveni asistent u OOUR 
lstraiivanje materijala i elektronika 
5. dr TARZAN LEGOVIC, znanstveni asistent u OOUR 
Centar za istmiivonje mora Zagreb 
6. dr MIRJANA OZRETI~, znanstveni surodnik u OOUR 
Centar za istmiivanje mom Rovinj 
7. dr TOMISLAV ~ IVKOVI~ ,  vi i i  znanstveni sumdnik u 
IR FiziEka kemiia 
Z i  znanstveni suradnik u OOUR 
-,yunska kemija i biokemija 
9. mr KA CALA, istraiivoZ u OOUR Lasenka i 
atmska istraiivanja i razvoj 
VJA ISK 
ROLJ Sb 
OOL 
/OJNO\ 
OOL 
: --I 
JIC, v i i i  znanstveni sumdnik u 
IR Tehnologija, nuklearna energija 
a ~ust i ta  
11.  MADlMlR PERC, VKV elektritar u Sektoru za tehniEke 
usluge i investicije Radne zajednice 
Znanstveno vijeCe je struEni organ lnstituta, a t ine go svi 
znonstveni mdnici u zvanju znanstveni asistent i vilem. Znanstveno vijete 
ima predsjednika i zam jen ika predsjednika . 
.. Predsjednik LIIU.I.I -11eCa 
- 
dr VINKO JKARIC, znanstveni savjetnik u OOUR Organska 
kemijo i biokemija 
Zamjenik predsjednika Znanstvenog vijeta 
dr BISERKA KOJICPRODIC, znanstveni savjetnik u OOUR 
lstmiiwnje materijala i elektronika 
IZVRSNI ODBOR ZNANSTMNOG VIJECA INSTITLJTA 
Za opemtivno vrxenje pos~om i koordinaciju mda s ostalim 
samoupmvnim organima Radne organizocije Znanstveno vijete bira svoj 
Izvdni odbor. tlanove lzvrjnog odbora Znanstvenog vijeea bim Znanstve- 
no vijete po znanstvenim podrutjima kemija, fizika i biologija. Svaka 
znanstvena osnovna orgonizacija udruienog mda mora biti zastupljena u 
10 ZV. Svaki Elan 10 ima zomjeniko. 
Predsjednik Znanstvenog vijeta i zamjenik predsjednika 
Znanstvenog vijeta su po Funkciji Elanovi IzvrInog odbora Znanstvenog 
vijeta i ujedno predsjednik odnosno zomienik predsjednika lzvn'nog odbom 
Znanstvenog vijeta. 
Predsjednik lzvrjn m Znanstvenag vijeea 
1.  dr VINKO S K A R ~ ~ ,  znanstveni savjetnik u OOUR Organ- 
ska kemija i biokemija 
Zamjenik predsjednika lzvrfnog odbora Znanstvenog vijeta 
2. dr BISERKA KOJIC-PRODI~, znanstveni savjetnik u OOUR 
lstmiimnje materijala i elektronika 
Clanovi lzvrinag odbora Znanstvenog vijeta 
COFFOL I; vi j i  z 
Fizika 
L A  n h  
~i suradn 
. . .~ 
ik u OOUR 
4. dr LlDlJA C O L O ~ D W ,  znansrveni savlernln u vOUR 
Fizika, energetika i primjena 
5. dr UROS DESNICA, znanstveni suradnik u OOUR Istm- 
i i w n j e  materijala i elektronika 
6. dr ZVONlMlR PUCAR, znanstveni savjetnik u OOUR 
Centar za istmiivanje mom Zagreb 
7. dr DUSAN ZAVODNIK, znanstveni savjetnik u OOUR 
Centar za istraiivanje mora Rovinj 
8. dr DRENKA SEVDI~, znanstveni sumdnik u OOUR Fizit- 
ka kemija 
9. dr MERCEDES WRISCHER, v i i i  znanstveni suradnik u 
OOUR Organska kemija i biokemija 
10. dr ~ E U K O  TRGOVCEVIC, v i j i  znanstveni suradnik u 
OOUR Eksperimentalna biolagija i me- 
dicina 
11-MILHOFER, v i i i  znanstven i sumdnik 
u OOUR Tehnologija, nukleama energi- 
ja i zajtita 
12. dr DJURO MILJANI~, v i i i  znans radnik u OOUR 
Fizika, energeti~a I prlmjena 
suradnik u OOUR 
I jena 
13. dr DUBRE IN D IC, 
Fiziko, c 
vi j i  zna 
rnergetik 
tveni su 
, . . 
nstveni 
a i prim
14. dr FRANJO RANOGAJEC, znanstveni suradnik u OOUR 
Tehnologija, nuklearna energija i zaitita 
15. dr TOMISLAV ~ I V K O V I ~ ,  v i i i  znanstveni sumdnik u 
OOUR Fizitka kemija 
16. dr IVO HRSAK, znanstveni.ravjetnik u OOUR Eksperimen- 
talna biologija i medicina 
Zamjenici t lanow lzvrinog odbora Znanstvenog vijeta 
1.  dr LEOPOLD SIPS, znanstveni sumdnik u OOUR Fizika 
2. dr ANTONIJE D U L ~ I ~ ,  znanstveni suradnik u OOUR 
Fizika, energetika i primjena 
3. dr LADISLAV CUCANEIC, vi9i znanstveni sumdnik u 
OOUR lstraiivanje materijala i elektro- 
nika 
4. dr BOZENA ~ O S O V I ~ ,  vi5i znanstveni sumdnik u OOUR 
Centar za istmiivanje mom Zagreb 
5. dr ZDRAVKO STEVEIC, znanstveni suradniku OOUR 
Centar za istmiivanje mom Rovinj 
6. dr ZVONlMlR MAKSI~, znanstveni savjetnik u OOUR 
Fizitka kemija 
7. dr JELKA TOMASIC, znanstveni sumdnik u OOUR Organ- 
sko kemija i biokemija 
8. dr DANKA PERI~SIC, v i j i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Eksperimentalna biologija i medicina 
9. dr DUSAN RA~EM, znanstveni sumdnik u OOUR Tchno- 
logija, nukleama energija i za9tita 
10. dr IVO SLAUS, znanstveni savjetnik u OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
11. dr NEVEN BILI~, znanstveni sumdnik u OOUR Fizika 
12. dr ZDENKO MAIERSKI, znanstveni savjetnik, u OOUR 
Organska kemijo i biokernija 
13. dr ~ E U K O  K U ~ A N ,  v i j i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Organska kemija i biokernija 
14. dr ELENA MAR(~ENKO, znanstveni sumdnik u OOUR 
Organska kemija i biokemija 
Redsjednik Sarnoupmvne mdniEke kontrole 
1. in£. BRANKO BABAROVIC, struEni sumdnik u OOUR 
Fizika, energetika i prirnjena 
Zamjenik predsjednika Samoupmvne radniEke kontrole 
2. dr SRDJANKA TOMIC, znanstveni asistent u OOUR 
Organska kemija i biokemija 
clanovi Samoupmvne mdniEke kontrole 
. in i .  NENAD KOVACEVIC, stwEni sumdnik u OOUR 
Fizika 
.. rnr NIKOLA RADIC, manstveni asistent u OOUR Istm- 
iivonje materijala i elektronika 
5. mr KATARINA KOSUTIC, znanstveni asistent u OOUR 
Centar za istmiivanje mora Zagreb 
6. in i .  DARK0 LISAC, s t ~ E n i  sumdnik u OOUR Centar 
za istmiivanje mom Rovinj 
~INAJSTIC, znanstveni savjetnik u OOUR 
Fizitka kem i jo 
8. dr DANKA PERICIC, v i I i  znanstveni sumdnik u OOUR 
Eksperimentalna biologija i rnedicina 
9. JOSlP DUMBOVIC, tehniEar u OOUR Laserska i atmska 
istraiivanja i ratvoj 
Tehn 
zaIti 
7q. mr LJEPSA KOMUNJER, znanstveni asistent u OOUR 
~ologija, nuklearna energetika i 
ita 
4C, VKV elektritar u S e k t o ~  za tehniEke 
usluge i investicije Radne zajednice 
Glavni direktor RO IRB VOJNO KUNDIC, dip1 .in%. 
(do odlaska u mirovinu 1.09. 
1982.) 
v.d. glavnog dfrektom RO IRB dr SERGIJE KVEDER (od 
1.09.1982.) 
direktori OOUR-a I RZ: 
OOUR F 
OOUR FEI 
OOUR IME 
dr EMlL COFFOU, v.d. dfrek- 
tor (do 1.06.1982.) 
dr IVAN DADIC (od 1.06.1982.) 
dr PETAR TOMAS (do. 1.03. 
1982.) 
dr ANTONIJE DULCIC, v.d. 
direktor (od 1.03.-1.11.1982.) 
dr KRUNOSLAV PlSK (od 
'LINGER 
OOUR CIM Zagreb dr MARK0 BRANICA 
OOUR CIM Rovinj 
OOUR FK 
OOUR OKB 
OOUR EBM 
OOUR LAIR 
OOUR TENEZ 
dr DUSAN ZAVODNlK 
dr MAT0 ORHANOVIC 
dr SERGIJE KVEDER (do 
1.09.1982.) 
dr NIKOLA LJUBESIC, v.d. 
direktor (od. 1.09.1982.) 
dr DANILO P E T R O V ~ ~  
dr ANTON PERSIN 
dr IGOR DVOR 
RZ' ZVONKO ORLOVIC, dip1 .ecc. 
2. I Z V J E S T A J  O R G A N I Z A C I O N I H  J E D I N I C A  
Z N A N S T V E N I  SEKTOR 
2.1. OOUR FlZlKA 
Progrcnn mda 
PodruEje djelatnosti OOUR-a Fizika je istmiivanje materije 
na mmim mzinama organizacije, ad elementarnih Eestica do kondenzi- 
mnog stanja. Tako se u podrutju elementamih Eestica odvija teorijski md. 
U nuklearnoj f izici provode se eksperimentalna i teorijska istmiiwnja nu- 
kleamih reakcija i nukleame spektroskopije, te djelatnost u vezi s primje- 
nom nuklearnih znanosti u energetici. U podrutju fizike kondenzimne tvari 
istmiuju se kolektivni fenomeni i povrTinska stanja. 
Razvijaju se teorijske, numeritke i eksperimentalne metode 
ea primjenu u f izici i dmgim oblastima mda. Posebna painja posvetuje se 
matematiEkorn modelimnju i progmmimnju elektronskih mtunala za r jeb- 
vanje mzl i t i t ih  problema energetike, zaJtite Eovjekova okoliJa i sl. 
Sastav ( Fizika 
Gmpa za nukleamu fiziku visokih energija 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija 
Grupa za fiziku tvntog stanja 
Grupa za matematske metode u teorijskoj f izici 
bomtorij za nuklearnu spektroskopiju 
V.d. direktom OOUR-a Fizika: dr Emil Coffou (15.12.1981.-31.05.1982.) 
Direktor OOUR-a Fizika: dr Ivan D A D I ~  (od 1.06.1982.) 
U OOUR-u je mdilo 37 istmiivata, 4 asistenta postdiploman- 
da, 1 sistem-inienjer, 2 tehnitka sumdnika i 2 administmtivna sumdnika. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FlZlKU VlSOKlH ENERGIJA 
Progmm mda 
lstmi iwnja se mogu uvjetno podijelit i u t r i  glavno pmvca: 
(a) Primjena unitamosti, onalititnosti i disperzionih relacija 
u atmskoj i nukleomoj fizici, te u odredjivanju form faktom nukleono. 
(b) Perturbativni i neperturbativni pristupi u kvantno-kromo- 
dinomiEkoj teoriji jakih medjudjelovanja i srodnim madelima. 
(c) Perturbativni pristupi u teoriji elektr~ma~netskih, slabih 
i jakih medjudjelovanja, te baidarske teorije velikog ujedinjenja (Gmnd 
Unified Theory). 
i asisten 
~ v e v n t  B i l  it, doktor flL. LIIYl~~sti, Z~UIISIVCIIII sumdnik, 
voditelj Grupe 
I w n  Andrit, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Velimir brdek, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Petar Colit, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Ivan Dadit, ,doktor f i r .  znanosti, znanstveni sumdnik 
Bmnko Guberina, doktor fiz.manosti; znanstveni suradnik 
Zvonimir HlouZek, dipl.ini. fizike, asistent postdiplomand 
Mladen Martinis, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Stjepon Meljanac, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vesna Mikuta-Martinis, magistar fiz. znanosti, znanstveni 
asistent 
Pavao Senjanovit, doktor f i r .  znanosti, v i I i  znanstveni 
Sum! 
Nikola Zovko, doktor tonosti, znanstveni savjetnik 
Prikaz izvrlenog rada 
-- 
dnik 
fiz. zn 
Dat je kmtak pregled primjene disperzionih relacija u a t m -  
skoj f izici .  Istraiena je veza izmedju s t ~ k t u r e  singulariteta amplitude ms- 
prlenja prema unaprijed i usvojene forme atanske valne funkcije. 
Pokazano je do sudari Rydbergovih atorna kod termalnih e- 
nergija uz prornjenua mogu nastati no udaljenostima vetim od atomskog 
mdijusa ako je h n = 0. 
Analizimni su novi ek~~er imentalni  podaci u time-like pod- 
~ t j u  pomotu EVD (extended vector daninance) modela fonnulimnog na 
osnovi svojstava anal i t ihost i  i uvjeta asimptotske odredjenost i . 
Metoda kolektivnog palja i 1/N mzvoj primijenjeni su u 
kvantno-mehanitkim matritnim model ima te za oscilatore u medjudjelova- 
nju i bse plin s delta medjudjelovanjem. Nadjeno je da ova metoda daje 
korektno ponazanje semiklasitne primde u limesu velikog N. 
U teorijama s diskretnom struktum prostom usporedjivani su 
fonalizmi s kontinuimnim i s diskretnim vremenom. 
'Pokazano je kako teorijski opis mspada K-+W ovisi o pa- 
jedinom rnodelu kvarkova. 
Pmutavani su utinci izmjena "mekih" gluona za slabe ne- 
leptonske mspade i za K+ 2 r .  
PmuEavan je pmblem mzlike mase izmediu KL i KS i naEi- 
njen m t m  u lsgur-Korlovom madelu. Kvantno-kmodinamiEka (QCD) su- 
macijska pmvila rabljena su za dobivanje lirnesa na poluiivot B-mezona. 
Razmatmna je mogutnosL p_rodukcije direktnih fotona i konaf- 
nih stanja s dva gluona u sudarima e e kako izvan tako i na rezonanci 
Zo.Nadjeno je da su pozadinski procesi vile od 103 puta vet i  svugdje 
izuzev na rubu kinematskog podrutja gdje su oko 10 puta veti. 
Razmatrajuti pmblem stvamnja pamva monopala nadjeno je 
da odgovamiuti mdijacijski efekti dovode do ogromnog potisnuta udamog 
presjeka. Uveden je tri-preonski magnetski preonski model iz kojeg je 
reproducimn SU(5) model velikog ujedinjenjo Georgi i Glashowa. 
lzratunata je Zirina za mspad pmtona p,+/ilae+ u SU(5) 
teoriji velikog ujedinjenja koristeti pol model s protonom i 1/2- barions- 
kim polovima. 
Pmuten je problem spontanog lomljenja simetrije u teorijama 
velikog ujedinjenja (GUT). Predloiena je pogodna metada za lomljenje 
simetrije pomotu tenzom vileg mnga. 
Razmatmn je utinak konstantnog i perioditkog magnetskog 
palja na oscilacije neutron-antineutron. Odgovamjuti samoadjungimni sistem 
lineamih diferencijalnih jednadibi s pripadnan Hillovan j e d n a d i h  ana- 
l i t i t k i  je rijeren pribliino. 
Pmubvana je struktum kwrkovskih i gluonskih mlazeva u 
kvantno-kromodinarnitkoj teariji u okviru VMD i TMD modela. Takodjer 
su pmubvani di-pionski mspadi r - fami l i j e  u okviru SMD modela. 
Publ . 3.1. 7 10 31 46 65 
66 150 151 155 156 
243 
Publ . 3.1.b : 25 
Publ . 3.2. 2 3 22 26 33 
44 
GRUPA U 
Publ . 3.3. 20 
Ref. 3.4. 6 11 12 13 19 
31 32 261 
Disert. 3.5. 5 
Kolokv. 3.8. 37 38 41 44 46 
47 50 70 
4 NUKL 
Progmm mda 
--..- 
I sistema 
Slemi nu1 
.. 
EARNU' N ISKIH ENERGI 
finavni ciljevi istmiivanja su rjeienja problerna kvantnih 
i klasitnih mnoltw testica u nuklearnoj fizici i fizici Cestica, 
zatim prob tlearne stwkture i nuklearnih reokcija. Bolje mzumije- 
wnje elaentarnih pobudjenja testitnog i kolektivnog tipa, nuklearne 
supmwdljivasti i nuklearnih simetrija. Istmiivanja ielownja medju 
nuklearnih testicama i elementarnim testicama. 
Istmiivotf i asistenti 
Leopold sips, doktor fiz. znanasti, znonstveni sumdnik, 
Gaia Alaga, 
vodil 
doktor 
I,".": 
.elj Grul 
fiz. zna 
.L: .a,.,.. 
Vlad irnir Paa 
nanstveni asistenl 
,v-,,,a.., -.,,.,Jnik) 
Andjelka AndmIi, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Bmnko Eman, doktor fiz. znanasti, v i l i  znanstveni sumdnik 
Gordana Dodig-Crnkovie, dip1 .in£. fizike, asistent post- 
diplamand 
Hrvoje Galit, doktor fiz. znanosti, znanstveni surcldnik 
Dubmvko Klabutar, dipl.ini. fizike, asistent postdiplamand 
(od 15.01.1982.) 
Nenad Kovatevit, dipl.ini. fizike, asistent postdiplamand 
Vjem Lopac, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
(vonjski suradnik) 
r, doktor fiz. znanosti, znanstveni sovjetnik 
(vanjski surodnik) 
lvica Picek, doktor f ir. manosti, znanstveni asistent 
Dubrovko Tadit, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
(vaniski surodnik) 
Prikaz i z v r i e n e  
Proutavana je renonnalizacijo Yang-Millsovih teorija polja 
u planarnam baidankam uvjetu, u kojem nerna spurioznih Foddeev-Popov- 
ljevih testica. Pokazano je da vlastita energija gluana nije tmnsverzalna 
kao Zto se pretpostavljalo u brojnim mdovima, te da je renormalizacija 
mnago kmpliciranija nego u Feynmanovm baidarskm uvjetu. Dan je 
kampletan renormalzimni Lagrangian s izvrijednjenim konstantama do dm- 
gog reda u mtunu smetnje. 
Pokazano je do su baidarski inwrijantna infmcrvena regula- 
rizacija A.A. Slavnova i teorem Lee-Nauenberga inkmpatibilni. Pretpos- 
tavljeno je da je to posljedica neunitarnosti Slavnavljeve regularimcije. 
Dana je i usporedba s unitarnm Higgs-Kibblovorn regularizacijm. 
U podrutju fenamenologije elektra slabih sila mmatmna je 
uloga hamiltonijana slabih medjudjelovanja u neleptonskim procesima. U 
najjednastavnijim, tzv. pol-prijelazima, dokazana je faktorizabilnost na 
dio vezan za valnu funkciju, i dio vezan za "tvrde" gluonske korekcije. 
Uz fenmenologiju jakih sila vezana su izmtunawnja nekih 
ekskluzivnih natina mspada Earmonij-sustova. Pmotu najmodernijih teo- 
retskih promtuna dobiveni su rezultati koji Ee se uskoro motu suotiti s 
eksperimentalnim mjerenjima. 
. --  Istraiiwn je problem stwmnja parow magnetskih monopola. 
Posebice je analizimn utjecaj infmcrvenog zmtenja na udarni presjek 
procesa i mogute posljedice u pona5anju mvnog svemim. 
U akvim analize fenmenoloikih posljedica velikounificim- 
nih teorija mmatmn je utjecaj pol-doprinosa amplitudama protonskog 
mspada. Uz to je studiran radijacijski mod mpdaa p- e+Y, nakon i to 
re u litemturi u vije navamta propdgimla ideja do bi se njegovim mjere- 
njem mogao izbjeti Zum neutrona stvorenih u a'imosferi Zemlje. U radu 
Eeg i Picek je pokazano potisnute moda p--B e jeri kaja iskljutje 
njegavo mjerenje. 
ZopoEet je studij Lorentz inwrijatnosti putem madela u ko- 
me je slabo medjudjelovanje kamkterizimno specijalnim metriEkim tenzo- 
r m .  Takav je model uspjeino reproducimo odstupunje "Redei-tipa" ad 
Lorentzove inwrijantnosti pri mjerenju vremena raspada 'j(+ - i K+-. 
Nadalje je, uz dodotne argumente koji favorizimju spmenu- 
t i  model, prikazana analiza jirokog spektm eksperimenata koji b i  mogli 
testimti takav model. Tako je za nedavnu analizu parametam regenemcije 
0 
sistema K -KO pokazano da nije u najboljem slaganju s rezultatima za 
fl+- i K+-, iako je indikacija C-parnag, Lorentz neinwrijantnog medju- 
0 djelovanja iz K -KO analize u skladu s noiim modelm. Najrestriktivniju 
granicu na Lorentz neinvarijantnost u slabm medjudjelovanju dobili smo 
urporedbm Lorentz neinvarijantne renormolizacije kinetiEkog Elana u 
Dimcovm lagmngianu s Phillipsovim eksperimentm u kame se mjeri dnev- 
na wri jacija mmenta torzije fermagneta. Na osnovi spomenute renorma- 
lizacije kinetitkog t l m a  (pri temu mzl i t i t i  heliciteti elektrona dobiwju 
razlitite metriEne tenzore) predloiili smo eksperiment m jerenja Lorentz 
neinvarijantnasti koji je veC u toku na Risb adjelu Niels Bohr Instituta. 
Radilo se na poboljionju mtuna vjerojatnosti alfa mspada 
atomskih.jezgam, i i j e  apsolutne vrijednosti dosadoinjim m t u n m  nisu po- 
jainjene.. Ratun se vr5i upotrebom nuklearne teorije polja i predstavlja 
materijal za magistarski rad . 
Radilo se na primjeni modela vrete pri pojainjenju svojstaw 
atanskih jezgri. 
Razvijen je progmm za raiunanje spektroskopskih faktam za 
reakcije s tmnsferom jednog nukleona i primijenjen na veCi broj jezgara 
u prijelaznom podruiju, koje se mogu opisati madelom vezanja iestica i 
kwdrupolnih vibracija. Posebno ie detaljno izutavana reakciia (d, 3 ~ e )  
na izoto ima ieljezo, koja omo&tuje istmiivanje svojstava izotopa 
53,55,5pMn. 
Uoiena je kamkteristitna struktura spektroskopskih faktora 
za transfer tipa 16-2E i 25-35, koja nastaje kao posliedica nuklearnog 
Wardovog identiteta. Pokozano je da Wordov identitet za spektroskopske 
faktore vodi na pribl i ino poniitavanje korekcija vn'nag i propagatorskog 
tipa, tako da rezultati karakteristiini zo granicu slabog vezanja ostaju 
saiuvani tak i u sluEajevima znatne Eestitno-vibracione intemkcije. 
Struktura vibracianih, prijelaznih i rotacionih jezgara ana- 
l izimna je za parno-pame jezgre u okviru SU(6) madela te modela bo- 
zonske ekspanzije (TQM, mzni anhanonitni vibmcioni modeli). Posebno 
poinja posvetena je SU(3) gmnici SU(6) modela. lstraien je utjecaj fak- 
tom f(N) u hamiltoniianu no spektre, valne funkcije i prijelazne vjera- 
jatnosti. Zakljuieno je da se struktura energetskih spektora SU(3) granice 
moie pribl i ino reproducirati u anharmoniEnom vibmcionm madelu (TQM), 
uz specijalan izbor parametara (quasi-SU(3)).Prijelazne vjerojatnosti u tom 
modelu za mnovnu k !dstavljaju situac !dju gem g mo- 
dela (BM) i SU(3) g~ 
:iiu izme netrijskc 
.L&-,.--- Nastavljen je rad na istmiivanju spektora i eltRr,vo,luynetskih 
svojstava (posebno kvadrupolnih mmenato) jezgara vibmcionog i prijelaz- 
nag podrutja, te primjene modela vezanja iestica i vibrocijo. 
Razmatrana je ovisnost o prenojenoj koliEini gibanja q jez- 
grine RPA funkcije adgovom za elektrmagnetski opemtor jJ(qr). Ratun 
je proveden potpuno samosaglasno bez slobadnih parometam upotrebom 
efektivnog o gustoti ovisnog medjudjelovonja D l  zo 4 0 ~ a .  Ta jezgra je 
odabrona zbog struktura u uzbudnoi funkciji pri  teikoionskim sudarima 
4 0 ~ o - 4 0 ~ a .  Doista, zo konotne vrijednosti prenoiene kol i t ine gibanja 
visokofrekventni dio RPA funkcije odgovoro sodrii koncentrociju ia i ine i 
jedan je od mogutih pojainjenja opo2enih struktura. Uz to je pokozano 
do je potrebna velika opreznost pri ratunu centroida energije raznim pre- 
skripcijama; za konabn q one daju razne rezultate, dok za viie kutne 
kol i t ine gibanja ta razlika postoji i u gronici q--+ 0. K m  letna studija 
funkcije odgovom zo jezgre zotvorenih ljusaka ad 160 do '08F'b takodjer 
je privedena kraiu. Potpuno samosoglasan raiun daje za gigantske rezon- 
ance uz energije i prijelazne gusto&e direkho vezone za udarne presjeke. 
Slagonje mEunatih rezultata s eksperimentan posebno je dobro za udame 
presjeke, dok su energije manje totno reproducimne. 
Energetska mspodjela neutrona koj i  upadaju na mdijator iz- 
mEunata je u zatvorenom obliku. Zapoteto je izutawnje multifotonske 
ionizocije. 
Publ . 3.1. 1 10 40 52 57 
156 169 
Publ . 3.2. 37 144 
Publ . 3.3. 12 30 
Ref. 3.4. 8 138 139 169 
Dipl. 3.7. 10 11 2 1 
Kolokv. 3.8. 7 25 52 55 
GRUPA ZA FlZlKU ~ V R S T O G  STANJA 
Program rada 
G ~ p a  za fiziku Evrstog stanja intenz,,,,, ., bovi istluLnVu- 
njem mnogatestitnih procesa pri  medjudjelownju testico s pobudjenjima u 
volumenu i na povrzini kristala, posebno onih koj i  dovode do ireverzibil- 
nih pojaw poput adsorpcije, desorpcije i prijenosa naboja. Pri t a e  je 
velika painja posveCeno problemima u spektroskopiji nabijenih testica i 
neutmlnih atana s kolektivnim pobudjenjima u kristalu i na povrzinama, 
te u sloienim sistemima. 
Takodjer se rodi no teoriji dielektritnog odziva sloienih twr i .  
Istmi iwEi i asistenti 
Marij 
znonstv 
-- --.& 
Damir Soktevit, maglsrar rlz. znanmrl, znonsrvenl a 
voditel j G ~ p e  
Radown Bmko, doktor f i r .  znanosti, 
f el jko Crljen, mogistar fiz. znanasti, znansrveni asistent 
Zdmvko Lenac, doktor fiz. znanasti, znanstveni sumdnik 
(vanjski suradnik) 
Vlodimir Sips, doktor fiz. znanosti, v i j i  znanstveni sumdnik 
(vanjski suradnik) 
an Sunjie, doktor fir. znanosti, znanstveni savjetnik 
(vonjski suradnik) 
Marin Slobadan Tarnal, doktor fiz. znanosti, znanstveni 
asistent 
Prikaz izvrlenog mdo 
lstraiivani su neadijabatski elektranski procesi na povriinama, 
i to kemiluminiscencija, razni mehonimi izmjene naboja, te gubici ener- 
gi je na elektronskim pobudjenjima pri interokciji wnjskih atana s povrfi- 
noma metala. Rod na istrai iwnju rezonantnog prijenosa naboja nastavljen 
je uzimajuti u obzir gibanje atom0 pamlelno s povriinm. Pokazano je do 
je ukljutivanje t ih efekata bitno zo kwntitativno rozumijewnje eksperi- 
mentalnih rezultota. 
Razvijena je teorija prijenosa energije na fonone u procesu 
sudam tenaln ih  a t m a  s povriinom. Dobiveno je dobro slaganje kutnih i 
energehkih mspodjela s eksperimentima, i t o  znati bitna pobolj3anje prema 
dosadagn j im teorijama. 
Rozmatmna je intemkcija a t m a  helija s povriinom slobodno- 
elektronskog metala pomotu pseudopotencijala inertne strukture helijevih 
elektronskih ljusaka. Medjudjelovanje s polarizacijskim stupnjevima slobode 
povn'ine rezultira i disipacijan energije a t a a .  Taj je pristup primjenjen na 
rasprienje helijevih atomo na povriinama, i procijenjeni su neelastitni 
procesi i vjerojatn rpcije. 
nekim ! 
notno sr 
,laritoni 
Prou i u svojstb nskih polaritona u tankim sloje- 
vima. lzmtunato je vezivonje vanjske nobijene testice s polaritonima u 
dielektritnim i metalnim slojevima i proratunat je spektar gubitoka ener- 
gije testice pr i  eksperimentima tmnwnisije. Razmatrano je guienje polari- 
tona i nadjeno je do je u ilutajevima ono znatno manje za tanke 
slojeve nego za polubesko edstvo, ti. da postoje dugoiivuei po- 
vrJinski poloritoni. Ovi  pc mogu utestvovati u raznim nelineamim 
interakcijama. 
Odredjeni su izmzi za frekvencije dugovalnih oscilocija u 
polumetalima i poluvodiiima s piezoelektritnom vezm i vezom defonna- 
cijskog potencijala. 
U o k v i ~  mda na spektroskopiji tvrstog stanja mzmatmn je 
problem ekstmatomske relaksacije u sloienim sistemimo. Koristeei p laaon -  
ski model za opis metala, promfunat je relaksacioni pmak  za sistem 
polubeskonatni metal-sloj inertnog dielektrika. 
Publ . 3.1. 24 25 26 32 
224 237 238 
Publ . 
Ref. 3.4. : 131 132 133 217 218 
219 220 
Kolokv. 3.8. 9 14 15 31 
GRUPA ZA MATEMATSKE METODE U TEORIJSKOJ FlZlCl 
Program mda 
Rad na usvajonju i rozvijanju modernih motematitkih metoda 
neophadnih za primjenu maternatike u modrnoj f iz ic i  i f iz ic i  Eestica, nu- 
kleornoi fizici, f izici  Emtog stanja, atamskoj fizici, u klasiEnim discip- 
l i n m a  fizike: mehanici, elektrodinamici, termodinamici i drugih, te inter- 
disciplinarnim podrutjima u znanosti. 
Jednim svojim dijelom rad je fundomentalnoj istraiivaEkog 
karaktera t i i a  primjena doprinosi boljem upoznavanju svojstava materije 
u njenim osnavama i s obzirom na njeno koriitenje. 
Drugim dijelom rad je primijenjenog karoktera i adlikuje 
se nagla3enom interdisciplinarnoitu i suradnjom s raznim prirodnim i teh- 
nitkim znanostima. Posebna re i e l i  suvereno ovladoti metodama i pripremiti 
adgovarajute progmme za elektronsko ratunalo za sve one matematitke mo- 
dele u prirodnim i tehnitkim znanostima koj i  se modeliraju pomotu sistema 
parcijalnih diferencijalnih jednadibi (ukl jutujut i  i one so slutajnim koefi- 
cijentima i sluEajnim rubnim uvjetima) ili kao optimalno upravljanje zo 
takave sisteme. 
Time se i e l i  mzviti, unaprijediti i ojaEati jednu veama vai-  
nu kariku u lancu istraiivanja koia je prisutno i neophodna u roznim os- 
novnim usmjerenjima istraiivanja: energija, materijali, tehnologijo i teh- 
nika, prostorno uredjenje i zoStito Eovjekove okoline i drugim, a pasebno 
u prajektu nuklearna energetika. 
lstraiivanja ove Grupe su svojim glavnim dijelam smtana u 
projekt "lstmiivanja na podruiju informatike, mtunarskih znanosti i tehni- 
ke, te informaciiskih znanosti i sustaw". 
IstmiivaEi i asistenti 
Emil Coffou, d o ~ r o r  riz. znonosti, v i j i  znanstveni sumdnik, 
voditelj Grupe 
Zlatka Jankovie, doktor mat. znonosti, znanstveni savjetnik, 
(vanjski suradnik) 
Nediad LimiC, doktor fiz. znanosti, v i j i  znanstveni suradnik 
Andra Mikelie, magistar mat. znonosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrIenag rada 
Znanstveni rad ave grupe je interdisicplinomog karoktem, 
a matematiEki problemi koj i  se u njima rjejavaju pojavljuju se u raznim 
znanstvenim disciplinama: fizici, tehnici, ekologiji, energetici i dr. Naj -  
jate je izraiena interdisciplinarnost u spoju matematike i fizike, dok se 
dmge znanstvene discipline obitno povezuju s matematikom preko fizike. 
lnterdisciplinarni karakter odredjenih matematiikih i f iz i tk ih  
znanosti veoma je jako prisutan u dugagodiinjem sistematskom radu na ge- 
neralizaciii tenzorskog mtuna te u svim njegovim konsekvencijama koje 
i z  gadine u godinu doju nove znanstvene rezultate. Najnovi j i  rezultati 
sadriani su u tame da se na osnovu genemlizirane sheme vektorskog i ten- 
zorskog miuna uspjelo utvrditi priradu i osobine Diracovih genemliziranih 
operatora, ti. utvrditi da su oni bazni vektori Riemannovog tetverodimen- 
zionalnog prostom prikazani u simetriziranoj spinarnoj reprezentaciji. Na  
taj natin anoguteno je da se p m o t u  genemliziranog nabla operatora na 
jednostawn natin poopti Diracow jednadiba u prostoru opee teorije re- 
lativnosti i na taj nat in poveiu kvantni efekti s optom teorijom relativ- 
nosti. 
Nastavljeno je s radom i z  primjene matematike u padmiju 
teorije parcijalnih diferencijalnih jednadibi, teorije optimalnog upravlja- 
nja pomotu diferencijalnih jednadibi. Tako je konstruirano aproksimativno 
rjejenje za wnjsku Dirichletovu i Neumannovu zadatu za Helholtzow 
jednadibu pomotu linearne kombinacije fundamentalnih rjejenja sa singu- 
laritetima unutar granice. Rubne vrijednosti su traiene metadam Galerkina- 
Petrow. Konvergencija je postignuta u energetskoj normi. 
lzutavalo se optimalno upravljanje za Helmholtzow jednad- 
ibu. Upravlja se amplitudom rjeienja u asimptotskom razvoju po potencija- 
ma ad l / l f  1. Metode rjeiavanja re svade no matritne sustave Ei j i  se e-' 
lementi dobiju integrimnjem po rubu podrutja. 
Razma el ipt i ika wrijaciona nejednadia za agmniie- 
no podwtje u 2 i : rije i s mjeiovitim mbnim uvjetima. Pokazano 
je da zadata ima rjeienje u klasi prostora Soboljew ~3/2-'  za bi lo 
ka j i  € > 0. 
Radilo se no unapredjenju totnosti detekcije % zratenja i z  
msprostranjenih izvora. Rad je baziran na matematitkom tretmanu razradje- 
nom i primijenjenom u prethadnim mdovima, a adnosi se na ratun funkcije 
odziva Ge(Li) detektora. Problem detekcije r - zm ien ja  i z  rasprastranje- 
nih izvora u direktnoj je vezi s metodm prospekcije urana u mdat i  te je 
kao takav ad interesa za projekt energetike. 
Ovjde iznosimo jog jedan md koj i  je vezan za projekt ener- 
getike. Radi se o procjeni kal i i ine urana u ugljenu Raikih ugljenokopa. 
Pripadni matematitki problem se svadi na r jejawnje loie uvjetovanih sis- 
tema lineamih jednadibi. Zbag toga se pri i lo korigtenju SVD metode u 
kombinaciji s metodom Tihonova. 
U toku je rod na matematitkom problemu ko j i  je potekaa i z  
jednag ekoloikog problema. Pripadni fizikalni problem moie se formulirati 
ovako. Za ogmniteni rezervwr u dvije dimenzije vn'e se mjerenja stwja- 
nja i koncentmcije twr i .  Od interesa je rjejenje dvaju problema: 
a) odrediti raspodjelu koncentmcije t m r i  u rezervwru na 
temel ju poznavan ja uloza tvari u rezervoar; 
b) odrediti distribuciju ulaza t w r i  u rezervwr koja ta  uz- 
rokovati datu distribuciju koncentracije twr i .  
Razradjena metoda odredjivanja brzina pokazala se dobrom, 
dok re metoda za odredjiwnje koncentmcije pokazala neadekvatnan zbog 
tega se mom joT nostaviti s radom na problemu. 
Pub1 . 3.1. 84 85 86 87 88 
89 
Publ . 3.1.b : 25 
Publ . 3.2. 59 80 
Publ . 3.3. 28 29 34 
Ref. 3.4. 26 70 71 72 238 
Diplan. 3.7. 12 
TERMINAL "ZAGREB-SJEVER" (DCT 2000, HP-1000) 
Progmm roda 
Obrada progmma na kapjuterskom sistemu UN IVAC 11 10 
RaEunskog centm SveuEiliZta u Zagrebu zo potrebe lnstituta "Rudjer Bo- 
Zkovit" i ostalih organizacija potpisnica spomzuma o korijtenju tenninala 
pod nazivom "Zagreb-Sjever". Obmda program0 na kompjutenkm sisternu 
HP-1000 za potrebe lnstituta "Rudjer Bo5kovi6" te rad na unapredjenjv 
primjene ratunala u znanosti. 
I s t m i i w t i  
Emil Coffou, doktor fiz. znonosti, v i i i  znanstveni sumdnik, 
voditelj Terminals 
f e d m i r  lgaly, dipl. in?. matematike, sistem-inienjer 
TehniEko osoblje 
Vladimir h e n t i t ,  operator 
Prikaz izvd'enog roda 
U 1982. godini Terminal DCT-2000 je funkcionimo bez ve- 
t i h  problema, o obroda programa se odvijala onoko koko je to dik:timo 
centmlni sistem u Sveut i l i inm mtunskm centw 
U sijetnju je provedeno kompletimnje HP-1000 te je 
sistem preuzet od ispomtioca dne 25.01. i pujten u redovni md. Privi- 
kavanje korisnika na novi sistem odvijalo se relativno brzo te je do km- 
ja godine sistem HP-1000 stekao brojne tmjne korisnike. Vetina manjih 
poslova koja se prije odvijala u SRC-u obavlja se sada na sistemu HP- 
1000 pod daleko povoljnijim uvjetimo. Tokm godine do310 je do nekih 
kwrova sistema koji  su uspjeino otklonjeni; medjutim, krajem godine jedan 
kvar je zaustavio md sistema. - 
S obzirom na potrebe lnstituto mzmdjen je plan za prosire- 
nje sistema HP-1000 te su poduzeti komci u ci l ju povezivanja sistema 
HP-1000 so sistemm u SRC-U. Medjutim, s obz i rm na probleme oko 
nabavke nove opreme u 1982. ni je do510 do realizacije u tm pogledu. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPIJU 
Progmm mda 
ivanja st 
n n  ri-r;, 
edetim < pmvcima: 
., .., . ., .,,.... I iona, koj i  obuhwta istraiivanja mo- 
lekularnih rezonanci i mehanima tejkoionskih suda lpoEet je i md 
no istmiivanjima s polarizimnim teikim ionima 
ra, a zc 
- rad no proutavanju mehanizma nukleonskih reakcija, po- 
sebno neutronskih reakcija srednje energije 
- rod na nuklearnoj energetici i primjenoma fizike u privredi 
Rad na p r w  dva pravca je usmjereno- !ntalni i ima za 
c i l j  dobiwnje eksperimentalnih i teorijskih podataka o atomskoj jezgri po- 
trebnih za dobivanje cjelovite slike o njenoi stmkturi, te za mzvoj novih 
metoda za ispitivanje jezgre. 
Znatajni dio tih istmiivanja satinjava i ewluacija znanstve- 
no-tehnifkih podataka vezanih za mzvoj i potrebe nuklearne energetike 
kao i mzvoi i primjena metoda za pmktitne potrebe u industriji i tehno- 
logiji. 
Rad na energetici usmjeren je na ispitivanje primjenljivosti 
mmih  izvom energije, te na u i e  probleme vezane uz mzvoj nuklearne 
energetike u nos. 
k tmf iva t i  i asistenti 
Nikol 0,  dokta 
voditeli Laboratori ja 
lr fiz. 21 
.. . . 
nanosti, 
. . 
znanstvc ?ni savje 
Zomn ksmk, doktor f iz. znanosti, znanstveni asistent 
Ruman Caplor, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Elizobeta Holub, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Davor Palle, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Dinko Potanit, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(u JNA od 6.07.1982) 
TehniEko osobl je 
Branislav MediE, v i I i  tehnttar (do 31 .12.1982.) 
Prikaz izvrjenog rada 
1. lstraiivanje mehanizma reakcija 
Neutronske reakcije. U sklopu sistematskog istraiivanja re- 
akcija induciranih brzim neutronima pokazano je da predmvnoteini model 
nuklearnih reakcija uspjeino opisuje ukupni (n,p) udarni prosjek na mznim 
izotopima istog (teikog) elementa i to kako njegow veliEinu tako i nje- 
govu ovisnost o broju neutrona izotopa ("izotopni trend"). 
Reakcije izazvane teikim ionima. Proufavanje mehanizma 
sudara tejkih iona u ovisnosti o ulaznoj energiji i parametru sudara. Pro- 
ces reakcije pri  sudarima teikih iona i deekscitacije pojedinih produkata 
u ener etskm podruiju od 10-25 MeV/nukleonu izutavan je za sustav 9 2 0 ~ e +  6 5 ~ 0  i 12c+165Ho. Do soda postignuti rezultati mogu se rezimim- 
t i  u slijedeeim totkama: 
a) mjerenje kutnih raspodjela produkata evapomcija sloienog 
sustava i fuzije-fisije dala su infonnaciju o ukupnom udarnom presjeku za 
fuziju; 
b) izutavanje evaporacione emisije neutrona i z  produkata FF 
daje infonnociju o procesu fonnimnja fisionih fragmenata i ocjenu vremena 
koje sustav provede u pojedinim fozama od foniranja sloienog sustava do 
fisije. Na  temelju ovog pdatka moie se zakl jut i t i  do proces potev od 
farmiranja dinuklearnog sustava, zatim sloiene jezgre do izduien'a sustava 
!20 pri fon imnju fisionih fragmenata tmje relativno dugo, 2-4 . 10- s. 
Postojete teorije predvidjaju daleko kmte  vrijeme tmjanja ovih tr i ju 
procesa; 
c) eksperimentalni rezultati a predravnateinaj emisiji neu- 
trona ukazuju na porast njihovog broja (multipliciteta) s pomstom energije 
upadnog iono. Prag za predraviloteinu emisiju je kod energija od N 10 
MeV/nukleonu. Dobiveni eksperimentalni rezultati mogu se opisati istim 
modelima koj i  su b i l i  primijenjeni na predravnoteinu emisiju induciranu 
lakim ionima. 
7 Eks~erimenti s polarizimnim snopovima 6 ~ i  i L i .  Proutavanje 
spin-orbit potencijala. Mjerene su kutne raspodjele i vektonke i tenzor- 
ske kmponente snage analize ("analyzing power') pri  elastiEnm msprienju 
6 polarizimnog snopa L i  iona na jezgrama 12c i 58~i .  C l j  ovog istmii- 
vanja je da se odrede spin-orbit potencijali i usporede s onima i z  teorijs- 
k ih  predvidjanja (ponaiprije i z  "folding modela"). 
Precizno odrediivanje elektritnog kvadrupolnog momenta jez- 
gre 7 ~ i .  Koristefi ubrzane snopove polarizironih iestica razvijena je nova 
metoda odredjivanja elektrifnog kvadrupolnog momenta jezgre (koj i  se inate 
preteino odredjuje optitkim metodama). Ta metoda se bazira na t injenici 
da pr i  msprEenju polarizimvih jezgri dolazi i pr i  niskim energijama do 
odstupanja od Pistog Coulombskog raspn'enja, Zto se odraiaw i na tenzor- 
sku komponentu snage anal ize T20. 
lzgradnja izvora iana 2 3 ~ a  i eksperimenti s tim mopom. 
Koncipiran je, izgradjen, isproban i pripremljen za rutinsku upotrebu na 
tandem akceleraton, izvor nepolariziranih iona 2 3 ~  Time je prvi put 
stvorena nogutnost upotrebe ubrionih mopova ion0 "Na za eksperimente 
u nukleamoj fizici. 
Koristeti ubrzani snop nepolariziranih iona 2 3 ~ a  i z v d e n  'e 
213 prvi ekpseriment mjerenja fvzije i elastitnog rasprienja u sistem 2 3 ~ a +  Na. 
U tu svrhu mjerena je kompletna kutna mspodjela na 100 MeV-a i dio 
funkcije pobudjenja u maksimumu kutne mspodjel e evaporacijskih ostataka 
("evaporation residues") koristeti za tu svrhu posebno izmdjen plinski A E 
(s plinom u protoku) - poluvoditki E teleskop. 
Mjerenje naveden fuzionog udarnog presjeka omogutuje u- 
r id  u llklasifnil' fuziani sistem0$6Ti (drugi, vet  detaljno rouhvani u lami  
kanoli su ~'F-J'AI, 18~G8~ i ,  1 6 0 t 3 0 ~ i ,  2 0 ~ e ? 6 ~ g ,  52N&4Yg, a za 
taj sistem su natinjeni i prvi mfuni  pomotu progmmo CASCADE) i postal0 
je uopte tek moguee izgradnjom i upotrebom prvog izvom 23Na iona na 
tandem akcelemtoru. 
2. lstmiivanje molekularnih rezonanci 
IzuEavanje intermedijarnih struktura u krivuljama pobudjenja 
elastitnog rasprienja. Imjereno je elostiino rasprienje 160  na 160  od 
15.5-18.0 MeV (c.m.) s korakom od 50 keV. Koriiten je sistem od 28 
detektora tako da su kutne raspodjele mjereneu rasponu od 9.2'-90.2' 
(c.m.). Time je precizno imjereno odrufje prve iiroke strukture opaie- 
ne u mjerenju elastitnog rasprienja 1'0 na 160 na 90' (c.m.). Parcijal- 
ne Iirine ulaznog kanala u rezonantnim vrhovima jedva da dostiiu v r i j d -  
nosti od 1-3% Wignerove gmnice, it0 ni je u skladu s predodibom a di- 
nuklearnoj molekul i kao fizikalnoj pozad ini ovih rezonanci . Ova j b i  re- 
zultat mogao ukaz iwt i  na mzliku u prirodi teikoionskih sudara sl i tnih sis- 
t,, 1 2 ~ - 1 2 c  i 160-160. 
16 lntermedijarne strukture u sustovima 12c+180, 1 2 ~ + 2 4 ~ g ,  160  + 0. Sustav ILC+160. ZavrIena je analiza i publicimni su rezultati 
sistemotskog mjerenjo funkcija pobudjenja za 20 izlaznih kanala (ECM = 
20-32.4 MeV, A E = 200 keV) za 180+12~ ristem. Analiza i e  pokazala 
da postoji korelirana energetska ovisnost udarnog presjeka u svim binarnim 
(14c, 160, 180 (23 , 180(43, 13c, ''0) i ,evaporacijskim 
kanal ima. Opaiene strukture su takodjer korel ira ima i z  - - 1 4 ~ + 1 6 ~  
Vet rani 
onala re 
~ ~~ 
ije mjere 
akcije 2 
Fuzijsko- 
ne s oni 
. . 
mjerenjo, 5td ukazuje da su one svojstvene sloienom slsremu 30~i. 
12 24 Sustav C+ Mg. ' me kutne ras odjele i 
funkcije pobudjena Lo i pC 1 kt "Mg(12C,*)s2S u pod- 
rut ju energija ECM = 119-19.3 MeV usporedjeni su s rezultotima progm- 
ma STATIS (Hauser-Feshbachov ewpomcioni mehanizam reakcije) i 
SATURN-MARS (direktni rwkci jski mehanizam). Cjelokupna provedena 
analiza pokazuje da su u istraienom podrutju energija (Ex = 28.2-35.6 
MeV u sistemu 3 6 ~ r )  intermedijarne rezononce, ukoliko postoje, slabo 
izmiene i iako interferimiu so "stotistitkom" pozodinom. 
16 i 6  Sustav Ot 0. Ronije zapoEet rad na ovom projektu nas- 
tavljen je m-erenjem kutnih raspadjelo na osom novih energija za rwkc i je  
l60(160, LO, l ) 2 8 ~ i  kako na vrhovima intermedijarnih struktura, tako i u 
n j ihovm podnoiju, Eime je upotpunjena eksperimentalna slika o rezonan- 
tnom ponaianju sustava 1 6 0 + 1 6 ~ .  Provedeni su detal jni statistiEki mtuni  
t i p  Hauser-Feshbach t i j i  rezultoti pokazuju grubo sloganje s eksperimen- 
talnim podocima uz nogloieno lokalno odstupanja. N o  osnovi predjainjih 
rezultato (kr iw l je  pobudjenjo, kutne rospodjele) i analize (korelacije, 
devijacije, metoda d w  nivoo), te uprovo spomenutih rezultato otkriveno 
je znotno rezonantno pojatonje kutnog momenta J~ = 10+ na €lab = 
= 30.5 MeV. 
,. :irenic modelo harmoniiskoa vibrators rotatora onharmoniis- 
- 
kim Elan zdavno je F. lochello Phys. Rev. C23 (1981) 2778) po- L -kazao do sa ra~ononce u sustovu 12c+l C mogu dobro opisati primienom 
metoda teorije grupa unitorno grupa U(4) u; pretpostavku d a  je temeljni 
stupanj slobode dipolna oscilacija diatomskog sustava. 
Medjutim, uvodjenjem anharmonijsk~~ tlana u vibmcijsko-ro- 
tocijski potencijal (kwdrupolno aproksimocija) uspjeli smo za sluEaj sustaw 
1 2 ~ + 1 2 ~  postiEi izmz za spektar rezonanci identitan onome ;to ga je po- 
stigao lochello dipolnom aproksimacijom. Dodatak anharmonijskag ?lano je 
p k  prirodno pro3irenje mnijeg modelo, jer je razumljivo da kvadrupolne 
vibracije koje nastaju sudorom dvo iona velike energije ne moraju b i t i  
" 
harmonitke. StoviEe, upotrebom gotovo istih parametara osti l o  se slaga- 
nje s eksperimentalno opaienim rezonancoma u sustaw l%+l'C i (parnim) 
rezonaocama u sustow 12~+160.  Na to! smo naEin pokazali do je kva- 
drupolna aproksimocija, na kojoj su se osnovali nai i  ranij i radovi, barem 
toliko dobm koliko dipolna aproksimacija lachellova IBA modela. 
3. Rod na problemima nuklearne tehnologije i nuklearne 
energetike 
Probletni hibridnih reaktorskih sistema. Grubo retena, hib- 
ridni reaktorski sistemi kombiniraiu fisiono-Fuzione rektorske sistetne. s 
time ;to je fuzioni dio uglavnom izvor neutrona ko j i  sluie za bolje isko- 
rijtenje fisionog rwktora. 
Vaian element iskoriztenja hibridnih reaktorskih sistema su 
neutroni iz  reakcija (n,2n) i (nI3n) koji re javljaju kad u neutronskom 
spktru postoji znatniji "rep" neutrona vi3ih energija (tipitno iznad 8 
MeV-a m (n,2n) i 15 MeV-a za (n,3n) reakcije). Takvi se neutroni 
"multipliciraju"; medjutim, poveeanje efikamosti ne dolazi samo od jed- 
nostavne multiplikacije za faktor 2 odnosno 3, nego ponajvije zbog toga 
Zto su dobiveni neutroni u pravilu n i ie  energije i time podesniji za iza- 
ziwnje fisije (znotno im pomste udami presjek za fisiju, posebno 238~)i 
eventualnu oplodnju goriva. 
Ratuni da re taj faktor odredi i evenutalno optimizim pro- 
vade se mtunskim progmmom NUKRE koji je mnije i iz drugih pobuda 
mzvijen u naiem laboratoriju. Taj program sadrii promtun udamih presie- 
ka reakcija (n,2n) i (n,3n) panoeu kombinirane metode statistitke ewpo- 
mcije (Weisskopf-Ewing) i predravnoteine emisije (Blann-Gadioli) neutro- 
no. Ow potonja je mdjena u okviru ekscitonskog modela, koji je mzvi- 
/en i u nafem labomtoriju. 
Publ . 3.1. 5 30 83 156 
Publ . 3.2. : 162 
Publ . 3.3. 1 8 9 19 21 
22 23 40 
Ref. 3.4. 14 15 16 34 73 
77 92 93 134 140 
167 251 
Dipl . 3.7. 13 
2.2. O O U R  I S T R A ~ I V A N J E  M A T E R I J A L A  I E L E K T R O N I K A  
Program mda 
Dielatnost OOUR-a obuhvata znanstvena i primijenjena is-  
tmiivanja i z  padrutja fizike, kemije i tehnologije materijala u kondenzi- 
mnan i plannatskom stanju, energetike, te iz podruEja elktranike i elek- 
tronitke instrumentacije. 
Koriitenjem metade difmkcije rendgenskih zmka, diferencijal- 
ne termitke i teml~~mviornetri jske analize, kvadrupolne masene spektromet- 
rije, dilatometrije i metalografije istraiuju se kristalne i molekulame struk- 
ture, konformacije molekula i prirodo kemijskih veza, mikrostruktume ka- 
mkteristike i stupanj kristalnosti, fazna analiza, procesi precipitacije u 
tvrstim otopinama, utjecaj zmtenja na strukturne parametre, uz poveziva- 
nje strukturnih elektritnih, termitkih i mehaniEkih svojstava materijala. 
KoriStenjem novih tehnologija istmiuju se i mzvijaju nove metode i teh- 
nike mjerenja,te automatski sistemi za mjerenje, obmdu i prikaz podataka. 
Istraiuju re  struktuma, elektritna, fotoelektritna i termoelek- 
tr i tna svojstva binamih i ternamih poluvoditkih spojeva. Pmte se pnmje- 
ne strukturnih poluvodiEkih spojeva. Pmte se pranjene strukturnih i polu- 
voditkih kamkteristika materijala pod djelovanjm nukleamog zratenja i 
implantacije teikih iona. 
Metodama optiEke spektroskopije istmiuju se neadijabatski 
sudari atoma i molekula. Proutava se formiranje, dinamika i mspad plaz- 
me,te interakcija ianizimnih plinova s kondenzimnim sistemima. Vrie se 
mzvojna istmiivanja na vakuumskom elektritnom sklopniku. 
lzmdjuju se promtuni za potpunije karirtenje goriva u nuk- 
learnim elektmnama. Rozvija re sistem zajtite od otrovnih, eksplozivnih i 
zapaljivih plinova. Radi se na mzvoju fotonaponskih solamih Celija. Pro- 
jektimju se sistemi za koriItenje sunteve energije u gmdjevinantvu i ur- 
banim cjelinama. 
lstmiuju re i razvijaju informacijski sistemi posebice za mje- 
renje, obmdu i prikaz podataka u realnom vremenu. Pmti se i usavn'ava 
rnetralogija vrhunske totnosti elektritnih i neelektritnih velit ina. 
Obavljaju se primjenjena istmiivanja na vezivnim gmdjevin- 
skim materijalima. U elektraniEkim mdionicama se mzvijaju, izgmdjuju i 
odriavaju elektronitki uredjaji i sistemi za wnjske i institutske narutioce. 
Sastav OOUR-a IME 
Labomtorij za kemiju Evrstog stanja 
Labomtorij za elektroniku i elektronitke sisteme 
Labomtori j .za poluvodiie 
Laboratorij za ionizimne plinove 
Rendgenski labomtorij 
Direktor OOUR-a IME: dr Boiidar ETLINGER 
U OOUR-u je mdilo 17 doktom znanosti, 9 magistam znano- 
sti, 11 diplomimnih inienjem, 11 tehniikih sumdnika i 4 administmtivna 
sumdn ika: Ankica Buti (zamjena za porodil jski do 1.02.1982 .), Jasenka 
Martinez (zamjena za porodiljski od 4.09.1982.), lvanka Matkavit, Vesna 
~ajitek-cerne, dipl. prof. 
LABORATORIJ ZA KEMIJU EVRSTOG STANJA 
Pmgmm mda 
lstmiivanje faznih odnosa i kristalnih struktum koje se pojav- 
ljuju kod intemkcije metal-nemetal i metal-metal. Studij termizkih, mag- 
netskih, mehaniikih i elektritkih svojstava dobivenih sustava. Studij ko- 
razije intetmetalnih spajeva. lspitivanje elektritkih svojstava kristala-ne- 
vodiia. lstmiivanje utjecaja primjesa na struktume kamkteristike i s v o j s t ~  
anorganskih veziva . 
lstmiivati i asistenti 
Mladen Topie, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik, 
voditeli Labomtorija 
Zelimir I, doktor kem. znanosti, vi3i znanstveni asistent 
Antun LIU.SIC~, dipl . in i .  kemije, asistent postdiplomand 
Marija Luie, rnagistar geoloikih znanosti, znanstveni asistent 
Ester LukaEevit, dip1 . in i .  fizike, pripmvnik 
Andrea Mogui-Milankovie, magistar kern. znanosti, znanstve- 
n i  asistent 
Matija Palievie, doktor kern. znanosti, viJi znanstveni 
asistent 
Rudolf Troika, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrrenog rada 
U sistemima Nb-Zn-Al i Ta-Zn-Al nadjene su do sada ne- 
29 
pomate Friauf-Lavesove faze. Odredjene su kristalne strukture i podruEja 
homogeniteta t ih faza. U sistemu NbZn3-,Al, utvrdieno je jednofazno 
podrutje do sastaw NbZn2Al. 
Rendgenografskim i metalogmfskim metodama is t ra i iwni  su 
ristemi Zrl-,MXW2 i Hfl-,MXW2 (M= A l  ili Si). Utvrdjena je da su sis- 
temi jednofami do sastaw Zro 5M0,5W2 adnosno Hfo15M0,5W2. Kristal- 
n a  struktum ishodnih spajew o:taje saEuvana. 
U polimorfnoj fazi HfMo2 moguta je supstitucija hafnija sa 
silicijem, aluminijern ili germanijem do sastaw Hf0,7M0 3Mo2 (M= Si, 
A l  ili Ge). lznad neke kri t i tne kol i t ine supstituenata (A ie  od 3,3 at. % 
Si, 6,7 at.% Al  ili 3,3 at. % Ge) stabilna je samo heksagonska modifi- 
kacija tipa MgZn2. 
Usporedni studij korozije Zr3Al i Zr - 1% A l  u ahnosferi 
kisika pokazuje da dodatak od 1Ph Al  uzrokuje znatno b r iu  oksidaciju. 
Pojava je protunaEena poveEanjem broja anionskih (kisikovih) vakancija u 
Z r02  zbog deficijencije nabojo ~ 1 %  u odnosu no z&. Prisurtvo vakan- 
ci ja intenzivira termitku difuziju kisika. Uredjena struktura Zr3Al tipa 
Cu3Au s definiranom vezom medju atornima pokazuje znatno veCu stabil- 
nost prema korazi j i . 
lzvrrena je viiestruka termitka analiza p ~ l i k r i s t a l n o ~  amoni- 
jevog heptamolibdata u temperatumm podrutju od 113 do 300 K. Piro- 
elektritna termitka analiza (PTA) izvedena sukcesivnim grijanjem i htadje- 
njem ni je potvrdila pretpostavku o postojonju feroelektritne faze a l i  poka- 
zuje fazne prijelaze no 200 i 270 K. Diferencijalrm termitka analiza 
(DTA) potvrdjuje fami  prijelaz na 270 K. Dielektritna t e n i t k a  analiza 
izvedena mjerenjern permitivnosti ( E) i kuta gubitaka (tg A) u zavisnosti 
od temperature pokazala je naglu pojavu elektritne vodljivosti imad 200 K. 
Nastavljeno je istraiivanje utjecaja MO& iona na stabilnost 
visokotempemtumih modifikacija dikalcij-silikata (C2S). Ustanovljeno je 
da na temperaturarna do 1670 K nastaje tvrsta otopina C2S i CaMoOq. 
Uzorci C2S stabilizirani p 4003 na temperatumma do 1720 K po- 
novno su iareni na n i i im rurama. Ponavl janjem iaren ja dolazi do 
smanjenja nepoieljne moditlkoclje (tak i do potpunog nestanka), te pave- 
Eanjo kol i t ine CaMoOq. iarenjem ekvimolarnih smjesa CaC03 i Si02  bez 
dodatka stabilizatora ni je uspjelo dobiti t istu modifikaciju. lstraiivanja 
se rade u suradnji s Rendgenskim labbmtorijem. 
Publ . 3.1. 12 43 
Publ . 3.2. 8 135 189 192 
Ref. 3.4. ~ : 55 56 94 211 212 
213 
Magist. 3.6. 14 
Pmgmm mda 
Znanstveno-istraiivatki md je usmjeren na automatske elek- 
tronitke sisterne za prikupljanje, mjerenje, obradu i prikaz podataka, te 
no istmiivanje groniEnih moguenosti u podrutju elektronitke mjerne instrum- 
entacije. Teiirte mda se oslanja na razvoj i primjenu infomatitkih metoda 
i tehnologija .u sistemima za prikupljanje, mjerenje, obradu i prikaz po- 
dataka. 
IstraiiwEi i asistenti 
Nikola BogunoviC, rnagistar elektrotehnitkih znanosti, znan- 
stveni asistent, voditelj Labomtorija 
Ladislav CucanEiC, doktor tehnitkih znanasti, znanstveni 
savjetnik 
Marta Essert, dipl.ini. elektrotehnike, asistent postdiplornand 
Dmgan Gam berger, magistar elektrotehnitk~n znanosti, 
znanstveni asistent 
Marino JelaviC, magistar elektrotehnitkih znanasti, znanstve- 
n i  asistent 
Ivan Marie, magistar elektrotehnitkih znanasti, manstveni 
asistent 
Ranko Mutabiija, doktor elektrotehnitkih znanosti, znanstve- 
ni  sovjetnik 
f el jko MikiiC, magistar elektrotehniEkih znanosti, znanstve- 
ni  asistent (do 31.05.1982.) 
Milivoj Ilakovac, samostalni tehnihr 
Josip Kail, v i i i  tehnitar 
Baiidar Vidjak, v i i i  tehnitar 
Prikaz izvrrenog mda 
U okviru istraiiwnja na automatskim sistemima za prikuplja- 
nje, mjerenje, obmdu i prikaz podataka, osnovna je painja posveCena 
primjeni mini i mikromtunalo u sustavima mdnih i tehnoloikih procesa te u I 
mjernim sistemima.S tim u vezi pastignuti su slijedeei rezultati istraiivanla. 
Prikazani su moguti izvori generiranja pogreike u obmdi 
mjernih velitina pr i l i km rada s nelineamim dawtima u mikmpracesorskim 
mjernim i kontrolnim sisternima. Dan je optimalni postupak linearizacije. 
lzraiena je i predloiena metoda za prepoznavanje nesuvislih zahtjew za 
prekid programs u "on-line" ratunarskim sistemima ko j i  mde u realnom 
vremenu . 
Dani su rezultati viiegodiinjeg istraiivanja i realizacije s is -  
tema za viiekanalnu automotsku akviziciju velikog broja podataka o stanju 
okoliia na udaljenim lokacijama. Rezultati prikazuju sistem ko j i  se s v i ie 
aspekata moie smatrati optimolnim. 
Reoliziran je raiunarski sustav ko j i  na osnovi mjerenja pro- 
toka fluida u dvije toEke odredjuje da li je doilo do propuitonja u zoiti- 
Cenom padruiju i daje signal za blokadu daljeg transports. 
lzvedena je i implementirana kompleksna programska podrika 
za automatsko prikupljanje i obrodu proizvodnih ~odataka u tehnoloikom 
procesu eksplwtacije naftonosnih polio. 
U okviru istraiivanja arhitekture, organizacije i pragmmske 
pogreike vi3eprocesorskih sustava, onolizirani su arbitri ko j i  imaju zodatu 
rjeiavanja konflikata oko dodjele zajedniikih sredstava. Razradjene su 
osnovne pragromske strukture za iskljutivo dadjel j iwnje globalnih sklopov- 
skih sredstava i manipulociju s globalnim varijoblarna. 
Rezultati programskih rnetoda za obradu padatoka daju moguC- 
nost implementacije BCD kado u programskoj reolizaciji aritmetike pomiE- 
nog zoreza. Tokodjer su prikozane prednosti i nedostaci jedne programske 
rwl izac i je  arihnetike pomiEnog zarezo u odnasu na programsko-sklopovsku 
real izaciju. 
Razmotreno je koriZtenje sustava brojevo rezidua, ko j i  omo- 
guCuju dekompoziciju oritmetitkih opemcija, i to  b i  koriitenjem vi ie pam- 
lelnih aktivnih procesa rezultiralo u povetanoi brzini procesironja. 
lstraiivana je primjena elektronitkih miunala za simbalitke 
i algebarske operacije time b i  se znanho proiirilo koriitenje raEunarskih 
sustava u znanstvene i obmzovne svrhe. 
lstmi iwna je prirnjena integriranih sklopova u LSI  tehnolagi- 
j i  za kontrolu disketnog pagona. Realizirana je sklopovska jedinica i dan 
je skup osnavnih potpragrama za upravljonje disketnim pogonom. 
U istraiivanju mjernih sistema vrhunske toinosti postignuti 
su slijedeei rezultati: 
Formalno, dimenzionalnom anal izom, definirana i e  naponska 
jedinica Volt u ovisnosti o fundamentalnim f izi tkim konstantoma h,e,fo 
( I /  1. 
trologije i 
wnja. 
cilatom ka 
Nasta 
niihova 
Data 
o detekt 
vljen je 
interpre 
je origir 
or0 NM 
rad no 
tacija z( 
Eenju klasiEne i kvantne me- 
q e  inienjerskag profila obrazo- 
ncepcija za unal 3 primjene os- 
lzvrsena su analitifka istraiivanja jednog tipa lasenkih 
oscilatornih sistema. . 
Publ . 3.2. 38 60 
Publ . 3.3. 2 3 17 32 35 
Ref. 3.4. 10 45 46 110 111 
Magist. 3.6. 9 
Program rada 
Osnovna i primjenjena istraiivanja poluvodifa. Pripremanje 
i dobivanje Eistih materijala i sinteza poluvodifkih spojeva. lspitiwnje 
fizikalnih, elektrifnih i optiEkih svojstava elementarnih, binarnih i sloie- 
nih poluvadifa. Utjecaj defekata nastalih pri sintezi i onih uvedenih ioni- 
zirajutirn zmfenjem na poluvaditka svojstva. Utjecaj faznih tmnsformacija, 
stehiometrijskih odstupanja i primjesa na fizikalna svojstw poluvodiEa. 
Formimnje i ispitivanje fizikalnih svojstava tankih slojew poluvodifa. Raz- 
voj i prirnjena tehnike implantacije iona u fizici poluvodifa i poluvodif- 
koj tehnologiii. Razvoj detektora zapaljivih, eksplozivnih i otrovnih pli- 
now. Studij direktne konverzije sunfeve energije v toplinsku i elektriEnu. 
Superionski sistemi i baterije za pohranjiwnje elektriEne energije. Opti- 
mizacija jzgaranja goriva u nukleornim elektronama. 
IstmFivaEi i asistenti 
Natko Urli, doktar fiz. znanosti. znanstveni savietnik, 
voditelj Laborotorija 
Uroi Desnica, doktor fiz. znanasti, znanstveni suradnik 
Boiidar Etlinger, doktor fiz. znanosti, znonstveni asistent, 
direktor OOUR IME 
Zdenko Mikiik, dipl.ini. elektrotehnike, osistent (ad 20. 
08.1982.) 
Mirjana Periin, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Bojan Petrovit, dipl.ini. matematike, asistent (do 4.07.1982.) 
Branko Pivac, dipl.ini. fizike, asistent 
Branko Lnti-5, dipl.ini. fizike, asistent (od 23.06.1982.) 
Aleksandra Turkovit, doktor f i r .  znanosti, znanstveni asistent 
Bmnislav Vlahovit, dipl.ini. fizike, asistent 
Branko Celustka, doktor fiz. znanosti, red. prof. Medicins- 
kog fakulteta, Zagreb (vanjski sumdnik) 
Dunja Desnica, magistar fir. znonosti, asistent Veterinankog 
fokulteta Zogreb, (vanjski sumdnik) 
Mladen Kranjtec, dipl.ini. fizike, asistent VTS Vamidin 
(wnjski sumdnik) 
Tehnitko osobl je 
Darko Benc, tehnitor 
Bmnko Fresl, konstruktor 
Zvonimir Janei, v i i i  tehnitar 
Nenad Raketit, tehnitor 
Prikaz izvr'lenog rada 
+ 
lspitivoni su defekti u sil iciju implantimnom ionima BF2. 
Odredjen je profil implantiranih iona bom prije i nakon odgrijavanjo na 
poviienim temperaturomo. Odredjeni su p l i tk i  lokolizirani energijski nivoi 
iznad volentnog pojaso, koj i  djeluju kao zomke za iuplj ine s malim ud- 
arnim presjekom zo uhvat nosiloca noboja. Vrieno su istmiivanja elhkrit- 
nih i optitkih svojstava Ga2Se3-ln2Se3 tankih slojeva, koj i  su dobiveni 
pomoCu tzv. "flash" evapomcije, te fotondponska svojstva metal-poluvdit 
spoja bizmuta sa 40 ml % Go2Se3 i 60 mol % In2Se3. Takadjer su istm- 
i ivana i svojstw p-Si/n-(Ga2Se3-In2Se3) heterospoja. 
Projektimna je nova stanica za izradu fotonaponskih t e l i j a  
s mogutndtu dobiwnja p-n spoja implantiranjem iona (bez analize mosa), 
s odgrijavonjem defekata elektronskim snopam te metalizacijam kontakata 
naparawnjem pomotu elekhonskog topa i direktnim zagrijavanjem iz 
ladjica. 
U suradnji s Tvomican poluvodita RIZ izmdjene su prve 
solarne te l i j e  no polikristolinitnom sil iciju ("Wacker") koje su bez opti- 
mizacijskih postupaka pokazale vet efikasnost konverzije od 3%. 
Projektimn . je novi mjerat impedancije za mjerenje elektrit- 
ne vodljivosti tvrstih elektrolito u iirokom frekvencijskom pcdrutju. 
Odredjene su kamkteristike superionskog sistema Agl+Ag8W4 
016 koj i  re koristi kao elektrolit u Ag/12 mogutim baterijcnna. lzvriena 
je sinteza novog, Cu-ion v d l j  ivog tvrstog elektrol ita d -RbCu4Clg12 te 
istmieno njegova stobilnost izlaganju ahnosferi. Ustanowlieno je da u pri- 
sustw vodene pore dolazi do formiranja spojeva RbCu02, RbC104, Cul 
i CuCI. lzrodjen je alat zo sintrovanje Evrstog elektrolita u baterijama. 
lstraiivan je utjecoj termitkog postupka kao i zmtenja na 
elektritna svojstva monokristala CdSb p-tipa. Priredjen je niz uzoraka i z  
sustava A g G ~ ~ l n ~ - ~ S e ~  gdje je x = 0; 0,2; 0,4; 0,5; 0,7; 0,8 i 1, te 
imjerene neke osnovne fizikolne velitine. U doljnjem istrai iwnju siste- 
ma A12Se3-ln2Se3 posebna painja je usmjerena na dio sistema so malim 
udjelom aluminija (nekoliko %). Utvrdjeno je da iako su t i  spojevi po 
rvom kemijskom sastaw i kristalografskoj stwkturi vrlo slitni Eistam In2Se3, 
njihova se elektritna svojstva bitno razlikuju. lz sistema (Gaxlnl-x)2Se3 
izdeno je detaljno istmiivanje optitkih sistema uzomka s x = 0,40. 
U svrhu procjene predispozicije Jugoslavije za korijten je 
sunEeve energije proveden je kampjuterski promtun globalncg zratenja 
na juine nagnute plohe. lzradjene su karte prosjetnih dnevnih vrijednosti 
0 
na 45 nagnutu juinu plohu za svaki mjesec koristeei mjerenja tmjanja 
sijanja sunca u 130 stanica u Jugoslaviji. 
Za 6 klimatski karakteristitnih lokacija u Jugoslaviji prove- 
dena je detaljna sat-po-sat kmpjuterska simulacija mda tipitnog solarnog 
uredjaja za grijanje patroine vode. 
Projektimna je i izgmdjena pakusna instalacija za solamo 
grijanje vode u hotelu "Delfin" u Poretu. Pmeen je md,te mjerena efi- 
kasnost kako sarnih kolektom, tako i Eitave solame instalacije. 
Na podrutju optimizacije vanjskog gorivnog ciklusa u nukle- 
arnim elektranama postojeeim programima CICLON i SOTHIS pridodan je 
i BEST-5 i instaliran na SRC-U. Prema "11/2 gwpnom"modelu zapoteta je 
izrada brzog, opemtivnog kompjutenkcg programa koji te  re koristiti u 
itemtivnim koracima u pastupku optimizacije prostorne mspodjele gorivnih 
elemenata pri godixnjim izmjenama goriva u nuklearnoj elektmni s lakovod- 
nim reaktorom. 
Publ . 3.1. : 244 245 
Publ . 
Publ . 
Ref. 
Progmm rada 
Primjenam metoda difmkcije rendgenskih zraka istraiuiu re 
kristalna stwktura organksih i anorganskih spojeva, te mikrostwktura i 
fazni prijelazi materijala. Razvijaju se matematitke metode u strukturnoj 
analizi, izradjuju re vlastiti progmmi i implementiraju nove verzije siste- 
ma kristalogmfskih programa za elektronitko rahnalo. lstraiuju se vezivni 
materijali i njihova svojstva u suradnji s privredm. Obavljaju se analize za 
potrebe drugih OOUR-a lnstituta "Rudjer Boikovit", industrije, zdmvstvenih 
i kultumih ustanova. 
i i v a  Ruiit-Toroi, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni 
suradnik, voditelj Labomtorija 
Nikola Galeiie, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Biserka Grieta-Plenkovit, doktor fiz. znanosti, znanstveni 
osistent 
Marija Herceg-RajaEie, doktor kern. znanosti, znanstveni 
suradnik 
Biserka Kojit-ProdiE, doktor kern. znanosti, znonstveni 
savjetn ik 
Boris Matkovit, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Stanko Popovie, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Tehniiko o 
verrruda Finigar, v i i i  tehniiar 
Tamislav i i c ,  v i i i  tehnitar 
Volonteri, vanjski suradnici 
Prof. dr Morn t i l o  Sl  jukit, Metaluriki fakvl tet Titograd 
Dr Fikret Gabela, Medicinski fakultet Sarajevo 
Dr Dragutin Slavenec, Rudorsko-geoloiko-naftni fakultet 
Zagreb 
Prikaz izvrienog mda 
lstraiivanje kristalne stwkture 
Kao rezultat roda no fosfatima teikih rnetalc ob/avljena je 
struktura heksanotrij bis -fosfato (0,O')-pirofosfatotorata - - (IV)]. 
U okviru izutawnja spojeva prelaznih rnetala dovriena je 
struktura tetmfenilfosfonij [diokso 4-(2-tiazolilazo)- rezorcinolato) vandat 
(V) monohidamt. 
Rijeien je veei broj kristalnih struktura raz l i i i t ih  farmaceut- 
skih i drugih bioloiki interesantnih molekula. Prati re ovisnost konformaci- 
je i elektronske strukture spojeva i njihovog biolo9kog, odnosno farmakoloi- 
kog djelovanja. U antiulcer terapiji uvodi se novi t ip H2-receptor antago- 
nisto-mnitidin. Rijeiena je moleku!ska i kristalna struktum niegovag hidro- 
genoksalata. Iz niza ontiulcer droga, a i z  benz~diaze~inske klase spoje- 
w, rijeiena je struktum slobodne baze pirenzepina. Rijeiena je struktura 
navog tipa inflarnatorika, piroksikarna, koj i  se koristi u terapiji osteoar- 
tritisa, reumatoidnog ortitisa i nekih drugih muskulatorno-skeletalnih po- 
remeeaja. Testirano je antivirusno djelovonje (na mengo i herpes-simpleks) 
novog tipa nukleozida s premo~tovajuEim duiikom, 5-aza-7-deza gvano- 
zina; odredjena je konformacija tog nukleozida i usporedjena s prirodnim 
supstratom, gvonozinom. Rijerena je molekulsko i kristalna struktura mika- 
toksina, izoliranog iz prirodnog materijala, o koj i  uzrokuje odredjene 
vrsti oboljenja kod stoke. 
Kako u pojedinim slutajevima spektroskopske metode, a n i  
tok kemijskih reakcija, ne mop jednoznatno definirati konfiguraciju i/ili 
kmfonnaciju molekula, koriitena je metoda . rendgenske difrakcije. Toko 
je odredjena k~n f i ~u rac i j a  i konformacija cikloheksil(4-piridil)metanolo, 
jednog ad intennedijera u sintezi bispiridinium cikloheksilkarbonil mono- 
oksima, koji  su antidoti u trovanj ima s organofosforn im spojevima. 
Utvrdjeno je konfiguracija i konformacija dimetil 1,2,3,4, 
7,7-heksakloro-5-endo-metoksi-biciklo[2.2.1.] - hept-2-en-5-egzo,bendo-  - 
-dikarboksilata. 
lako farmakoloiki oktivni benzadiozepini privlate najvefu 
painju, ipak i neoktivni, a l i  kiralni analozi nalaze primjenu u stereospe- 
cifiEnim sintezornad -amino kiselina. U tu svrhu odredjeno je i apsolutna 
konformacija i konfiguracija poloznog i konaEnog produkta reakcije: 7- 
-kloro-5-fenil-1-[(s)-1-feniletill-1 ,3-dihidro-2H-l,4-benzadiazepin-2-on  
i njegov 3-metil derivat. 
Kao nastawk istmiiwnja na stereokemiji iefera i srodnih 
spojeva, rijejene su molekulske i kristalne strukture niza 0-pivaloil-D- 
-glukofumnozida i pironozida. PraCen je utjecai supstitueita na konfor- 
mociju prstenova. 
U okviru istraiivanja i i farmakolo&i inte- 
resantnih spojew objavljena su dva pregledna mda. 
Rozvoj metoda rendgenske difrakcije 
Nastavljen je rad na rozvoju metoda kwntitativne rendgenske 
difmkcijske fazne anal ize. 
Magufnosti metode dopiranja, mzvijene prethodnih godina, 
proZirene su na sluEaj kada se i e l i  odrediti udio neke kmponente u vife- 
faznm sustavu mjerenjem intenziteta difrakcijskih linija samo te kmponen- 
te. Taj postupak naroEito je pogadan kada se odredjuje udio komponente, 
koja je dminontna. Tokodjer su definirani optimolni uvjeti pod kojimo se 
moie postiei nojvefa toEnost cdredjivanja udjela kmponenata metodm 
dopiranja. 
Razvijena je nova metoda semikvontitativne rendgenske di- 
frakcijske fazne analize. Osniva se na praeenju nestajanja difrakcijskih 
linija pojedinih kmponenti virefaznog sustava kada re sustav dopim ne- 
kam kristalnm tvari, koja nije izvorna kmponenta sustaw. 
lstraiivanje mikrostrukture i fazna analiza 
Nastavljeno je istmiivanje mikrostrukture i faznih dijagrama 
paluvodiEkih viiekom~onentnih sustava opte forrnule (%B1 -x)2111(CxD1 -x) 
VI, u sumdnj i s Laboratorijem za poluvodiie lnstituta "Rudjer Bo5koview, 
Zagreb. Vetina istraiivanih spojeva i sustava po prvi put je sintetizimna 
i istraiena u lnstitutu "Rudjer Boikovit", Zagreb. 
Zavrien je md na sustavu (Alxlnl-x)2S3 u podruEju koncen- 
tracija s In u vizku. Fazni dijagram ovog sustava kod sobne temperature 
sli ian i e  dipgramu ranije istraienih sustava (Alxlnl-x)2Se3 i (Gaxlnl-x)2 
Se: .uEju koncentmcija s In u vizku. 
Zavn'eno je takadjer istraiivanje tetverokomponentnog susta- 
va (Gaxlnl-x)2(SexTel-x)3. U cijelam intervalu koncentracija prisutne su 
faze tipa sfalerita. Rendgenske difrakcijske slike Evrstih otopina u a v m  
sustavu sadrie neke difrakcijske efekte, ko j i  nisu potpuna objaInjeni. 
lstraiena su neka elektriEka i optitka svojstva tankih slojeva 
sustaw (Gaxlnl-x)2Se3, Eij i je fazni dijagram bia ranije istraien. 
Zapoieto' je istraiivan'e elektritkih svojstaw i mikrostrukture 
Evrstih elektrolita sastava A I C U ~ B ~ ~ I ~ ,  u suradnji s Laboratorijem za palu- 
vodiie lnstituta "Rudjer Boikovit", Zagreb, Objavljeni su kristalni pada- 
c i  spoja d - ~ b C u ~ C l ~ I ~ ,  ko j i  ima najvetu vrijednost elektriEke vodljivos- 
t i  imed ju  svih poznatih Evrstih elektrolita. 
ldentificirane su krute faze alkalnih uranil(2+) fosfata dobi- 
venih taloienjem uranovih fosfata u vodenim otopinoma. 
Pratene su reakcije metalnih "cluster"-a niobija i tantala 
s a l  ifatskim alkohol ima . Provedena je strukturna klasif ikacija spojeva prerna 
IR :ipektrima i rendgenogramima pmha . 
Zapotet je rl 
ne mspadjele atama metal1 
crd na i s  
nih stakc 
traiivanju strukture i definiranju radijal- 
>la metodoma rasprienja rendgenskih zraka. 
Vezivni materijali 
lstraiivani su dopirani dikalcijevi s i l  )bzirom na sta- 
bil izaciju@ - i dl.'-modifikacija i na mzvoj EvrsnVLu cementnim pasta- 
ma i mortovima. Ako se barij ili fosfati ugradjuju u dikalcijev silikat, 
stabilizimt t e  /5 i oC ' modifikaciju, ovisno o ko l i f i n i  koja je dodana 
sirovinskaj srnjesi. Dikalcijev silikat dopiran s barijem b e e  razvija Evnto- 
ee nego dikalcijev silikat dopiran s fosfatima. Cementi ko j i  sadrie uz do- 
pimni dikalcijev silikat i trikalcijev silikat u koliEinama od pribl i ino 
35% imaju razvoj Evrstata ko j i  zadovoljava za primjenu. 
lstmiivanja su radjena u suradnji s Poslovnom zajednicm 
jugoslavenskih proizvodjata cementa i azbest cementa "JUCEMA", s La- 
boratorijem za kemiju Evrstog stanja, OOUR IME, s Grupom za teorijsku 
kerniju, OOUR Fiziika kemija, s Tehnoloikim fakultetom SveuEiliita u 
Zagrebu, te s N.M. Newmark Civil Engineering Laboratory, University 
of Illinois, USA. 
Anal ize 
Objavljeno je stotinjak analiza za potrebe dwgih OOUR-a 
IRB, za p r i ~ e d u  (Durolit, Zagreb; Chromos, Zagreb; INA, Zagreb), 
zdmvrtvo (analiza bubreinih kmenaca) i razne manstvene ustanove (npr. 
fakulteti Sveutilirta u Zagrebu 
Publ . 3.1. 28 56 104 105 106 
107 108 109 154 180 
181 193 204 205 244 
Publ . 3.2. 72 112 164 
Ref. 3.4. 38 54 57 58 59 
60 61 62 63 103 
105 106 124 198 207 
215 
Kolokv. 3.8. 26 
Rogmm mdo 
Formiranje, dinamika i mspad plozme u elektritnim izbijanji- 
ma u plinovima. Zratenje i sudari u plazmi. Neodijabakke interakcije 
atoma i molekula. Interakcije ioniziranih plinova s kondenziranim sistemi- 
ma. Primjene rezultato istroiivanjo u energetici, elektrotehnici, metalur- 
g i j i  i tehnologiji materijala. 
l s tmi imt i  i asistenti 
Zdenko sternberg, dipl.ini. kemije, istmiivat, voditelj 
Laboratori ja 
Davor Gmcin, dipl.ini. fizike, asistent postdiplamand 
Mam Kajzer, dipl. in:. kemije, istraiivaf 
Nikola Radie, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Volonteri 
Jahi Xoxha, magistar fiz. znanosti, Rirodno-matematitki 
fakul tet, Prijtina 
Tehnitko osoblje 
Jurica Marekovit, tehnitar 
Aleksa Pavleiin, tehnitar (ad 1.09.1982.) 
Prikaz izvrienog rada 
Nastavljena su istraiivanja procesa u planarnom magnetronu. 
Uzimajuei u obzir raspadjelu energije iona ko j i  padaju na povrzinu kato- 
de s jedne i procesa formiranja supratennalnih atoma elektronskim sudari- + 
ma s H2 molekulom i disocijativnom rekombinacijom H2 iona s druge stra- 
ne, te depopulaciju Hn=4 atoma u plazmi sudarima sa molekulom vodika 
procijenjena je rospodjela energije supratenalnih atoma rasprxenih na po- 
vriini elektroda na temelju intenzitetnih profila Balmer H l ini je. Gu- 
stote neutralnih Eestico u izboju .izratunate na osnovi tako dobivenih sred- 
nj ih energija za red velit ine su manje od do sada izvedenih vrijednosti. 
Nodjeno je, osim toga, da se raspodjele energije H atoma, ko j i  su ras- 
prieni na powiinama metala, zasitenim implantiranim vodikom, znatno 
razlikuju od predvidjanja teorije koja je zosnovana na modelu binamih 
sudara u kondenziranoj fazi. 
Nastavljena su ispitivanja elektritnog luka u vakuumskoj 
sklapnoj komori. Nadjeno je da amplituda s t ~ j e  nestabilnosti elektritnog 
luka ovisi ne samo o sastavu kontaktnog materijala vet i o dimenzijama 
d i je low komore. U toku su ispitivanja brzine porasta proboja Evntote 
medjuelektradnog prostora nakon pojave nestabilnosti vakuumskog luka. 
U zavrrnoj fazi je izgradnja ultravisokovakuumskog sistema 
s kvadrupolnim spektrometrom mase za detekciju desorpcije i ispitivanje 
interakcije p lame s povrzinama. 
lonski su nitrimni te l i c i  za poboljEanje, E .  4732 i E. 1730, 
uz rozne parametre tinjavog izboja. lspitana su svojstva nitriranih povrjina 
rendgenskom faznom analizom, elektronskim i optitkim mikroskopom, mi- 
krosondom, te mjerenjem mikrotvrdote i tako odredjena ovisnost brzine 
nitriranja i kvolitete povriinskog sloja o uvjetima plamatske obrade. 
Razvijen je uredjaj za brzo gaienje luka u planatskom re- 
aktoru i ispitan tennitki reiirn uzorako pri  ionskom nitrironju. 
Publ . 
Publ . 3.3. 18 41 
Ref. 3.4. : 125 126 127 208 21101 
Magist. 3.6. 8 
Kolokv. 3.8. 32 54 
2.3. O O U R  F I Z I K A ,  E N E R G E T I K A  I P R I M J E N A  
Program mda 
Znanstveno-istmiivatka djelatnost OOUR FEP odvija se na 
problematici strukture materije, posebno u nukleamoj i molekulamoj f izi- 
ci, u biofizici i gmnitnim podrutjima fizike. Metode fizike primjenjuju 
se u energetici, zdmvstvu, tehnologiji, zait i t i  okoliia i u zait i t i  od 
zmtenja . 
Osnovni pmvci istraiivanja su: 
- istmiivanje baz ih ih  fizikalnih postavki kroz fenomene nu- 
kleame i atmske fizike odnosno teorije relativnosti; 
- izutavanje fenmena u visokoenergetskoj f iz ic i  Eestica po- 
jedinih aspekata teorijskog opisa tih fenomena; 
- izutavanje strukture atomske jezgre, elementamih nuklear- 
nih procesa i medjudjelovanja na niskim i srednjim energijama te mjerenje 
nukleamo-tehnolojkih podataka; 
- istmiivanje efekata elektmagnetskog medjudjelovanja u 
atomima, atomskim jezgmma i tvrstom stanju, a posebno u procesima 
mspada; 
- izuEavanje stwkture i dinamike molekula i molekulamih 
kristala te unutanolekulamih i medjumolekulamih sila spektroskopskim i 
teorijskim metodama; 
- ispitivanje konfonacijskih i dinamitkih prmjena bioloJkih 
i sintetskih makromolekulo, utjecaja zratenja na bioloike materijale, izu- 
Eavanje opti tkih nelineamosti i spinskih medjudjelovanja; 
- mzvoj i primjena metodo mjerenja niskih aktivnostj, poseb- 
no u arheologiji, hidrologiji i zaitit i okolira; 
- studij koncentmcije i kretanja elemenata u prirodi, mzvoj 
metode detekcije kamkteristitnih X-zmka zo mjerenje niskih koncentm- 
cija u uzorcima (geoloikim, biolojkim itd.), primjena saznanja i metoda 
nukleame i atomske fizike u anolit itkoj kemiji; 
- primjena akcelemtom u proizvodnji mdionuklida i mdiofar- 
maceutika te mzvoj mdiotempijskih i dozimetrijskih metoda. 
OOUR FEP ukljuten je takodjer u nastavnoj djelatnosti na 
podmtju fizike i proizvodno-tehnitkog odgoju te srodnih podrutja, te u 
odgoju i ikolovanju visoko stwinih kodrovo. 
Osnovna oprema OOUR FEP je: 
ciklotron energije deuterona 16 MeV, Cockroft-Walton akce- 
lemtori od 200 i 300 keV, ramanski i EPR spektrometar, te uredjoji za 
spektroskopiju X-zmka i za mjerenje niskih aktivnosti . Sistemi za sakup- 
ljanje i analizu podataka. 
Sastav OOUR FEP: 
Labomtorij za nukleame reakcije 
Lobomtorij zo nukleamu mikroanalizu 
Labomtorij za istroiivcnje elektr~ma~netskih intemkcija 
Labomtorij za mjerenje niskih aktivnosti i ni~koener~etskih 
zmtenja 
Labomtorij za molekubrnu fiziku 
Labomtorij za magnetske rezonancije 
Pogon Ciklotrcha 
Pogon Cockroft-Wolton akcelemtom 
Direktor OOUR-a: dr Krunoslav PlSK 
U OOUR-u je mdilo: 21 istroiivata, 20 asistenata, 14 
asistenata postdiplomando, 21 tehnitkih sumdnika i dva administmtivna 
sekretam OOUR-a. 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Progmm mda 
Progmm istraiivanja odvija se u nekoliko smjerova: 
- Istmiivanje nuklearnih i subnuklearnih procesa u svrhu do- 
bivanja dodatnih infonaci ja o strukturi i dinamici nukleame i nukleonske 
materije. 
- Mjerenje nukleamih podataka od interesa u primjenama. 
- Nostavak studija nukleon-nukleon intemkcija dat ee nova 
saznanja o nuklearnim silamo. 
- lspitivanje adekvatnosti mznih nuklearnih teorija i mehani- 
zama reakcija u opisu eksperimentolnih podataka. 
- Matematitko modelimnje u nuklearnoj medicini i onkologiji. 
- Razvoi nuklearnih metada i instrumentacije kao i mzvoj 
tehnologije eksperimentalnoi procesa (off i on-line analize, te kompjuter- 
ska obrada podataka) . 
- Znanstvenim pristupan mjerenju mikroskopskih podataka i 
ovladiivanjem nuklearnim tehnikama odgojiti kadrove, koji ee stetenim 
znaniem i navikama naei miesto u svim onim aktivnostima u koiima nukle- 
- , 
ama znanost ima direktnu primjenu (nukleama energetika, zastita od zm- 
Eenja i problem sigumosti (ONO), nukleama medicina, itd.). 
Nastavljeno je matematiEko modelimnje u diagnostitkim po- 
stupcima za odredjivanje ventilacije pluCa pornoeu mdioizotopa (81m~r). 
IstmlivaEi i asistenti 
Bmnka Antolkovit, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Labomtorija 
Mirjana Antit, magistar fiz. znanosti, manstveni asistent 
ie l j ko  Bajzer, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
Matija Bistrovie, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(vanjski sumdnik) 
Saia Blagus, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Mimslav FuriC, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
(vanjski sumdnik) 
Kreio Kadija, dipl.in?. fizike, asistent (u JNA od 7.10.1981.) 
Karin Knehurek, rnagistar fiz. znanosti, asistent (vcmiski 
sumdnik) 
Marina Kveder, dipl-in?. fizike, asistent postdiplomand 
Djuro MiljaniC, doktor fiz. znanosti, v i i i  manstveni sumdnik 
Guy PaiC, doktor fiz. znanosti, manstveni savjetnik 
Dinko Plenkovit, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Dubmvko RendiC, doktor fiz. znanosti, viZi znanstveni 
sumdnik 
Neda Stiptit, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
(vanjski sumdnik) 
Ivo rlaus, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Alfred jvarc, doktor fir. znanosti, manstveni asistent 
Milica Turk, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
(vanjski sumdnik) 
Danilo Vmnit, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Dmgica Winterhal ter, doktor fiz. znanosti, manstveni 
sumdnik (vanjski sumdnik) 
Mile Zadro, dip1 .in?. fizike, asistent 
TehniEko osobl je 
iarko GrbiC, tehnihr 
Kasim KovaCevit, samostalni tehniEar 
Zdenko Krivec, v i i i  tehnitar 
Aleksandar Mimn, v i i i  tehniEar 
Boiiccl MustaC, v i j i  tehnitar 
Donko Rehorit, v i i i  tehnizar 
Ivo Soletto, KV rodnik 
Veseljka Stefonit, v i i i  tehniEor 
Prikaz izvrZenog mda 
- Nuklearne sile - Dvo problem0 se donas nalaze u srediitu 
istmiivanja: dvobarionske rezonancije i problem sila t r i ju tijela. lzvrjena 
je onaliza struktum u proton-proton spin korelacionirn mjerenjimo na sred- 
njirn energijoma. U okviru helicitetnih arnplituda i njihove dekompozicije 
po kutnoj kol icini gibanjo ispituju se utjecaji rnogueih rezonancija u pro- 
ton-proton sistemu no spin korelocijske observable kod 90°,. Pokazano je 
da se mzlike izrnedju neutron-neutron pomrnetam efektivnog dosega dobi- 
jenih i z  razliEitih sisterna mogu objasniti postojanjern silo tr i ju tijela. Raz- 
matmn je "off-moss-shell" utjecoj u dijogmrnu dvostwkog msprjenja kod 
antiproton-deuteron onihilacije. 
- Coulombski efekti u problemu tri ju ti jelo - Nostavljen je 
md na ukljuEivanju Coulombskih intemkcija u egzoktni proratun sisterno 
tri ju tijela. 
- Nastavljeno jeproutavanje inkluzivnih spektam stvorenih 
u interakcijarna lokih sistema kao i njihovo opisivonje u okviw rnodela 
faznog prostom. 
Odredjeni su udomi presjeci i energetskih spektri alfa Ees- 
tica i z  reakcije 12c(n,nr) 3 d  te izvedeni kermo foktori zo tu reakciju 
u podruEju energije E = 10-35 MeV. 
n 
lzmjereni su udomi presjeci (n,p) reokci-e no izotopirna Ti, 
Fe i Ni u podwtju 13.75 MeV, fotodezintegmcija 14C i 160, prosjehi 
udarni presjeci zo aktivaciju izazvonu spektrorn neutrona i z  spontane fisf- 
je 2 5 2 ~ f .  Ispitivan je utjecaj faznog prostom na mscjep sloienih Sestica. 
Odredjeno je tranzitno vri'erne i z  wash-in i wash-out kri- 
w l j a  koje so dobivoju u dijognoslici s 8irnKr. Ostvareno i e  relativna bio- 
lojko efikasnost i omjer poveEonjo efekto kisikom no stonicarna L. 929. 
Prirnjene 
lstmieni su efekti neutronskog zmtenja (En = 14.7 MeV) na 
elektriSne kamkteristike i svjetlosni odziv infmcrvenih emitimjutih dioda. 
- Zavrien je promEun efikasnosti silicijevog detektom s vo- 
dikovirn radijatororn za detekciju neutrona, 
- lstmiena je degmdocija neutronskog spektm iza Ttitova. 
Publ . 3.1. 54 120 152 153 1!7 
175 191 228 234 260 
3.1.b : 5 29 33 34 
Publ . 3.2. 5 10 21 120 134 
Ref. 3.4. 20 21 22 168 169 
170 171 172 173 174 
194 195 196 197 221 
Doktor . 3.5. 10 
Mag - 3.6. 22 
Dipl . 3.7. 2 
Kolokv. 3.8. 28 57 62 66 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU MIKROANALIZU 
Program rada 
1. Rad na kategorizaciji zaliha umna u SRH 
2. Razvoj pastupka za dobiwnje urana i z  pepela i ugljena 
3. Razvoj pastupka za dobiwnje drugih metala i z  pepela i 
ugl jena 
4. Spoznaja kretanja elemenata sodrianih u ugljenu za wi -  
jeme sagorijevanja i utjecaja na okolinu 
5. Ocjena podobnosti i koliiine, kao i moguenosti dobiva- 
nja umna i z  monke vode 
6. Razvoj detekcionih sistema i metoda za utvrdj iwnje kon- 
centracije umno i drugih elemenata koristeti 
a) detekciju karakteristiinog x-zmienja 
b) spektroskopiju A-Eestica i -zraka 
c) oktivaciju brzim neutronima 
7. Mjerenje koncentracije urana i niza drugih elemenata u 
uzorcima ugljena, pepela, morske vode i u biolojkan materijalu 
8. Rad na problematici sigumosti nuklearne energetike. 
Istmi iwEi i asistenti 
Mi lko JakiiE, dip1 .in?. fizike, asistent (od 1.04.1982.) 
Jagoda Makjanit, magistar fiz. znanasti, znanstveni asistent 
Planinka Marijanovle, dipl.ini. farmacije, asistent 
lvica OrliC, dip1 .in?. fizike, asistent (15.10.1982. vmtio 
se iz  JNA) 
Mi le PavliC, dipl.ini. fizike, asistent (1.05.1982. vratio 
se iz  JNA, otiiao 31.08.1982.) 
Petor Tmaj, doktor fiz. znonosti, znanstveni savjetnik 
(u labomtoriju ad 1.10.1982.) 
Sanja Tomit, dipl.ini. fizike, asistent (ad 1.9.1982.) 
Vladivoj ValkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Nevenka Hut, dip1 .in:. fizike, (od 1.10.1982.-31.01.1983.) 
Tehniiko osoblje 
Dmgi Raos, strutni sumdnik 
Stanislav Vidit, tehnitar 
Prikaz izvrjenog rada 
a) Prouhwnje problematike vezivanja urana i drugih eleme- 
nata na ugljen. lnnjerene su koncentracije urana i niza drugih elemenata 
u viie stotina uzomka raikog ugljena. Mjerenja su vriena paralelno s 
eksplwtacijm i istraiiwnjem ugl jena. Odredjene su koncentracije ele- 
menata u pepelu ugljena nakon njegovog koriitenja u termoelektrani. Ko- 
riHtene metode ukljuiuju: fluorescenciju x-zraka (uzbuda pornoeu radio- 
aktivnih izvora i rentgenske cijevi) i protonsku mikroprobu. 
b) ProuEavanje problematike ekstrakcije urana i z  pepela 
ugljena. Radilo se na kiselorn izluiivanju i optimiziranju parametara eks- 
trakcije umna. Dobiven je koncentrat urana-"iuti kolai". U toku s u  i s -  
pitivanja u paluindustrijskm postrojenju lnstituta "Joief Stefan". 
c) Razvoj i unapredjenje detektonkih sistema. lzmdjeni su 
programi za obradu mjerenih spektara karakteristiinog x-zmtenja kao i 
za korekcije intenziteta x-zratenja zbog takozvanih matritnih efekata. 
Napravljen je prototip prenosnog t'-spektrometm s tet i r i  kanala za pros- 
pekciju umna. 
d) Utjecaj na tovjeka i okolinu koriitenjem ugljena i ostalih 
aktivnosti proviavan je u okviru problernatike elementnog sostava kose. 
Zbog difuzije elemenata u strukturi vlasi takva mjerenja su se pokazolo 
kao pouzdan monitor izloienosti tovjeka razlititim elementima. lzrodjen 
je i testiran madel za elementni sastav kose. 
Publ . 3.1.b : 43 
Publ . 3.2. : 198 199 
Publ . 3.3. 46 
Ref. 3.4. 29 50 37 
f V h  3.6. 3 
Dipl . 3.7. 3 
Kolokv. 3.8. 69 
Progran mda 
Eksperimentalna i teorijska istmiivanja elektramagnetskih 
intemkcija u jezgmma, otamimo, tekutinama i u Evrstam stanju. Utjecaj 
elektromagnetskih intemkcija na mspad jezgre preko proceso viieg reda: 
gama-gama, e-gama i e-e prijelazi, radijacijski Augerov efekt, zakotno 
zraEenje, auto-ionizacija i tvorba parovo u alfa i beta mspadima i elek- 
tronskam uhwtu, mdijociiski uhwt neutrona. 
IzuEavanje shema rospada atamskih jezgri. Koincidentne me- 
tode i metode kutnih korelacija. 
lstraiivanje raspn'enja gama zmka. Polarizacijske pojave na 
snopovima fotona: apsorpcija gama zroka u jezgmma. 
Razvijanje eksperimentalnih i teoretskih metada za istmiiva- 
nje bazitnih fizikalnih principa i struktum. Paulijev princip, moguCnost 
postojanja tahiona, problem inercije, gravitocija, struktura prostom, uje- 
dinjene slabe i elektramagnetske interakcije i kvantna kromodinamika. 
Proutovanje Zirenja i mspn'enja mikrovalova. Proutawnje 
Iirenja rodionuklida u vcdi, zmku i tlu. 
Razvoj i primjena detekcionih metoda gama zmka, x-zmka 
i elektrona. Primjena nuklearnih mjernih metcda u drugim istraiiwEkim 
gmnama: mjerenje prirodne i inducirane radioaktivnosti geolojkih uzomka 
i drugih materijala. 
Istraiivoti i asistenti 
Ante LjubitiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditel j Labomtorija 
Raul Horvot, dipl.ini. fizike, asistent-pastdiplamand (ad 
1.04.1982.) 
Branimir Hmstnik, doktor fiz. znanasti, vaditel j reoktorskog 
odijelo (winjski sumdnik) 
Ksenofont Ilakovac, doktor fiz. znanasti, rnanstveni 
savjetnik (vanjski suradnik) 
Nevenka Ilakowc, dipl.ini. kemije, strutni asistent 
Morijan JurteviC, doktor fiz. znanasti, inienjer za reaktorrku 
jezgru i gorivo (wnjski sumdnik) 
47 
Dalibor Kekez, dip1 . in?. fizike, asistent postdiplornand 
Mi l ica Krhar ,  mogistor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zvonko Kretak, mogistor f i z  . znanosti, znonstveni asistent 
Bedenedikt NiiiC, dipl.ini. fizike (specijalizacija no 
Cornell University, USA, do 31.08.1982.) 
Nada OrliC, magistar f i r .  znanosti, znonstveni asistent 
(vanjski suradnik) 
Vladimir PaiagiC, mogistar fiz. znanosti (vanjski sumdnik) 
Krunoslav Pisk, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
Zvjezdana Roller, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(specijalizacija na Albert Ludwigs University, 
Freiburg, SR Njematka do 25.05.1982., od 
26.05.1982. na Institutu Hahn Meitner 
Berlin, SR Njemotka) 
Josip Trampetit, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
(specijalizacija na Max Planck Institutu, 
Munchen, SR Njematka, ad 1.04.1982.) 
Prikaz izvrzenog mda 
Teoretski je istrai iwn proces autoionizacije koj i  pmti  zakoE- 
no zmtenje u uhvatu elektrona. Izrotunate su ukupne vjerojotnorti zo 
ovaj proces kao i diferencijalne vierojatnosti u funkciji energije emitim- 
nih elektrona. Rozmatrani su roz l i t i t i  rnehonizmi adgovorni za ovaj pro- 
ces: (i) nogla promjeno polja i (ii) elektron-elektron interakcija. 
Eksperimentalno je istraiivan proces emisije gama-zmka 
preko virtualnih elektronskih medjustanja. U tu svrhu mjeren je gma-  
-spektar 9 3 m ~ b ;  koriten je Si(Li) detektor visoke rezolucije zaZtiCen 
antikoincidentno Nal(T1) kristalm. 
Nastavljen je rod na dvostrukom unutmZnjem zakotnm zra- 
tenju u uhvatu elektrona. Teoretski ispitivani su doprinosi elektronskih 
medjustanja u kontinuumu pri uhvotu p-elektrona. 
U izgmdnji je uredjaj za ispitivanje transverzalnag Dopple- 
rovog efekta. U tu svrhu konstruirani su i izradjeni dijelovi uredjaja po- 
trebnog rn postizavanje velikih lineornih brzina. Napmvljene su kompo- 
nente uredjaja za mjerenje malih pranjena energije pomoEu MBssbauer 
efekta. 
lstraiivani su dvofotonski procesi koj i  prate prijelaze L i M 
elektrona u K ljusku (atoma 1 0 9 ~ ~ ) .  Takadjer su istroiivani satelitski i 
hipersatelitski procesi koj i  se jovljoju u ovim prijelazima. 
Mjereno je uredjenie ("olighrnent") autoioniziranog stanja 
(2p5 3s2 2p3 2) natrija proizvedenog sudarom s projektilima Hf i ~ e +  
energije 5-3 6 0 keV. Alignment se odredjuje mjerenjem kutne distribucije 
elektrona. Analiza eksperimento je u toku. 
Nastavljeno je istraiivanjima slabih mspado hodrona (K-, 
D-mezona, z-bariona). Napmvljeno je analiza mzlike mosa KL - KS 
mezona pomoeu kvarkovskih mdela unutar Weinberg-Salcrmovog modela. 
Naiinjena je gomja gmnica na masu WR-mezono u vezi sa simetriinim 
sU(2 )~  x Su(2)~ x U(l) modelom, koji je dobiven kao pasljedica lomlje- 
nja v i b  SO(10) simetrije. 
Razmatmna je definicija vremena u teorijama diskrefnog 
prostora . 
lstraiuje se pobudjivanje jezgre tvorbam para elektron-pozi- 
tron u polju jezgre. 
Publ . 3.1. 65 66 116 127 187 
188 235 
Pub1 . 3.2. 22 115 161 
Ref. 3.4. 43 44 
Dipl . 3.7. 14 
LABORATORIJ ZA MJERENJE NlSKlH AKTlVNOSTl I NISKOENERGETSKIH 
ZRACENJA 
Program rada 
Rod Laborotorija odvijao se u okviru ugovorenag program0 sa 
Samoupmvnom interesnm zajednicm za znanstveni rad, suradnje s Nacio- 
nalnim parkam Plitvitka jezera i brojnim institucijoma koje koriste metode 
mjerenja aktivnosti 14c i tricija. lstraiivanja u proteklom periodu obuh- 
vatala su: 
- izutawnje procesa lavina u proporcionolnim brojaiima, 
mjerenje i obradu niskoenergetskih spektara x-zraka (do 5 keV); 
- mjerenjo starasti metodom 14c mzl i i i t ih  uzoraka, a paseb- 
no onih s kraikog podruija naie zemlje; 
- izutavanje fizikalno-kemijskih uvjeta taloienja karbonata; 
- mjerenja aktivnasti tricija u oborinarna, rijeci Savi i pod- 
zemnim vodama; 
- izutawnje faktom koji utjetu na fluktuacije osnovnag 
zroienja kod 1 4 ~  i tricijevog uredjaja. 
lstraiivati i asistenti 
Bogomil Obelit, doktor fiz. znonosti, znonstveni sumdnik, 
vod itel j Laboratorija 
Nada Horvatintit, magistor kern. znanosti, znanstveni 
asistent 
Ines Krajcar, dip1 .in?. fizike, asistent-postdiplamand 
(od 1.04.1982.) 
Adela SliepEevit, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetnik 
(vanjski sumdnik) 
Duian Srdot, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetnik 
Tehnitko osoblje 
Elvim Hernaus, vizi tehniEar 
Pero Hajski, VKV radnik 
Antonija Turkovit, PKV radnilr 
Prikaz izvrinog mdo 
ProuEavani su procesi stvamnja lavine u brojaEima koji se 
inate koriste za mierenie aktivnosti izoto~a niskih koncentraciia. Poseban 
osvrt je dan na prAuta;anje fluktuacija broja ionskih parow kbji nastaju 
multiplikacijam pojedinatnih elektrona u raznim plinovima i plinskim smje- 
sama, uzimajuti u obzir razne fizikalne faktore koj i  viie ili manje dolaze 
do izraiaia u pojedinim vntama plinova (ugljikovadici i organske pare s 
jedne stmne, te plemeniti plinovi uz male primjese ugljikovodika s druge 
strane) . 
laierena je starost brojnih uzoraka s kraikih podrutja naie 
zemlje (sige, sedre, treseti, sedrotvarno bilje i sl .  ), posebno na podrui- 
ju Nacionalnog parka Plitvitka jezera. Dosad ia je ren i  rezultati pokazali 
su da re sedre mogu podijeliti na one koje su nastale tokm holocena, ti. 
u zadnjih 6000 godina, te no sedre Eija se starost prostire ad 20000 gadina 
pa sve do granice mogutnosti mjerenja u labomtoriju (cca 37000 gadina), 
Ito je u uskoj vezi s glacijalnim razdobljima na tarn podrutju. 
PmCeni su fizikalno-kemijski uvjeti taloienja karbonata, i to  
je u uskoj vezi so stvaranjem sedrenih barijem na padruEju PlitviEkih je- 
zem. U tu svrhu mjereni su temperatura vode, pH, olkolinitet, C02, 
vodljivost, Ca, Mg i dr. na viie lokacija sa Greg podruEja Nacionalnog 
parka, te u razliEito godiinje doba. Obrada ovih rezultata je u toku. 
lajerena je starost brojnih uzoraka metodam 1 4 ~  u sumdnji 
s mnogim institucijama dil jem naie zernl je: Geoinienjering, Sarajevo; 
Geoloiki zavod, Ljubljana; lnstitut "Joief Stefan", Ljubljana; Muzej 
grado Sibenika; Muzej gmda Varaidina; Arheoloiki rnuzej u Zadru; Pa- 
IinoloXki institut SAZU, Ljubljana; Zovad za geologiju kvartara JAZU, 
Zagreb; Industroprojekt, Zagreb; INA-Naftaplin, Zagreb; Filozofski fa- 
kultet, Ljubljana i dr. Veti dio rezultata tiskan je u tasopisu Radiocarbon. 
Nastavljeno je mjerenje aktivnosti tricija u oborinama nad 
Zagrebarn, PlitviEkim jezerima i u rijeci Savi nizvadno ad NE Kriko. 
Nakon puitanja centrale u pogon mjerenja aktivnosti tricija pokazala su 
da do soda nije bila nikakve kontaminacije tricijem. Rezultati mjerenja 
aktivnosti tricija u oborinama nad Zagrebom redovito re dostavljaju Me- 
djunarodnoj agenciji za atornsku energiju u Befu, jer je Labomtorij uk- 
ljuten preko lAEA u svjetsku mreiu pratenja tricija u oborinama. 
U cilju postizanja i to preciznijih rezultata 14c i tricijevih 
mjerenja zapoteto je proufovanje faktora koji utjef u no fluktuacije osnov- 
nog zmfenja. Od posebnag interesa su tu razni meteoroloiki faktori koji 
utjetu na koncentraciju kratkoiivutih izotopa (npr. radon) u okolini bro- 
iatkih sistema. 
Puitanjem u rad kompjutenkag sistema HP-1000 na lnstitutu 
"Rudier BM'kavitM- trebalo je prebaciti sve pragrame sa Sveutiliinag ratun- 
skag centra na novi sistem, kako bi  se rezultati mjerenja 14c i tricija 
mogli dobiti u i to kratem roku, te da b i  se amagutila bolja preglednost 
dobivenih rezultata i to  je nuino kod usporedbe rezultata mjerenja i dono- 
jenja konatnih zakljufaka. U t u  svhu stvorene su datoteke koje omogu- 
tuju brz pristup svim podacima. 
Publ . 3.1. : 218 219 
Pub1 . 3.2. : 172 173 
Publ . 3.3. 44 45 
Ref. 3.4. 89 90 
LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU FlZlKU 
Program rada 
Rmanskom i infmcrvenam spektroskopijom ispituju se sile i 
intemkcije unutar molekula i kristala. Medjumolekularne site se ispituju 
preko istraiivanja dinmike kristala. Ova istraiivanja vrie se preteino na 
molekulama koje sadrie jedan ili vile aramatskih prstenova, pa su istra- 
iivanja posebno usmjerena no ispitivanje unutarnjih gibanja u molekuli 
kaja imaju vrlo niske frekvencije i mogu lako intemgirati s fononskim spek- 
trom reietke. Ovaj aspekt dolazi posebno u obzir pri izufavanju faznih 
prijelaza u molekularnim kristalima, pa se zato vrje mjerenja spektara u 
avisnosti o pritisku i tempemturi. 
Razvijaju se tearijski postupci i odgovarajuti kompjutenki 
programi za ab initio opis elektronske stwkture molekula. Teiiite ovih 
istraiivanja je no nekonvencionalnim shemama u opisu elektronskih korela- 
cija, te na problemu lama adijabatske Born-Oppenheimerove aproksimacije. 
lstraiivati i asistenti 
Lidija Colombo, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, 
vcditelj Laborotorijo do 6.10.1982. 
Jasip Hendekovit, doktor fiz. znanosti, v i i i  znanstveni 
suradnik, vaditelj Laboratorija ad 6.10.1982. 
Goran kmnov i t ,  magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Kreiimir Furit, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Davor Kirin, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik 
Mi l ica Pavlovit, doktor fiz. znanasti, znanstveni asistent 
Franjo Sokol it, magistar fiz. znanasti, znanstveni asistent 
Vesna Voloviek, dip1 . in?. fizike, asistent 
Prikaz izvrienog rada 
lstraiivanja su obuhvatila mjerenja utjecaja pritiska na ni- 
skofrekventni Roman spektar kristala bifenila i p-terfenila, s ciljem da se 
doprinese objajnjenju prirade faznih prijelaza u njima. lnterpretiran je 
spektar regetke talana na osnovu mjerenja temperaturne zavisnosti Raman i 
FIR spektm. Konformacija slobadnog dimera benzajeve kiseline odredjena 
je na asnovu mjerenja faktora depolarizacije u Ramon spektru. Proveden 
je miun  narmalnih koordinata za rnolekule salicilne i ftalne kiselin-e i 
interpretimn kampletan vibracioni spektar. Razvijeni su novi prograrni za 
mtun vibmcijskih frekvencija molekula i utofnjavanje pripadnih konstanti 
silo, kaa i progmm za mEun niskofrekventnih deformacija molekula u mo- 
delu polukrute molekule, i ta  je posebno prikladno za studii policikliEkih 
molekula tipa bifenil, p-terfenil, tolan, stilben, benzojeva kiselina i sl .  
Formulirana su dva nova wrijacijska teorema kao podrjka 
varijocijskarn opisu pobudjenih stanja molekula te ujednafenom opisu vice 
takvih stanja istovremeno. Postuliran je varijacijski pristup za opis dija- 
batskih elektronskih stanja time se mzrjeiavaju problemi uzrokovani lamam 
adijabatske aproksimacije. Razvijen je takodjer adgovaraju€i karnpjuterski 
progmm . 
Publ . 3.1. 68 69 100 
Publ. 3.3. 10 27 
Ref. 3.4. 9 112 160 175 176 
234 
Dipl . 3.7. 6 17 
Kolokv. 3.8. 27 35 48 
LABORATORIJ ZA MAGNETSKE REZONANCIJE 
Program mda 
Primjena magnetskih rezonancija u svrhu: 
- proutawnja molekulskih intemkcija koje sudjeluju u struk- 
turimnju lipoproteins i z  krvne plame, hemoglobina i transfer ribanuklein- 
skih kiselina 
- pmeenje stabilizacije primarnih ojteeenja u nukleinskirn 
kiselinama pod djelovanjem ionizirojueeg zratenja 
- ispitivanja utjecaja molekulske strukture sintetskih polimem 
i interakcije polimer-dodatak na dinamiku polimernih lanaca i fazne pra- 
mjene 
- utvrdjivanja mehanima koji kamkterizimju adziv elektron- 
skog i nuklearnog spinskog sistema na mikrovalnu i radiovalnu pobudu 
IstmiivaEi i asistenti 
Zorica Veksl i, doktor kem. znanasti, v i i i  znanstveni sumdnik, 
voditel j Lobomtorija 
Mladen Andreis, mogistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Antonije Dultie, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Vesna N8thig-Lmlo, magistar kem. znanosti, znanstveni 
asistent 
Miroslav PeriC, mogistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Greta Pifat, doktor kem. znanasti, znanstveni suradnik 
Boris Rakvin, doktor fiz. znanosti, znanstven i asistent 
Janka Herak, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
(wnjski suradnik) 
Dubravka Krilov, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
(vanjski suradnik) 
Jasminka Brnjas-KmljeviE, doktor fiz. znanosti, znanstveni 
asistent (vanjski suradnik) 
Tehnitko osobl je 
Liana Reie 
Prikaz izwienog rada 
EPR titracijom dvovalentnog Mn(ll) iona kao sonde u izuEa- 
wnju procesa vezanja dvovalentnih ion0 na povriinu Eestica ljudskog li- 
poproteina niske gustoee, odrediene su konstante vezania Kd i broj veziv- 
nih mjesta n. Vrijednosti tih parametom omogueuju mzmatranje o kemijskoj 
prirodi vezivnih mjesta. 
Proutavanjem d inamitkih svojstava lipida u lipoproteinima 
pokazano je da se gibivost lipida u povr3inskom sloju lipoproteins B razli- 
kuje d gibiv&ti povrZinskih lipida u lipoproteinu A. 
Pramatraniem stwkturnih svojstova ljudskog hemoglobina nad- 
jeno je da u nekim ligandnim formama hemoglobina postoji tempemturno 
ovisna promjena u tercijarnoj stwkturi. 
Vezanje mangana na spinski aznatenu ~ R N A ~ Y '  uzrokuje pro- 
mjenu konformacije antikadonskag d ijela makromolekule. 
Razvijena je metoda kojom se mdijacijski defekti u tvrstam 
stanju pmte istam preciznojeu kao i u tekutinama. 
Uz porno6 aproksimativnih mtuna MO izraEunata je vjerojat- 
nost stabilizacije viika pozitivnog i negativnog naboja na konstituentima 
nukleinskih kiselina. Dobivene vrijednosti su u skladu s paznatim eksperi- 
mentalnim podacima o lokalizaciji pojedinih primarnih oiteEenja u DNA. 
Takodjer je studimna distribucija paramagnetskih ojtetenja 
uz pornoe ENDOR spektroskopije u organskim kristalima. 
lmpulsnm magnetskom rezotiancijam pokazano je da u sistemu 
polistiren i poli(meti1 metakrilat)-punilo-otapalo kamkter otapala utjete 
na relaksacijske procese i nakon ;to je otapala uklonjeno. Posljedica pro- 
mjene mogueih konformacija polimernih lanaca u pojedinim otapalima je 
mzl ika u panaku stakl i3ta pol imera. 
1 13c i H NMR metodom pmtena je struktura smole nastale 
poliesterifikacijom maleinskag anhidrida i 1,2-propilen glikola ovisno o 
tempemturi. Struktum lanca odredjena je brojem konfiguracija glikolnih 
jedinica. Poznavanje stwkture lanca omogueuje mzumijevanje i kontrolu 
procesa nastajanja umreienih smola . 
Eksperimentalno je utvrdjeno da sloieni spinski sistem elektron- 
proton moie imati netrivijalni odziv na vanjsku smetnju u obliku mikro- 
wlnog i mdiofrekventnag polja. U teorijskom pristupu postavljene su jed- 
nadibe za spinske magnetizacije iz kojih se mogu dobiti rjeienja u raznim 
uvjetima wnjske smetnje. 
Pub1 . 3.1. 45 70 170 171 172 
182 186 
Publ . 3.2. 1 32 57 121 153 
Publ . 3.3. 47 
Ref. 3.4. 17 74 75 76 83 
84 120 136 204 277 
Magist. 3.6. 15 
POGON CIKLOTRONA 
Program mda 
Odriavanje ciklotrona u stanju i to  bolje iskoristiti za znan- 
stvena istraiivanja i za proizvodnju mdioaktivnih izotopa. 
Proizvodnja m;liooktivnih izotopa za nuklearnu medicinu, 
naroEito kratkoiivutih izotopa bez nosaEa (Carrier free), koj i  se praizvode 
iskljuEivo na ciklotronu. Proizvodnia mdiofarmaceutika 6 7 ~ 0 ,  8 1 ~ r  i 
1 2 3 ~  koj i  se isporuEuju medicinskim ustanovmcr. 
Banbardimnje meta razli t i t ih elemenata: 
- deuteronima energije do 16 MeV, 
- alfa Eesticatna energije do 32 MeV, 
- protonima energije do 8 MeV 
Ozmtiwnje bioloikih uzomka snopom neutrona. 
l s tm i iw t i  i asistenti 
Tomislav Lechpammer, magistar tehn. znanosti, v i i i  stwf n i  
sumdnik, voditelj Pogona 
Bmnko kbarovit, dipl.ini. elektrotehnike, strutni sumdnik 
TehniEko osobl je 
Vladimir Boiak, W V  operator na nuklearnoj maTini 
Dmgutin Gluhak, tehniEar za mzvoj 
Stanko Orlit, VKV operator na nuklearnaj maxini 
Boiidar Pavin, v i j i  tehnitar, opemtor na nuklearnoj mazini 
Marijan Pavin, viTi tehnihr, opemtor na nuklearnoj maiini 
Prikaz izvsenog mda 
Ciklotron je u 1982. godini radio malo za korisnike, jer je 
9.02.1982. doilo do prodom vode u namotaje elektromagneta Eime je bio 
onemoguten dal j i md ciklotrona. 
Magnet je morao b i t i  mstavljen i namotaji su poslani u tvor- 
nicu "Rade Kontar" na premotavanie odnosno izradu nove izolacije. Na 
motaji su d d l i  natmg u ciklotmn koncem mjeseca srpnja. Magnet je bio 
montimn do kmja mieseca wjna i djelaniEno ispitan. 
Za konaEna ispitiwnje u mdu treble je zatvoriti ciklotron 
i probati raditi. 
N i je  mogao bi t i  dobiven potrebni mdni wkuum, jer je pm- 
pultao l i jevi kmtki spoj. Ovaj je bio izvcldjen, prmijenjene su bile gib- 
lj ive cijevi zo rashladnu vodu i kratki spoj je montiran natmg u lipnju. 
Kud ponovnog pokuiaja rod0 do510 je do pucanja plarta 
baffle-a uljne difuzione vokuumske pumpe. S o b z i m  do je baffle izmd- 
jen iz manganskog antimognetskog Eelika nije se pukotina mogla n i  zaw- 
r i t i  n i  zolemiti. Odredjenim postupkm lijepl jenja i armimnja zakrpane 
su pukotine aralditom i pumpa je opet stavljena u pogon. 
Kod posl jednjeg pokuhja rada propustilo je leml jeno mjesto 
no desnm D-stemu izmedju bakrene koiuljice i nosaw i z  nehrdjajuCeg 
Eelika. Krajem godine izvcldjen je D-stem iz linije i poslan no zavariw- 
nje no Fakultet strojantw i brodogmdnje u Zogrebu. 
Ref. 3.4. : 276 
Dipl . 3.7. 7 15 
Pragram mda 
Osnovna organizacija udruienog mda Centar za istmiivanje 
mom Rovinj sa sjediitem u Rovinju posebna je znanstvena organizacija 
~dmien0g mda u sasmvu Radne organizacije lnstitut "Rudjer BoikoviC" 
Zagreb. 
Rad u OOUR Centar za istmiivanje mom Ravinj odvija re 
po utvrdjenoj organimciji i progmmu mda u slijedeCim labomtorijima: 
Labomtorij za ekologiju i sistematiku 
Labomtorij za hidrogmfiju i primamu produkciju 
Labomtorij za mdioekologiju i ekofiziologiju 
Labomtorij za morsku molekulamu biologiju 
Labamtorij za marikulturu 
i labomtorija djeluju i slijedeCe ~r~anizaci jske j dinice: 
Pogon istmiivatkih plovnih jedinica 
Pogon akvorija i arboretoma 
Zajednitke sluibe 
Tehnitki pogon 
Okvimi program mda OOUR Centar za istmiivanje maa 
Rwinj sastoji re od slijedeeih osnovnih tema kaje re obavljaju pojedinatno 
ili kaordinimno unutar specifiEnih projekata i zadataka, bilo putem SIZ- 
-111 za znanstveni md SR Hrvatske, bilo slobodnm mzmjenm mda s 'dm- 
gim dmztvenim struktumma: 
- biogeogmfske i taksonmske studije jadmnske flore i faune, 
- kamkterizacija, msprostmnjenje i dinamika bentoskih ii- 
votnih zajednica, 
- istmiiwnje ciklusa omovnih biogenih elemenam u mom, 
- istmiivanje i pmCenje izabmnih fiziEkih, kemijskih i bio- 
lok ih  parametam Jadmna s posebnim osvrtom na procjenu primame pro- 
dukcije, 
- ekolo&a, fizioloika i biokemijska istmiivanja morskih or- 
gan izarna, 
- mjerenja klorimnih ugljikovodika u morskih organianima 
i morskoj vodi, 
- toksikolo5ka istmiivanja djelovanja metala, bfocidn i 
d ~ g i h  zagadjivata na organime mom, 
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- mdioloika istmiivanja monkih ekosistema, 
- sanitami aspekti priobalnih voda, 
- mikrobioloika istmiivanja, 
- molekulama biologija monkih organizama, 
- populacijska genetika morskih organizama, 
- istmiivanje uzgoja organizama u lagunama i kavezima, 
te mzvoj mladji u akvarijskim uvjetima, 
- istmiivanja vezana za iskoriitavanje resursa mora. 
Ostale djelatnosti OOUR Centar za istmiivanje mom Rovinj: 
- odgoj i ikolovanje znanstvenog i strubog kadm, 
- sudjelovanje u izdavanju znanstvenog Easopisa Thalassia 
Jugoslavica, 
- organizimnje jugoslavenskih i mediunarodnih znanstvenih 
i strutnih skupova. 
Detaljan pregled znanstvenog mda u 1982. godini vidljiv je 
iz izvje3taja o radu pojedinih labomtorija. 
IABORATORIJ ZA EKOLOGIJU I SISTEMATIKU 
Progmrn mda 
Kamkterizacija, msprostmnjenost i dinamika bentoskih i ivot- 
nih zajednica, prvenstveno na podruEju Sjevemog Jadmna. Autekologija 
nekih ekolojko i privredno vainih vrsta ikoljkaia, mkova i r i b .  Bio- 
geogmfske studije jadmnske faune i flore. 
lstmiiwti i asistenti 
Zdmvko Stev~ie, doktor biol . manosti, v i i i  znanstveni 
sumdnik, voditeli Labomtorija 
Mirjana Brenko, doktor biol. znanosti, v i i i  znanstveni 
sumdnik 
Ljubimka IgiC, doktor biol. znanosti, znanstveni sumdnik 
Mirjana Ozretie, doktor wed. znanosti, znanstveni sumdnik 
Jasna Vidakovit, magistar oceanol~~i je,  znanstveni asistent 
Duian Zavodnik, doktor bio). znanosti, znanstveni savjetnik 
Nevenka Zavodnik, doktorib'iol. znanosti, znanstveni sumdnik 
Tehnitko osoblje 
Slavko Dragit, tehnitar sumdnik 
Zvonim ir Kalac, v i i i  tehnitar 
Rosella SankoviE, v i i i  tehnitar 
Prikaz izvdenog mda 
EkoloZko-sistematska istmiivanja u 1982. godini bila su pre- 
teino nastavak i zavrietak istmiivanja zapotetih mnijih godina, a d i j e lm 
su to nova istmiivanja predvidjena srednjorotnim planom. lstraiivonja 
obuhvaEaju slijedeEe problematike: 
ZavrZena su viiegodiZnja terenska istmiivanja iivotnih zajed- 
nica morskog dna u Rijetkom zaljevu, pwenstveno na otoku Krku, a is -  
tmiivane su joi i biocenoze u Pcdgorskom kanalu, Medulinskom zaljevu, 
KvameriEu, uz Dugi otok i na pcdrutju Komata. Uzorkovanjem na do- 
datnim postajama utvrdjen je kontinuitet iivotnih zajednica terigenog mulja 
u sjevema dijelu Rijetkog zaljeva. Ova istmiiwnja ukazuju na specifib 
nost te regije, i to  se otituje u izmzito velikoj mznolikosti i ivotnih za- 
jednica, zatim gotovo potpunim odsustvm livada monke cvjetnice voge, te 
matnim utjecajem povrjinskih zagadjenja voda. U Omiialjskom zaljevu i 
na rtu Zaglav odredjene su stalne povriine, koje Ee se.pmtiti i idueih 
nekoliko godina. 
Studija obmjtaja u Petrolejskoj luci (Rijeka) pokazuje inhi- 
bitomi efekt nafte i naftnih derivata na faunu i stimulativno na floru. Uz 
povriinu od faune nerto su otpomiji samo sedentami poliheti, posebno 
Spirorbis sp. i Hydroides sp. do preadultnog stadija. U gomjem infmlito- 
mlu (2 m) utjecaj istih toksikanata skoro je inaktiwn i obmitajne zajed- 
nice satinjavaju t ipitni lu tk i  organiai, narotito balanidi. U Limskom 
kanalu u gmdijentu dubine (0-10 m) nije zapaiena znatna mzlika za ne- 
ke kolonijalne obmZtivate (Schizoporella sp. i Diplosana listerianum), 
dok su pojedine vrste viie euribatnog kamktem, te su teZ&e u vetim du- 
binama (npr. Anomia ephippium). 
Usporednim uzorkovanjem meiofaune na muljevitim dnima (silt) 
u Limskom kanalu mzmdjena je odgovamjuEa metoda mda. Utvrdjena je 
slitnost sastava meiofaune s drugim podrutjima zapadno-istarske obale i 
znahjno prevladavanje nematoda. 
Sondainim snimonjem u Rijetkom zaljevu utvrdjena je kon- 
centmcija nekih vrsta mekuiaca pagodnih za iskoriBawnje. U Limskom 
kanalu putem pojavljivania zrelih planktonskih lifinaka i velitine njiho- 
vog prihwta na umjetnim podlogama pmtena je dinamika obnavljanja po- 
pulacije kamenica, a u labomtorijskim uvjetima prisilno su mrijertene ko- 
menice, a njihove l i t inke uzgajane u zagadjenoj i relativno tistaj mors- 
koj vodi. 
lstmiivanjem populacija dekapodnih mkova u u w l i  Saline na 
ulazu u Limski kana1 utvrdjen je reiim ishrane najvefeg dijela prisutnih 
vrsta, a dobivene su i indikacije za sezonske migmcije nekih vrsta. 
Mjerena je produktivnost nekih vrsta alga iz roda Cystoseim, 
te je istmiivano njihovo znatenje u ekosistemu. 
OTtefenje tkiw, metaboliEki stresovi i promjena fiziolaikfh 
funkcija unutar tkiva, pod gtjecajem organskih zagadjivata, pmtili su se 
mjerenjem aktivnosti pajedinih enzima u plazmi i tkivima morskih riba. 
Kao test organizam upotrebljavan je cipcll zlatac (Mugilaumtus). Od or- 
ganskih zagadjivata testimno je djelownje tetm klor ugljika (CCl4) i fe- 
nola u cdnosu na promjenu enzimatske aktivnosti glutamat oksalacetat 
tmnsaminaze (GOT), glutamat piruvat tmnsaminaze (GPT) i mlijetne de- 
hidrogenaze (LDH). 
Usporedo s tim istmiivanjima redovno je odredjivan bioloTki 
materijal sakupljen na avagodiiniim i mnijim biocenoloikim istmiivanjima. 
Revidimne su skupine Oxyrhyncha i Homoloidea. Obmdjivane su slijedefe 
skupine: alge, monke cvietnice, sipunkulidi, mekuici, dekapcdni mkovi 
i bcdljikaii. 
Publ . 3.1. 75 76 80 81 115 
163 229 230 231 232 
233 262 263 264 
Publ . 3.1.b : 1 1  13 
Publ . 3.2. 50 51 55 56 196 
203 204 205 206 
Ref. 3.4. 25 30 37 107 108 
179 185 202 259 286 
298 299 
Magist. 3.6. 19 
Kolokv. 3.8. 6 1 1  12 22 29 
30 39 
LABORATORIJ ZA HIDROGRAFIJU I PRIMARNU PRODUKCIJU 
Program rada 
lstraiivanje osnovnih fiziEkih, Keml j s~ ih  i bioloikih procesa 
u Jadranskom moru s posebnim osvrtam na mehanizme primarne produkcije 
i regenemcije hranjivih sol i. 
PmCenje sadriaja kloriranih ugl jikovodika i nekih zagadji- 
w& u ekosistemu mom, te niihov utjecoi na prirnarnu produkciju fito- 
planktona. 
Primjena osnovnih fizitkih, kemijskih i bioloikih mjerenja u 
ci l ju kamkterizacije kvalitete vode kod dispozicije otpadnih voda, te u 
marikul turi. 
Primjena elektroniEkog mtunala u obmdi osnovnih oceanogmf- 
skih poddtaka. 
Is tmi iwt i  i asistenti 
Nenad Smadlaka, magistar oceanologije, viZi strutni asistent, 
v.d. vaditel ja Laboratarija 
Davorin Baiulit, magistar zdravstvene ekolagije, znanstveni 
asistent 
Danilo Degobbis, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Bmnka Filipit, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
k l v e r n  Gilmartin, doktor biolojke oceanografije, redovni 
profesor, vanjski suradnik (SveutiliMe u 
Maineu, Orono, SAD) 
Ingrid IwntiC, dipl.ini. tehnologije, asistent potetnik 
Nika KuzmanoviC, dip1 .in%. fizike, strutni asistent (od 1. 
09.1982.) 
Mirjana Najdek, dip1 .in?. tehnologije, asistent potetnik 
Robert Precali, magistar oceanolagije, znanstveni asistent 
Noelia Revelante, doktor biolojkih znanosti, izwnredni 
profesor, wnjski suradnik (Sveutiliite u 
Maineu, Orono, SAD) 
N I K O I ~ ~  UKmaT, dipl.inf. tehnolagije, mistent potetnik 
Tehnitko asobl je 
Eda BoiiC-Rabak, tehnitar sumdnik 
Anica Cerin, v i i i  tehnitar 
Iwn  Korenie, tehnitar suradnik 
Ramano Rabak, tehnitar sumdnik 
Prikaz izdenog mda 
U 1982. godini abavljena su intenzivna ispitiwnja asnovnih 
hidrogmfskih, kemijskih i bioloikih svojstava na pet postaja u medjunarod- 
nim vadama Sjevemog Jadmna, kao i na jednoi pastaji ispred Rovinja u 
a k v i ~  pragrama S 12- Ill. 
Zapateta su intenzivnija istmiiwnja mikrozooplanktona u 
Sjevemom Jadmnu u okviru pmgmma financiranog dielamitno od stmne 
Smithsonian Institution. U okviru toga progmma istmiivana je prostarna 
i vremenska distribuciia partikularnog orgonskog ugljika i duiika. 
Obradjen je dio podataka sakupljenih u R i je tkm zaljevu, 
ko j i  je koriiten za opis hidrogrofskih karokteristika ovog podrutja kao i 
zo procjenu donosa hranj ivih sol i i z  vcn jskih izvom. 
Nastavljena je anoliza do sada sakupljenih oceanografskih 
padatoka. Takad jer, na elektronitkom su mEunalu statistitki obradjeni 
bioloiki padaci sakupljeni u rozdoblju ad 1979-81. u Sjevemm Jadranu. 
Obradjeni su podaci istmiivonja dnevnih varijacija fitoplanktonskih zajed- 
nica. Uhodan je program za analizu padataka primame pradukcije ovisno 
o intenzitetu svjetla. 
Zapoteti su eksperimenti u svrhu utvrdjivanja vainosti otop- 
ljenog organskog fosfora za primarnu produkciju. Poboljiona je metoda za 
odredjivanje amonijaka u uzorcima monke vode. Sezonski su pratene pro- 
mjene sadriaja organskog duiiko i fosfora u Sjevernm Jadranu. U sumdnji 
sa strutnjacima i z  Venecije obavljeni su eksperimenti u c i l ju adredjivanja 
brzine otpuitanja hronjivih soli i z  sedimento, kako u nonalnim,toko i 
u anoksitnim uvjetima. Uswjene su metade za odredjivanje proteina, u- 
gljikohidrata i lipida u partikulamoj organskoj tvori u monkoj vadi. 
Usvojena je rnetoda za odredjivanje metil i i v e  u bioloikom 
rnaterijalu. Obavljene su priprerne za eksperirnente s PCB, koko b i  re us- 
tanovio njegov utjecaj na primarnu pradukciju. 
Obradjeni su podaci eksperimenta u kojem je pratena ugrad- 
nja mdioaktivnog glutamota u fitoplanktona Dunalielo tertiolecta. 
U okviru studije MEDALPEX mjerene su rnonke struje na 
dvije postaje u vodama Sjevernog Jadrano. Sudjelovalo se u studiji istm- 
i ivanja rnora u okolini Medulino u ci l ju odlaganja otpadnih vada. Tako- 
djer, istraiivao se utjecaj roshladnih vada tenoelektrane 'Rijeka I " no 
okolno more. 
Za patrebe drugih laboratorija OOUR CIM Rovinj radjene 
su analize osnovnih pammetara fizitke, kemijske i bioloike oceanografije. 
Publ. 3.2. 28 29 39 40 151 
152 in 15s 159 171 
Publ . 3.3. 43 
Ref. 3.4. : 297 311 313 315 
Magist. 3.6. 7 
Kolokv. 3.8. 1 17 42 45 49 
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Program mda 
U okviru Labomtorija mdilo se na istraiivanjima na podrutju 
ekoloate fiziologije, te primjenjenim aspektima istmiiwnja zogad jenja 
tejkim metalima, organskim zagadjivaiima, mdianuklidima i bakterialoki 
aspekti sanitame kontrole. 
lstmiivati i asistenti 
Olga JelisavtiC, magistar biol. znanosti, strutni sumdnik 
v.d. voditel ja Laboratorija 
Massirno Devescovi, dipl.ini. biotehnologije, asistent 
potetnik 
Dmgica Fuks, magistar oceanolagije, znanstveni asistent 
Anna Juribaiit, dipl.ini. biologije, asistent patetnik 
(do 10.03.1982.) 
Cedmil Lucu, doktor biol. znanosti, izvanredni profesor 
Medicinskog fakulteta u Rijeci (vanjski 
suradnik do 30.11.1982.), v i j i  znanstveni 
suradnik u OOUR CIM Rovinj (ad 1.12.1982.) 
Jasenka Pavitit, magistar biol . znanosti, znanstveni asistent 
Mirjana gkreblin, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Tehnitko osoblje 
Bela Jagit, v i j i  tehnitar 
Marija Maretie, tehnitar sumdnik 
Prikaz izdenag mda 
Nastavljena su istmiivanja intemkcije anorganske (HgC12) i 
organske (CH3HgCI) i i v e  i selena (Se02 i Na2Se03) u kozice Palaemon 
elegans. Takodjer, ispitivani su efekti selena i i i ve  na mst i razvitak 
pastoralne osi morskog jeia Sphaerechinus granularis u stadiju kasnog 
pluteusa. 
U kozica pretretiranih selenm ustanovljene su znatajne pro- 
rnjene toksitnih svojstava iive. Takodjer, utvrdjena je statistiiki znatajna 
mzlika u brzini gubitka i i ve  u organizmima tretiranih i i v m  i selenm i 
onih tretiranlh samo i i v m .  Nadalje, u mzvajnih stadija monkog jeia 
niske koncentracije i i ve  u rnonkoj vodi dieluju inhibitorno na mzvitak 
gradjevnih struktura stadija pluteus. 
Primjenm testova akutne toksitnosti uz ampermetrijska od- 
redjivanje koncentmcija slobodnih cijanida utvrdjena je visoka toksitnost 
jednostavnih cijanida, kao i nestobilnih metalocijanida kadmija i cinka 
za vrijeme izlaganja tokom embrionalnog razvoja dagnje. Odrasli rnizidni 
m t i t  Leptomysis mediterraneo neito je tolerantniji, dok se mvnobmvni 
velinger stadij larwlnog razvoja dagnje pokazao kao najrezistentniii medju 
testimnim organimima. 
lzlaganje odmsl ih dagnj i subletalnirn koncentracijama kodrnija 
i cinka za vrijeme razdoblja gametogeneze rezultimlo je prijenosam meta- 
l a  u gamete, pri  temu su postignute relativno visoke koncentracije metala 
u labomtorijski uzgojenim larvama. Koncentracije kadrnija i cinka i m j e -  
rene metodam atomske apsorpcione spektrofotometrije u larvama taka tre- 
tiranih dagnji premaiile su t r i  do te t i r i  puta nove koncentracije istih me- 
tala ugmdjenih za vrijeme izlaganja tokom embrionalnog mzvoja. 
Nastavljena je kontrola sanitarne kwl i te te  priabalnih vada 
okolice Rovinjo. Praeeno je preiivljovanje ko l i fonnih bakterija " in s i b "  
u nezagadjenom moru u ljetnom mzdoblju. Vrijeme prei iv l jawnja (T-90) 
kretalo se od 75 do 90 minuta. Usporedbom dviju metoda (membranska 
f i l tmcija uzoraka i metoda viiekratnih razrijedjenja) utvrdjeno je da 67% 
uzoraka obradjenih metodom filtracije daje vi4e v r i j e d n ~ t i  od onih dabi- 
venih metodm viiekmtnih razrijedjenja, ioko znotajna rozlika postaji 
samo kad utvrdjiwnja broja fekalnih streptokoka. 
U vodama Sjevernog Jadmna proeena je potencijalna sulfo- 
redukcijska aktivnost heterotrofnih bakterijo. Utvrdjena je aktivnost u prid- 
nenim uzorcima, a u vrijeme raslojavanja vodenog stupca na rnjestu kon- 
centrimnja planktonske biomase i organske tvari. 
U laboratorijskim uvjetima pmtena je razgradnja naftolena u 
miieZanim kulturarna. Utvrdjen je maksimum razgradnje u 72 sata ad 5 0 p g  
naftalena, i to  je blizu kapaciteta bakterija izoliranih i z  oceana. 
Vete kol i t ine od 200 /ug/l naftolena u vodi djeluju inhibi- 
mjute na bakterijsku k u l t u ~ .  
Radioekoloika istraiivonja radjena su u Sjevernom Jodranu i 
dijelom u Srednjem na podrutju Kornata. Poviiena umjetna radicmktivnost 
kcd organizama zabiljeieno je u ljetnom razdoblju. Najaktivnij i je bio 
plankton otvorenih vodo Sjevernog Jodrana. Diferencijalnorn gama analizom 
zabiljeieni su radionuklidi: T W e ,  106Ru-Rh, 137~s, 125sb, 9 5 2 r - ~ b ,  
152~u, 154~u.  Umjetna je radioaktivnost kod planktona okoline Rovinja, 
u istam vremenskom mzdoblju, bila znatno ni ia.  Umjetna mdiwktivnost 
kcd sedirnenata bila je slitna prethodnoj godini. 
Zapoteta su istroi iwnja stratosferskog radioaktivnog otpadnog 
rnaterijala, ko j i  kod povoljnih meteoroloikih uvjeto ulazi u aimosferu i 
padavinama dospijeva na povriinu zernlje. Usporedo se kontrolimju i pa- 
davine u razdoblju ekspozicije stabilnih elernenata u kiseloj otopini. 
Kwntitativno je najviie zabiljeien 7-Be, a u tragovima se nolaze jo i  i 
144-Ce, 152-Eu, 137-Cs. Porijeklo umjetne radioaktivnosti u istrai ivanm 
vremenskan rcedoblju je i z  strotosfere i efluenata rijeke Po. 
Publ . 3.1. : 141 
3.1.b : 10 12 
. - 
Publ . 3.2. 
Ref. 3.4. 4 287 288 
Magist. 3.6. ' 17 
Kolokv. 3.8. 16 
LABORATORIJ ZA MORSKU MOLEKULARNU BlOLOGlJU 
Rogrcnn mda 
lstraiiwnje utjecaja stmnih tvari (policiklitkih aromatskih 
~~ l j i kovod ika)  na celulamu i molekularnu biologiju mankih organizama, 
ti. na progmmimne biosinteze (DNA, RNA i proteine). Svrha je rada pro- 
cjena rizika kojemu su izloieni monki organizmi u dugotrajnm i sub- 
letalnm mgadjenju mom. 
IstmLivaEi i asistenti 
Bartolo Ozretit, doktor biol. znanosti, strutni suradnik 
Renato Batel, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
(do 9.04.1982.) 
Nevenka Bihari, dipl.ini. kemije, asistent po6etnik 
Bmnko Kurelec, doktor vet. znanosti, znanstveni savjetnik 
(vanjski suradnik) 
Isabel MUller, dip1 . psihalog (wnjski suradnik) 
Wemer E.G. MU1 ler, doktor biokem . znanosti, redovni pro- 
fesor (wnjski suradnik) 
Marija Rijavec, doktor vet. znanosti, znanstveni suradnik 
(wnjski sumdnik) 
Gertrude Zahn-Daimler, doktor med. znanosti (vanjski 
suradn ik) 
Rudolf K. Zahn, doktor med. znanosti, redovni profesor 
(vanjski suradnik) 
Prikaz izvrrlenog rada 
Utvrdjena je prisutnost i inducibilnost enzimatskog sistema 
OMF u dekapodnog mka Maja verrucosa, koo i osnovne enzimatske ka- 
rakteristike tog sistema. 
Novo uhodanm metodan za separaciju PAH ustanovljena je 
visoka akumulacija benzo(a)pirena u s p u i w a  Geodia cydonium i Tethya 
lyncurium. Akunulacijski je faktor 70. U priliminarnim istmiiwnjima us- 
tanovljen je metabolizom B(o)P, koji ne ovisi o sistemu OMF, u samo 
jednoj vlrti spuive. Ustanovljeno je da se inkorporacijski anjer B(a)P u 
DNA moie veoma dobro korel irati s ko l i t inm primjenjenog B(a)P. 
Napmvljena je elektron mikroskopska karakterimcija agre- 
gacijskog faktom izoliranog iz  14 vnta spuiava. Detektimna su d m  tipa 
osnovnih strukturalnih fonni - cirkulama i Stapitasta, ovisno o vnti spui- 
ve. U veCini sluEajew s t ~ k t u m  nosi pokmjne lance. 
Obavljeni su pokusi izolacije PAH i z  rijetnih voda (Main i 
Rhein), kao i klorinaciia monke vode. 
Pub1 . 3.1. : 115 161 162 261 
3.1.b : 1 1  
Publ . 3.2. . : 18 78 168 
Ref. 3.4. : 286 294 302 314 
Magist. 3.6. 1 16 
Kolokv. 3.8. 34 
Program rada 
lstraiiwnje riba (lubin) i jkoljaka (dagnje i kamenice), te 
njihove hrane (fitoplanktonske monokulture, rotatorije) u laborotorijskim i 
prirodnim uvjetima s mogu&noi&u primjene u kmercijalnom uzgoju. 
lstraiiw E i  
Mirjana ToiiC, doktor biol. znanosti, znanstveni sumdnik, 
voditelj Laboratorija (do 30.06.1982.) 
Milan Bohat, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
lvanka Fi l  iE, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Tehniclko osoblje 
Davor MedakoviC, vi j i  tehnitar 
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Prikaz izwienog mda 
Nastavljen je md na proutawnju djelovanja nekih abiotskih 
faktom sredine u uzgoju mladji lubina u labomtorijskim uvjetima. Posebna 
je painja posvetena proizvodnji i i ve  hrane za IiEinaEke stadije, te su 
mpoteti pokusi utvrdjiwnja optimalnih uvjeta za uzgoj fitoplanktonskih 
monokultum - hrane za rotatorije. Za uzgoj rotatorija Brachionus p l i c a t i l i ~  
utvrdjen je aptimalni sal initet (32-33 x 10-3) uz hranidbenu mjeiavinu 
f i t~~lanktonskih algi i kvasca u atnjeru 70-80 : 20-30%. Preliminarni po- 
kusi dali su povoljne rezultate, te Ee se istmiiwnja proiiriti u 1983.9. 
Nakon mrijeitenja lubina u laboratoriju, praEeno je vrijeme 
izvaljiwnja l i t inki .  Rast licinaka bib je zadovoljavajuti kod temperature 
ad 16-!7°C. Preiivljavanje litinaka bilo je povoljnije u mnim mzwjnim 
stadijima (50-70%, ovisno o gustoti nasada), dok je kasnije nastupilo 
mak jn i j e  ugibanje litinaka uzrokowno uglavnm zbog hipertrafije pliva- 
juteg mjehura. Riba stam oko pet mjeseci dostigla je teiinu od 0.5 gra- 
ma na tempemturama 13-16°C, odnosno 2.4 g kad 17-20°C. Prosjetni 
specifitni primst ribe bio je 1.7 puta veEi na vijoi temperaturi. 
lstraiivane su genetiEke strukture populacija Ostrea edulis i 
Cmssostrea gigas u Limskm kanalu. No osnovu elektroforetski detemini- 
mnih 16 lokusa utvrdjena je genetiEka razlika medju vrstama. Pracijenje- 
no je da je genetitka distanca mania od otekivane, :to b i  trebolo provje- 
riti no veEem uzorku. Genetitka wrijabilnost smanjena je kod obje vrste. 
Kod 0. edulis detektirano je 7, a kod C. gigas 6 polifomnih lokusa. 
Prosjetno heterozigotnost je kod prve vrste iznosila 0.160, a kad druge 
0.147. Obje populacije se za vetinu lokusa nalaze u ravnoteii. 
Nastavljeno je s praEenjem rasta kcnnenica u plastitnim kuti- 
jama (kaietama), s ci l  jem bol jeg poznavanja, odnosno pregleda kontinui- 
teta msta kamenica u uzgajalijtu u Limskan kanalu. Nakon dvije godine 
uzgoja srednja velitina mladjih kamenica iznosila je 88.2 g i 87.6 mm, 
a srednja veliEina starijih 112.2 g i 91.55 mm. Rezultati ukazuju da u 
sadaznjim uzgojnim uvjetima u Limskatn kanalu kamenice veE za dvije 
godine postiiu, pa veliEini, visoku komercijalnu kategoriju (12 kanada 
po kg). Prosjetni godiinji mortalitet iznosio je 20%, a to se smatm 
"normalnim" uzgojnim mortalitetarn za m t u  0. edulis. 
Osim pmtenja osnovnih hidr~~rafskih, kemijskih i bioloikih 
faktam na padrutju Limskog kanala, koj i  bi treboli ukazati na karakteri- 
stike avog padrutja kao uzgojne sredine, istmiivanja su radjena i na pad- 
ruEju uvale Budava. Utvrdjene su vremenske promjene osnovnih hidrograf- 
skih i kemijskih pammetara (tempemtum, salinitet, pH, kisik, koncentm- 
cije hmnjivih soli), kao i vremenske prmjene gustoEe i sastaw fitoplank- 
tonskih zajednica. 
Da bi se pmtile prmjene u morskoj sredini nastale zbog me- 
tabolizma riba, mjereni su neki parametri (NHq, N02, BPK, 02, pH) u 
kavezima s r i b m  i izvan kaveza. Usporedbm dobivenih podataka mogle 
su re uot i t i  znatajnije razlike samo u koncentmciiama amonijaka, gdje 
su vriiednosti bile znantno viSe u kavezima nego li u okolnm podruEju 
i to samo u mzdoblju visokih tempemtum mom. 
Publ . 3.2. 11 12 
hbgist. 3.6. 4 
Kolokv. 3.8. 13 49 
POGON I S T R A ~  IVA~KIH PLOVNIH JEDlNlCA 
Program rada 
Prijevaz i rad na terenu za potrebe znanstveno-istraiiva~kih 
i drvgih zadataka. Sakupljanie bioloikog materijala za akvarij i u nastov- 
ne svrhe. Odriavanje plovnog parka i opreme za md na terenu. 
Posada plovnih jedinica 
Pavle Gl i i i t ,  zapovjednik 1B "Vila Velebita", voditelj 
pogona (do 5.08.1982.) 
Sekula Kaiit, zapovjednik I B  "Vila Velebita", vaditelj po- 
gona (ad 1.07.1982.) 
Giordano Banit, voditel j le "Burin" 
Mario Banit, kormilor 
Abzeit DiamastagiC, kuhar (ad 1.08-1 -1 1.1982.) 
Josip Poropot, kormilor (do 5.07.1982.) 
Livio Rosanda, vodja stroja 
Rikaz izvrienog rada 
Takom 1982. gadine I B  "Vila Velebita" bio je angaiiran na 
slijedeeim zadacima: 
- Istraiiwmje, iskoriwavanje, zoitita i unopredjenje Jadmn- 
skog mora u SR Hwatskoj, 
- Ekolojke studije na podruEju Rijeke i Pule (RijeEki zaljev 
i Medulinski zal jev), 
- Snimanje obalnog mora ad otoka Suska do rta Veli Rat. 
Na t im je zadacima 1B "Vila Velebita" bio angaiimn 80 
dana, a zo redovno gadiInje EiiCenje (remont) utroieno je 46 dana. 
IE "Burin" kariiten je za sakupljanje morskih organizama 
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i morske vade u okolici Rovinja za potrebe istraiivaEkih laboratorija 
OOUR-a. Takodjer, korirten je u programima istraiivanja u ci l ju uzgoja 
Zkaljaka i riba u Limskom kanalu u suradnji s RO "Mirna" Rovinj, te u 
terenskaj nastavi domaeih i inozemnih studentskih grupa, kao i za sakup- 
ljanje or nizama za potrebe izloibenog akvarija. Na izvrienju svih za- 
dataka I != "Burin" bio je angoiiran 112 dana, dok je redovno gadilnje 
EiiCenje obavljeno u Rovinju i trajalo je 15 dana. 
POGON AKVARIJA I ARBORETUMA 
Program rada 
Uredjenje i odriavanje izloibenog prostom atraktivnag dijela 
akvarija namijenjenog posjetiocima. Odriavanje akvarijskih uredjaja, pum- 
pi, kompresora, agregata i instalacija za davanje konstantnag protoka 
monke vode u akvariju, depa-bazenima i laboratorijskim prostorijama-. 
Josip Damijanit, PK radnik 
Dona Donka Djurov, sezonska blagajnica (ad 1.06.-30.09. 
1982) 
Hatidia TomaleviC, sez agajnica (ad 1.05.-15.10. 
1982.) 
Dmgoslav TurkoviC, akvarista 
Prikaz izvrienog mda 
Tokom 1982. godine akvarij je za posjetioce bio otvaren od 
1. svibnja do 15. listopada i ad 24. do 30. studenog (ukupno 174 dana). 
U tom je mzdoblju akvarij posjetila oko 50.000 posjetilaca. 
U izloibenim su bazenima bile izloiene mzne iivotinjske 
vnte iz gotovo svih stani3ta okolice Rovinja. lz BioloZkog instituta u Du- 
brovniku dobavljeno je nekoliko primjeraka ribe i z  Juinog Jadrana. U 
depo-bazenima bile su smjeitene preostale iivotinje, kao rezervni fond. 
Jednim su d ijelom ti bazeni upotrijebl jeni kao spremirte raznag bioloatag 
materijala za labaratorijski md . 
ZAJEDNI~KE S L U ~ B E  OOUR CIM ROVINJ 
Program mda 
Administrative naterijalno poslovanje, poslovi 
prijepisa i prevodjenja na strane jezike, izrada i umnoiavanje dokumen.- 
'tacijskog materijala, organizacija rada na istraiiwtkim projektima i or- 
ganizacija sumdnje s drugim znanstveno-istraiivaEkim i druitveno-politit- 
kim organizacijama. 
Odriavanje instalacija, uredjaja, napmva i drugih osnovnih 
sredstava koja spadaju u elektriEarsku, strojarsku i stolarsku struku, te odr- 
iavanje gradjevinskih objekota. 
Usluge u prijevozu motornim vozilima, loienje kotla i odr- 
iavanje uredjaja za centralno grijanje, te tiieenje prostorija i kruga 
OOUR-a. 
Administmtivno i tehnitko osoblie 
Giorgio Curto, VKV radnik 
Ana Damijanie, NKV mdnica 
Alemka Hrelja, administrativni rekretar 
Anton PcnniE, KV mdnik 
Anica Peteh, NKV radnica 
Nevina Peteh, PKV radnica 
Guerino Soiit, tehniEki crtat (dokumentarista) 
Domenica Mossarotto, ratunovodja administrator 
Prikaz izvdenog mda 
Obavljeni su administmtivni poslovi za potrebe OOUR-a: 
korespondencijo, prevodjen je na strane jezike, prijepis, vodjenje zapisnika 
organa upravl jan ja i drugih tijela, kao i administmtivni poslovi vezani 
za rad stmnih zdmvstvenih radnika i studentskih grupa u Institutu. Obav- 
ljeni su svi administmtivni i drugi poslovi vezani za ugovore s dwItveno- 
-pol it ifkim organizacijama i organizacijamo udwienog mda. 
Pratilo se finanaci jsko paslovanje OOUR-a i pojedinih 
obmtunskih jedinica. lzradjen je financijski plan dohotka i raspodjele 
dohotka, te prateno njegova astwrenje. Fakturirane su ugovorene i druge 
usluge OOUR-a. Nabavljalo se za sve organizacijske jedinice OOUR-a. 
Koordiniran je rod sa stwtnim sluibama Zajednitkih sluibi IREa (nabava, 
uvoz, plan i analiza, prodaja, mEunovodstvo, kadrovska, pmvna i dr.). 
Dnevno su vodjeni blagajnitki dnevnik, urudibeni zopisnik, knjiga poIte, 
otprema i doprema poite, te evidencijo radnog vremena. 
Izmdjivanje su slike, gmfikoni, dijapazitivi, te dwgi doku- 
mentaci jski materijal, vezan za izmdu rukopisa il i izlagan je na skupovi- 
ma. Umnoiavani su materijali u Xerox i ciklostil tehnici. 
Radjeni su tehnitki poslovi u okviru adriawnja i adaptacije 
vodovodnih, elektritnih i drugih instalacija, te montaie i kontrole mznih 
uredjaja, apamta i druge opreme. lzmdjiwni su mzni dijelovi i z  meta- 
la i plastitnih maw. Nabavljene su i postavljene nave sisaljke za monku 
vodu.. Popmvljen je krav no zgmdi knjiinice, a dijelom i glavne zgmde. 
Nastavilo re s adaptacijom sanitarnih ivorova. Utinjeni su razni zidarski 
mdovi za adriawnje zgrada, te okreteni praktikum, stepeniite i hadnici 
u zgmdi "A". Odriavale su re, tistile i zagrijawle prastorije. 
I 
Obavljeni su svi paslovi oko tehnitke ispmvnosti i registra- 
cije vaznag i plovnog parka 00UR-a, te pruiene usluge prijewza za 
patrebe terenskag mda i drugih poslow. 
2.5.  OOUR CENTAR ZA  I S T R A Z I V A N J E  MORA (ZAGREB) 
Progmrn rod 
Tokom 1982. godine Centar za istmiivanje mom (CIM) Za- 
greb djelovao je kao osnovna organizacija udmienog mda u okviru lnstitu- 
to "Rud jer BoZkoviE" . 
Rad OOUR-a CIM Zagreb odvijao se tijekom 1982. godine 
u labomtorijima i grupama koje imoiu mdne zadatke samo u Zagrebu ili 
t i j i  su zadaci dijelom u Zagrebu a dijelom u Sibeniku i Rovinju. 
To su slijedeti labomtoriji i grupe: 
Labomtorij za fiziEko-kemijske sepamcije (Zagreb-Rovinj) 
Labomtorij za nukleamu kemiju i mdiologiju (Zagreb) 
Labomtorij za elektrokemiiu i povriinsku kemiju (Zagreb) 
Labomtorij za monku molekulamu biologiju (Zagreb) 
G ~ p a  za elektroforezu (Zagreb) 
Grupo za migmcione procese (Zagreb) 
Grupa za odredjivanje organskih zogadjivah (Zagreb) 
Grupa za ekologiju obalnih sistema (Zagreb), (do 1.12.1982. 
G ~ p a  za obalnu botaniku) 
Grupa za istmiivanje i mzvoj akvakulture (zagreb-Sibenik) 
Osim labomtorija i grupa unutar OOUR-a CIM Zagreb 
djeluju joi i Zajednitke sluibe. 
Okvimi progmm mda OOUR Centar za istmiivanje mom 
Zagreb, sastoji se od: 
- Istmiivanja i pmtenja izabmnih fizitkih, kemijskih i bio- 
kemijskih pammetam na oceanogmfskim stanicama Jadmnskog mom uz oso- 
bit obzir na priobalno iibensko padrulje i podruEje Sjevemog Jadmna, 
- biogeokemijski ciklus nekih mikrokonstituenata i mdionuklida, 
ispitivanje sastava i biokemijsko-fizioloikih procesa mookih organizama, 
- istmiivanja uzgoja organizama u vodi adnosno kavezima, 
te mogutnosti oplodnje i mzvoja riblje mladji u akvarijima, 
- kamkterizacija vakcina za profilaksu u veterinarskoj medi- 
cini i kamkterizacija antitijela koja se koriste u medicinskoj biokemiji i 
za tempiju u medicini, 
- istmiivanje utjecaja nukleamih elektmna i drugih izvom 
zagadjenja no povrjinske i podzemne vode, te namiavanja mvnoteie u 
akvatitkim ekosistemima, 
- istmiivanja pmcesa i prijelaza na gmnicama faza .kruto- 
-tekuCe-plinovito, 
- istmiivanje i mzmda novih postupaka za sepamciju i do- 
bivanje nukleamih materijala (nukleama goriva), te studij premde ozmte- 
nog goriva i nukleamih reakcija, kao i elektrokemijskih postupaka za pre- 
mdu nukleamih simvina-umna, 
- ispitivanje mehanizama fizitko-kemijskih procesa i kamkte- 
rizacija fizitko-kemijskog stanja rnikrokonstituenata i mdionuklida u elek- 
tmlitnirn otopinama, vodama rijeka, morskoj vodi i mom, 
- mzvoj,ispitivanje i primjena specijalizimne instmentacije, 
- ekoloiko modelimnje sistema primdnih vada, te autmati- 
zaci ja mjerenja i kornpleksne obmde eksperimentalnih podataka. 
Ostale djelatnasti Centm za istmiivonje mom su: 
- izdavanje znanstvenog &sopiso "Thalassia Jugoslavica", 
- pedagoika aktivnost: sumdnja u pmvedbi i organizaciji 
postdiplomskog studija iz ocecnologije na Sveutiliitu u Zagrebu; teEajevi 
za domote i stmne studente i dodiplomskog studija iz marikulture na 
Sveutlli3tu, 
- organizacija medjunamdnih i jugoslavenskih stwtnih i 
znanstvenih skupova. 
Progmm mda 
Fiziiko-kemijska kamkterizacija i odredjivanje mvnoteinog 
stanja u otopinama, pranjene koje nastaiu uslijed oksido-redukcijskih pro- 
cexr, hidrolize i kompleksnog vezanja, te intemkcije u otopinama ekstrem- 
no niskih koncentmcija metalnih iona i liganada. 
lstmiivanje amovnih mehanizama i pmcesa fiziPko-kemijskih 
sepamcija tezkih metala u otopinama i kad prijelaza iz jedne u dwgu fo- 
zu, kao npr. kristalnog msta iz prezasitenih elektrolitnih otopina, kopre- 
cipitacije, te ekstmkcije. 
Teoretska i eksperimentalna istmiivanja sloienih elektro-ke- 
mijskih pmcesa kad primjene sloienih pobuda i mzl i t i t ih tipovu elektroda. 
Odredjivanje i kamkterizacija povriinski aktivnih tvari u 
prirodnim i mgadjenim vcdama i kultumma fitoplanktona . Studij adsorpcije 
povrjinski aktivnih tvari i njen utjecaj no prijenos mase i naboja na elek- 
trodi. 
Razvoj i primjena elektroanalititkih instmentalnih (analog- 
nih i digitalnih) tehnika za mjerenje fizitko-kemijskih pamrnetam, kao i 
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daljnji mzvoj osjetljivih analititkih postupcka. 
Koriitenje i povezivonje mtunola PDP 11 za "off-line" i 
"on-line" obmdu elektrokemijskih, hidragmfskih i drugih padataka. 
Umjerena istmiivanjo odnore se na fizitko-kemijske pm- 
bleme prirodnih procesa i zasdjenja okoline, te pronalaienje n w i h  po- 
stupaka sepamcije i sadrie: 
- fiziEko-kemiisku komkterizaciju tezkih metala i nekih 
mikmkanstituenata te mdionuklida u slatkoj i morskoj v d i ,  
- pmtenje ekskmcije fitoplanktona u prisutnosti toksikanata, 
- i s p i t i ~ n j e  kinetike i mehonizma bioloike mzgmdnje o r  
ganskih tvari u prirodnim i zagadjenim vodama te u uvjetima uredjaja za 
preti3Cavan je otpcdnih vada, 
- kamkterizacija i mzvoj novih postupaka sepamcije nu- 
kleamog goriva, 
- mzvoj i primjena specifihe instrumentacije, 
- modelimnje tempemturnog polja u vodenim sistemima kod. 
termalnog zagadjenja, 
- modelimnje msprostimnja zagadjivala u povn'inskim i pod- 
zemnim vodama, 
- mzvoj ekoloikih modela priradnih i zagadjenih vodenih 
sistema, 
- mzvoj sistema za pohmnu, pretmgu, obmdu i mzmjenu 
oceonolo3kih podataka. 
IstmiivaEi i asistenti 
Boiena cosovi~, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni su- 
mdnik, vaditelj Labomtorija 
Marijan Ahel, dipl.ini. biotehnologije, asistent poEetnik 
(ad 1.10.1982.) 
Nikola Eatina, magistar oceanologije, manstveni asistent 
(do 19.07.1982. u JNA) 
Zomn Bekit, dipl.ini. fizike, osistent potetnik (od 1.03. 
1982. do 31.08.1982.) 
Marko Bmnica, doktor kem . znanosti, znanstveni savjetnik 
Ranata Djogit, magistar kemije, manstveni asistent 
Dubmvka Hn'ak, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
(ad 1.03.1982.) 
ie l j ko  Jeritevit, magistar molekulame biologije, znanstveni 
asistent 
Muhamed Kombeg, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Sonia Kozar, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Zlat im Kozamc, doktor kem. manosti, v i j i  znanstveni asistent 
Damir Krznarit, doktor kem. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
Gomn Kniewald, magistar geologije, znanstveni asistent 
(do 5.07.1982. u JNA) 
Milivoj Kuzmit, magistar elektmtehnike, znanstveni asistent 
Tarzan Legovit, doktor fiz. znanosti, v i j i  znanstveni asistent 
Milivoj Lovrit, magistar oceanologije, znanstveni asistent ' 
Darko Martintit, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Nevenka Mikac, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Sonia Nikolit, dipl.ini. kemije, asistent pocetnik (do 
4.12.1982.) 
Mirko Orlit, magistar oceanologije, znanstveni asistent (do 
27.12.1982. u JNA) 
IwnEica Piieta, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Gomn Perit, dipl.ini. matematike, asistent potetnik (od 
18.01.1982.) 
Marta PlavEit, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Mia Poje, dip1 . in:. matemat ike, asistent poEetnik 
Biserka Raspor, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
lvica Ruiit, doktor kem. znonosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
Bogdan Sekulit, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Laszlo Sipos, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
(do 30.09.1982.) 
Marina rkarit, dipl.ini. kemije, asistent poEehik 
Vjerotka Vojvodit, magistar ekoloikog inienjerstw, znans- 
tveni asistent 
Marina Zel i t  , magista r kemije, znanstveni asistent (do 
14.07.1982 i od 3.11.1982.) 
Vem fu t i t ,  doktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni sumdnik 
S t ~ h r i  tehni&i sumdnici 
Ivan Coch, tehnihr (do 12.10.1982.) 
James Robert Cushing, dipl.. politolog, tehnieki sumdnik 
ie l jko  Kwckal, v i i i  tehnitar 
Tmislav Magjer, tehniEki sumdnik 
Tinkica Novakovit, dipl.ini. kemije, tehniEki sumdnik 
le l jko  Peharec, tehniEki sumdnik 
Andrija Roman, v i i i  tehnitar (od 1.03.1982.) 
Bmnko h n o v i t ,  tehnitar (od 15.12.1982.) 
Ante Skrivanit, magistar geologije, strutni sumdnik 
Administmtivno osoblje 
Helena Luketit, sekretarim labomtorija 
Prikaz izvdenog mda 
U proteklom periodu istmiivonjo su se odvijala na utvrdjiva- 
nju sadriaja, distribucije i fiziiko-kemijskog stanja i intemkcija mikrokon- 
stituenata u prirodnim vodoma, kao i no mzvoju osjetljivih specifitnih 
anal i t i ik ih postupaka za odredjivanje i kamkterizaciju teikih metala, m- 
dionuklida i povriinski aktivnih tvari u prirodnim i zagodjenim vodama. 
Dobiveni re rezultati mogu ukmtko navesti kao: 
- mzmdjeni su novi teoretski i pmkt i in i  elektrokemijski 
postupci za odredjivanje vrlo niskih koncentmcija tezkih rnetala, njihovog 
ionskog stanja i intemkcija s mznim organskim tvarima u mvnoteii i uz 
utjecaj brzine reakcije, 
- vdeno je pmEenje koncentmcije i stonja distribucije mz- 
nih, ionskih vnta tmgova metala u Jadmnskom moru i slatkovodnim siste- 
mima na podruEju SR Hrvatske, kao i u ?koljkama Limskog kanala, 
- nastavljena su intenzivna labomtorijska i terenska istmii- 
vanja sadriaja, sastava i sudbine mz l i i i t i h  :ih tvari povriinski ak- 
tivnih svojstava u monkoj vodi, mikrosloju mom te u mediju fi- 
toplanktonskih kultum; kao i u povdinskirn I poazernnim slatkovodnim 
sistemima, 
- mjerenja povriinski aktivnih tvari vriena su u otvorenim 
vodama Meditemna, te priobalnim i otvorenim vodama Jadmnskog mom. 
lzvriena je anal iza rezultata odredjivanja povn'inski aktivnih tvari i po- 
sebno anionskih detergenata u Rijetkom zaljevu tokom 1977., 1978. i 
1981. gcdine, 
- izvrjena su prelirninama ispitiwnja subletalnih efekata 
kadmija na zelenu flagelatu Dunaliella tertiolecta u uvjetima labomto- 
rijskog uzgoja, mjerm jem brzine msta, povn'inske aktivnosti medija i 
koncentmcije elektrokemijski aktivnog kadmija, 
- ispitivana je bioloika mzgmdnja sintetskih povdinski ak- 
tivnih tvar i  s posebnim naglaskom no odredjivanje kinetike mzgmdnje de- 
tergenata i kamkterizaciju bakterija u kontinuimnom postupku bioloike 
mzgmdnje. lspitivani su mzni tipovi anionskih i neionskih detergenata, 
- ispitivana je takodjer kinetika otapanja aluminijevog ok- 
sida u prisutnosti organskih kiselina i uloga stvaranja povdinskih kompleksa 
u procesu otapanja te irnplikacije no eroziju i promjene minemla. 
U proteklom periodu nastavilo se s teoretskim i fundamen- 
talnim istmiivanjima sloienih elektrokemijskih sistema: 
- ispitan je utjecaj predhodeeih homogenih reakcija pwog 
reda na elektrodne reakcije u uvjetima a.c. voltametrijskih mjerenja pri- 
mjenom osnovnih i vi i ih harmonika drugog reda. Unapredjena je metoda 
digitalne simulacije homogenih reakciia pwog reda vezanih na elektrodne 
reakcije, a rjeienje za ovaj problem projireno je i na s l u h j  sporih reak- 
cija uz nejednake difuzijske koeficijente reaktanata uz olanarni model 
difuzije, 
- nastavl jena su istmiib sorpcijskih pmcesa no gmni- 
c i  faza elektmda/otopina kao modelnom sisternu za studij prijenosa naboja 
i mase na p r i dn im  gmnicama faza. Razmdjena je met& kvantitativnog 
odredjivanja stupnja inhibicijskog djelovanja povginski aktivnih tvari na 
e lek tdne pmcese kadmija u adsorbimnom sloju na i ivinoj e l e k t d i .  
Metoda je primjenjena no odredjivanje inh ib i c i j sk~~  djelovanja Tritma-X- 
-100, 
- vrjena su takodjer fundamentalna istmlivanja adsorpcije 
i faznih primjena na e l e k t d i  na primjen, metilenskog plavila, 
- nastavlja se md na mzvoju sistema za obmdu i pohmnu 
kako elektrokemijskih tako i oceanoloikih podataka i rezultata ispitivanja 
slatkih voda. 
Teoretska, labomtorijska i terenska ispitivanja hidrogmfskih 
i bioloSkih i ekolo'skih kamkteristika Jadmnskog mom mogu se saieto 
opisati slijedetim rezultatima: 
- objavljena su osnovna oceanogmfska svojstva Jadmnskog 
mom na temelju ekspedicije i/b "Andrija Mohoroviiit" 1974-1980, 
- mzmdjena je metoda za izmEunavanje brzine i vremena 
imjene voda priobalnih akvatorija . Metoda je primjenjena na Rijeiki 
ml jev kao cjelinu, te na Bakanki i Omiialjski zaljev, 
- model pelagiEkog ekosistema primjenjen je za pmcjenu 
utjecaja poveCanja tempemture i dotoka fosfom, duiika i silicija na pe- 
lagiiki ekosistem Rijetkog zaljeva, 
- ispitane su prednosti periodiEke optimalne kontmle nad 
konstantna kontrolom za izolimnu biolca'ku populaciju, te za plijen-pre- 
dator sistem. Konstantna kontmla je primjenjena za s luh j  upmvljanja 
izlovan izolimne populocije, 
- izmdjen je deskriptivni model fiziEko-oceanogmfskih ka- 
mkteristikcl Sjevernog Jadmna, 
- sistematizimni su rezultati dugogodiinjih istmiivanja RijeE- 
kog ml jew,  
- izvrjeni su promEuni termalnog opteretenja mom uslijed 
djelovanja mshladnog sistema petmkemijskog kompleksa DINA, 
- naEinjena je predikcijo sadainjeg i budueeg opteretenja 
Malostonskog konala otpadnim vodama. Analiza je provedena za neke 
kemijske pommetre kao i to  su hmnjive soli i teiki metali. 
Radi mogutnosti predvidjanja sudbine otpujtenih zagadjivala 
u p r i d n e  vode b i l i  su: 
- mzmdjeni kompjutenki progmmi za digitalnu simulaciju 
disperzije polutanata u p r i dn im  vodama, te je 
- mzmdjena metodologijo odredjivanja koeficijenata disper- 
zi je polutanata u povrjinskim vadama i z  terenskih eksperimentalnih poda- 
taka dobivenih primjenm indikatom. 
U proteklom periodu lobomtorij je bio angaiimn u teoret- 
skim, laboratorijskim i terenskim istmiivanjima povezanim uz izmdu eko- 
lo3ke studije, o u svrhu ocjene kvalitete prirodnih voda i procjene mo- 
guEih utjecaja zagadjenja. U toku su istmiivanja Sjevemog Jadmna i to 
u okviru zajedniekog Jugoslavensko-Talijanskog progmma istmiivanja Jad- 
mna . Posebno je pain jo bila posveEena takodjer ispitivanju slatkavodnih 
povrjinskih i podzemnih tokova rijeke Save i susjednih slivova u svrhu 
utvrdjivanja utjecaja NE KrTka na opskrbu i kvalitetu pitke vode za gmd 
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LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMIJU I RADIOEKOLOGIJU 
Program mda 
Program mda ovog labomtorija obuhvata fundamentalna i pri- 
mijenjena istraiivanja zagadjivanjo Eovjekove okoline, koristeti pri tim 
istmiivanjima mdiwktivne metode. Ova istmiivanja ukljufuju studij, po- 
nahnje i sudbinu mdionuklida i nekih teikih rnetala, te studij ponaZanja 
sadriaja i distribucije mikrokonstituenata u mznim komponentama ekosistema. 
Osnovna djelatnost labomtorija moie se definirati kao istm- 
i i w n j e  i studij kamkterizocija, msprostranjenasti i ponohnje mdiwktiv- 
nosti obzinxn na izgmdnju nukleamih .elektrana, zatim primjenu mdio- 
nuklida u hidrologiji, ispitivanju procesa ulaska i akumulaciju mdionukli- 
da u akvatiEne organizme, studij kapaciteta okoline obzirom na izbor lo- 
kacija nuklearnih elektmna, te mzvoj mdiametrijskih tehniko. 
lstmiivati i asistenti 
Stjepan Lulit, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni asistent 
(vigi strufni sumdnik), voditelj Labomtorija 
Katarina KoiutiC, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Vjekoslov Kubelka, magistar geokem. znanosti, v i j i  struEni ' 
sumdnik 
Kreiirnir Kvastek, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni 
asisten t 
Katica Lovoi5eviE, dipl.ini. kemije, asistent-postdiplamand 
Astrw VertaEnik, magistar kern. znanosti, znonstveni 
asistent 
Tehnifko asoblje 
Rajko Kuiit, tehnifar 
Eleonom Loniar, kvalificimni I 
Josip Tuta, tehnifor sumdnik 
Prikaz iz+enog rada 
cemijski tehnifar 
Opseinija istmiiwnja vriena su u vezi mdioekologije vodenih 
sistema vezanih na izgradnju i puitanje u probni pogon nuklearne elektm- 
ne Kriko. 
Nastavljena su ispitivanja prirodne mdiwktivnosti rijeke Save 
i savske regije. 
Primjenan neutmnske aktivacione anali 
i distribucija pojedinih mikrokonstituenata u vodi, flori i fauni rijeke 
Save, te u vodi i geolojkirn uzorcirna priobolnog p d r u t j a  rijeke Save. 
lspitivane su interakcije mdionukl ida so suspendimnim mate- 
rijalom u destiliranoj i sawkoj vodi u prisutnosti nekih konvencionalnih 
zagadjivata. 
Svo gore spomenuta istraiivanjo rodjeno su s aspekta pripreme 
mdioldkih sigurnosnih normi, koja su potrebno zo izgradnju i puitanje u 
pogon nuklearnih elektmno. Pri tome su metode rozvijene u noiem labo- 
mtoriju (mdiometrijska metda odredi iwn ja  kopociteta, smjero i brzine 
podzernne vcde). 
Nastavljena je jugoslavensko-modiarska surodnja na utvrdji- 
wn ju  nultog stanja riieke Dunav oriie ~u i tan ia  NE Paki u pogon. 
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Pmgrom mda 
Laborotorij za elektrokemiju i povn'insku kemiju usmjeruje 
svaj i s t ra i iw tk i  md na osnovne procese prijenosa mase i naboja preko 
gmnice faza. Primjena osnovnih saznanja povriinske kemije nalazi re u 
proutavanju zakonitosti zagadjiwnjo prirodn ih voda odnosno sedimenata, 
ili u proutavanju modelnih sustaw kao ?to su to karbonati i silikatni ma- 
terijali i silikatna stakla. U elektrokemiiskim istmiivanjima naglasak je na 
osnovnim procesima konverzije energije, uitede energije u elektrokemijskim 
procesima us1 ijed modifikacije metalnih il i nemetalnih povrZina elektroda, 
i zaitita materijala od korozije. U tom ci l ju istraiuie se: 
- povriinsko-kemijska svojstw monkih i r i jetnih sedimenata 
i suspendimnog materijala sa svrhom procjene njihave uloge u biageocik- 
lusu zagadjiwh, 
- svojstw granice faza voda/zrak metodoma dinarnitke pa- 
vrjinske napetosti i povriinskog potencijala u c i l ju  is tmi iwnja mehanizama 
transporta tvari i plinova preko ove granice faza, 
- povrzinska svojstva stakla, modificimnog kemijski nekim 
organskim spojevima, ili temliikorn obradom, kao madelnag sistema za gm- 
nicu faza Evrsto/tekute, 
- elektrokemijska svojstva metalnih oksida niklja, iridija, ru- 
tenija i njihova upombnost u tehnoloIkim procesimo, sa ciljem smonjenja 
utroika elektritne energije, 
/nta Eel 
..LI?-..-. 
ika na L 
. . . . . - - 
- otpornost spec :oroziju u vodi sa 
naglaskom na rnaterijale koji se upurreolluvu(u u lrrudi mshladnog krugo 
energ, 
- pronalaienje elektrolitnih materijala koj i  magutuju efikas- 
nu elektrokemijsku konverziju energije. 
Labomtorij je tokodjer ukljuEen u izmdu kmpleksnih ekoloi- 
kih studiia i studija o utjecaju na okolinu industrijskih postrojenja. 
Istmiivati i asistenti 
Velimir Pravdit, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Ingrid buman-Vilit it, dip1 .in?. biotehnolagije, asistent 
poietnik 
Jasenka BiiCan, doktor kem. manosti, znanstveni asistent 
Duiko Boikovit, dipl.ini. kemije, asistent potetnik (od 
1.10.1982.) 
Dunja tukman, doktor kern. znanosti, znanstveni sumdnik 
(cd 10.08.1982.) 
Djurdjica DmgEeviC, magistar in?. kemije, znanstveni 
asistent 
Zlatko Habdelit, dipl.ini. kemije, asistent potetnik 
Dalibor Hadko, dipl.ini. kemije, asistent potetnik (od 4. 
07.1982. u JNA) 
Mladen Jumtit, magistar oceanologije, znanstveni asirtent 
Marijan Vukovit, doktor kern. znonosti, znanstveni sumdnik 
Tehnitko osol 
Prika: 
-
SreEko KamCiC, tehnitar 
Momir MilunoviC, dip1 .in?. elektrotehnike, tehnitar sumdnik 
log rada 
A) Povriinska i geoken ijska istraiivanja 
zagadjivanja mom i slotkih voda 
vezana uz probleme 
Nastavljena su istraiivanja sedimenata kao moguteg odlaga- 
l i i ta zagadjiwta u moru. Kemijski i mineraloiki su karakterizimni sedi- 
menti estuarnog podruEja rijeke Krke (sibenik), te su odredjivana njihova 
adsorpcijska svojstva. U sumdnji s dr 0. Hadiija mdilo se na kamkteri- 
zaciji organske komponente u recentnim sedimentima. Ta kmponenta 
znatno modificira adsorpciona svojstva sedimenata prema lipofilnim uglji- 
kovodicima. Tako je odredjena kol i t ina i vrsta ugljikohidrota u sedimen- 
tima Prokljanskog jezera (estuar rijeke Krke). 
U svrhu istraiivonja svojstava sedimenota u kruienju podzem- 
nih voda (Savski aluvion) proutavani su adsorpcijski fenomeni. Labomto- 
rijskim eksperimentiranjem sa kolonama napunjenim sedimentima vodonosnih 
slajeva rijeke Save izmjereni su kopaciteti adsorpcije i destribucioni koe- 
ficijenti za kadmij i cink kao t ipitne predstavnike zagadjivata i z  grupe 
tejkih metala. 
Izvrjena su mjerenja povriinskog patencijala i povn'inske na- 
petosti u dinamitkim uvjetima sa novo konstruiranom aparaturom za njihova 
simultano pmtenje. Mjereni su prirodni filmovi uzomka mara kao i mo- 
delni sistemi pripravljeni s oleinskom kiselinom na umjetnoj morskaj vodi. 
Rezultati pokazuju da se dinamitkim naEinom mjerenja dobiva n iz  bitnih 
infomacija u strukturi, koncentraciji i elasticitetu filma, te o predomin- 
antnoj orijentaciji polarnih molekula u filmu. 
Polazeti od definiranog poroznog stakla, velike specifitne 
povrjine pripremljene su njihove derivatizirane povriine silaniziranjem sa 
5 mznih povriinskih deriwta. Dobivene su modificimne povriine sa mzli- 
t i t im molekulama, koje stwmju steriEke smetnje adsorpciji organskih mo- 
lekula i modificiraju hidrofobicitet povrsine. N a  taj natin dobiveni su 
dobro definimni modeli za hidrofabno-hidrofilne interakcije koje su ka- 
mkteristitne u prirodnom sistemu za suspendimne t w r i  i za biolojki ob- 
mdjene sedimente. 
B) Elektrokemijska is tmi iwnja 
rativna s 
.iredienil 
nnmn F 
NaEinjena jc itudija elektrokemijskih svojstaw 
oksida iridija, rodija i kc i elektrokemijskom oksidacijom' 
metola u kiselim i luinati ... -.,..,.,.,. -1ektrode istog stupnja Cistote, 
priredjene na identitan natin oktivimne su pod istim uvjetima potenciodi- 
namitkom aktiwcijom (trokutastom promienom potencijala) ili uzastopnim 
skokovima potencijala (kvadratnom pobudom) i z  anodnog u katodno podruE-. 
je frekvencijama od 0.02 do 2 Hz. Do elektrokemijskog rasta sloja iridi- 
jevog oksido dolazi u kiselim otopinama, rodijevog u luinatim otopinama, 
dok kobalt ne pokazuje ovu vntu akt iwci je.  Pomst sloja oksida doprino- 
s i  efikasnijem elektrokemijskom razvijanju kisika, a od dvije vnte ak t iw-  
ci je pobuda kvadmtnim impulsima pokazala se efikasnijom od pobude troku- 
tastim katodno-anodnim sweepom. 
Metodom rotimjuee elektrode istmiivana je kinetika reduk- 
c i je umna (VI) u karbonatnim otopinama na i iv ino j  elektrodi. Standardni 
kaeficijent brzine prenosa elektrana kroz granicu faza je reda vel it ine 
10-8 cm/sek pokazujuti potpuno ireverzibilni elektrokemijski proces. Pa- 
seban problem u ovim istraiivanjima predstavljala je prepamcija i kamk- 
terizacija tankog sloja i i v e  na platinskom supstmtu rotimjuee elektrode. 
Ovaj je problem posebno w i a n  kao primjer za elektrokemijsko ponajanje 
heterofaznih (dvo ili virefaznih) elektroda. 
CikliEkm kronokulaetrijom istraiivani su mehanizmi reakci- 
/a vezanih uz elektrcdni proces. Metodm digitalne simulacije ovih proce- 
sa analizimno je nekoliko vrsta diproporcionacije i ECE mehanizama. 
ZapoEeta su istmiivanja korozije na imjenj iwt ima topline 
nukleamih elektmna. U okviru raspoloiivih sredstaw, a kao dio jireg pro- 
gmma, istraiiwn je utjecaj biocida i sredstava za prokwrawnje na ms- 
hladni sistem sekundamog im jen j iw ta  top1 ine NE Kriko i nj ihov utjecaj 
na kaloidnu stabilnost suspendiranih Eestica. 
U okviru ograniEenih mogutnasti nabavke materijala i opre- 
me izwIeni su prethodni radovi oko uspostavlianja uredjaja za mjerenje 
kinetike fotoelektrokemijskih reakcija. 
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LABORATORIJ ZA MORSKU MOLEKULARNU BlOLOGlJU 
Rogmm mda 
Istraiivanja ovog laboratorija usmjerena su na upornavanje 
mehanimia reakcije organima na prisutnast stmnih t w r i  u vodenoj okolini 
p e b n o  onih sa genotoksitnim osobinama. Ove se reakcije prate na lancu 
progmmimn'ih biosinteza (DNK, RNK i proteini) koje pruiaju mogutnost 
otkriwnja najmnijih simptana reaktivnosti na molekularna n'ivau, cd in- 
dukcije kamkteristitnih enzima do istmiiwnja procjena itetnosti stranih 
tvari kako za vcdeni sistem tako i za upotrebne vrijednasti voda. 
ls tmi iwt i  i asistenti 
Bmnko Kurelec, doktor vet. znanostl, znanstveni savjetnik, 
voditel j Cciboratorija 
Smiljana Britvit, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Nikola Kezit, doktor vet. tnanosti, znanstveni asistent 
Miroslaw Protit, doktor bibla; znanasti, znanstveni asistent 
Mladen Rac, magistar biol . znanosti, znanstveni asistent 
(ad 16.02.1982.) 
83 
Marija Rijavec, doktor vet. znanosti, v i i i  znanstveni suradnik 
Kabil Al-Sabti, doktor biotehnol . znanosti, znanstveni 
asistent (ad 1.07.1982.) 
Rudolf K. Zahn, doktor biokem. znanosti, redovni prafesar 
(vanjski surodnik) 
Gertrude Zahn, doktor rned. znanosti, znanstveni suradnik 
(vanjski suradnik) 
Werner E.G. MUller, doktor biokern. znanosti, redovni 
profesor (vanjski suradnik) 
Isabel1 MUller, dip1 .psiholog (vanjski suradnik) 
Betina Sieben, dip1 . pham . znanstveni asistent (vanjski 
suradn ik) 
Tehnitka osobl je 
Davar Lucit, tehnitar (ad 1.02.1982.) 
Prikaz izvrienog rada 
Zavriena su opseina istmiivanja a ovisnasti aktivnosti oksi- 
daza mijeianih funkcija i z  jetre riba i z  Save, Krke i Kupe o ve l i t in i  za- 
gadjenja t ih  rijeka. Nodieno je izuzetno signifikantna korelimnost izmedju 
aktivnosti OMF i velit ine zogadjenja. U toku su eksperimenti so unakrs- 
nom ekspozicijm riba i z  Kupe u Savi i obrnuto, i t o  b i  trebala dati  cd- 
govore na pitanje uEefCa oko modacije odnosno selekcije u preiivljavanju 
u uvjetima trajnog zagadjenja. 
Pokazano je do benzen, detergenti, dekmetrin, neguvon, 
malation, nafta uvetavaju znatajno utestalost kromosmskih aberacija u 
epitelu ikrga i bubrega pastrve i to na doza-adgovor nai in. 
I/p aplikacija metilholontrena imziva u eksperimentalnm 
hmnu  povehnje aktivnosti OMF i to najjate u jetri, pa r e d a  manje u 
ikrgarna, slezeni, bubregu i crijevu dok miritno tkiva ne posjeduje OMF. 
I pototni rak, izloien vadi zagadjenoj benzopirenm ili Diesel 2 uljem 
inducim akti~nost OMF u hepatopankreasu i ikrgama, a manje u crijevu. 
Ispitano je 'nekoliko biocida od 4 strana proizvadjaEa na nj i-  
haw  efikasnost u spretavaniu obrartaja u sistemu bitnih roshlodnih vcda 
NE K6ko. lsta sredstva ispitana su u uvjetirna, koj i  irnitiraju one u stvar- 
nosti, na toksitnost (mikro-organizmi, praiivotinje, Allium test, test kl i- 
jawsti, slobodne aminokiseline, indukt test na ribi) i genotoksifnost (Pmes 
mikrosamalni test) za ekosistem vada rijeke Save. Efikasnost biocida us- 
paredjena je s tradicionalnim klorom. Za sistem bitnih vada nadjena je 
prihvatl j ivo rjeienje (efikasno i netoksitno), isprabano na postrojenju i 
preporuteno za primjenu. 
U akvatoriju Roviniskog podrutja detektirani su kvantitativnim 
mjerenjem kancerogeni i z  grupe pol icikl i tkih onorganskih ugljikahidmta 
pomoeu kompleksiranja sa kofeinom. Tu je pokazano da u zagadjenim zo- 
nama i i v i  populacija mikroorganizama koja moie i i v je t i  no PAU. Popula- 
cija mikroorganizama iz  tistih zona ne moie razgradjivati n i  prirodne n i  
ksenobiotske PAU. Kolitina PAU u kolovozu 82. u vodi i spuiwma Ro- 
vinjskog podrutja je u pikogmmskim koncentmcijama. Spuive akmuliraju 
benzopiren sa faktaam od 3 redo velitine. Kolitine benzopirena iz  50 
l i t  wde daleko su n i i e  od onih koje mogu izazwti poveeanje broja rever- 
tanata u Ames-mikrosomalnw testu. Kloriranje povriinskih, a pogotovo 
pridnenih voda stwm mutagene i ili kancerogene tvari. 
Na tmel ju  imunolo?kog kriterija odbaciwnja kriterija holo- 
omfa opisan je novi kriterij za definiciju zasebne vrste Geodia rovinjensis 
n.sp. lstmiiwnje proceso agregacije u spuivi Cliona celata pokazala su 
da se on sastoji i z  dvije faze: primarne i se t agregacije. Primarna 
faza ukljutuje osnovne procese u prepoznava ica, dok sekundarna 
faza ukljutuje procese na molekularnom niv0u.u ~nremkcij i  stanica-stanicq 
a l i  i stanico-subtrat adhezije ( p o C u  kolagenih vlakana) i obmmbenu 
reakciju domaeina. U tom je smislu najbolje upoznot mehanizam u model or- 
ganimu Geodya cydonim, koja moie posluiiti za istmiivanje temeljnih prin- 
cipa u procesima reagregacije i prepoznavanja stanice koko no stanitnam taka 
i na substanitnan niwu, a to znaEi u otkrivanju molekularnih odgadjanja potreb- 
nih za prijenos signala so membrane no genetski aporat. 
14 Spuiw artificijelno izloiena 3~ i C BOP veie njegove de- 
r iwte  nastale pod utjecajem svjetla na DNK, RNK i proteine. Od 9 po- 
znatih inducera oksidaza mjeianih funkcija, n i  jedna ne inducim citosolnu 
glutation transferazu, a samo njih 3 neznatno uveriovaiu oktivnost epoksid 
hidrolaze u kulturi Reuber hepatomskih stanica i to  inoie posluiiti u inter- 
pretaciji toksitnih efekota pojedinih twr i .  
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GRUPA ZA ELEKTROFOREZU 
Program rada 
lstraiivatki rad grupe usmjeren je na probleme fizitko-ke- 
mijske kamkterizacije i ponaianja iona u otopinama, kao i njihove inter- 
akcije s organskom tvari. U okviru toga md se odvija no: 
- ispitiwnju fizitko-kemijske fone  radionuklida i nemdio- 
aktivnih polutanata otpuitenih u prirodne vode te proutavanja ponaianja 
i promjene fizitko-kemijske fonne starenjem sistema, procesima hidrolize, 
plinukleacije kmpleksimnja, adsorpcije i precipitacije, 
- ispitivanje interakcije radionuklida i nemdiwktivnih polu- 
tanata s otopljenom orgar tnom u prirodnim vodama i po- 
znatim helirojueim supsta~ 
o r  prisu 
- ispitiwnje tmnsporto mdiwktivnih i neradiwktivnih polu- 
tanata kroz model sisteme bioloikih membrana, 
- ispitiwnje fizitko-kemijske intemkcije zagadjivata so se- 
dimentima i suspendiranm tvari u prirodnim vodoma, 
- ispitiwnje i analiza rtanja iona produkata fizije u polaz- 
noj atopini ozmtenog nuklearnog goriva, za vrijeme procesa sepamcije 
i u otpadnim produktima. 
ls t ra i iwt i  i asistenti 
Zdenka Konrad, doktor kem. manasti, znanstveni suradnik, 
voditelj Gmpe 
Ljerka Musani, doktor kem. znonosti, v i j i  znanstveni asistent 
Vesna SvetlitiC, magistar kem. znanasti, znanstveni asistent 
Tehnitko osoblje 
Cecilija Skrlec, v i i i  tehnitar 
Prikaz izvdenog rada 
Za fizitko-kemijsku kamkterizaciju suspendimne tvari u rije- 
kama i akumulaciji kao i za ispitivanje intemkcije na granici kruto-tekuee 
od velike su vainosti adsorpciani kapacitet i iasko-izmjenjivatka svojstw 
suspendiranih twr i .  Neposredni utjecaj no intemkciju zagadjivata i krute 
faze ima naboj na povrrini suspendimnih Eestica, koji u velikoj mjeri avi- 
s i  o kernijskoj formi i koncentraciji zagadjivata prisutnih u vodi kao i o 
stanju povriine krute faze. Kako bi  dobili osnovne odgovore o fizitko- 
kemijskom stanju suspendimne t w r i  u rijekorna i akumulaciji izvrzena su 
mjerenja slijedetih parametoro: 
a) elektroforetska pokretljivost, b) ionsko- imjenj iwtki  kapa- 
citet, i c) kapacitet adsorpcije. lspitivani su uzorci suspendimnog materija- 
la i mulja rijeke Save, Drave, Kupe, Korane, Mreinice, Dobre i Krke i 
jezem Kozjak (Pl tivnice). 
Dobiveni rezultati pokazuju da su povrTine sedimenata i sus- 
pendimnog materijala negativno nabijene i do djeluju kao kationski iz- 
mjen j iwt i .  Kapacitet adsorpcije za teike metale - mdionuklide relativno 
je visok, a vorira ovisno o vrsti i koncentraciji prisutnih zagadjivala. 
Adsorpcija metilenskog plavog (fenotiazinska boja) no gline- 
ne minemle upotrebljava se za odredjivanje njihove povriine i kationskog 
kapaciteta izmjene. Utvrdjeno je do koliEina adsorbimnog metilenskog 
plavog bitno ovisi o vrsti aniona osnovnog elektrolita, tako da se u pri- 
sutnosti fluorido s twm monosloj metilenskog plavog, dok se u prisutnosti 
klorida favorizira adsorpcija dimera (dvosloj) . 
Visokonaponskan elektroforeza no papiru ispitiwna je in- 
tetakcija Mn-54 i kompleksimjutih supstanci (huminske kiseline, fulvitne 
kiseline, EDTA, NTA) u r i jetnoj vodi (Sava), vodi s ujea rijeke u more 
(Krka-Skradin) i 10% morskoj vodi. Huminske kiseline upotrebljene u ek- 
sperimentima izolirane su i z  sedimenata mora odnosno laguna i estuarijo. 
Testirana su te t i r i  uzorka huminske kiseline (Limski kanal, Norveiko more, 
Canet-Fmncuska i Mahakam-Borneo) i jedan uzomk fulvitne kiseline izo- 
liran je i z  sedimenata lagune (Canet-Fmncuska). Koncentracija huminske 
kiseline i fulvitne varirana je od 5 do 200 mg/l kod pH = 8,O. Koncen- 
tmcija EDTA varimna je od 2,7 x 10-7 M do 5 x M, a NTA od 
2,6 x M do 1 x 10-3 M uz pH = 8,O. U svim slutajevima pmteno 
je starenje sistema do 30 dana. 
~isokona~onskom elektroforezm ispitivano je i ponaIanje. 
Se-75 (selenit i selenat) u rijetnoj, morskoj i vodi s uTCa rijeka. Se-75 
u obliku selenata daje tri anionske zone i zonu na startu, dok selenit 
daje u. svim ispitivanim sistemima dvije anionske zone i zonu na startu, 
ti. zonu koja ne putuie u e lekt r i tnm polj i  
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GRUPA ZA MIGRACIJSKE PROCESE 
Program rada 
Metddam jedno- i dvo-dimenzionalne dvostruke difuzije pmt i  
re mehanizam taloienja i odredjuju se taloini titri, kr i t i tne koncentmcije 
taloienja, imunokemijski t i t r i  i difuzijski koeficijenti antigena i antiti jela 
u tistim sistemimo i u kompleksnim sistemirna tjelesnih tekutina. 
l s t ra i iw t i  i asistenti 
Zvonimir Putor, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik, 
voditelj Gwpe 
Biserka PokriC, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Davor SladiC, dip1 .in:. biologije (od. 1.09.1982.) 
Renota Zodro, magistar kem. znanosti, znonstveni asistent 
Prikaz izvrSenoa mda 
Tehnikom dvo-dimenzionalne dvostwke difuzije u "dva kr i ia"  
praeen je tok imunizacije kuni6a.s ljudskim serumskim imunoglobulinom. . 
G (IgG). lspitivanjo su napravljena u gelu agaroze koj i  je sadriavao 10 
g agaroze u 1 1 0,15 rnol/l fosfatnog pufem (pH 5,5 i 8,6),  kad 20'~.  
Dvanaest kuniea docjepljivano je tet i r i  put0 u razdobljima ad po Eetiri 
tjedna. Tjedan dana nokon svakog docjepljivanja uzeti su uzorci krv i  ku- 
niEa i odredjeni su difuzijski koeficijenti antigena (IgG) i specifitnih anti- 
t i jela (anti lgG) u imunim sewmima, taloini t i t r i  otopina antigena i imu- 
nih sewma, imunokemijski t i t r i  imunih seruma kritiEne koncentmcije kod 
kojih dolazi do taloienja antigena i antitijela, koncentmcije specifiinih 
antitijela u imunim sewmima i omjer antigena i antitijela u primarno nas- 
talom kompleksu. Iz navedenih rezultata zakljuteno je ko j i  su uvjet i  i- 
munizacije najpovoljniji za dobivanje visoko avidnih specifitnih antit i jela 
u i to  vetoj koncentmciji. 
Zavrieno je pmCenje toka imunizocije kuniCa ljudskim serum- 
skim imunoglobulinom A (IgA). lspitivanja su izvrjena pad istim eksperi- 
mentanim uvjetima ko j i  su navedeni za sistem IgG - anti IgG. 
U okviru projekta "lstmiivanje bioloTko-tehnolo8kih i zdmv- 
stvenih tinilaca suvremene proizvodnje i premde u stoiontvu" mdi se na 
pripmvi subjedinitne vakcine virus0 Newcastlebolesti (VNB) koja s lu i i  
za zdmvstvenu profilaksu kod intenzivnog uzgoja pemdi. lzvrjena je ka- 
rakterizacija subjedinitnih vakcina dobivenih mznim postupcima cijepanja 
VNB.  Uzorci priredjeni cijepanjem V N B  uz manji utmiak neionskog de- 
tergenta Tritona X-100 (smanjenje ad 10% na 0,5%) b i l i  su homogeniji, 
vir i  usitnjeni (molekulske mase antigenih glikoproteina bi le su 295 000 i 
90 000 daltana) i imali su znanto bolja antigena svojstva. Ovi  rezultati 
pokazuju da bi se u daljnjem mdu trebalo te i i t i  smanjenju koncentmcije 
Tritono X-100 kad priprave subjediniinog antigenog materijala da b i  se 
dobio kval itetniji sirovi antigeni materijal . 
Program rada 
Istmiivanje i mzvoj analiti ikih metoda odredjiwnja organskih 
zagadjivala u vodenoj sredini te pmtenje njihove distribucije izrnedju va- 
de, dna i organizama. Unutar ovog okvironog progroma rad se odvija no 
slijedetim specifiinim podruijima: 
- istraiivanje novih te razmda i primjena visokospecifiEnih 
metada odredjiwnja nekih organskih mikrozagadiivala u ekosisternu vada, 
- istmiiwnje distribucije kloriranih i naftnih ugljikovodiica 
izmedju vade, organizama i sedirnenata, 
- istmiivanje vgroienosti i zajtite pitke vode od zagadjenja 
specifiEnirn organskim twrima. 
IstmiiwEi i asistenti 
Vel imir Pravdit, doktor kem. znanosti, znanstveni savietnik, 
v.d. voditelja Grupe 
Marijan Ahel, dip1 .in?. biotehnologije, t poietnik 
a (do 31.08.1982.) 
Vem Hocensky, dip1 . in i .  kemije, asistc 
Nevenka Mikac, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
(do 30.06.1982.) 
Nevenka Picer, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Mladen Picer, doktor kem. znanasti, 21 i sumdnik 
asisten, 
3nt poie tnik 
Prikaz izvsenog rada 
U akviru mda na ekolojkoj studiji akwtorija Rijeikog zalje- 
w zavsena su istmiivanja distribucije nafte i njenih derivata te klorimnih 
vgljikovadika izmedju vode, dna i organizama. 
Nastavila su se istraiivanja distribucije organohalogenih spo- 
jeva i nafte u povrjinskim i podzemnim vodama nekih rijeka SR Hrvatske. 
Takadjer su nastavljena istraiivanja primjene spektrofotometrijskih metoda 
(vidljive i UV spektrofotmetrije te fluorescentne spektrcxkopije) u prou- 
tawnju distribucije humusnih i ligninskih tvori u vodoma. 
Zapotela su istroiivanja utjecaja sadriaja organskih t w r i  u 
vodi no nastajanju lipofilnih hlapljivih orgono-halogenih spojeva p r i l i k a  
klorinaciie vode optereeene organskim tvarima. 
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GRUPA ZA EKOLOGIJU OBALNIH SISTEMA 
(do 1.12.1982. - GRUPA ZA OBALNU BOTANIKU) 
Program rada 
Reorgclnizironi i pro3ireni istraiivatki program nove grupe 
obuhvaea tri problematska p o d ~ t j a :  
- nastawk istmiivanja iz  klasitne botanike, floristike i 
morfosistematika rijetkih i ugroienih kopnenih endema na otocima iz roda 
Asperula, 
- sinekologija biljnih zajednica (fitocenoza), numeritko sni- 
manje i ekozonalno kartimnje vegetacijsko-pejsainih geosistema kao os- 
nove za prostorno planimnje, njihova primjena koo energetski bioindikatori 
za eksplwtaciju vjetrova, insolocije i hidrodinamike, te efekat anorganskih 
inhibitom na strukturu, dinamiku i raspored fitocenoza na toksitnim tere- 
nima: Kaparativna cenogenetika u fitocenozama, ekologija i patologija 
mikrobnih cenopopulacija i teoretski modeli biocenoza i biosfere, 
- ~r~anizaci jske pripreme za kmparativnu biologiju i pato- 
lagiju vodene faune: povezanost s vegetacijom, prehmmbeni lanci, bio- 
dinamitka ravnoteia. 
Istmiivati i asistenti 
Andrija-lelimir LovriC, magistar iz  podrutja sistematske 
ekologije, znanstveni asistent, v.d . 
voditel j Grupe 
Ian Kori, istar iz podrutja botanike, strutni sumdnik 
a Obrad ,ktor med. znanosti iz podrutja veterine, 
vi j i  znonstveni asistent 
ca, mag 
ovie, dc 
.~~. 
hit 
Jasn 
Marija Bedalov, doktor i z  padrutjo citogenetike, sveutil i ini 
profesor (vanjski sumdnik, Zagreb) 
Stjepan Bertovit, doktor i z  padrutja bioklimatologije, redavni 
sveutil i ini profesor (wnjski sumdnik, ZagreE) 
Friedrich Ehrendorfer, doktor i z  podrutjo botonike, redovni 
sveutil i ini profesor (direktor Botanitkog insti- 
tuta, vanjski suradnik, Bet) 
Lucija M. LowiC, dipl. biolog (vanjski sumdnik, Zagreb) 
Prikaz izvrienog md 
A) Progmmska reorganizacija 
G r u p  za ekologiju obalnih sistema nastavlja rctd bivje Grupe 
za obalnu biuniku, uz kadrovsko proiirenje, metadoloiku modernizaciju i 
reviziju progroma s ukl jutenjem prim jenjenih istmiivan ja, te vanjsku, 
medjunaradnu i privrednu suradnju. Uz nastawk klasitnih istraiivonja i z  
kopnene botanike, te i i i te  je sada na sinekologiji i fitocenologiji vegeta- 
ci je litorala i bentala te njihovoj biadinamitkoj vezi s vodenun faunom. 
t lanovi  grupe su ove gadine publicirali ili predali u itampu ukupno 46 
mdova (samostalnih ili u kwutorstvu). 
B) Nastawk mda na klasitnoj botanici u suradnji s prof. F. 
Ehrendorferom i u vezi disertacije B. Korice: Ugroieni endemi kperu la  
borbasiana Kor. i hibridi s A. aristata agg. i njihova zaitita no o. Krku, 
zatim A. staliana sp. div. i A. visianii Kor. na srednjadalmatinskim oto- 
cima, A. wolosczakii Kor. u Kvarneru, te mzni ekoloiki uvjeti i vegeta- 
cijski odnosi u kojima su diferencirane. Novoopisane su A. liburnica n. 
sp. i z  sjevernojadmnskih otoka sa ssp. liburnica, ssp. aenonica Kor., ssp. 
cissaea Kor. i A. curictana Kor. 
C) Obnava i proiirenje sinekoloikih analiza bi l jnih zajednica 
(fitocenaze) u suradnji s prof. 5 .  BertoviCem i L.M. Lovrit, te u vezi 
doktomta A. f . LovriCa: Kartirani su vegetacijsko-pejsaini geasistemi i 
mzradjena metodika njihove rekonst~kcije, te prognoza dinamike i deg- 
mdaci je kao prirodoznanstvena podloga za prostorno planiran je. Specif it- 
na problematska podrutja is tmi iwnja ad posebnog teoretskog i pmktitnog 
interesa su: 
- Bioklimatologija energetskih indikatom: karakteristitne vrste 
(dinamafiti) i pripadne zajednice (dinamocenoze) za specifitne energetske 
nivoe atmosfere i hidrosfere. Registrirane su mjerljive prunjene strukture 
i rasporeda fitocenaza pod utjecajem bioenergenata no ekstremnim izloie- 
nim staniitima, uz originalne metade numeritkog snimanja i kartimnja 
energetskih bioindikatora za gcdiinji intenzitet vjetra, insolacije i obalne 
hidrodinamike kao zal ihe novih energetskih izvora, dovn'en je obalni 
profil Rijeka-Dubrovnik, mzradjen NE-SW profil Senj-Vamidin i zapofet 
N-S profil Zagreb-Palagruia. 
- Geoekologija vegetacijskih inhibitom: fitocenoloJki efekt 
halagenida, sulfata i tejkih metolo no prirodno toksitnim terenima s e w -  
poritimo, ofiolitima i aerasalinizocijom koj i  defonniraju normalnu s t ~ k t u -  
N, mspored i biodinamiku vegetacije. Vdeno je numeritko snimanje i 
kartimnje specifitnih otpornih toksikocenoza kao bioindikatom tih ekstrem- 
n ih  ekosistema na kamkteristitnim postojama s prirodnom anorganskom po- 
lucijom. 
- Cenogenetiko, patoceanologija, teoretski mcdeli: kompa- 
mcije utestalosti kromasomske poliploidije ramih vnta u cenogenetskom 
kompleksu fitocenoze, a posebno kariotipovi sekciio Alkium-Oreipmson 
(n = 8), Brassica-Cromboxylon (n =9) i Centourea-Pterol aahus (n = 9), 
Veltis (n =lo) i Jacea ( n = l l ) .  Proutene su virusne cenopopulacije u fito- 
cenozama Kwrnem, biogenetsko ulogo benignih viroza i virusni promisku- 
i tet u vezi interspecijskih korelacija varijabilnosti i evolutivnih sindrama. 
Koherencija sinekologije i cenogenetike fitocenoza (frekvencija-biomasa- 
-poliploidija-viroze-itd .) numeritki i e  obmdjena multivarijantskim anali- 
zama pantoCu Wognerova i heterobatrnitkag modela (sindromogmfija), te su 
adredjena ekozonalno tvoriJta i asovine kao srediite biogenetske dinamike 
u naiem dijelu biasfere. 
D) Nova dodatno istmiivanja vodene foune: J. ObradoviC 
je litemturno obradilo m publiciranje postojeee rezultate o biolagij i i 
potolagiji rakow i riba. Zavriene su i organimcijske pripreme m i n t e r  
disciplinarne kompamtivne analize medjuodnosa i. povezanosti faune i ve- 
getacije kroz prehrambene cikluse i biodinamitku mvnoteiu u obalnim 
ekaisternimo. 
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GRUPA ZA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ AKVAKULWRE 
Progmm mda 
Grupa za istraiiwnje i mzvoj akvakulture nastavlja svoj 
istmiivatki md na istmiivanju adredjivanja kopaciteta priradnih i kontro- 
liranih.monkih i slatkovadnih akvatorija u adnosu no proizvodnju i zaga- 
djivala, koja nastuju kao pradukti metabolizma uz intenzivnu pradukciju 
ribe, te zagadjivala urbonih i industrijskih sredina. 
U realizaciji prograrna obuhvatilo b i  se 
- pratenje fizitko-kemijske i bioloZke l,.,...,. 2 vade u kojaj 
se vn'i intenzivna i poluintenzivna proizvadnja riba i Zkoljaka, 
- utvrdjivanje i pmtenje ueestalasti anatomskih i fiziolojkih 
promjena, u intenzivnom i poluintenzivnom uzgaju, riba i Zkoljaka uvjeta- 
vanih pranjenama u vadi, tehnologiji uzgoja i hranidbi, 
- ispitiwnje prihvata i msta Zkoljaka (Mytilus gallopravinci- 
alis), te mogutnost koriitenja ikoljaka (filtratonkih organizama) na o h -  
vanju ekabioloZke mvnoteie u intenzivnom kaveznom uzgoju riba u bob-  
toj i morskoj vadi, 
- mzredjivanje i usavrxavanje tehnologije intenzivnog uzgoja 
salmanida i Xkoljaka u mono i polikulturi, 
- pmtenje zdmvstvenog stanja riba, te utjecaj bolesti, vo- 
denog medija, te hrane na organoleptieki, sanitami i kemijski kvalitet do- 
bivenih proizvada, 
- adredjivanje ekonomiEnosti pojedinih tehnologija intenzivnog 
uzgoja riba. 
Istraiivati i asistenti 
or biotel 
i Grupe 
.7.r t 7  "e 
1. znanc 
vln,::n I. 
Emin Teskerediit, dokt, %ti, znanstveni asistent, 
vaditel 
Vanti Kriianac, magisf,. . , o e s i  riba, manstveni 
asistent 
Lean Malnar, dipl .vet. asistent pocetnik (ad 10.05.1982.) 
Dmgo MarguZ, dipl.ing. biologije, asistent potetnik 
Jasna Obradovit, doktor vet. znanosti, znanstveni asistent 
(do 1.12.1982.) 
Zoran Stojil jkovie, dipl . vet., asistent poeetnik (ad 10.05.- 
1.10.1982.) 
Boris Strinovie, dipl in i .  agronomije, asistent 
(do 1.09.1982.) 
Zlatica Teskerediie, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Marija Tomec, magistar bioloIkih znanosti iz padweja hidro- 
biologije, znanstveni asistent 
lvica Ratit, doktor vet. znanosti, znanstveni sumdnik 
(vanjski suradnik) 
Marko Tadit, doktor ekonomskih znanosti, v i i i  znanstveni 
sumdnik (vanjski suradnik) 
Tehnitka osoblje 
Mato Hocmanjek, tehniiar (ad 20.10.1982.) 
Slobdan Macum, dipl.pmv. tehni6ki sumdnik (ad 1.06.1982.) 
Zdenko Roman, tehniiar 
rel jka stancl, v i i i  tehnihr 
Prikaz izvrjenog mda 
Nastavljeno le  pmcenle OSnOMllh t~z~clto-uernijskih i biolol- 
kih parametara na 8 uzgojaliita toplovadnih riba i 6 uzgajaliita m hladno- 
vadne ribe. 
lzvrien je zdmvstveni pregled (opCi, mikroskopski i sekcijski) 
3.882 iamna i 560 pasrtva. Na toplovodnim ribnjaiarstvimaje ustanovljeno 
17 bolesti ad toga ektopumzitamih 10, endopamzitarnih 2, bakterijskih 1, 
viwsnih 1, nepoznate etiologije 3. 
Na hladnovdnim rinjaiarstvima utvrdjeno je 6 bolesti ad i e -  
go ektopamzitamih 3, bakterijskih l, bolest uzrokovana kwlitetcm vade 
1 i bolest zbog deficijencije sastojaka hmne 1. 
lzvrieno je 429 hidrobioloikih analiza koje su ukazale do 
kvalitet vade na iaranskim ribnjacima pripada II kvalitetnoj kategoriii, a 
na pastrvskim I i II kvalitetnoj kategoriji. 
lzvrieno je 534 hidrokemijskih analiza (temp. vade, pH, 02, 
CO2, organska tvar, amonijak i m-alkalitet). Vrijednosti hidrokernijskih 
analiza na hranskim ribnjacima kretale su se: temp. vode: 4-32OC; pH: 
7,O-9,l; 0 2  mg/l: 2,47-24,16; COq mg/l: 0-18; utroiak KMn04 mg/l: 
8,53-279,18; amonijok mg/l: 0,125-1,5; m-alkalitet: 1,4-5. 
Na postrvskim ribogojiliitima vrijednosti hidrokemijskih anali- 
za kretale su se: temp. vade: 6,2-17,8OC; pH 7,l-8; 0 2  mg/l: 6,51- 
-13,46; C02 mg/l: 0-46; utroiak KMn04 mg/l: 1,54-14,53; amonijak 
rngll: 0,125-0,60; m-alkal itet: 3-4,8. 
Iz prikazanog proizlazi do je hidrobioloiki kvalitet na pas- 
trvskim ribogojiliZtima testo nezadovoljavajuti. Hidrokemijske analize Ia- 
mnskih ribniaka ukazuju takodjer na nezadavoljawjuCi kvalitet vde.  U- 
testalost bolesti, a narotito i kamadnih gubitaka izraienija je bila u slu- 
tajevima poremetene kvalitete vode, na :to ukazuje i vellk broj u t d j e -  
nih bolesti. 
Izvn'ena je provjera o magutnosti prihvata mladja i uzgoja 
dagnji na 3 lokaliteta (Martinska, Bilice, Skradin). Preliminama ispitiw- 
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nja su ukazala da je prihvat mladji vrlo dobar na Martinskoj i to na du- 
bini od 3-6 m. Prihvat dognji je najveei u Skradinu al i  na dubini preko 
6 m. Zbog nadolaska velikih kolitina rijezne vode tokam rime uzgoj dag- 
n j i  nije magut na lokalitetu oma pl i t e  od 
4 m, a na Marinskoj pl i te c 
u Skmd 
d 3 m. 
inu plie 
-. - - . .- . Pmteni su rvakl rleoon mnovnl fizitko-rremtlsni pammetri 
vode (tempemtum, 02, salinitet, organska tvar) na u l tu rijeke Krke na 
Eetiri lokacije (ulaz u Sibenski zaljev, Martinska, Bilice i Skradin) i to 
na povriini 2,4 i 6 metara dubine. lzvrleno je 830 analim navedenih 
parametam. 
Nastavljeno je sa mzredjiwnjem tehnologije uzgoja mladja 
losos; (~ndorh~nchus kisutch) na GmEonskom ribnjaku u Zagrebu. Raz- 
mdjivana je tehnologija uzgoja konzumnag lososa, te natin i vrijeme pre- 
bacivanja lososa iz  slatke u botatu vadu koo i postupci potrebni za pm- 
vilnu smoltifikaciju. 
organole pt i tk i  i 
. . -  
Odredjiwn je kemijski kval itet kalifomijske 
pastrve (Salmo gairdneri) uzgalane u mlesanoj vadi na ulCu rijeke Krke. 
Razradjivana je tehnologiia kaveznog uzgoja Zomna (Cyprinus 
carpio) i pastrve (Salmo aairdneril na Soderici krai Koprivnice. 
Publ . 3.1. JJ d 250 
Publ . 3.2. : 182 183 184 185 186'  
187 
Ref. 3.4. : 186 
Disert . 3.5. 9 
Kolokv. 3.8. 40 
Program rada 
Organizacija i koordinacija mda na istmiiwtkim projektima, 
organizacija sumdnje s d ~ g i m  znanstvenoistraiivatkim organizacijama. 
Administmtivno paslovanje, financijsko-moterijalno paslovanje, poslovi pri- 
jepisa i prevodjenja na stmne jezike, izrade i umnoiavanje dokumentaci- 
onog materijala. 
Administrativno i tehnitko osoblje 
2 administratima sekretam i prevodioca: Moriia Kumbatovit 
i Djurdja ~ a l k o v i t  
1 samostalni referent zo finocijsko poslownje: I 
BrkljaEiC 
1 sekretarico direktoro: Moiro Milun 
1 sekretor za privredne ugovore: Ljiljana Babit 
1 daktilogmf 1A klose: Nevenka GroniC 
1 PKV radnik: Mim Mutwr 
Prikaz izvrSenog roda 
Swkadnevno vod jen je adrninistmtivnih pcnlova za potrebe 
OOUR CIM Zagreb. Obavljo se korespondencija, prevad jenje na strane 
jezike, prijepis, ispostovljaju se putni nalozi zo mdnike CIM-a, I 
svi zapisnici sastanka organa uprovljanja i drugih kolegijalnih tijel 
VrZi se pmtenje finacijskog poslownja OOUR CIM-a, kao 
i pojedinih obmtunskih jedinica, fokturimnje usluga po prlwednim ugovo- 
rima i drugim korisnicirna uslugo CIM-o i utuiiwnje dugova ad kupaca. 
lzrdjuje se finoncijski plan dohotka i mspadjela dohotko i proti se njego- 
vo izwienje. Vrii se obratun troikova i prihodo po obmtunskim jedinica- 
ma OOUR-a, izrada kljuteva za pokrite zajednitklh tro3kova OOUR CIM- 
-a. Koordinim se md sa stmhrirn sluibarna zajednitkih sluibi IRba (na- 
baw, uvoz, plan i analiza, prodaja, mtunovodstvo, kadrovska i pmvna 
s l  uiba) . 
VrZeni su odministmtivni poslovi u vezi ugovom s privrednirn, 
druztvenim i rnedjunarodnirn organizacijama, te organizacije mda na tirn 
ugovorirna i koordinaciju mda sa sumdnitkirn istmiivotkirn organizacijama. 
Dnevno se vodi urudibeni zapisnik. Izvr3awju se mzne nomdibe i nabavke 
za potrebe CIM-a. 
2.6. OOUR F I Z I ~ K A  K E M I J A  
Program mda 
Znanstveno-~srmiivoiki md OOUR FiziEka kemija sadrii: 
Razmdu metcda pripmve spojeva, materijala i sistema ad vaL- 
nosti kao katalizatori, kao sredstva za ekstmkciju, u nuklearnoj medicini 
(mdionuklidi i oznaEeni spojevi), te kao rnodelni spojevi za istmiivanje 
ovisnosti svojstava o strukturi i mehanimirna reakcija u homogenim i vi3e- 
fazn im sistem ima . 
lstmiivanje molekulame i elektrmske s t~k tu re  spojeva na 
temelju koje re mogu cdrediti i prikazati njihova s v o j s t ~  i reaktivnosti. 
U tu svrhu mzmdjuju se novi mtunski i gmfitki postupci kvantne kemije 
i koriste modeme metade molekulame spektraskopije (spektroskopija masa, 
fotoelektronska spektmskopija, infm crvena spektroskopija i dr.). 
lstmiivanje mvnoteia, kinetike i mehanizma reakcija u ho- 
mogenoj fazi, kod priielaza spojeva izmedju tekueih fam (ekstmkcija), te 
pri nastajanju i tmnsforrnaciji krute faze iz otopina. 
Odredjimnje, pmCenje i reakcije mikra sastoiaka zmka. 
U OOUR-u djeluje analit i iki servis koji  razmdjuje nove a- 
nalit i ike metode, te obavlja analize anorganskih i organskih spojeva za 
n a ~ t i o c e  unutar i izvan IRB-a. Obavljaju se i neke analitiike usluge 
instmmentalnim metadama (spektranetrija masa i d ~ g e ) .  
Sastav OOUR-a FK 
Gmpa za teorijsku kemiju 
Labomtorij za kemiju kompleksnih spojeva 
Labomtorij za kemijsku kinetiku 
Laboratorij za mdiokemiju 
Centmlni analititki servis 
Direktor OOUR-a FK: dr Matko 
U sklopu 00UR-a mdilo je 38 istmiivaia i asistenata, 7 
tehn~cnln sumdnika, 1 mdnik, 1 administmtivno-znanstvena tajnica 
OOUR-a. 
GRUPA ZA TEORIJSKU KEMIJU 
Pmgmn mda 
Progmn mda uajeren je na slijedete teme: 
1. Razvoj aproksimativnih metoda kvantne kemije i kemijske 
fizike. 
2. Pmutavanje rezanancijskih atmskih i molekulskih ms- 
prJen ja. 
3. Primjene Hermite-Gaussovih funkcija na hmonuklearne i 
heteronuklearne dvmtmne molekule. 
4. Studimnje ESCA panaka porfirina, sidnana te nekih 
velikih molekula koje ispoljavaju interescmtna farmakolo&a svojstva. Ispi- 
tivanje relacije izrnedju elektrostatskih potencijala i ukupne SCF energije 
molekula, te primiene modela totkastog naboja za opis n i m  jednoelektmn- 
rkih molekulamih svojstava. 
5. Pooptenje "splitting" teomna na proizvoljni konfigum- 
cijsko-intemkcijski prostor i primiene molekulamo-orbitalne teorije n a r -  
elektmnske sisteme. 
6. Studij mehonizcmlu .prw.: ~ p ~ ~ r c r  i adredjivanje odnosa 
spektmlnrh paranetam i stmkture. 
7. Istmfiwnje taloinih procesa teZkih metala u otopinama, 
te istmLiwnje ponahonja fluorida i aluminija u prirodnim vadama u indus- 
trijski zagadjenim podrutjirna. 
IstmfivaEI i asistenti 
Tamislav fivkovit, doktor fiz. znanosti, viJi znanstveni 
sumdnik, voditelj G ~ p e  
Halka Bilinski, doktor kem. znonosti, viJi znanstveni 
sumdnik 
Slobadan Bosmac, doktor kem . znanosti, viJi znanstveni 
sumdnik 
Tmislav Cvitai, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni 
sumdn ik 
Ante Gmovac, doktor kem. znanosti, vi3i znanstveni 
sumdnik (na specijalizaciji u "lnstitut fUr 
Stmhlenchemie im Max Planck's lnstitut fUr 
Kohlenfowhung", Njematka, ad 10.06.1981.) 
KreJimir Kowtevit, magistdr kern. znanosti, znanstveni 
asistent 
Zvanko Maksit, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Miljenko Markovit, doktor kem. znanosti, v i I i  znanstveni 
asistent 
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Zlatko MeiC, doktor kem . znanosti, v i l i  znanstveni asistent 
KreTimir Rupnik, magistar kem . znanosti, znanstveni asistent 
Aleksandar Sabljit, doktor kern. znanosti, v i l i  znanstveni 
asistent (no specijal izaciji u "National 
Institute of Arthritis, Diabetes, and Kidney 
Diseases. Bethesda. USA". od 1.10.1981.1 
Nenad Trina jstiC, Jokl znanosl 
Vanjski sumdnici 
Alka Velenik, doktor fiz. manosti, asistent na Farmaceutsko- 
-biokemijskom fakultetu Sveutilizta u 
Zagrebu 
Prikaz izvrzenog mda 
lstmiivani su atamski i molekulski sudari. Ternatika od oso- 
bitog interesa bila je proutawnje jednostavnih modela za opisivanje pri- 
jenosa energije pobudjenjem vrtnje molekula u sudaru s atomam i prouta- 
vanje Feshbach-ovih rezononcija. 
Ramatmna je moguCnost opisa niza molekulamih svojstava 
pamoCu modela toikastih naboja. Ustanovljeno je da se potencijali no 
jezgmma mogu vrlo dobro izmtunati u aproksimaciji totkastog naboja. 
To ima niz vainih posljedica. PomoCu totkastih naboja atama magu se 
zbog toga objasniti ESCA panaci energija elektrona unutmznjih ljuski kao 
i dijamagnetsko zasjenjenje jezgri. Pronadjena je pribliina relacija izmed- 
ju naboja atoma i ukupne SCF energije molekula. Takodjer je detaljno mz- 
motreno mfunanje dijamagnetske susceptibilnosti molekula pornofu modela 
tofkastih naboja. Rezultati su u odliinun slaganju s eksperimentalnim 
podacima . 
Nastavljen je md na primjeni Hermite-Gaussovih funkcija u 
ab-initio mtunima. Analititka svojstw formimnog baziinog skupa s Hermi- 
te-Gaussovim funkcijama usporedjena su s totnim orbitalama vodikovog 
atana. Usporedjene su vrijednosti za energiju i neke jednoelektronske 
opemtore. 
Proutavan je supstituentni i izotopni efekt u nizu policiklit- 
kih i konjugimnih sustava. 
Nastavljen je md na mzvoju teorije gmfova. Razvijeni su 
nurnerifki progmmi za generimnje KekulB-ovih struktum. lspitivan je utje- 
caj topologije na MO energije konjugimnih sustava. 
lzvedeni su matritni elementi jednoelektronskih opemtom u 
sklopu formalizma molekulamo orbitolne rezonantne teorije. Koristeti tu 
teoriju data je nova interpretacija HUckel-ovog (4m+2) pmvila. 
lspitano je taloienje olkalijskih umnil fosfata, te identifici- 
mne i kamkterizimne tvnte faze. Odredjene su konstante produkta top- 
Ijivosti spoleva K[NO~PO~]X 3H20 i N ~ [ S ~ ( H ~ O J P O ~  (kod I =0). 
- 
Ujedno je ispitivana topljivost PbCO 2PbC03, Pb(OH)2 i 3 3PbC03 2Pb(OH)2 kod ionske jakosti 0,3 mol dm- . Podaci ukazuju da 
je hidrocerusit najstabilnija faza u prirodnim vodama. Odredjena je kon- 
stanta stabilnosti kobalt korbonato kompleksa. Takodjer je ispitano talote- 
nje Mg3(0H)sCI . 4H20, Mg2(0H)3CI . 4H20 i Mg(OH)2 iz  koncentri- 
mnih otopina, te su odredjeni priblitni produkti topljivosti. 
Publ . 3.1. 3 8 9 20 21 
22 35 36 47 48 
50 82 98 103 144 
154 158 180 181 196 
206 207 215 266 
3.1.b : 1 
Publ . 3.2. 1 7 8 13 16 
17 24 43 46 68 
69 70 71 99 100 
101 102 103 104 105 
106 107 140 148 154 
165 166 167 190 191 
208 209 210 
. uu.. ".". 6 11 16 26 
51 53 78 79 81 
82 94 95 96 97 
98 113 130 143 144 
145 146 147 148 149 
150 152 153 154 155 
58 209 293 
Ref. 
Magi st. 
Dipl . 3.7. 1 8 
LABORATORIJ ZA KEMIJU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Sinteza novih. kompleksnih spojeva odredjenih kamkteristika. 
Upomawnje njihovih svajstava, koordinacije i strukture, te utvrdjivanje 
rnoguenasti n j i bve  prirnjene u kotalititkim reakcijama. 
IstmFiwnje klastem kao model-sistema w studij uloge metal- 
-metal intemkcije u kemijskim reakcijoma. 
Za potrebe naftne industrije isti,., .., ,.--= -.......  atom 
w hidrodaulfurizaciju i hid! genaciju 
lstmf iwEi i asistenti 
Henrika Meider, doktor kem. znonosti, vi3i manstvenl 
sumdnik, voditel j Labomtorija 
Nevenka Bmitevit, doktor kern. znanosti, znanstveni 
sumdn ik 
Ladislav Fekete, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Pavica Planinit, doktor kern. znanosti, vi3i znanstveni 
asistent 
Dejan PladiC, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Drenka SevdiC, doktor keni. znanosti,. zmnstveni suradnik 
Ljerka TuTek-BoiiC, doktor kem. znanosti, viTi znonstveni 
asistent 
ViTnja Munjim, viTi tehniEar 
Ruiica kwk, tehnitar savietnik 
Rikaz izvdenog rada 
lzolimni su i kamkterizimni novi kmpleksni spojevi kobal- 
ta(ll), nikla(ll) i bakra(ll) s tridentatnim organofosfomim spojevima. Na 
osnovi izvr3enih fiziEko-kernijskih mjerenja izvedeni su zakljutci o na- 
Einu vezivanja liganada na metalni a tm.  
Riredjen je niz novih spojeva molibden (V1)-, 0-, (IV- 
i (Ill)-halogenida s mokrociklitkim politioeterima: 1,4,8,ll-tetmtiociklo- 
tetmdekanm i 1,4,7,10,13,16-heksatiociklooktadekanm. Utvrdjena je 
prirodna veza u ovim spojev 
lspitiwna je re iidmtizimnog n iob i j 0 -  i tan ta l0 -  
-oksida s alfa-hidroksi k a r b ~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~  niselinama. DosadaZnja istmiivanja su 
pokazala do postoji znatajna tendencija k stvamnju binukleamih kmplek- 
so. 
Rovedena su istmiivanja litijevih klastem Lin(n = 4;6 i 8) 
koji predstavliaju dijelove bcc slagaline metalnog litija. Utvrdjeni su re- 
lativni poloiaji osnovnih singleta i tripleta. Kod oredjenog broja klastera 
nadjeno je ponahnje u smislu neklasitnih bimdikala. Nadjena je takodjer 
ovisnost stabilnosti klastem o spinskom naprezanju kao i prisustvo multi- 
centriEnih veza. 
U sumdnji s INA-om nastavljena su istmiivanja na pripravi 
katalizatom za hidrodesulfurizaciju srednjih fmkcija nafte. Priredjene su 
veCe kolitine katalizatora na poluindustrijskim uredjajima mznih poluindus- 
trijskih stanica udwienog mda (Chroma, INA, J~~okerarnika). Testiranja 
reaktivnosti i mehanitkih svojstavo ovog katalizatora pokazala su, da smo 
wpjeli i u veeem omjew prirediti katalizator takve kvalitete, koja u 
potpunosti adgovom kvaliteti dobrih komercijalnih katalizatora. 
Ref. 3.4. 80 128 147 150 250 
Kolokv. 3.8. 64 
Program mda 
lstraiivanje kinetike i rnehanizrna reakcija anorganskih i 
organometalnih spojeva. 
lstraiivanje ovisnosti kemijskih svojstava o elektronskoj 
strvkturi. 
lstraiivanje stwkture iona i mehanimm fragnentaci je organ- 
skih spojeva u spektrometru masa. Odredjivanje eiektronske stwkture mo- 
lekula i iona fotoelektronskom spektraskopijom i kvantno-kemijskim meto- 
dama. 
U okviw istraiivanja i zaZtite okoliga adredjuju se kolitine 
mznih zagadjivala u zrak tijaju nove metade. 
Za potrebe IKtl-a i nawtioce izvan lnstituta Labomtorij vd i  
analize anorganskih i organskih spojeva primjenan spektrometrije masa, 
fotoelektronske spektroskopije, uv i vidljive spektrofotometrije, te odredji- 
wnje izotopnog sastava pamoCu spektrometra rnasa. Takodjer se dredjuje 
stupanj zagadjenosti atmosfere mznim polutantimo. 
IstmiivaEi i asistenti 
Leo Klasinc, doktor kem. zmnosti, znanstveni savjetnik, 
voditel j Labomtorija 
Andreja Bakat, doktor kern. znanosti, znanstveni sumdnik 
Vjem Butkovie, dipl.ini. asistent 
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Bmnka Kovat, doktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni aistent 
i e l  jko Kuxter, magistor kem . znanosti, znanstveni asistent 
Jasna Lovrit, dip1 .in?. asistent 
Radovan Martec, doktor kern. znonosti, vi3i znanstveni 
asistent 
Dubmvko Marit, dip1 .in%. asistent 
lgor Novak, doktor kern. znanosti, vi3i znanstveni asistent 
Mato Orhanovit, doktor kern. znanosti, viTi znanstveni 
sumdnik 
Branko RuiEit, doktor kem. znanosti. vi3i znanstveni asistent 
Dunja Srzit, c ?rn. znal tveni asistent :3 i  znans 
Zlata Boiitevit, tehnifar savjetnik 
Prikaz izw3enog rada 
lstrafena je elektmnska s t ~ k t u m  halq i armata, he- 
terocikliEkih armata i biolo3ki aktivnih rnolekula I: 5 fotoelektron- 
ske spektmkopije. O v a  su metodm odredjeni i udarni presjeci za foto- 
ionizaciju niza halogeniranih rnetana, i peterotlanih heterociklitkih mo- 
lekula. 
lstmiivana je kinetika i rnehanizam niza reakcija kmpleksa 
prijelaznih metalo u kojirna utestvuje veza metal-ugl jik. Studirana je ak- 
tivnost haogenih katalizatora fiksimnih no nosatu u reokcijarna hidro- 
fonnilacije i dehidrogenacije. 
VrZena su mjerenja zraka u Zagrebu (policiklitki a a a t s k i  
ugljikovodici i olovo), Kwrnenkm zaliew i prirnijeniena kmbinimna 
metoda za identifikaciju i odredjivanje nepoznatih PAU u zmku. 
N i z  mdova izmdjen je u sumdnji s Kemforschungszent~rn 
u Karlsruhe u okviru sporazuma o kulturnoj i znanstvenoj sumdnji sa SR 
Njematkam na temi "Elektronski pobudjena i ionizirana stanja rnolekula", 
te u sumdnji s drvgirn institucijomo (Tehnolojki fakultet u Zagrebu, Uni- 
verzitet u DUsseldorfu, Iowa Stote University, Univerzitet u Baselu, Uni- 
verzitet u Wrzburgu i Univerzitet u Leipzigu). 
Publ . 3.1. 4 53 101 103 113 
146 147 173 201 221 
Ref. 3.4. 7 18 47 48 78 
119 137 141 142 162 
163 165 
Mag is i  3.6. 18 
Kolokv. 3.8. 61 
Program mda 
lstmiivanja vezana uz dobivanje ciklotronskih mdionuklida. 
Razvoj novih rodiofonnaceutiko, prvenstveno no ternelju ciklotronskih m- 
dionuklida i njirno obi1 jeienih spojew . 
Istroiivanja prbcesa sorpcije mdionuklida u niskim koncentm- 
cijcnna na anorganskim spojevirno, u vezi s rjeiavanjern problerna njihovog 
koncentrimnja i dekontarninaciie vodenih sisterna. 
lstraiivanja rnehanizcnna i kinetike redoks reakcija inicimnih 
apsorpcijm ionizimjuteg zmfenja. 
lstmiiwnja vezana uz zaititu Eovjeka i njegove okoline od 
djelovanja ionizirajuteg zmtenja. 
lstmiivanja elektradnih procesa u vezi s elektrokemijskm 
priprawm ciklotronskih meta i komkterizacijm ion-selektivnih elektroda. 
Proizvodnja ciklotronskih mdionuklida i mdiofanaceutika 
za potrebe nukleame medicine. 
Orgonizacija i odriavanje tetajeva za korisnike unutar i 
izvan lnstituta o rnetodama mda s otvorenirn i zatvorenirn izvorirna zmte- 
nja i zojtiti od ionizirajuteg zratr-:- 
lstmiivati i osistenti 
"""8,' 
"Hoh~ 
Berl ir  
--. 
Marija BonifafiC, doktor kern. znanosti, znanstveni sumdnik, 
e l  Labomtorija (na specijalizociji u 
n-Meitner-lnstitut fur Kernfonchung: 
1, od 21.02.1982.) 
Mariju,, v==mm=n, q,qUyistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Viinja Horvat, doktor kern. 2 anstveni asistent 
Laszlo Horwth, rnagistor kern istveni asistent 
Stanko Kaufit, doktor kern. monusrl ,  munsrveno-strutni 
sumdnik 
Tehnitko osoblje 
Nevenka NekiC, viBi tehnitar 
Prikaz izvr3enog rada 
vi i i  zn, 
;ti, znar 
-- --.. 
lspitivana su fizitko-kemijska swjstva ciklotronski dobivenog 
mdionuklida l l l In .  U sumdnji s lnstitutom za patofiziologiju Medicinskog 
fakulteta u Skopju, izvr3ena su ispitiwnjo krvnog sistema ljudi i fivotinja, 
markimnjem trmbocita s 1111n. Pokazano je, da se '''In kmpleksimn 
r acetil-acetonan odlitno ikorporira u trmbocite. Preiivljavonje t rabo-  
cita i distribucija markiranih trmbocita tokodjer su vrlo dobri. Pokazane. 
su nesumnjive prednosti 11 1 In pred vi3e upotrebl jawnim 5 1 ~ r  u ispitiwnju 
krvnog sistema. 
Nastavl jena su istraiiwnja dal jnjih moguenosti primjene 8 1 m ~ r  
generatom. U sumdnji s bolnicom "Dr M. StojonoviE", izvedena su dijag- 
nosticka ispitiwnja u svrhu brze, jednostavne i precizne ocjene funkcije 
desnog ventrikla srca. Radiokripton je eluimn pomotu 5% glukoze i intm- 
venozno aplicimn pomotu specijalne pumpe. Specijalna pumpa, mnije 
konstruirana u IRB, sada je dotjerana i lako je upotrebljiva od stmne 
bolnitkog osoblja. 
lstraiivano je sorpcija 5 1 ~ r  na talozima Fe(l1l)hidrokrida i 
oksida, u ovisnosti o pH i koncentraciji EDTA i Na-oksalata. Nadjeni su 
eksperimentalni uvjeti za kvantitatiwu prekoncentmciiu iona Cr pomoeu 
Fe(lll)hidroksida i oksida i pokazano je kako se postotak sorpcije iona 
Cr smanjuje dodatkom EDTA i No-oksalata. 
U sumdnji s Hahn-Meitner lnstitutom u Berlinu, nastavljen 
je md na projektu: "Radiolitiika oksidacija i redukcijo organskih sumpor- 
nih spojew u vodenim otopinamo". Metodom pulsne radiolize istmiivane 
su reakcije oksidacije tiola (RSH) i tiolat aniona (RS-) s ( R ~ s ) ~ .  i RSSR" 
radikal-ionima, kao i reakcije organskih disulfida (RSSR) s R'S' mdikali- 
ma. 
Nastavljen je rod na analizi i interpretaciji frekventne dis- 
perzije impedancije Ag/AgJ elektrode. Pokazane su prednosti predloienog 
modela za impedanciju W A g J  elektrode obzirm no druge modele, do 
soda kariitene u l iteraturi . Detol jno su razmd jene metode dobivanja pam- 
metam koji kamkteriziraju Ag/AgJ elektrodu. 
Zbog zastoja u mdu ciklotrona u toku otovo Eitave 1982. 
godine, proiruedeno je srazmjerno manje prepamta 6 5 ~ ~ .  123-1 i 8 l m ~ r -  
-generatom 20 potrebe nukleorne medicine. 
van lnsti 
otvoreni 
tuta, oc 
m i zat~ 
Za koris~ ,tar i iz  irion je 0i 
tetajeva o zoititi i rn roda s torenim lzvorlma 
ionizirajueeg zmtenja, a s Fakultetom strojarstw i brodogradnje (u orga- 
nizaciji Hrvatskog druitva za ispitiwnje bez razamnja) dogowrena je 
stalna sumdnja u odriawnju tecajew za defektoskopitare. 
Publ . 3.1. : 251 252 
Publ . 3.2. 79 
Ref. 3.4. 66 69 190 258 
Progmm mda 
lstmiiwnje sadriaja ugljikohidmta u sedirnentima. Ripmw 
i kamkterizacija kamplekso i e l  jeza so ugl jikohidratimo. lstmiiwnje 
novih analititkih pastupaka. Rad na rutinskim anal izaa za potrebe- IRB-a 
i nuutioce i z ~ n  lnstituta. 
lstmiivati i osistenti 
Olga Hadiija, doktor kem. znanosti, vi3i znanstveni suradnik, 
voditel j Servisa 
Stefica Mesarit, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Maja Tonkovie, magistar kern. manosti, znanstveni asistent 
Tehnitko osoblje 
Albino BawJkin, viZi tehnitar 
Renata Herman, v i i i  tehnitar 
Biserka gpoljar, viEi tehnitar 
Rikaz izvdenog mda 
Razmdjena je metoda za odredjiwnje Cr(IIl), Mn(ll), Fe(lll), 
Co(lll), Ni(ll), Cu(ll) i Zn(ll) u vodenim sistemima. Metalni ioni se prvo 
ekstrahiraju pa idrektno odredjuju plamenam atamskam apsorpcijskan spek- 
troskopijam. lspitani su i odredjeni optimalni uvjeti ekstrakcije i mjerenja. 
Na temelju podataka dobivenih kemijskim i fizikalno kemij- 
skim analizama te rnetodan Mtksbauerove spektroskopije, diskutirone su 
stwkture kampleksa Fe(lll) sa fwktozam i serbozan. Nadjeno je da su 
kompleksi polimeri molekularne teiine cca 5000. Radile su se wtinske 
anolize za potrebe IRB-a i narutioce izwn lnstituta. 
Publ . 3.1. : 145 241 
Ref. 3.4. 49 52 129 
2 . 7 .  OOUR ORGANSKA K E M I J A  I B I O K E M I J A  
Progmm mda 
IstmiivaEka podruija proteiu re od sintetske i fizikalne or- 
ganske kemije, preko kemije prirodnih spojeva do biokemije i molekular- 
ne biologije. Glavne teme istmiivanja su: sinteze i kemija adamantana i 
srodnih sistema; studi j reakcijskih mehanizama i kemijske veze izmedju 
invertimnih ugljikovih atoma, korelacije strukture i reoktivnosti u alicik- 
l i ikim sistamima; sinteze i ispitivanje svojstava piretroidnih insekticida i 
termostabilnih polimem, sinteza i kmi ja  dihidronukleozida, alifatskih a- 
nalogona nukleozida, neuobiiajenih nukleotido i njihovih derivata; sin- 
teza i konformacijska anoliza cikloheksonaminokiselina i njihovo prevodje- 
nje u azabicikloalkane; modifikacije tetmciklinskih antibiotika, kernijska 
sinteza peptida i glikopeptida; kemija i stereokemija ugljikohidmta; semi- 
sinteza i fmkcionimnje insulina i njegovih derivata; metabolizam biogenih 
amino, aminokisel ina i imunostimul imjuCeg peptidoglikana; izolacija i od- 
redjivanje struktum polimem iz staniine ovojnice bakterija, mzvoj postup- 
ka za izmdu kompleta za mdioimunokemijsko odredjivanje hormona; meta- 
bolizam pirimidina i bakterija; studij odnosa strukture i funkcije tRNA; 
uvodjenje metoda za md u genetiikm inienjentvu; izolacija i kamkteri- 
zacija enzima vezanih uz metabolizom nukleinskih kiselina, proteina i 
peptida; primjena proteolitiikih enzima, prirodni inhibitori proteaza; struk- 
tum i funkcija fotosintetskog aporota. 
- ~ 
Unutar OOUR-a OKB mdi Servis za NMR i 13c NMR koji 
obavljaju analize za interesente unutar i izvan lnstituta. 
Dio istmiiwnjo OOU ~bavl ja u okviru Ugovom s pri- 
vredom. Sumdnici sudjeluju takodjc ovi  drugog i treteg stupnja na 
SveuEiliTtu. 
R OKB , 
!r u nast 
Sastav OOUR-a OKB 
Labomtorij za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju 
Labomtorij za stereokemiju i prirodne spojeve 
Radioizotopni labomtorij 
Labomtorij za celulamu bioken i ju 
Labomtorij za elektlonsku mikroskopiju 
Servis za NMR 
Labomtorij za biosintezu 
Servis za 1 3 ~  NMR 
Direktor OOUR-a OKB: dr Sergije Kveder do 31.08.1982. 
v.d. direktor : dr Nikola LjubeTie od 1.09.1982. 
U OOUR-u OKB mdila su 52 istmiivata, 13 tehnifkih su- 
mdnika, 3 pomotna mdnika, te financijsko-administmtivni sekretar 
b r i m  Golubit. 
LABORATORIJ ZA SINTETSKU 1 FlZlKALNU ORGANSKU KEMIJU 
Program mda -
Sinteze novih derivata adamantana i srodnih sistma u cilju 
dobivanja bioloiki aktivnih spojeva, te spojeva interesantnih za studije u 
fizikalnoj ~j kemiji i kemiji polimem. 
hvanje korelacije stwkture i reaktivnosti u aliciklitkim 
sistanima i polifunkcionalnih barn u superkiselinama. Stwlij prirode i re- 
aktivnosti kemijske vere innedju' invertimnih ugljikovih atma u ptupela- 
nima s malim pntenima. 
Pripmva i is! 
mostabilnih polimem. 
/a piretroidnih insekticida i ter- 
IstmiivaEi i osistenti 
Zdenko Majenki, doktor ken. znanc 
voditelj Labomtorij 
nstveni savietnik, 
Zdenko Hameriak, magistar kem. znanosrl, znanstveni asistent 
Sanja HirTl-StorteviC, doktor kem. znanosti, v i j i  znanstveni 
osistent (do 18.10.1982.) 
Mirjana Eckert-MaksiC, doktor kem. znanosti, v i j i  znonstveni 
sumdnik 
fel jko MariniC, dipl.ini. kemije, asistent postdiplornand 
(od 20.10.1982.) 
Katica MlinariC-Majenki, doktor kem. manosti, v i I i  
znanstveni asistent 
Jelena Vdjkovit, magistar k m .  znanosti, manstveni asittent 
Vladimir VinkoviC, magistar kem . znanosti, znanstveni 
asistent 
Miljenko f uan i~ ,  dipl.ini. kemije, asistent poddiplamand 
Tehnitko osobl je. 
Dmgico PetmEija, pemtica 
Ljubica VuliC, samostalni tehnibr 
Vanjski sumdnici 
Bogdan Goritnik, doktor kem . znanosti, INA-Naftapl in, 
108 Zagreb 
Gordanc 
Vlodimi 
Sanja Hid-StarEevit, doktor kem. znanosti, Zavad za 
ispitivanje i kontrolu l i iekow SR Hrvatske, 
Zagreb (od 18.10.1982.) 
o Karlovit, doktor kern. ti, Pliva, Zagreb 
:r Kostov, magistor kern. ti, Tehnoloiki fakultet, 
Skopje 
l e l j k o  Marinit, dip1 .in%. kemije, Prehmmbeno-biotehnoloJki 
fakultet Zagreb (do 20.10.1982.) 
Ruia L m c - ~ r n e r i ,  doktor kern. znanosti, Prehmmbeno-bio- 
tehno tultet Zagreb 
Dan ko loktor kl nosti, TVA KoV, Zagreb 
Prikaz izvrzenog mdc 
lo ik i  faC 
m. znal 
Nastavl jene su studi je reaktivnosti i prirode kemijske veze 
izmedju invertimnih ugljikovih otoma ( o t m i  Eije su sve Eetiri veze us- 
mjerene u istu hemisfem). Pokazali m o  da intmmolekulama c ik lwdic i ja  
karbena na olefinsku vezu predstavlja pogodnu opeu metodu sinteze pro- 
pelana s invertimnim ugljikovirn atomirna i pripravili 2,4-metano-2,4- 
-didehidroodamantan i 2,6-metono-2,6-didehidmnorboman . Oba su deri- 
vati [3.1.1] propelana. Prvi je relativno stobilan termiEki, dok se drugi 
brzo mspada veC na sobnoj tempemturi. Obo sintetizirana pmpelana su 
inertni prema nukleofilima i izuzetno reaktivni prema elektmfilima i slo- 
bodnim mdikalima. Rezultati ukazuju do je elektranska gustota u central: 
noi vezi propelana s malim prstenima msporedjena bitno drugatije nego 
LJ narmalnoj 6'-vezi i mogu se objasniti poveeanjem elektronske gustote 
na stminjoj stmni invertimnih ugljikovih atorna i manjeniem elektmnske 
gustote izmedju nj ih. Ovakovo vezai s jedne stmne, i normalna g-veza, 
s druge stmne, mogu se smatmti gmniEnirn formarna jednostruke veze iz- 
medju ugljikovih atoma. Sve ostale jedncstruke C-C veze l e i e  nuino iz- 
medju ova dva ekstrema. 
3-supstit1 
ena. 2-c 
. . 
Razmdjena je sinteza : jerivata noriceana i z  
2-endo-sulfoniloksimetiIprotoadarnant  :tonsuIfoniIoksimetiI- 
protoadamanten je pripmvljen u 62% ukupnom iskoriitenju polazeti od 
2-protwdamantenona. Solvolizom ovog metansulfonata dobivene su mzli- 
t i t e  smjese 3-egzo- i 3-endo-supstituimnih  noriceana i 10-egzo-supstitui- 
 
mnih 2,4-etanonoradamantana ovisno o nukleofilnosti atapala. Mehanimm 
ciklizacije ukljuEuje intmmolekulamu nukleofilnu adiciju olefinske veze 
na ionizacijski centar. 
Razmdjena je opta metoda sinteze 2,8-disupstituimnih de- 
rivata nomdamantana i z  relativno lako pristupatne 2-norbornen-5-karbo- 
ksilne kiseline. KljuEni stupanj sinteze je kiselo-katalizimno pregmdjiva- 
nje brendan-4,5-epaksida u 8-acetoksi-2-nomdamantonol, adnosno 2,8- 
-nomdamantandiol. IskariJtenje je vete od 900/0, a Eistota produkta ga- 
tova l o r n .  2,8-Disupstituimni derivati nomdamantana b i l i  su do sada 
nepoznati. Mo ie  se ofekivati  da su neki od nj ih biolojki aktivni. 
Homoadamantan-4-etilen tioketal u prisutnosti broma ne daje 
otekivane bra-derivote, 1- i/ili 5-bromhomwdamontan-4-etilen tiaketal, 
veC izomerizim dajuCi napeti olefin, 4,5-ditioetilenhomwdam~nten, u 
65% iskariItenju. Produkt je identificimn pomoCu I3c NMR, 1~ NMR, 
IR, spektm masa, te CH-anolizom. Mehanizam najvjerojatnoje ukljufuje 
bromimnje d-metilenske grupe, eliminaciju bromid iona uz participaciju 
sumpom, te eliminaciju protona i farmimnje ditioolefina. 
Razmdjena je jednostavna metoda pripmve s ec i f ibo - gem- 
dideuterimnih al icikl i fkih spojeva i asignacije n jihovih 73C NMR spek- 
tam pomoCu deuterijskih izotopnih efekata. Pripmvljena su tetiri izotopo- 
mem rotoadamantana: pmtoadamantan-2,2-d2, -4,4-d2, -5,5-d2 i -10,lo- 
d 2 .  73C NMR spektri mjese svakog od ov?h izotoP&em s nzeuterimnim 
pktwdamantanom omoguCili su jednostavno odredjivanje d , , Y i 
deuterijskih izotopnih efekato. Na temelju ovih efekata 1 3 ~  NMR spektar 
protoadamantana je jednoznafno asignimn . 
U okviru istmiivanja veze izmedju strukture i reaktivnosti 
organskih baza i karbokationskih intermedijem nastavljen je md na ispi- 
tivanju faktom koji djeluju na smjer pmtonimnja polifunkcionalnih organ- 
skih baza primjenom spektroskopskih i kvantno-kemijskih metoda. Detaljno 
je analizimno protonimnje 4H-pimn-4-ona i njegovih sumpornih analogo- 
na, te protonimnje fenilsidnona. 
U sumdnji s Univerzitetom u Heidelbergu u okviru spomzuma 
o kultumoj i znanstvenoj sumdnji sa SR Njematkom nastavljen je studij 
elektronske strukture organskih i organometalnih spojeva. 
Nastavljena su istmiivanja na sintezi i ispitivanju bakteri- 
cidnih, te citostatskih i virostatskih s~0jStaWI niza amino- i hidroksi-deri- 
vata adamantana u sumdnji s OOUR-om Eksperimentalna biologija i medi- 
cina . 
U okviru ugovom s Tvomicom farmaceutskih i kemijskih pro- 
izvoda "Pliva" u Zagrebu zapoteti su mdovi na sintezi estem 2,2-dime- 
til-3-(2',2'-dibromviniI)ciklopropankarbonske kiseline. Esteri dibmkrizan- 
temne kiseline pokazuju snoino insekticidno djelownje i relativno nirku 
toksitnost za ljude i iivotinje. 
U okviru sumdnje s mdnan organizacijom INA nastavljena 
su sistematska ispitivanja oksidativne polimerizacije 2,6-dimetilfenola u 
termostabilni polimer - poli(2,&dimetil-l,4-fenilen oksid), PPO. 
Publ . 3.1. 13 14 49 50 61 
62 63 71 217 253 
Publ . 3.2. 41 42 98 100 101 
Ref. 3.4. 33 65 159 161 164 
Magist. 3.6. 20 
Kolokv. 3.8. 8 53 
LABORATORIJ ZA STEREOKEMIJU I PRIRODNE SPOJEVE 
Program rada 
W i t  6e re sinteze i stereokemijsko ispitivanje neuobitajenih 
nukleozida kaa i alifatskih analogona deoksi-pirimidin nukleozida. Pri- 
prove njihavih anhidra spojew i nadalje Ce slui i t i  sintezama nepoznatih 
klasa hetero-biciklitkih spojew kaa i 8-azaksantina. U seriji alifatskih 
analagana timidina izvrSit Ce se separacije enantianera i utvrditi njihave 
apsalutne k~n f i ~umc i j e .  
Vriit t e  se takodjer sinteze polifunkcionalnih peptida sa gea- 
metrijskim izanerima aminocikloheksankarboksilnih kiselina kao kanponen- 
tama. Taka dobiveni polifunkcionalni peptidi t e  se i s p i t i ~ t i  no honnon- 
alna, kancerostatska i druga bioloSka ponaianja. U pripravana esencijal- 
nih fragmenata fiziolajki interesantnih alkaloids bit Ee koriitene konfor- 
macijski definimne cijanacikloheksankarboksilne kiseline. Rad Ce na oksi- 
tetmtiklinima imati za ci l j  vlastita rjeienja u pripravama inate poznatog 
daksiciklina, kao i drugih dosod nepoznatih derivata tetraciklinskih 
antibiotika. 
ls tmi iwf i  i asistenti 
Djurdjica Skari~, doktor kem. znanasti, v i i i  znanstveni 
suradnik, voditelj Laboratarija 
Bmnka BudiC, dipl.ini. kemije, asistent 
Ankica Eiimek, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Milan JokiC, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Biserka Kainar, magistor kem. znanasti, znanstveni asistent 
Darinka KataleniC, magistar kern. znanasti, znanstveni 
asistent 
Janja MakareviC, magistar kem.znanosti, znanstveni asistent 
Jasenka Matulit-AdamiC, doktor kem. znanasti, viri 
znanstveni osistent 
Zlata Raza, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
lvanka Salaj, magistar biokem. znanosti, znanstveni asistent 
Vinko SkariC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vera Turjak-ZebiC, doktor kem. znanosti, znanstveni 
sumdn ik 
Boiidar SujkaviC, magistar Rem. manosti, sumdnik lstraii- 
vaEkog instituta " Plive", Zagreb 
Aferdita Nura Lama, magistot kem. znanasti, nastavnik- 
predawt, Rudarska-metalurjki fakultet, 
Titaw Mitrovica 
Ljubomir Torbica, diplomand 
Tehnitko osobl je 
Elizabeta Furie, tehnitar savjetnik 
Ana Poturie, tehnitar savjetnik 
Anica Gerek, peratica 
Prikaz izvn'enog rada 
lntmmolekularne transformacije alifatskih analagona timidina, 
deoksiuridina, kao i 1-alil-2-tioumcila rezultimju u pripmvama oksazolo- 
i tiazolo 3,2-a pirimidin-7-ona. lzvrjene su analize, puromicinu i poli- 
oksinu slitnih, N-aminwcil derivata 5'-amino-5'-deoksi-5,bdihidnxrri- 
dina kao i njihove stereokemijske tmnsfonacije do odgovamju&ih ambino- 
i likso-furanolzil nukleozida. lsta tako su do kmja ispitane stereokemijske 
znaEajke izol iranih (5R)- i (5s)-5-metil-5,6-dihidrouridina, od koj ih je 
jedan od diastereoisomem otkriven u RNA tumom trbujnih jupljina miSe- 
va. 
NeuobiEajene i polifunkcionalne aminokiseline, a posebno 
4-aminocikloheksan-l . I-dikarboksilne kiseline se uspjejno ugmdju\u u o- 
ligopeptidne lance. Sinteze lizinskih tetrapeptida se povezuju sa proli- 
femcijom normalnih i malignih stanica in vitro. Rod na modifikacijama 
tetmpeptida odnosi se na ugradjiwnje arginina i odvija se u sklopu iz- 
mzito prioritetnih zadataka. 
Nastavlja re takodjer mdom na tehnolorki prihvatljivim pri- 
prawma farrnakaldki interesantnog doksiciklina, posebna na transfer hid- 
riranjima 6-metilen-5-hidroksitetmciklina. 
Publ . 3.1. 17 225 226 227 
3.l.c : 9 
P U ~ I  . 3.2. : 176 in 
Ref. 3.4. : 114 
Dipl . 3.7. 18 
Kolokv. 3.8. 24 
Rogmrn mda 
Sintetski mdovi na padwtju ietera, glikozida i glikopeptida. 
Izolacije, karakterizacije i biotransformacije aminokiselina, peptida i 
,glikopeptida. Metabolizarn biogenih amina indolske strukture. Semisinteza 
humanog insulina rnadifikac:jom svinjskog insulina. Izolacija, d red j  ivanje 
strukture i studij peptidoglikanskih polimera i njihovih fro rnenata iz  sta- 
nitn ice bakterija. Sinteze spojeva rnarkiranih sa laC i studij po- 
stup njihovo dobivanje. 
l s tm i iw t i  i asistenti 
Bmnko LadeZiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, 
vaditelj Labomtorija 
Jaroslav Horvat, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni 
asistent 
Stefica Horvat, doktor kem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Sonia Iskrit, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni sumdnik 
Dina Keglevit, doktor kem. znanosti, znanstveni savietnik 
Bmnimir Klait, magistar biol. manosti, znanstveni asistent 
Sergije Kveder, doktor biokem. znanasti, znanstveni 
savjetnik 
Djurdjica Ljevakovif, doktor kem. znanasti, v i i i  znanstveni 
asistent 
Boiidar Ljubit, dip1 .in%. kemije, asistent postdiplamand 
Volker Magnus, doktor biol . znanosti, viZi znanstveni 
asistevt 
Biserka Mulac- Jerifev sti, znanstveni 
asister 
Vitornir L n j i t ,  doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Jelka TamoZit, doktor biokem. znanosti, znanstveni sumdnik 
Srdjanka Tamit, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstveni 
asistent 
Andja Treitec, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Zdenka Val inger, doktor kem. monosti, viZi znanstven i 
asister 
. .
it, magi 
r t 
star biol I. znanc 
lvka GliZit, kern. laborant 
Milica Jantit, kern. tehnitar 
Ana Matijevac, tehnifar suradnik 
Djurdja Orl i t ,  tehnifar suradnik 
Ljuba Sesartit, tehnifar surcdnik 
Vladimir VraneZa, kem. tehnitar 
Sumdnici u okviru ugovom s privredom 
Mario PongraEit, mogistar kem. znanosti, P l iw ,  IstmiivaEki 
Institut 
Volon ter 
Goran Lafan, magistar kern. znanosti 
Prikaz izvrienog rada 
Na podrutju kemije ugljikohidrata nastovilo se sa sintezama 
glikozil estera i tioestera aminokiselina i peptida. IzuEavane su reakcije 
intermolekularne aminolize C-1 esterske i tioesterske veze s aminokiseli- 
nom kao nukleofilom. Nastavljeno je sa studijem uvjeta koj i  dovode do 
m igracije 1,2-cis ori jentiranih ietera; ispitivane su reakcije monosaharid- 
nih kanponenaKu sintezi (1+6)-disaharida i z  reda.arninoietera. 
U sklopu istmiiwnja metabolizma indol-3 etanola u biljka- 
ma izuzavon je mehanizam kemijske sinteze odgowrajutih glikokonjugata. 
Sintetski priredjeni 0-hidroksi serotonin pokazao se kao vrlo dobar pro- 
tektor pmtiv zmEenja u in vivo uvjetima kao i in vitro na ku l t uma  
stanica. 
No podruEju peptidne problematike sintetizirani su brojni 
derivati N-sukcinil-L-prolina s potencijal 1 djelownjem na 
angiotensin konvertimjuti enzim (ACE). 
nim inhi bitorskin 
U okviru ugovom s tvornican Pliva ispitivani su uvjeti sapo- 
nifikacije estera insulinskih derivota i mzradjen je postupak koji ne do- 
vodi do polimerizacije- i raspada molekule. Nostavilo se mdom na pro- 
nalaienju jednostavnijeg i brieg naEina insulina i z  sirovih ekstrakata pon- 
kreasa pomotu ionskih izrnjenjivata kao i no dobivanju pripravako insuli- 
na s produienim djelovanjem iz nekih derivatct svinjskog insulina. 
Nastavljeno je ispitiwnie imunostimulativnog djelownja pe- 
tidoglikan monomem te njegovih fmgmenata. IzuEavan je metabolizam 
LC-peptidoglikan monomem nakon oralne aplikacije u miievo. Pmtena 
je distribucijo mdiooktivnosti i izluEivanje mdiwktivnih produkata nakon 
intmvenske aplikacije peptidoglikan monomem ugradjenog u liposome. 
Na  podrutju iinteze spojeva peptidolikanske strukture priredjeni su ana- 
logni peptidi i izutavone su reakcije laktona muraminske kiseline. Dio 
navedenih istroiiwnja vrjen je u suradnji s tvornicom PI iw. 
Tijekom 1982. godine dobivena su od RIZ-e za znanost fi- 
nancijska sredstva za izmzito prioritetna istraiivonja. 
Prema tan ugovoru mzmdjen je postupak za izradu kompleta 
za mdioimunokemijsko odredjivanje koncentmcije trijodtironinaronina (T3) 
u serumu i priredjen je 1 2 5 ~ - ~ 3  po vlastitom postupku. Krajem godine pro- 
izvedeni su pokusni kanpleti koji  su ispitani u nekoliko kl initkih labomtorija. 
U suradnji s tvomican Krka analizimni su uzorci oksitetraciklina 
dobiveni pod razliiitim uvjetima proizvodnje. 
Ref. 3.4. 
Disert. 3.5. 3 
Koloks 3.8. 3 60 
LABORATORIJ ZA CELULARNU BlOKEMlJl 
Program rada 
Studij i t i tk ih enzima. lzolacijc i a  
mikrobnih proteinazu, pep~idaza i niihovih inhibitolu, re urr~rrrvpc~tidaza 
cterizaci 
,-.----- 
krvnih stanica. 
MetabV,nLuqnn pirimidin.mqqn p,m,.w,u ,,vm,,.,,.dih kiselina i 
njihovih analogona u mikroorganiza 
IstmFiwti i asistenti 
Marija AbramiC, magistar biol . znanosti, znanstveni asistent 
Mirica GrdiTa, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Erika Kos, doktor agronorn. znanosti, viTi znanstveni sumdnik 
Sumski %mega, doktor biokem. znanasti, viSi znanstveni 
asisten t 
Ljubinka Vitale, doktor biokem.znanosti, znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Bojana Vukel iC, magistar biokem. znanosti, znanstven i 
asistent 
Volonteri u okviru ugovora s privredom 
Marija Zubanovi6,dipl. in i .  biotehnologije, suradnik RO 
lstmiivotki institut Pliva 
Tehnitko osobl je 
Ljerka Dolovtak, vi3i tehnihr 
Ankica Radorl, peratica 
Rikaz izvrsenog rada 
Studii proteol i t i  tkag sistema mikroorganizma Streptmyces 
rimosus nastavljen je kamkterizacijm mnije izaliranih enzima i mzradan 
metada za proEiJEavanje novih proteinaza. Leucin aminopeptidazi su ad- 
redjene katalitiEke konstante uz sintetske supstrate, te utjecaj niza in- 
hibitom i dvovalentnih kationa. Razradjen je postupak za izolaciju trip- 
sinu sliEne proteinaze i utvrdjeno prisustvo novog enzima ovog mikroorga- 
nizma, neutmlne metalo proteinaze. 
Enzimi tipa aminopeptidaze detektimni su i u filtratima nekih 
dwgih streptomices vrsta, ad kojih je Streptmyces linocolnesis izluEivao 
u padloau aminopeptidaze u naiveCoi koncentraciii. Zapoeeta ie  izolaciia 
- . . 
leucin aminopeptidaze i z  ovog m i k r ~ r ~ a n i m a ,  a l i  prisustvo tamnog pig- 
menta oteiaw postupak i zahtijeva dodatna istraiivanja za njegovo ukla- 
njanje genetskim ili kemijskim putem. 
S ci l  jeh nalaienja novih inhibitom i .novih producenata vet 
poznatih inhibitom proteaza, razradjene su metode za detekciju inhibitom 
u filtratima kultum Streptomyces vrsta i to za enzime: tripsin, alfa-kimo- 
tripsin, papain, pepsin, termitazu i leucin aminopeptidazu. PrimjenjujuEi 
usvojene metode ispitani su filtrati kultura niza mikroorganizama. Nadjeno 
je, da vrste Streptmyces blastomiceticus, S. lincolnesis i S. toyocaensis 
izluEuju u podlogu inhibitor tripsina. Za S. lincolnesis je odredjena di- 
namika nakupljanja inhibitora i ustanovljeno, do je inhibitorna aktivnost 
filtmta najveCa.tokom logaritamske faze rasta kulture, a da opada u sta- 
cionarnoj fazi. Osim toga ispitano je i nekoliko padloga, te naeinjeni 
preliminarni pokusi izalacije inhibitora. 
Saznanja o dipeptidil arninopeptidazi Ill i orginin aminopep- 
tidazi i z  humanih eritrocita nadopunjena su podacima o stabilnosti enzima 
obzirom na kiselost okoline i tempemturu te adredjivanjem konstmti Km i 
kcat za sintetske supstrate. 
ProuEavanje degradacije pirimidina u bakterija nastavljeno je 
mzradm metodike fmkcioniranja bakterijske stanice s ciljem utvrdjivanja 
lokalizacije i pripreme za izolaciju enzimskog kompleksa, kojim Escheri- 
chia coli mzgradiuje izwna dadane pirimidinske boze, timin. i umcil, do 
ureidnog C02. DO soda nisu dobiveni bestaniEni ekstrakti sposobni da 
mzgmdjuju uracil i timin. 
Ref. 3.4. : 121 122 192 
Kolokv. 3.8. 5 43 63 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Program rada 
lstraiivonje djelomnja endogenih i egzogenih faktom na 
ultmstrukturu i funkciju biljne stonice. 
lstmf iwti i asistenti 
Mercedes Wrischer, doktor biol . znanosti, znanstveni savjet- 
nik, vaditeli Lobomtorija 
Ljerka Kunst, magistar biol. zr asistent (ad 15.09. 
1982.) 
Nikola LjubeIiC, doktor biol . znanosrl, viI i  znanstveni 
surodn ik 
Elena MarEenko, doktor biol . znanosti, znanstvenu suradnik 
Vanjski suradnik 
Zvonimir Devid6, doktor biol . znanosti, redoviti profesor 
Prirodoslovno-motematiCkog fakulteta 
SveuEil i ita u Zogrebu 
Prikaz izdenog rada 
Studimn je utjecaj intenziteta svjetlosti na fotosintetski a- 
pamt u listovima biljako tipa aurea. PraCena je izgmdnja tilakoidnag sis- 
tema u kloroplastirna listova koji rostu u sjeni i njihow razgrodnja u lis- 
tovima izloienim intenzivnoj svjetlosti. Utvrdjeno je do se u mladim listo- 
virna dviju biljaka (Ligustrum ovaliofolium var. aureum i Euonymus fotunei 
var. mdicans) ova pretvorba moie ponoviti neko-uta t i  jekom jedne 
sezone. 
lstraiene su ultrastrukturne promjene u kromoplastima tijekam 
sazrijewnja plodova vrste Sorbus oucuparia. Utvrdjeno je do nakupine 
fitoferitina, koje nastaju u plostidima za vrijeme sazrijevanja pladow, 
predstavljaju rnaterijal koji  re nagamilam prilikam mzgmdnje tilokoidnog 
sistema. 
Studiran je rozvitak fotosintetskog apamta tijekam diferenci- 
jacije klaroplasta u listovima kukuruza. Citokemijska istmiivanja in situ 
su pokazala da mzvoj svih kloroplasta i z  proplastido zapotinje najprije 
po principu Cg biljaka. Razlike medju kloroplastima nastaju tek kasnije 
tijekam njihove diferencijace'- 
Publ . 3.1. 2 142 247 267 
Publ . 3.2. : 179 
Ref. 3.4. : 193 
Magist. 3.6. 11 
Kolokv. 3.8. 4 
SERVIS ZA NMR 
U NMR servisu snimani su IR, 'H i 13c NMR spektri. Na 
EM 360 NMR spektrametru snimljeno je 1000 spektara. Na FX 90Q FT 
NMR spektrametru snimljeno je 2800 spektara od Eega 2400 za znanstvene 
radnike OOUR-a, a 400 za ostale karisnike. 
Na 1R spektrafotametru sniml jeno je 1000 spektara. 
histent 
Biserka Metel ko, dip1 .in%. kemije 
TehniEko osobl je 
Marija &ozinEeviC, tehniEar savjetnik 
Pragmm rada 
lstraiivanje odncsa strukture i funkcije nukleinskih kiselina. 
Studij uloge transfer-ribonukleinskih kiselina (tRNA) u procesu biosinteze 
proteina, a posebno studij pramjena konformacije tRNA u tam procesu. 
Razvoi metoda genetiEkog inienjerstva kod industrijski vai- 
organ izama . 
lstmiivati i asistenti 
i e l  jko KuCan, doktor kemijskih znanosti, v i j i  znanstveni 
suradnik, voditelj Labomtorija 
Vera Gamulin, daktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
Ira KuCan, doktor kem. znanosti, znanstveni sudn i k  
118 
Miroslav Plohl, dipl. in?. biologije, asistent (od 1.02.1982.) 
Volonteri 
Marija Padravec, magistar biokem.znanosti, Prirodoslovno- 
motematitki fokultet, Zagreb 
lwna Weygand-DjuraXevit, doktor kem. znonosti, Prirodo- 
slovno-matemotitki fakultet, Zagreb 
Ljerka xlsel, VISI tenn 
Prikaz izdenog rada 
U okvin, istraiiwnja adnoso strukture i funkcije tRNA mdi- 
lo se no d m  pravca, ad kojih je jedan bio posveten radu na modelnim 
spojevima male molekulske mare, a drugi mdu na molekulama ~ R N A ~ Y '  i 
t~NAser  i z  kvasca, te ~RNAG~Y iz bakterije Escherichia coli. Na model- 
nim je spojevima studirana fotokemijska hidroliza fosfadiesterske veze, po- 
sebno one koja ukljutuje pseudouridilnu kiselinu; ova je reakcija ustanov- 
ljena i na prirodnim molekulama tRNA, te su imjereni udarni presjeci 
zo tu fotokemijsku rwkciju. 
U sumdnji s Laboratorijem za magnetske rezonancije studira- 
no je vezanje mangana na molekule tRNA. Dobiveni su novi podaci u 
prilog naiem ranijem zakljutku da na molekulama tRNA postoje specifitna 
(jaka) vezivna mjesta za dvowlentne katione. Nastavljen je studij kon- 
formacije antikodonske regije tRNA i kontakata te regije s astalim makro- 
molekulskim kamponentamo sistema za biosintezu proteina. 
Sredinam gadine zapoteo je intenziwn rad na uvadjenju me- 
toda geneti tkq inienjemtw, u suradnji s RO lstraiivatki lnstitut Pliva, 
Prehmrnbeno-biotehnoloikim fakultetom, Prirodoslovno-matematitkim fakul- 
tetam i OOUR EBM IRB. Razradjene su metode za detekciju plamida 
("malih" molekula DNA) u lizatima Streptomiceta, te za njihovu kamkte- 
rizaciju. 
Publ . 3.1. 29 92 117 118 
Publ . 3.2. 54 
Ref. 3.4. 24 23 
Diplam. 3.7. 4 1~ 
Kolokv. 3.8. 
2.8. OOUR EKSPERIMENTALNA B lOLOGlJA 1 M E D l C l N A  
Pragmm mda 
Sumd itmiivanjima na podruEju medi- 
cine, biologije i srodnih struka. Cilavna podruEja istmiiwnja jesu: mole- 
kulama genetika i virologija, mdiobiologija, imunologija i hernatologija, 
onkologija, dijabetologija te ne~rofarmakolo~ija i neuropatofiziologija. Is- 
tmiivaEi OOUR-a sumdjuju s nekim institutima JNA, farmaceutskom i 
prehmmbenom industrija, brojnih bolnicama i klinikama, te sudjeluju ta- 
kodjer u nastavi drugog i treCeg stupnja. 
Sastav OOUR-a EBM 
Znanr 
Pogor 
Direktor OOUR-a: 
stveni se 
I laboml 
Znanstveni sektor 
voditelji: dr lvo Hriak i dr Mislav Jurin 
IstmiivaEi i asistenti 
Borka BenkoviC, rnagistar biol . znanosti, asistent 
Milica BjegoviC, doktor med. banosti, v i j i  asistent 
Mil ivoj BomniC, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Blanka Burek, doktor med. znanosti, znanstveni sumdnik 
i i van  DeanoviC, doktor med. manosti, znanstveni savietnik 
h a  Ferle-Vidovie, doktor med. manosti, znanstveni sumdnik 
Jelka Gabrilovac, doktor biokem. znanosti, znanstveni 
sumdnik 
Mirko Hadiija, magistar biol. znanosti, asistent 
Ivo HrEak, doktor med . znanosti, znanstveni savjetni k 
Mislav Jurin, doktor med. znanosti, manstveni savjetnik 
Slavko Maduna, magistar biol . znanosti, asistent 
Tanja Marotti, doktor biol . znanosti, v i j i  asistent 
Djurdja Novak, doktor vetei. znanosti, znanstveni sumdnik 
Dorotea ~~ck -Se le r ,  rnagisthr biol. znanosti, asistent 
Maja Osmak, doktor biol . zrlanosti, viTi asistent 
Darko OrejkoviC, rnagistar med. manasti, asistent 
Jasminka Pavelit, doktor biol . znanosti, viZi asistent 
Kreiimir Pavelit, doktor med. znanosti, v i i i  znanstveni 
sumdnik 
Danka Peritit, doktor med. manasti, v i i i  znanstveni 
suradnik 
Dmgutin Petmnovit, magistar biol. manosti, asistent 
Mir jana Petmnovit, doktor biol. znanosti, znanstveni 
suradnik 
Danilo Petrovit, doktor med. znanosti, v i j i  znanstveni 
sumdnik 
Marija Poljak-Blaii, doktor biol. znanosti,viii znanstveni 
sumdnik 
Marko Radatit, doktor veter. znanosti, znanstven i sumdnik 
Erika ~ a l a i - h i c ,  doktor kern. znanosti. znanstveni sumdnik 
Mi l ivoje Slijepfevit, doktor veter sti, v i j i  znanstveni 
suradnik 
Veljko Stankovit, doktor veter. znanastl, znanstveni 
savjetnik (do 16.04.1982.) 
Suzana Slamberger, dipl.biol. strutni asistent 
Viinja Sverko, doktor biol. znanosti, v i i i  asistent 
feljko Trgovfevit, doktor med. znanosti, v i r i  znanstveni 
sumdnik 
Bmnko Vitale, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vera Zgaga, doktor agronom. znanosti, v i r i  znanstveni 
suradnik 
Marija-Stefonija Antica, biolog 
Bmnimir Jernej, l i jefnik 
Nela LakiC, veterinar 
Sonia Lev( 
Hari Mane 
Administmtivni mdnici i tehnifari 
Anica Androlit, PKV mdnik 
Blanka Antolit, v i i i  tehniEar 
Ljubica Badiek, PKV mdnik 
Ljerka BoIkovit, v i i i  tehnifar 
Marija Fiolit, v i i i  tehnifar 
lvonka Fresl, v i i i  tehnitar 
Slavica Habui, PKV mdnik 
M im Hmnilovit, v i i i  tehnitar 
Josipa Hrienjak, v i i i  tehnitar 
Zlata Jagodit, v i i i  tehnitar 
Katarina Karlo, v i i i  tehnifar 
Zlatica Tonietit, v i i i  tehnifar 
Ljiljona Krojcar, v i r i  tehnitar 
Anica MihelEit, v i i i  tehniEar 
Lidija Orianit, rtg tehnitar 
Olga Petnik, daktilogmf 
Katica Sisek, PKV mdnik 
Nevenka UjEiE, vi3i tehnitar 
An0 ZabEie, tehniEar 
Rod obavljen u Znanstvenom sektorv opisan je u okviru s l i -  
jedeeih podrutjo istmiivanja: 
a) molekularna genetiko i virologija, 
b) rodiobiologija, 
c) imunologija i hemotologija, 
d) onkologija, 
e) dijabetologija, te 
f) neurofannakologijo i neuropatofiziologija. 
MOLEKULARNA GENETIKA I VIROLOGIJA 
Progmm mda 
ProuEavanje metabolizma deoksiribonukleinske kiseline (DNA) 
u ozmtenim bakterijama, ispitivanje lokocije f2 provirusa u lizogenim 
bakterijama . 
Prikoz izvrienog mda 
Nastavljeno je istmiivanje postimdijacijske sinteze DNA u 
bakteriji Escherichia coli. Nadjeno je da u odsustvu repamtomih procesa 
replikacijski kmpleks bez zastoja preskaEe preko radijocijskih oiteeenja 
u DNA-kalupu. Pmznine, koje zbog takvih preskakanja nastaju u novim 
lancima DNA, predstavljaju zapreku za daljnju replikaciju. 
Jednu od glavnih uloga u regulaciji postimdijacijskog rneta- 
bolizma bakterije E. coli igm protein RecA. Uvedena je vlastito metoda 
za procjenjivonje niegove proteolitieke aktivnosti in vivo. Metoda se as- 
niva na rnjerenju uEestalosti lizogeniziranja ozmtenih bakterija bakterij- 
skim virusam lambda. Pokazano je, naime, do protein RecA pmteoli t i tki  
mzgmdjuje vimlni represar te da na tai natin smanjuje uEestalost lizoge- 
nizacije. 
U svrhu odredjivanja lokacije f2 profaga u lizogenirn Esche- 
richia coli bakterijarna, konstruironi su Hfr(f2) sojevi, koj i  o m o g u t u j u  
kornplementaciju sus mutanata f2 faga. To znoEi, da ove lizogene bakte- 
r i je sadrie f2 profog, Eij i su odredjeni geni aktivni, iako je profag re- 
presimn obzirom na produkciju virulentnog potomstva. Nakon :to su Hfr(f2) 
bakterije konjugimne sa F- nelizogenom bakterijom, izolimno je 500 re- 
kombinanata i odredjena je njihovo genetiEko konstitucija. Rekornbinanti, 
koi i  su obzimm na spoj F- (ienskog) tipa, pretvoreni su u muike bakteri- 
ie, kako b i  mogli b i t i  inficimni f2 fagom. U toku su istmiivanja, koj i  
rekombinanti omoguCuju komplementaciju mutanata f2 faga. Na taj nat in 
odredit Ce se lokacija f2 provirusa u kromosomu lizogene E. col i  bakterije. 
Publ . 3.1. : 208 242 
Publ . 3.2. : 149 150 190 
Publ . 3.3. 37 
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Progmm mda 
Izutavanje bioloIkih efekata fotonskog zratenja i brzih neu- 
trona; specifitna i nespecifiena modifikacija efekata zmtenja; mni po- 
kazatel j i radijacijskog oiteeenja. 
Prikaz izvrjenog mda 
N a  stanicama u kulturi nastovljena su is tmi iwnja bioloikih 
efekata brzih neutrona proizvedenih u ciklotronu IRB. lspitivano je dielo- 
vanje kombinimnog neutronskog i gama zraeenja no stanice u kulturi: 
efekt simultanog kombiniranog zratenja, te moguenost popravka nastalih 
oitefenja. Rezultati simultanog zratenja ukazuju no interakciju neutron- 
skog i gama zratenja. Nadalje, kod frakcionimnog, kombiniranog zrate- 
nja, opaien je dielomitan poprawk nastal ih ojtetenja. 
Nastavljena su ispitivanjo radioza'ititnih svojstaw novosin- 
tetizimnih spojeva, der iwta indoletilamina i adamantana, kao nespecifit- 
nih modifikatom efekata zmtenja. Rezultati dobiveni no kultumma stani- 
ca sisavaca pokazuju znatajnu radioprotektivnu efikasnost beta-hidroksili- 
mnog serotonin0 kada je primjenjen u kombinaciji s poznatim protektom 
AET-om, a l i  samo kod gama zratenja. Kod stanica ozraeenih brzim neu- 
tronima fuj je efekat izostao. lsto taka derivati adamantana nisu b i l i  efi- 
kasni mdiopmtektori, n i t i  u slutaju gama zratenja n i t i  kod brzih neutrona. 
lspitono je i analizirano kretanje tjelesne tei ine itakom 
ozmtenih razl i t i t im dozama fotonskog i neutronskog zmtenja (od 1 do 
15 Gy). Strmina kojom opada tjelesna tei ina moie posluiit i kao orjen- 
tacioni biodozimetrijski pokazatelj ko j i  ima svoje prognostitko znatenje. 
lzvriene su sve predmdnje za ozratiwnje kuniea uz totno 
mjerenje mspadjele doze u njemu ("fontm" s tekueinorn ekvivalentnom 
tk iw).  
Nakon objavljivanjo preliminornih rezultata, nastavljeno je 
na mijevima pobli ie odredjivanje rodioprotektivne moCi beta-hidroksisero- 
tonina, u usporedbi sa 5-metoksitriptaminm i sarnim serotoninm. 
Prmjene aktivnosti nekih enzima (kreatin-kinaza, laktat- 
-dehidrogenaza, aspartat- i alanin-aminotransfemza te aldolaza) u serumu 
ozmtenih itakora ispitane su pri izlaganju i ivot in ja fotonskorn zmfenju, 
a u toku su istmiivanja utjecaja bezih neutrona. 
Publ . 3.1. 38 54 93 174 184 
Publ . 3.2. 34 62 
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Program rada 
lzuiavonje regeneracijskih procesa u krvotvornom t k i w  te 
izutawnje regulacijskih mehonizama u limfatitkom t k i w .  
Prikaz irvrienoo rada 
U nastavk~ jskih procesa u 
krvotvornm tkivu nakon ostecenlo lzazvanln razl ~ c ~ t  lm subletalnim daza- 
ma X-zraka te citostoticima s mzl i i i t im mehanizmm dielovania utvrdil i 
smo da se ovisno o stupnju izazvanog oitetenja aktivimju mzl i t i te  vrste 
matiinih stanica i i jom diferencijocijom i prol i femci jm se obnavlja sta- 
n i tn i  sadriaj krvotvornih tkiva. Kod se adjeljak matiinih stonica reducira 
za v i ie ad 90%, dolazi do aktivacije posebne populacije matiEnih stanica 
s vrlo izmienom sposobnoiCu samoobnavljonio. Te stanice koje se oktivi- 
mju oko desetog dona iza izazvanog ojtetenja mnogo br ie  repopuliraju 
oZteCena tkiva od onih koje se aktiviraju kod manjih oiteeenja. Taj adje- 
l jak stanica za ko i i  smo utvrdil i do je odgovomn za regenemcijski poten- 
d ia l  krvotvornog tkiw, takodjer je padvrgnut regulacijskim mehanimima 
koj i  nadziru njegovu aktivaciju. Stoga se u uvjetima reducimnog broja 
matitnih stanicn. knrln dolazi do akt iwc i je  vrlo primitivnih stanica od- 
govornih za re ijski potencijol, prcdukcijo stanica od.vija u ciklu- 
sima. Smotramo ;indrm deficijencije matitnih stanica upravo i z  
t ih razloga i manitestira ciklitkom produkcijm krvotvornih stanica. 
-, 
generoc i 
U nastavku rada na izutovanju patogeneze kroniEne limfo- 
citne leukemije razradili smo metadu za odwjanje T limfocita i z  peri- 
ferne krvi bolesnika, te metadu za kloniranje humanih T limfocita na 
semisolidnoj padlozi, i to  nam je amogutilo da zapoEnemo izuEawnje di- 
stribucije i funkcionalne aktivnosti pojedinih subpopulacija T limfocita. 
U toku primamog imunolo~kog odgovora itakom na ovtje 
eritmcite pmtene su pranjene nivoa slijedetih serumskih hormona: inzuli- 
no hormona msta, timksina i prolaktina. Nadjeno je povirenje mzine in- 
zulina i hormona msta te sniienje razine tirr' Nivo prolaktina nije 
se mijenjao. 
U bolesnika so katatonan formam shizofrenije pokazalo se do 
takan klinitkog pogorianja slabi ope0 imunoloJka reaktivnost te do re ona 
nannalizim u fazi pobol jianja. 
Publ . 
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ONKOLOGIJA 
Pmgmm mda 
lspitiwnje hormanskog I msta tumom; utjecaja tumor- 
skog msta na hematopoezu; imunama ~g djelownja tumora; te te- 
mpijskog uEinka bakterijskih priprowka i nekih novih citostatika. 
iadzora 
dulatom  
. 
Prikaz izvrJenog mda 
U eksperimentalnih i ivc J bolesnika s nekim malignim 
tumorima otkrili smo visoke vrijednosti tvari koje su strukturno sliEne in- 
zulinu (nazwli smo ih SlCRl prema engl. "substance(s) immunologically 
cross reactive with insulin"), zatim poviiene vrijednosti hormana rasta o 
niske mzine glukoze. Na temelju ispitivonja dinamike izlutivanja SICRI 
i honnona msto te kinetike rasta tumora fonnulirali smo hipotezu prema 
kojoj tumor ram nadzire, ti. stimulim vlastiti rast. Stanice tumom izlu- 
Euju SICRI, koji  smanjuje mzinu glukoze u krvi; hipoglikemiia padmiuje 
hipofizu da izlutuje honnan rasta, a avaj potiEe sintezu pro d iobu 
tumorskih stanica, koje onda izlutuju i o i  vije SICRI. 
Buduti da iz naiih roniiih opaianja proizlazi da le razina 
u krvi razmjema stupnju tumonkag msta, smanjivanjem koncentracije 
SlCRl i e l j e l i  smo usporiti i rast tumora. Stvamnje i iz lu t imnje SlCRl in- 
hibirali smo na d w  natina: somatostatinom koj i  ometa degranulaciju pep- 
tida i inhibim proteinaze, te sericistatinom A ko j i  spretova pretvorbu 
proinzulina u inzul in. 
lspit imli  smo i osobitosti rasta tumom u zavrinom stadiju. 
Ustanovili smo da je kinetika msta karcinoma dojke znatno usporena u 
toj fazi, tumor gubi mnije osobine ektopitkog stvomnja tvari sl i tnih in- 
zulinu i glukogonu. Takodjer smo ustanovili do l i jetenje citostaticima ni- 
je efikasno u zavrjnan stadiju rasta tumom. lmunoloike i metabolitke fun- 
kcije nosioca tumom gotovo potpuno su zakotene. Podizanjem razine glu- 
koze u krvi moie se odgoditi tenninalnu fazu, a time i smrt i ivotinje. 
Tumor kroz izvjesno vrijeme poprimo svoje ranije kineti tke i metabolitke 
osobine, a l i  taj "oporavak" ne tmje dugo. 
U miieva s presadjenim melanomom 016 pmt i l i  smo utjecaj 
tumora na krvotvomo tkivo. Hematokrit i stanitnost koitane s r i i  se ma-  
njivala, a stanitnost i tei ina slezene se u toku rosta tumom povetavala. 
Broi matitnih stanica hematopoeze odredjen je tehnikom brojenja egzage- 
nih i endogenih kolonija krvotvomog tkiva na slezeni ozratenih mijeva. 
Taj se broj povetavao i u koitanoj s r i i  i slezeni, osobito u kasnijoj fazi 
msta tumora. 
U mi iew s Ehrlichovim ascititnim karcinomom usporedjivan 
je stupanj imunoregulatornag utinko peritoneolnih ispiraka mi iem s uz- 
nopredowloitu tumonkog procesa. lmunoregulatoma aktivnost peritoneal- 
nih ispiraka bila je to jate izraiena, i to  je tumonka masa bi la veta. 
Medjutim, kako su i peritonealni ispirci miieva bez tumora na isti natin 
mjenjali imunoloiku reaktivnost nonnalnih stanica, vjerojatno je bar dio 
imunoregulatome aktivnasti nadjen u peritonealnim ispircima miieva s 
Ehrlichovim karcinomom, produkt danotinovih stanica. Peritonealni ispir- 
c i  miieva s Ehrlichovim karcinomom inhibirali su rast normalnih stanica, 
a l i  su stimulirali mst stanica Ehrlichovog karcinoma in vitro. Kako peri- 
tonealni ispirci miieva bez tumora nisu utjecali na mst Ehrlichovog kar- 
cinoma, zapaieni se utinak moie pripisati produktima tumorskih stanica. 
lspitan je utinak ascititnih tekutina bolesnica s karcinomom 
ovarija i pleuralnih izljeva nemalignog porijekla no imunoloiku reaktiv- 
nost miieva i stanica ljudske periferne krvi. Ascititna tekutina 60% bo- 
lesnica s rakom ovarija i 58% pleuralnih izljeva nemalignog porijekla 
smonjuju reaktivnost stanica slezene mi iem na eritrocite ovce. Imunosupre- 
siju stoga ne trebo nuino vezati uz maligni proces. Obje vnte i z l j ew  
ne utjetu, medjutim, na celulami imunolojki odgovor miieva. Mononuk- 
leame stanice i z  perifeme krvi zdravnih l judi preinkubimne ascitesom 
ili pleurolnim izljevom ispoljavaju pojatanu citotoksitnost posredovanu 
antitijelima (ADCC) dok je njihova sposobnost fagocitoze ovt j ih eritro- 
cita smanjena. Utvrdili smo da je molekulama tei ina imunosupresivne 
tvari iznad 50.000, te da se nalazi u podrutju alfa i beta globulina. 
Supresivna aktivnost ne moie se dokinuti grijanjem na 56' kroz pola sata. 
U obie vnte iz l jew znaEajno je poviiena kolitina lipoproteina vrlo niske 
gustote. S obziran no navedene kamkteristike imunosupresivne t w r i  i za- 
paienog poviienja lipoproteina vrlo niske gustote mogute je pretpostaviti 
do je imunosupresivna twr lipoproteinske prirode. 
U mi3ew s melananan B-16 tretman s peptidoglikon mono- 
meran i z  Brevibacteriun divoricatum bitno smanjuje broj metastoza mela- 
noma u plutimo, usporuje mst tumom na nozi, a l i  ne produiuje bitno . 
preiivljavonje bolesnih i i v~ t in ja .  Antimetastatski uEinok peptidoglikana 
najvierojatnije ie  posliedica aktiwcije plutnih mokrofaga. 
Nakon intmperitonealne iniekcije endotoksina i z  Salmonelle 
abortus equii slabi fagocitoza u plu&imo tokom prvih 48 sati, a zotim ms- 
te i postiie maksimum nakon 120 sati koda je dwstruka od normalne. Ne- 
koliko slijedetih dona ostaje na povijenom nivou, a zotim se vrata na 
normalu. Medjutim, makrofagi u trbuinoj iupljini dan nakon ubrizgawnjo 
endotoksina postaju jako aktivni. Ow aktivnost slabi ako se doje siliko 
ili oko iivotinja nosi:tumor. lzmzito oslabljena aktivnost makrofoga u 
plu.5ima nakon dawnja endotoksina intmperitonealno mogla b i  bit i  objajnje- 
nje za bolje naseljawnje tumonkih stanica u plutima nakon niihovog ub- 
rizgavanjo u cirkulaciju. 
Antitumonki "tinok 2 nova nitrozourea spojo (Acetamido- 
-CNU i Hidroksietil-CNU) ispitoli modelu aplastitnog mamornog 
karcinomo u CBA miZew. lspitali s ak ovisno o dozi lijeka, no- 
Einu aplikacije, te o velitini tumo~u u ru~jeme tretrnana. Rezultoti su po- 
ka z sfam ida. in i j i  kor 
smo na 
:mo utin 
. - . . . , -. 
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Progmm mda 
lspitivanje utjecaja rentgenskog zratenja na oporawk limfo- 
i hematopoeze dijobetitnih miiew, te imunoloTke funkcije dijabetitnih 
m i i ew  prije i nakon l i jetenja inzulinm; pratenje metabolitkih i imuno- 
loikih parametam u dijabetitnim miievima nakon transplantacije izoliranih 
Langerhansovih otot i ta  singenih dawlaca: 
Rikaz izvn'enog rada 
U m i i ew  oboljelih od ieferne bolesti suprimiran je imunold- 
k i  odgovor na eritrocite ovce ukoliko nisu primali inzulin. Subletalna do- 
za rentgenskog zratenja od 5Gy po cijelom ti jelu uzrokuje pad broja le- 
ukocito i eritrocita u perifemoj krvi koko nedijobetitnih, tdco i dijabe- 
t i tn ih  miieva. Diferencijalnom krvnan slikom utvrdjeno je da se pad bro- 
ja leukocita uglavnom odnosi na pad broja limfocito. U dijabetitnim oz- 
ratenim miievima oporavak limfo- i hemotopoeze odvija re sporije nego 
u samo ozraEenim miievima. Ako su dijabetitni ozraEeni miievi swko- 
dnevno primali inzulin, broj leukocita ne roelikuje se bitno od broja 
leukocita kontroliranih mi iew u toku d w  mjeseca od ozratenja. Svako- 
dnevna aplikacija inzulina povoljno je utjecala na stvaranje hemolizina 
u stanicama slezene dijabetitnih miieva. U ozratenim dijabetitnim miie- 
vima nakon dw mjeseca jo i  ni je doilo do oporavka imunoloikog odgovom 
kao u samo ozratenim miievima. Aplikacija inzulina dijabetiEnim ozrate- 
nim miievima imola je za posljedicu donekle b r i i  oporawk funkcionalne 
sposobnosti imunoloikog sistema. Medjutim, nakon dva mjeseca broj pla- 
kova u slezeni iznosio je tek oko 44% od kontrolnih miieva. Ipak, to 
je bi lo signifikantno vi je u odncsu na dijabetitne ozratene miieve ko j i  
nisu primali inzulin. 
U dijabetitnim miievima kojima su presadjeni izol irani Lang- 
erhonsovi otot iei singenih dawlaca odredjivana je tokom 10 mjeseci kon- 
centracija sijalinske kiseline, glukoze i inzulina u serumu, te sposobnost 
stanica slezene da in  vitro stwmju hemolizine na eritrocite ovce. Kon- 
centmcija sijalinske kiseline je u dijabetitnim miievima kroz Eitavo vri- 
jeme promatmnja bila signifikantno n i i a  od kontrola. Nakon transplanta- 
ci je Langerhansovih ototiea koncentracija sijalinske kiseline u perifernoj 
krv i  raste, a l i  signifikantna razlika prema samo dijobeticnim miievima us- 
tanovljena je tek u petom mjesecu i kasnije nakon transplantacije. 
Kol i t ina hernolizina u stanicama slezene primalaca izolognih 
Langerhansovih ototiea bila je signifikantno vefa od dijabetitnih kontrola 
nakon 2, 5 i 10 mjeseci. Medjutim, prema jednako starim nedijabetitnim 
miievima do oporavka je doilo u petom mjesecu nakan transplantacije. Za- 
nimljivo je do je broj plakova u slezeni pirmalaca singenih otoEiCa 10 
mjeseci nakon transplantacije bio za oko 47% veei od jednako starih 
nedijabetitnih kontrolnih miieva, l to  b i  moglo ukazivati no izuzetno dob- 
ro funkcioniranje transplantata. 
Publ . 3.2. 58 169 
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NAUROFARMAKOLOGIJA I NEUROPATOFIZIOLOG 
Program mda 
I J A  
lstraiivanje utinka neurofanaka no nerotmnsmitonke sustave 
u mozgu; utjecaj iona na elektritnu i ivtanu aktivnost; fieiologija i pato- 
fiziologija likvora; utinak neurofarmaka na transport i oslobadjanje sero- 
t o n i n ~  i z  trombocita, utjecaj neurofarmaka na stresom izazvane promjene 
neuroendokrine i imunolojke reaktivnosti organinno. 
Prikaz izvrjenog rada 
Kanbinirana primjena ergot alkaloids (dihidroergotoksin- 
-DHET i dihidr~er~ozin-DHESN) i etanola, kao i primjena ovih l i jekow 
pojedinatno, izaziva brojne promjene aktivnosti neurotransmitorskih sus- 
tava u mozgu. Dok su mnogi ui inci DHET-a na sredijnji i i v tan i  sustav 
ve€ ad raniie poznati, DHESN niie bio ispitivan. Na i l i  smo do tai l i iek 
. . . . 
smanjuje koncentraciju 5-HIAA u mozgu, 5to je vjerojatno posljedica 
antiserotoninorgitke aktivnosti, no nema bitnog utjecaja na aktivnost cen- 
tralnih dopaminergiikih i norodrenergitkih neuiona.. ~i imjena DHET-a ne 
mijenja bitno etanolam izazvane prom jene ser~toniner~itke transmisije, ne 
mijenja ili potencira etanolom izazwnu povetanu aktivnost noradrenergit- 
kih neurona, a suprimira promjene dop~miner~i ike aktivnosti nastale sub- 
akutnan primjenom etanola. Upotreba etanolo t in i  se da ne mijenja bitno 
djelovanje DHET-a na aktivnost ispitivanih neurotransmitorskih sustava, no 
mijenja djelovanje DHESN-a na aktivnost centralnih serotoninergitkih, 
dopaminergitkih, a u adredienim uvjetima i n~radrener~itk ih neurona. 
jeno je Nostavl ispitivanje':utjec ;a na aktivnost GABA 
ergifkog sustava hipa I te na ak t i kc i i  ie hipotalamus-hipo- 
fiza-nadbubreina il i iezda (HHN). Nai l i  fmo da neposredno nakon eterskog 
stresa pada koncentracijo GABA-e u supsknciji nigri, da bi se neito kas- 
nije javio u hipotalamusu porast koncentraiije GABA-e koji je u skladu 
s opaienim pove€crnjem aktivnasti enzima glutamat dekarboksilaze (GAD). 
Kroz cijelo to vrijeme bila je razina kortikosterona, koja je vjerni odmz 
akt iwc i je  osovine HHN, poviiena. O v i  rezultati uputuju da etenki stres 
aktivim GABAergitki sustav hipotalamuso i supstancije nigre, Jto vjero- 
jatno treba sprijetit i dal jnj i  odgovor HHN na stres. Razina kortikosterona 
bi la je poviiena i nakon primjene GABA agonista i antagonista, pa dalj- 
nja istmiivanja trebaju pokazati kojim mehanizmm li jekovi koj i  rnijenjaju 
GABAergitku transmisiju aktiviraju osovinu HHN. 
Nastavljeno su istraiivanja o utjecaju dugotrajnog ili po- 
navljanog stresa na imunololke funkcije i hematopoezu pokusnih iivotinja. 
U Jtakora ko j i  su b i l i  iz lo ieni  stresu pretrpawnjem ili imobilizacijom, 
naj l i  smo korelaciju i n e d j u  supresije irnunoloike reaktivnosti, mzine kor- 
tikosterona u plozmi, i pojatanog metabolizma serotinina u mozgu. U oz- 
mtenim miievimo, stres pretrpwnjem koj i  je tmjao do dvije sedmice ma-  
nj io je broj egzogenih i endogenih kolonija krvotvomog tkiva, a u toku 
duieg stresa nastupa oporavok hematopoeze. 
Ispitali smo nadalie. kako ioni cezija djeluju na oslobodjanje 
acetilkolina (ACh) i z  kortikalnih sinapsi nakon lokalne primjene t ih kati- 
ona u wnjski superfuzijski medij. Ht je l i  smo utvrditi mogu li ioni cezija 
zamijeniti kolijeve ione u tom procesu. Preliminami rezultati pokozuju 
do odsutnost kalijevih iona i z  nonalne Ringer-Lockeove otopine bitno ne 
mijenja spontano oslobodjanje ACh iz kore velikoga mozga, dok se uvo- 
djenjem cezijo kaa supstituenta za kal i j  dobio porast u oslobodjanju ACh 
i z  kore u mirownju. Ovaj uEinak je opaien u prvih 45 min izlaganja 
kore mozga djelownju cezijevih iona. Nosuprot ceziju, ~ b i d i j  uveden 
kao supstituent za ione kal i ja u Ringer-Lockeovu otopinu ni je izazwo 
promjene aslobadjanja ACh. 
Utjecoj intenziteta mijelanja test supstancije sa likvoran na 
izrofunavanje brzine stwranja likvora ispitali smo no modelu plastiEne 
komorice (in vitro) koju smo sarno konstruirali. Dobiveni rezultati jasno 
upufuju da brzina perfuzije znotno utjete na brzinu stvaranja likvora, te 
da se metoda perfuzije l ikvonkih prostora ne moie korisfiti kao pouzdo- 
no rnetoda m izratunavanje brzine stvaranja likvom. lspitujuti poluvrije- 
me i ivota supstonci razl i t i t ih rnolekularnih tei ina unutar likvonkog sus- 
tava matke, pokazali smo da je poluvrijeme i ivota radioaktivne vode 
(mala rnolekula) znatno krate nego poluvrijeme mdioaktivnog insulina 
(velika molekula), i t o  b i  znatilo do se velike molekule mogu giboti d u i  
likvonkog sustava, dok se male v e a a  brzo i z  njega odstronjuju. 
U sumdnji s Psihijatrijskom klinikom - Rebro, ispitana je 
koncentracija trabocitnog seratonina i aktivnost tranbocitne monoamino 
oksidaze u bolesnico so shizofrenijom paronoidnog i neporanoidnog tipa, 
njihove najbl i ie ienske rodbine (majka, sestra, k f i )  i u zdrovih ienskih 
dobrovoljaca. Utvrdjeno je: da nema mzlike innedju pamnoidne i nepa- 
ranoidne shizofrenije u pogledu aktivnosti monoamino oksidaze i trombo- 
citnog serotonina, da shizofreni bolesnici imaju znatno n i i u  aktivnost 
enzirna u odnosu na zdmve osobe te da b i  sniiena aktivnost enzirna u 
trombocitima najbl i i ih srodnika mogla posluiit i kao genetski marker shi- 
zofrenije. 
Nastavljeno je ispitivanje promjena trombocitnog serotonina 
Itakom tijekom kroniEnog davanja antidepresivnih lijekova -(amitriptilin, 
klovoksamin). Ova istraiivanja su proZirena i na trombocitni serotonin 
kuniea. 
Publ . 3.1. 18 19 67 159 183 
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POGON LABORATORIJSKIH 21~0-" ' 
Prikaz izvrjenog mda 
U 1982. Pogon je uzgajao labomtorijske miZeve i Ztakore 
za potrebe rada u OOUR-u EBM, lnstituta "Rudjer BojkoviC", te za 
vanjske narutioce (IMI, Beogmd; Pliva, Zagreb; KBC, Zagreb; Zavod 
zo ispitivanje i kontrolu lijekova, Zagreb; Biotehnolojka fokulteta, Ljub- 
liono) . 
Proizvedeno je ukupno 18400 rnijeva, od toga 13248 za 
potrebe OOUR-a EBM. Uzgajani su mijevi soja: w Z g r ,  CBA/HZgr, 
C5 7BL/GoZgr, RFM/RijZgr i C3H/f. Proizvedeno je ukupno 3569 Pa- 
kora soja Zgr: Wistar. Od toga 2952 ra  potrebe rada u OOUR-u EBM. 
Preko cijele godine u Pogonu ovano oko 200 muija- 
ka (pmjetno 20 mjeseEno), 270 kuniea (prosietno 25 mjesetno), te 
mjesetno 3 ovce i 2-3 koze. 
Voditeli Pogona 
Lidija Suman, magistar biol . znanosti 
Tehnitko osobl je 
Anica Dolovtak, PKV mdnik 
Gordona Horvatin, PKV mdni'- 
Ana Majtan, PKV radnik 
Petar MihaliC, PKV radnik 
k r i ca  Motibob, PKV radnik 
Pepa Skrobot, PKV radnik 
2.9. OOUR T E H N O L O G I J A ,  N U K L E A R N A  ENERGIJA  I 
Z A S T I T A  
Progmm mda 
Radne iedinice udruiene u OOUR Tehnologija, nukleama 
energija i zaitita imaju slijedefe djelatnasti: 
Znanstveno-istmiivatka djelatnost, primijenjena i mzvojna 
istmiivanja u podmEjima: mdijaciona i fotokemija organskih sistema; do- 
zimetrija fotona, elektrona i neutrona; kemija i fizika polimem; sigumost 
nukleamih postrojenja, preventiva i tretman nukleamih nezgoda, zaZtita 
od zmtenja i dozimetrija za potrebe nukleame energetike i tehnologije, 
te za potrebe narodne obmne; md i jaciona obmda materijala, tehnika oz- 
mEivanja i mdijaciona proizvodnja; mzvoj tehnologije proizvodnje dozime- 
tam i Eitata; standardizacija i kalibmcija izvom i polja zmienja; istm- 
iivanja u podruEju elektmnitke mjeme instrumentacije. 
Znanstveno-istraiivatka djelatnost, primijenjena i mzvojna 
istmiivanja u podrutju koloidne kemije; procesi nastajanja tvrste faze u 
otopini i mvnoteie; fiziiko-kemijska svojstva faza u zavisnosti od pojava 
na gmnici faza, uvjeta nastajanja faza i varijabilnih faktom; procesi he- 
terogene zamjene i sorpcije mdionuklida; prcmjene strukture i disperziteta 
u koloidnim sistemima; procesi peptizacije i stabilnosti sistema; sistemi s 
tenzidima. lstmiuju se i mzvijaju sisteni ad direktnog interesa za pmksu; 
sistemi za preEiXavanje voda od mdioaktivnih i drugih kontaminanata; sis- 
temi za deponimnje mdioaktivnog otpada s tehnologijom premde otpada; 
koloidno-kemijski problemi u nukleamoj tehnologiji nukleamih materijala, 
sistemi s hidrotermalnim prenosom mase. Razvijaju se nove mdimetrijske 
metode za fizifko-kemijsku kamkterizaciju sistema. Razvijaju se sistemi 
za dekontaminaciju. 
Znanstveno-istmiivaEka djelatnost,primjenjena i razvojna is- 
tmiivanja u f izici i kemiji pol imem; istmiivanja s t~k tu re  termiEkih, me- 
haniEkih i elektronitkih svojstava polimem; mzvoj i uvodjenje novih te- 
hnika i metoda ispitivanja; obmdu podataka mjerenja fizikalnih i kemijskih 
svojstava i korelacija s potrebama pmktiine primjene i parametam proiz- 
vodnje polimem. 
Znanstvena, primjenjena i mzvojna istraiivanja povrxinskih i 
taloinih procesa u sistemima koji su od interesa u tehnologiji, medicini i 
agrikulturi. Kamkterizacija disperznih sistema s obzirm na broj, velitinu 
i morfologiju Eestica, te njihovu stabilnost u suspenzijama. 
Osim toga mdne jedinice otavljaju i slijedefe dopunske dje- 
latnasti; znanstveno-obmzovnu djelatnost, usluge, ekspertize, projektim- 
nje, organiziranje proizvodnje, pmizvodnja i prodaja vlastitih proizvoda i 
tehnologije. 
Sastav OOUR-a TENEZ 
Labomtorij za mdijacionu kemil 
Labomtorij za koloidnu kemiju 
Labomtorij za polimere 
Labomtorij za procese taloienjc 
ju i dozimetriju 
Direktor 00UR-a: dr lgor DVORh IIK 
U OOUR-u je mdio 31 istmiivat, 11 tehniEkih sumdnika, 
12 mdnika i 4 administmtivne osobe. Ukupno 58 mdnika. 
Progmm mda 
lstmiivanje mehanizama mdijacijsko-kemijskih procesa u kon- 
denzimnim sredinama. Kamkterizacija, mzvoj i proizvodnja kwi jskih do- 
zimetam za dozimetriju gama zmtenja i brzih neutrona. lstmiivanja na 
podmtju mdijacijske kemije polimemih sistema. Studije i istmiivanje u 
mdijocijskoj tehnologiji. Sigumost nukleamih postrojenja, preventiw i 
trehnan nukleamih nezgoda. Studije, istmiivanja i mzvoj na podruEju 
za3tite od zmtenja u akcidentalnim i wnrednim uvjetima. Rekonst~kcija 
poluindustrijskog izvom gama zmtenja i kalibracija polja zmtenja kobal- 
tnih izvom. Znanstveno-tehnitki servis zmtenja. 
Istmiivanje mdijacijskog umreiavanja nezasitene poliesterske 
mole primjenom relaksacijskih metodo: dielektribe spektroskopije te termo- 
mehanitke i depolarizacijske analize. 
Sumdnja s OK1 na mdijacijsko~ 'lietilena te 
sudn ja  s Jugovinilom na mdijacijskom umreiavanju polivinilklorida. 
rn cijepl jenju po 
.. . 
lstmiivanje pouzdanosti tehniEkih sisterna nukleame elektmne. 
lstmiivanja u podruEju optoelektroniEkih komunikacija i mjer- 
ne inst~mentacije. 
l s tm i iw t i  i asistenti 
lgor Dvomik, doktor kern. znanosti, viZi znanstveni sumdnik, 
direktor OOUR-a, voditelj Labomtorija 
Andrej Cizelj, dip1 . veterinar, asistent postdiplomand 
Boiidar Dugonjit, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
relimir JelEiC, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
(od 6.09.1982.) 
Bmnka Katuiin-Raiem, rnagistar kern. znanosti, manstveni 
asistent 
Dienana Korenika, dipl.ini. farmacije, asistent postdiplanand 
Saveta Miljanit, dip1 . ini. kemije, istmiivaf 
Marija Orlovit, dipl.ini. kernije, mladji istmiivaE 
lrina Pucit, dipl.ini. kernije, asistent postdiplornand 
Fmnjo Ranogajec, doktor kern. znanosti, znanstveni sumdnik 
Maria Ranogajec, doktor kern. znanosti, znanstveni sumdnik 
Duian Raiem, doktor kern. znanosti, znanstveni sumdnik 
Bojan T m i t ,  istmiivaE pripmvnik (od 1.12.1982.) 
Bmnko Vekit, rnagistar kern. znanosti, manstveni asistent 
Boiidar Vojnovit, doktor elektrotehn. znanosti, v i l i  znan- 
stveni sumdnik 
Volonteri 
Zvonimir Hell, rnagistar kem. znanosti, "Jugovinil" KaPel 
Sutumc 
Bmnko Breyer, doktor fiz. znanosti, "Centar za ginekoloiki 
karcinom" Zagreb 
Tehnifko osobl je 
Barbam Badel, VKV mdn ik 
Milan Blaievit, KV mdnik 
Elizabeta Bokunit, PKV mdnik 
Biserka Ciglenefki, PKV mdnik 
Ljiljana Fistrit, laborant 
Dmgmir Fran, KV mdnik 
Stefica Gmndja, v i i i  tehniEar 
Ljudevit Kmlj, VKV mdnik 
Stjepan Leinjak, PKV mdnik 
lvanka Malec, PKV mdnik 
Nikola Peiut, sarnostalni tehnifar 
Adela PetriEek, PKV mdnik 
gtefica Preiec, PKV mdnik 
Marija Ra'kovit, v i i i  tehniEar 
Jovanka ia inovit, labomnt-opemtor 
Bmnko Stefulj, KV mdnik 
Silvano Stokovit, sarnostalni tehnibr 
Duian Sundukovit, v i i i  tehniEar 
Vem Veverec, PKV mdnik 
Ostalo osoblje 
Biserka Batalit, administmtivni sekretc 
Emestina Benzon, administmtit 
Ratko Kitit, skladiztar i vomt 
Josip Zma, kni igovodja 
m i  sekrc 
E 
evodilac 
Prikaz izvrzenog mda 
Studimna je inhibicija nastajanja pozitronijuma u sistemima 
od interesa za kemijsku dozimetriju s ciljem do se mzluEi uloga netermal- 
nih elektrona u odzivu dozimetm. Na osnovu ove tehnike, medjutim, ni- 
je se moglo jednoznatno zakljuEiti na iskljutivu ulogu netenalnih elektro- 
na u stwmnju pozitronijuma. 
lspitivona je mogutnost sniienja mikrobioloZke kontaminacije 
prehmmbenih i famaceutskih materijala pomotu ionizimjueeg zmtenja. 
S obziram na vntu i mzinu potetne kontaminacije doza od 5 kGy dostaje 
m sniienje broja pristunih mikroorganimma za faktor od oko 106. To pot- 
pun0 zadovoljava higijenskim uvjetima a ne utjete na funkcionalnost i 
zdmvstvenu ispmvnost proizvoda. Utvrdjivonjem odnosa izmedju utinka i 
doze zmtenja postavljeni su temelji za poluindustrijska ozmEivanja ovih 
proizvoda. 
lstmiivan je mehanizam odziva l i h o g  kemijskog dozimetm 
za niske doze zmtenja. Utvrdjeno je da su mdijacijsko-kemijski prinosi 
stabilnih produkata reakcija elektrona i pozitivnih iona medjusobno jednaki 
u prisustvu akceptom obih testica i da ovise od njihovih koncentmcija. 
lstmiivana je ovisnost odziva kemijskog sistema za l i tnu do- 
zimetriju o energiji elektro-magnetskog zmtenja i neutma. Odnos odziva 
za neutme, prema odzivu za gama zmtenje, uz istu dozu u tkivu iznosi 
o.Ho.12. 
Na p r i m j e ~  iskustva mzvijenih zemalja diskutimni su aspekti 
poboljhnja sigumosti nukleamih elektmna, te mjere koje bi kod nas 
trebalo poduzeti da se primjene ta iskustw. 
Izvgena je rekonstrukcija osnovnog uredjaja za pogon izvom 
gama zmtenja i izradjen je progmm rekonst~kcije panotnih i sigumosnih 
uredjaja za md s poluindustrijskim izwrima aktivnosti oko 2 x  1015 Bq 
(50 000 Ci) bOco kaji je dobiven od MAAE. 
Nastavliena su istmiiwnja mdijacijskog umreiavanja PVC 
proizvoda i dobive~ ati od znabja za direktnu industrijsku 
primjenu. 
Metode relaksacije: dielektritna spektroskopija, temomehanit- 
ka i depolarizacijska analiza uspjeino su primjenjene za istmiivanje reak- 
cije umreiavanja nezasieenih poliestenkih smola. 
Mjerenjm realnog dijela dielektriEne penitivnosti moglo se 
je dielektriEnom spektmskopijm direktno i kontinuimno pmti t i  reakciju 
tnnreiavanja u polju ionizimjuteg zmienja Tto je po prvi put uspjelo, jer 
u litemturi postoje samo podaci o indirektnom rnjerenju nakon prestanka 
ozmEivanja. Dobiven je direktan uvid kako promjena fiziEkog stanja siste- 
ma ut je ie na brzinu reakcije. 
Rezultati dobiveni na cijepljenju polietilena i umreiavanju 
WC-a direktno ukazuju na rnoguCnost dobivanja novih proizvoda pobolj5a- 
nih svojstava mdijacijskim postupkom. 
U podruiju mjerenja pammetam optiEkih vodova i kabela 
predloiena je jedna metoda, koja koristi impulsne pobudne signale dok se 
izlazni signali sortimju po amplitudi i vrmenu. Metoda se odlikuje veli- 
kom toinoXtu i brzinom mjerenja. 
U podruiju nukleame sigumosti nastavljen je md na istmii- 
vanju pou redundantnih struktum zaititnih sistema nukleamog re- 
aktom. 
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Program rada 
Djelatnost Laboratorija za koloidnu kemiju obuhwta: 
- znanstveno-istraiivahki rad usrnjeren na odredjiwnje osnov- 
nih pojava u nastajanju i procesa umvnoteiavanja viiefaznih sustava, po- 
sebno u rnodelima "ivnto/tekute". Procesi nastajanja uravnoteiavanja vije- 
faznih sistema od bitnog su znaiaja za uporabna svojstva materijala ko j i  
se pmizvode kao produkti reakcija u kojima homogeni sustav rezultira u 
heterogenom viiefaznom sustavu; 
- mzvojno-istraiivaEki rod usmjeren na podizanje osnovnih 
spoznaja u labomtorijskim ispitivonjirna na makro laboratorijski i poluin- 
dustrijski nivo. Rezultati osnovnih usrnjerenih znanstvenih istraiivanja, u 
suradnji sa zainteresimn irn privrednirn organizacijarna (KGK, Karlovac, 
Jedinstvo, Zagreb, Labud, Zagreb) razvijaju se do nivoa tehnoloikog pro- 
jekta. U c i l ju  odredjivanja tehnoekonamske osnove patentiranih postupaka 
kao polazirta za vrednovanje prirnjenljivosti u proizvadnm nivou, vrie se 
priprerne za izvadjenje rnakrolaboratorijskih rnjerenja (sumdnja s Farmaceut- 
sko-biokemijskirn fakultetcm, Zagreb, Jugoslavenska okadernija znanosti i 
urnjetnosti Zagreb). Utvrdj iwnje podobnosti rnolekularnih sita proizvedenih 
po vlastitoj tehnologiji za trajno rjeiavanje fiksacije radioaktivnih izotapa 
i z  tehnoloikog otpada u nuklearnam gorivnorn ciklusu (JUGEL, Beograd); 
- ekspertize, ocjene, strutni elaborati, razrada pojedinih 
d i je low investiciono tehniEke dokurnentacije (Zajednica elektroprivrednih 
arganizacija SR Hrvatske, Sa ublitkih i Pokrajinskih Zajednica E- 
lektroprivrede Beograd, Nukl e' ktrana v ustanovljanju NEK Kriko, 
odgovarajuee druitvene strukture sKn i SFRJ); 
- specijal izacija kadrova kroz sud jelovanje u nastavi Ill 
stupnja, izradi rnagistankih i doktonkih radova. Posebna se painja posve- 
euje specijalizaciji kadrovo uz rad za posebne potrebe udruienog rada. 
Sumdnici Labomtorija pokretu i djeluju u organiziranom prijenosu zna- 
a ,  te razrnjeni iskustaw sa zainteresiranirn sumdnirn organizacijarna. 
lstrai ivni i  i asistenti 
- 
Radoslav Despotovie, doktor kern. znonasti, znanstveni 
savjetnik, voditelj Laboratorija 
Marija Bujan, rnagistar kern. znanost i, znanstven i asistent 
Nada FilipoviC-Vincekovit, doktor kern. znanosti, 
znanstveni sumdnik 
Dorotea ~ a ~ e r - f  itnik, rnagistar kern. znanosti, znanstven i 
asistent 
Svetozar Musie, doktor kern. znanosti, znanstveni sumdnik 
Boris Subotie, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Vlasta Tomafie, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osobl je 
Ljerka Lc.rw,wviE, v i i i  tehniEar 
Barica GakiC, pmoCni labomnt 
Vanjski sumdnici 
Mr  i n i .  Josip Banit, KGK Karlovac 
Ini.  Viera Fak, KGK Karlovac 
Ini.  Blanka Oreikovie, INA Zagreb 
Ini.  Lavoslav Sekovanie, KGK Karlovac 
Dr in?. Milka h e w ,  INA, Zagreb 
Mr in?. Boiica Suveljak Sipalo, Pedagoika akademija Osijek 
Dr Ranko Wolf, red. prof. Priridaslovnomatematitkog fakul- 
teta Zagreb 
Prikaz izvrienog rada 
U toku 1982. godine realizimn je program znanstveno-istm- 
i i w t k o g  rada prema ugovoru sa S IZ-11 po redovitom financiranju znanst- 
veno istraiivatkog rada i dio progroma izrazito prioritetnih is tmi iwnja 
na verifikaciji tehno-ekonomske osnove primjene novog postupka za eks- 
ploataciju boksita. ZavrZen je tehnoloiki projekt i izradjena projektna 
dokumentacija za izgradnju tvornice molekularnih sita (suradnja so KGK 
Karlovac i Jedinstvo, Zagreb), do nivoa prethodne blok sheme rozvijeni 
su postupci za sintezu amorfnog koloidnog silicijevog dioksida (sumdnja 
sa KGK Karlovac i Jedinstvo Zagreb), rozvijen je postupak za gronulim- 
nje molekularnih sita za punjenje kolona za fiksaciju radioaktivnih izo- 
topa (suradnja sa JUGEL-m, Beograd) i izvrieno je pripremanje dijela 
opreme za montaiu namakrolaboratorijskom pastrojenju za ekstrakciju 
boksita (suradnja sa Dalmatinskim rudnicima boksita, Obrovac, Tvornica 
glinice Obrowc, Jedinstvo, Zagreb). lzvrien je niz is tmi iwnja rekupe- 
racije i sinteze organskog ekstraktanta za isti program (suradnja sa OKB 
u IRB), analiza sirovina i medjupradukota sa faznim karakteristikama (su- 
radnja sa Farmaceutsko biokemijskim fakultetam, Zagreb), pripreme i 
karakterizacija ruda boksita (suradnja s Rudarsko-geoloika-naftnim fakul- 
tetan, Zagreb) anal ize pojedinatnih procesa separacije (Jugoslavenska 
Akademija Znanosti i Umjetnasti, Zagreb), utvrdjivanje otpimalnih termo- 
tehnitkih uvjeta desulfuracije i dehidratacije te eksplwtacije koncentmta 
titanovog dioksida (suradnja sa Cinkarna, Celje). 
U okviru znanstvenih osnovnih istraiivanja vriena su istraii- 
wnja: 
- utjecaja elektrolitc tostrukog elektritnog 
sloja povriinski oktivnih koloidnih vrsta, 
- izvriena je sinteza sistematskih istrai iwnja prirade floku- 
lacijskih procesa u sistemima "anorganski sol + tenzid", 
- utvrdjene su kompleskne intemkcije od procesa adsorpcije 
do formimnja topljivih kompleksa u sistemima "anorganski sol + kationska 
boja", 
- studiran je utjecaj raznih parametara no oblik i veli t inu 
mikrokristala BaF2 i objahjen je mehanizam transformacije rampski - 
kubitni bF2, 
- utvrdjena je moguCnost piimjene Mhsbauerove spektroskop- 
.. Ile u kvantitativnam mjerenju kemijske veFe izmedju povriine metala i 
organske zaititne prevlake kojoj i e  svrha zaitita metala ad korozije, 
- razmdjiwn je koncept prerade mdiwktivnog otpada u 
tehnoloikam i stmteikom smjeru. U tehnoloikom dijelu istraiivanja utvrdjene 
138 
su uporabne kamkteristike vlastitih molekulamih sita za dekontaminaciju 
aktivacijskih i fisijskih mdionuklida, a na stmteikan programu razvijan je 
jugoslavenski program nuklearnog depw . 
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LABORATORIJ ZA POLIMERE 
Progrm rada 
lstraiivanje f izifkih i fiziliko-kemijskih svojstaw kristalnih 
i amorfnih polimera i kristalnih dugolanlianih n-alkana, ukljutujufi i ut- 
jecaj ionizimjuteg zmtenja na navedene sisteme. 
lstmiivafi i asistenti 
Ivan h i t ,  doktor kem. znanosti 
Nikola Maiif, magistar fiz. znanasti 
Gomn Ungar, doktor kem. znanosti 
Prikaz izdenog mda 
lspitiwni su fazni prijelazi u kristalima niza dugolanfanih 
n-alkana. Ustanovljeno je postojanie novih plastiEnih faza, a nekima cd 
njih je odredjena kristalna struktura. Riroda plastilinih faza studirana je 
pomoeu rendgenskih, tetmitkih i IR spektroskopskih metoda. Nastavljena 
su ispitiwnja djelovanja ionizirajuteg zrafenja na polietilen i n-alkane, 
a zapoteta su i istmiiwnja radijacijske mzgradnje polipropilena. U ci l ju 
mzvijanja metoda interpretacije tetmomehonifkih kriwlja, kompjutenki 
je simulimno relaksacijsko ponajanje amorfnih polimem. 
Publ . 3.1. 245 
Publ . 3.2. 66 110 1 1 1  193 
Ref. 3.4. 64 203 244 245 
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Program mda 
lspitivanje heteqenih mvnoteia, te taloinih pmcesa, kao 
Ito su nukleacija, kristalni rost, agregacija, k~~recipi taci ja,  kemijska i 
fizitka tmnsformacija talow. Studij odsorpcije biopolimera na definiranim 
model sistemima. Karakterizacija disperznih sistema s obziran na broj 
testica te njihovu raspodjelu pa velitini, povriinska svojstva i druge ka- 
rokteristike. lspituju se sistemi od interesa u bianedicini, tehnologiji i 
EiHtenju otpadnih voda. 
IstraiivaEi i asistenti 
Helga FUredi -Mil hdfer, doktor kern. znanosti, v i i i  znanstven i 
sumdnik, voditelj Laboratoriia 
Vesna Babie-lvantie, magistor kem. znanosti, znanstveni 
asistent 
Ljerka BrePeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Vladimir Hlady, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
LjepEa Komun lnstveni asistent 
Drago Skrtif, {eni asistent 
jer, mag 
mag ista 
listar ker 
r kem. ; 
n. znanq 
znanasti, 
~sti, znc 
znanst! 
Tehnitko osoblje 
Miroslava Uzelac, viri tehnitar 
Rikaz izvrrenog rada 
I Metastabilne i stabilne mvnoteie 
lspitiwno je spontano taloienje u slijedetirn sustavima: 
- natrij urat - solna kiselino odn. natrijeva luiina, 2 5 O ~  
i 3s0c (A) 
- natrij umt - natrij klorid, 2 5 ' ~  i 3 5 ' ~  (B] 
- kolcii klorid - natrij difosfat, 25OC (C) 
- kalcij klorid - stmncij klorid - fosforna kiselina - 
natrijeva luiina, 25OC (D) 
Za sustav (A) izmtunati su fazni diiagmrni koji pokazuju 
podrutja termodinamske stabilnosti mokmtne kiseline (H2U) i natrij kiselog 
uraR monohidrata (NaHU . H20). U eksperimentalnom dijelu mzradjen je 
taloini dijagrom sustova natrij urat - solno kiselina i pokazano je da u 
titovan podrutju taloi i  metostabilni dihidrat mokmene kiseline (H2U . 
2H20), koji je u otopini stabilan najm 
topljivosti ovog spoja: 
Ksp25°~ = (6.29 f 1.45) 
a pretei 
kacija o 
:iiam. K 
skopski , 
ntifikaci 
no su nc 
vog talo 
. .-*, 
talog ko 
ja ovog 
h. Odredjeni su produkti 
) .  
u sustavu (B) izlutuiu se avlle razllclre vrste taloga. Kod 
visokih koncentmcija reaktanat' ldjeni mikroskoporn vidljivi 
kristali NaHU . H20. ldentifi ~ga izvrfena je kemijskm 
analizam i rendgenskm difmkc., od nl i ih  koncentracija natrij umta 
i natrij klorida taloi i submikro j i  ne pokazuje glavne ka- 
mkteristike NaHU . H20. Ide talaga pmoeu elektronske 
difmkcije je u toku. 
U sustavu(C) takodjer je nadjeno taloienje v i k  vrsta meta- 
stabilnih odn. stabilnih tvntih faza. Kod vifih prezasieenja najprije talo- 
ii amorfni prekursor, dok uz gmnicu talofenja dolazi do direktne krista- 
lizacije. U c i je lm ispitiwnom koncentmcijskom podrutju stvara se kris- 
talna modifikacija A sa specifitnim rendgenskim spektrom, kakav do soda 
nije bio opisan u litemturi. Vjerojatno se radi o viiem hidmtu kalcij 
difosfata. SuIenjem na zraku ovai spoj prelazi u ortormpski difosfat te- 
trahidrat, dok starenjem u podrutju niieg pH i viiih koncentmcija kalcij 
iona prekristalizira u kalcij difosfat dihidrat. 
Sustav (D) je mijezani sistem u kojem se stvaraju talozi iz 
otopina koje su prezasieene obzirom na viIe mzl i t i t ih tvnt ih faza (stron- 
ci j  i kalcij fosfati).U sustavima starenim 1 ili 30 dona (mvnoteini uvjeti) 
odredjeni su kemijski sastav i svojstva taloga, te koncentmcije svih kom- 
ponenata u otopini primjenam elektronske mikraskopije, rendgenske difmk- 
ci je i kemijske analize. Osim izmorfne zamjene kalcija stroncijem u ta- 
lozima hidroksiapatita, porast koncentracije stroncij iona u otopini utjete 
i na procese nastajanja i tmnsfomacije taloga. 
II Kinetika taloienja 
Nastavljena su ispitiwnja kinetike taloienja kalcij oksalata 
kalcij selektivnm elektrodam i Coulter-ovim btojatem testica (1 = 0.3 
mol dm-3, pH pot. = 6.5 * 0.05). Kvantitativno je obradjen proces ag- 
regacije testica u skladu s teorijam ortokinetitke agregacije. Utvrdjeno 
je do je tokom agregacije ispunjen uvjet "selfpreservation" mspodjele 
testica. PoveCanje brzine us1 ijed pol idisperznosti testica iznasi 12.0 f 
2.2% ( u usporedbi s Brownovan koagulacijm). Koeficijent difuzije, 
odredjen iz  kinetitkih mjerenja u dobrm je slaganju s litemtumim poda- 
cima. 
Ill Adsorpcija dekstrana i dekstmn sulfata na talog kalcii 
oksalat monohidrata 
lstmiena je adsorpcija dvaju neutmlnih dekstrana: T40 (4' 
41000) (M, = 517000) i analognih sulfata dekstmna DS40 (broj sulfat- 
nih grupa po glukozilnoi jedinici 1 .O) i DS500 (broj sulfatnih grupa po 
glukozilnoj jedinici 1.9) na talog kalcij oksalat monohidrata. Nadjena 
je da je u pravilu adsorpcija dekstmn sulfato veta od odsorpcije neutml- 
nog dekstrana istog stupnja polimerizacije i do ovisi o koncentmciji Ca* 
iona u otopini, VeCa kancentmcija Caw iana pavetava adsorpciju, a l i  
je pomstm koncentmcije NaCl ta adsorp manje ovisna o kal i t ini  
C& iona. Slitna je ovisnost nadjena PI spitivanja vemnja Ca* 
iona na molekule sulfata potencimetrijskim metadama. ~on fo rmac i j~  mo- 
lekula dekstmn sulfata ispitana je viskozimetrijskim metadama. Kod ad- 
sorpcije neutralnih fmkcija dekstmna nadjeno je da nema ovisnosti ad- 
sorpcije o kancentmciji Ca* iona. 
Publ. 3.1 - 58 72 
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2.10. OOUR L A S E R S K A  I A T O M S K A  I S T R A ~ I V A N J A  I 
R A Z V O  J 
Pragmn mda 
Istmiivatko-mzvojni md u OOUR LAIR obuhvaCa tri osnovna 
podrulija: 
- istmlivanja u fizici laserskih sistema 
- istmiiwnja u f i z i i i  tankih slojeva 
- mzvoj laserskih i optoelektronskih sistema specijalne namjene. 
lstmiivanja u fizici laserskih sistema odnose se uglavnom na 
ispitivanja intemkcije lasenkog zmtenja kontinuimnog CO lasem s meta- 
Iima. 2 
U okviru fizike tankih slojeva mdi se na dizajnu, realizaciji 
i ispitivanju vibslojnih optitkih sistema. Radi se takodjer i na mzvoju in- 
fmcrvenih filtem u sklopu optitkih, optoelektronskih i laserskih uredjaja. 
Razvojno-istmiivatki md na podrutju opti&ih, optoelektran- 
skih i lasenkih sistema specijalne namjene usmjeren je na laserske simula- 
tore gadjanja tenkovskog i streljatkog naoruianja. Pored toga mdi se na 
mzvoju komunikacijskih laserskih uredjaja za prenos digitalnih podataka. 
IstmLivati i asistenti 
Anton Pen'in, doktor fiz. znanosti, znanstveni sumdnik, 
voditelj OOUR Laserska i atomska istmli- 
vanja i mzvoj 
ie l jko Andreit, dip1 .ins. fizike 
Vojislav Divljakovit, doktor tehnitkih manosti 
Amir Dubmvit, dip1 .in?. elektmnike 
Zdmvko Kos, dip1 .in*. elektronike 
Darko Kolarit, magistar elektronike 
Duxan Machiedo, dipl.ini. elektronike 
Gomn Pavletit, dipl.ini. strojarstva 
Dubmvko Risovit, dip1 .in%?. fizike 
Karolj Skala, magistar elektronike 
Dunja Soldo, magistar fiz. znanosti 
Vitomir Stanixit, dip1 .in?. strojarstva 
Krejimir Svenda, dipl.ini. elektroni 
Veljko Zgaga, dipl.inl. elektmikc 
Hrvoje Zorc, dip1 .hi. fizike 
Marim iaja, magistar fiz. znanosti 
Tehnitko osoblje 
Nenad Agatit, tehnihr 
Vladimir Bartolit, v i i i  tehnihr 
Josip DumboviC, v i i i  tehniEar 
Zdmvko Dundovit, tehniar 
Jasna Mati, administmtivni sekretar, dipl.prof. engleskog 
jezika 
Emilija Djurit, tehnihr 
Darko Glas, VKV mdnik 
Vesna Grgit, tehnitar 
Silva Gvozdanovit, tehnitar 
Kreio Kait, tehnitar 
Velimir Kolar, v i i i  tehnitar 
Bmnko Kovatevit, tehnitar 
Stanislav Puikarit, v i i i  tehnitar 
Bmnko Ravnit, VKV mdnik 
Zvonko Selendit, - tehnitar 
Mimslav Slogar, KV mdnik 
Miljenko Teniek, tehnitar 
Damir Vori, VKV mdnik 
Prikaz izvrienog rada 
U sklopu progmma fizike ~aserskih sistema vr3eno je istmiiva- 
nje intemkcije losenkog zratenja s metalima. Petkilovatnim lasenkim mo- 
porn kontinuimnog C02 lasem ozmkni  su uzorci aluminija i njegovih le- 
gum. Pronadjeni su energetski pmgovi krititnog oztetenja ovih materijala. 
Takodjer su vrieni eksperimenti s termitkm obmdm uzomko Eelika i sivog 
' l i jew laserskim snopom . 
U labomtoriju za tanke slojeve mdilo se no ispitivanju ka- 
mkteristika i kwlitete filtem za zaititu od laserskog zmtenja. 
U sklopu rozvoja laserskih i optoelektmnskih sistema specijal- 
ne namjene nastavljen je mzvoj metode za standardizaciju optoelektmnskih 
uredjaja mzvijenih i izmdjenih u OOUR LAIR, koji su u tekutoj proiz- 
vodnji. Umdjeni su projekti uredjaja za mjerenje pmfila snopa,pmstome 
divergencije i snage poluvoditkih lasem, ugmdjenih u optoelektranitke 
sisteme. lzmdjen je projekt i mzvijeni su i isporuteni optoelektmnitki 
uredjaji za trening niianjenja na brodskim protuavionskim topovima. Zap -  
Eet je md na etalonskom autokolimatoru za potrebe industrije mjemih 
mikrometam. Otpoteo je mzvoj uredjaja s brzom kamerom za mjerenje 
procesa izgamnja pod pritiscima do 350 k r m .  
Vr3ena je optimalizacija vet mzvijenih uredjaja u OOUR 
LAIR. Dotjemna je prototipna partija laserskog simulatom streljatkog na- 
oruianja. Izvrgena je domda alata za serijsku pmizvodnju i kmpletimna 
je konstrukciona dokumentacija. 
U skladu s trupnim ispitivanjirna JNA domdjena je i proto- 
tipna partija uredjaja za pmeenje ciljeva u zmku. Aiurimna je dokunen- 
tacija za proizvodnju. 
Izvrrena su trupna ispitivanja za JNA lasenkog simulatom za 
pmtutenkowke topove i kampletimna je proizvocha dokumentacija. 
lzvrieno je kampjutonko modelimnje univerzalnog balistitkog 
simulatom SlGAL 11. Umdjena je analiza potrebna za ugovamnje mzvoja 
tog sirnulatom. 
Zavrieni su mdovi no montaii optoelektronskih uredjaja za 
izvoz, na Eijoj osnovi OOUR LAIR proizvodi. 
Kampletimni su labomtoriji za optoelektroniku i "know-how" 
predvidjeni m izvoz zajedno s optoelektronskirn uredjajirna . 
U okviru fundamentalnih istmiivanja iz atamske fizike nasta- 
vilo se sa istmiivanjima intemkcije u izboju srnjesa plemeniti plin-bmn. 
Odredjene su gustoCe naseljenosti atomskih n ivw i gustoCe slobodnih elek- 
trona u tinjavom izboju srnjese helij-brom. 
Pored toga mdilo se na eksperimentu za mjerenje lasenkog 
proboja u istim smjesarna. Umdjena je intemkciona kiveta i osposobljena 
je instrumentacija za mjerenje gustoCe i pmgova proboja. 
Prijavljeni su slijedeei patenti: 
- Uredjaji za odredjivanje koordinata pulsnog svjetleeeg 
abjekta. 
- Optoelektronitka meta. 
Publ . 3.1. : 216 236 
Ref. 3.4. 91 
Disert. 3.5. 2 
Magist. 3.6. 
2.11. R A D N A  Z A J E D N I C A  
Struktura i sastav 
G lami  direktor: Vojno Kundit, dip1 . in i .  (do 31.09.1982.) 
V.d. Glamog direktom: dr Sergije Kveder (od 1.10.1982.) 
- rukovodilac Radne zajednice: Zvonko Orlovit, dipl.ecc. 
- mkovodilac Sektora za financije i mEunovodstvo: 
Petar Lrit, dip1 .ecc. 
- rukovodilac Sektora za opte poslove: Milka Baltit, 
dipl. pravnik 
- rukovodilac Sektom m komercijalne poslove: Ljerka 
Koiuh, dip1 .ecc. 
- wkovodilac Sektora za tehniEke usluge i investicije: 
in i .  Marijan l v i t  
- wkovodilac Sektom za3tite i sigurnosti: in:. Antun 
Gregomn 
- Jef Sluibe doktnnentacije: Vlasta TopolEit, dip1 .prof. 
Brojno stanje 31.12.1982. po sektorirna i sluiborna Radne 
zajednice: 
- glami direktor 1 
- rukovodilac Radne zajednice 1 
- Sektor za financije i mEunovodstvo 28 
- Sektor za opte poslove 19 
- Sektor za komercijalne poslove 24 
- Sektor za tehniEke usluge i investicije 78 
- Sektor zaJtite i sigurnosti , 23 
- Sluiba doktnnentacije 12 
- poslovi O N 0  1 
Poslovi financijske operotive 
Financijsko opemtiw izvriila je svoje redovne poslove kao 
Tto su: 
- plotni prmnet 
- kreditni poslovi 
- obrotun i isplata osobnih dohodoka i naknoda. 
IzvrZen je sav posao oko dinarskog i deviznog platnog pro- 
meto putem SDK preko i i ro  mtuna i mfuna izdvojenih sredstava, te pu- 
tern poslovne banke preko deviznih ratuno. ProEeno.je stanje i kretanje 
novtonih sredstava za svaki OOUR posebno i RZ. 
Svi noprijed navedeni poslovi su obavljeni na vrijeme i u 
zakonskim rokovima i na njih nije bilo nikakvnih primjedbi od strane 
inspekcijskih sluibi. 
OOUR-i i RZ nisu i 
u poteikote sa l ikvidnoitu. 
I toku p 
Odredjene poteikoee oko obratuna osobnih dohodaka i nak- 
nado koje su bile u 1981. godini, proteiu se i na 1982. godinu. Uz ob- 
jektivne poteikoee oko obmtuno sa starim progmmimo i prognozimnp pri- 
sutnosti na mdu, umjesto stvarne prisutnosti imoli smo dosta i vlastitih 
propusta, Tto moramo obavezno otkloniti u poslownju 1983. godine. U- 
vjereni smo do te  bi t i  sve bolje preloskom no vlostiti kmnpjutonki sistem. 
Poslovi knjigovodstva 
Vcdjeno je posebno knjigovodstvo za svaki OOUR i RZ u 
Zagrebu, kao i zo OOUR CIM Rovinj w n  Zogreba. Sve poslovne knji- 
ge vodjene su po natelu aiurnosti. Knjiienjo su izvedeno no osnovu 
vjerodostojnih dokumenato, koji su predhcdno kontrolironi i uredno likvi- 
dirani. 
I u ovoj poslovnoj godini permanentno su mijenjana, ukidana 
i novo uvodjena razna ogronitenja troienja druitvenih sredstow, Zto je 
sve utjecolo no kvolitetu i gotovost redovnih poslow. Dnevno su se mije- 
njali propisi deviznog poslovanja, nabovki osnovnih sredstow i dr. i to  je 
dovodilo do mnogih nedoumico i nezgodnih situocijo kod dovanja traienih 
infonnacijo OOUR-ima. 
U ovoj poslovnoj godini izvrii l i smo odredjena premjeftanja 
mdnika s jednog na drugo radno mjesto pcr je i spomenuto zahtjevalo 
odredjeno vrijeme za uloienje u nove poslove. 
Poslove saldokonta smo pojotali jer su u velikom zaostatku 
i u 1.983. god. postiei eemo i tu aiurnost. 
PeriodiEni obmtuni i ZR sastavljani su na vrijeme i u zakon- 
skom roku predavani u SDK Zagreb i SDK Rovinj. 
Kako je ve& naprijed spomenuto, izvr3ili smo odredjene 
premjejtaje mdnih mjesta, solidno se ekipimli i ukoliko ne naidju poseb- 
n i  problemi, bolest i sl.  uvjereni smo da Ee Sektor potrebne poslove u- 
buduEe obavljati brie i solidnije. 
OPCI SEKTOR 
lzvjeitaj obuhvaea: 
1 . Pmvne poslove 
2. Kadrovske i opEe poslove 
3. Kancelarijsko tehniEke poslove 
Ad 1. Pripreml jeni su nocrti i a jena  Pravilnika o radnim adnosima, 
Pmvilnika o obvezarna mdnika u udruiena mdu i njihova odgovornost 
za povredu mdnih obveza i uEinjenu Jtetu prema Zakonu o mdnim adnosi- 
ma radnika u udmienom radu (NN 40/82). Osim toga izvrzene su iz- 
mjene Pravilnika o osnovama i mjerilima za stjecanje i msporedjivanje 
dohotka i Eistog dohotka, te mspodjelu sredstaw za orobne dohotke i za- 
jedniEku potroinju, osobnih primanja i izdatako na teret moterijalnih 
troikova. 
IzvrIene su sve potrebne izmjene kod Okruinog privrednag 
suda u vezi s prajenama osoba ovlaitenih m zastupanje OOUR-a. Pored 
ovog obavl jani su svi poslovi predvidjeni Zakonom i samoupravnim opEim 
aktima. 
Ad 2. Aiurirana je kartoteka usavrIavanja duljih bomvaka u ino- 
zemstvu za 1979. i 1980. godinu. 
Kartoteka studijskih putovcnja u inozemstvo: davr3ena je 
1976., 1977., 1978. i dijelom 1979. godina. 
Obavljeni su svi poslovi predvidjeni Samoupmvnim spamzu- 
mom pa i vije ad predvidjenog. Obzirom da su u realizaciji deviznih 
sredstava za nerobna plaeanja bile velike potejkoCe, naroEito za sredstva 
koja je m ameritke ugowre trebao osigurati RepubliEki zavod za teh- 
nitku sumdnju bio je uveEan obim poslova. 5to se tiEe deviznih sredsta- 
va koja osigurava ili su udruiena preko Republitke zajednice za znanst- 
veni md SRH Eekalo se na devize viie nego je to mnije bilo uobitajeno, 
taka da u 1983. trebaju bit i  isplaEene devize (za 1982. god.) za ako 
8 mdnika lnstituta. 
Obavl jeni su redovni poslovi . 
Ad 3. Obavljeni su svi poslovi predvidjeni Zakonan i Samouprav- 
nim opeim aktima. 
SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOM 
U toku 1982. godrnt= *ektoru za kmercijalne poslove o b a r  
ljeni su ovi poslovi: 
Sastavl janje ugovora 
- izwieni su poslovi oko i ja  i evidentimnja ugovom 
sa SIZ za znanost, domatim i inozemn,,,, vuyu,~izacijama za znanstveno- 
istmiivatke za, usluge, vima poi DOUR-a. ovisno o I zahtije jedinih ( datke i 
Radaja, plan i analiza 
ntuna, I 
su o ton 
, L- 
~redratu~ 
ie  vadje 
r : . . - r  
- lspostavljeno je 1175 mtuna za domaCe kupce, 1042 in- 
terna n l a  RZ, OOUR i radnih naloga za izvrjenje narud- 
i b i  te. ne potrebne evidencije po OOUR i po obmtunskim 
jedinic~,,,~, , ,,+rotenje ugovora za znanstvenoistmiivatke zadatke 
i usluge. lzmdjeni su kvartalnih pregle ~laeenirn mtunima po ob- 
mEunskim jediniccma i OOUR i po vn ilaca, te uredno vodjena 
evidencija platenih ratuna. 
di o nal 
t i  narut' 
- lzvrjeni su poslovi na ugovarima, prijedlozima, predmtuni- 
ma i obraEunima za manstvenu suradnju odnosno tehnitku pomot od ino- 
zemnih partnem i medjunardnih arganizacija i zatraiene su sve potrebne 
dozvole ad Republitkih organa. lzradjeni su kvartalni pregledi prihoda 
astvarenih i z  ugowra po obmtunskim jedinicama OOUR. 
- lzmdjeni su financijski izvjeitaji za period X-X11.1981. i 
I-IX 1982. gad. po projektima koje financira SIZ zo znanost (redovni i 
IPI) i financijski obmtuni za sredstva primljena od SIZ u vidu p m o t i  za 
magistarske i doktonke mdnje. Sastavljen je popis zadataka po OOUR 
ad SIZ i drugih narutilaca u zemlji i inozemstvu za godiinji izvjeitaj 
za 1981. 
Sastavljen je godiinji plan poslovanja za RO IRB, sudje- 
lovalo se u izradi godiinjih planova za OOUR, a izmdjeni su planwi 
za RZ za 1982. god., te izvrjeni pripremni radovi za izmdu plana za 
1983. god. lzwien je raspored planimnih troikova RZ i ZT po SAS-u i 
mspored stvarnih troikova po RZ i izratunate su mzlike za priwe- 
mene obratune izmedju RZ i OOUR i izmedju OOUR za trozkove RZ i 
ZT. 
- lzmdjeni su kvartalni pregledi prihoda i rbshoda i mspo- 
reda dohotka i Eistog dohotka po OOUR, usporedba izvrienja tekuee go- 
dine s planom i prethodnom gadinom. Sastavljeni su pregledi ukupnog pri- 
hada po OOUR, obracunskim jedinicama i narutiocima zadatka, usluga 
i praizvada kao i razni pregledi za organe upravljanja. 
Uvoz robe 
- Prema nalozima i z  OOUR-a zatraiene su 184 ponude i z  
inozemstva. Rispjelo je robe po ukupno 174 uvoznih predmeta reproma- 
terijala, dijelova za tekute odraivanje i opreme prema nalozima i z  
1980/81/82. godine. Od toga za OOUR LAIR, repromaterijala za potre- 
be izvrjenja izvoznih ugovora u vrijednosti ad US ,% 1,000.000.- te o p  
reme u vrijednosti ad US ,% 150.000.- 
- U prvarn polugodiJtu, za sve OOUR-e radilo se uglavnom 
na nabavkama koje je bi lo mogute financirati i z  vlastitog deviznog pri l i -  
va, ukupno 22 predmeta. RZZR SRH osigurala je kod Privredne banke 
pram uvoza, Zagrebatka banka inlala je garancije za plafanje, nawd- 
i b e  su evidentirane u Narodnoi banci Hrvatske, a potom je nawEena ra- 
ba u inozernstvu. 
- Potetkom srpnja, RZZR prvi puta javlja a mogutnosti 
financiranjo nabavke materijola ik uvoza, devizama otkupljenim na de- 
viznom tr i i i tu.  Tado su svi nalozi i z  OOUR-a zo koje su bi le prikuplje- 
ne ponude, predratuni uvoznika, namjenske izjave, odobrenja za umanje- 
nje pmva uvoza od RZZR i Privredne banke, skupljeni, te u vidu priori- 
teta I (cca US $ 55.000.-) dostavljeni no uvid RZZR. Terneljem odabre- 
nja Komiteta zo znanost, tehnolagiju i informatiku SRH proslijedjeni su 
zahtijevi Poslovnoj banci za izdavanje garancija, koje su izdane tek 
koncem kolovozo, i prioritet I registriran je kod Narodne banke Hrvatske 
potetkom wjna. 
- Sredincin rujna, na inicijativu RZZR pripremljen je prio- 
ritet I (cca US $ 36.000.-) prikupljene i jifrimne ponude, predratuni 
uvoznika, namjenske izjave, odobrenja za umanjenje prava uvoza od stra- 
ne Privredne banke i RZZR, kao kompletirani zahtjevi dostavljeni su na 
uvid u RZZR, a l i  tek 21.12.1982. g. dobivene su garancije i podnijete 
narudibe na registraciju Narodnoi banci Hrvatske. 
Tek 27.12.1982.g. izvjeiteni srno od RZZR, da postoji ma- 
gutnost za podnojenje dodatnih zahtjeva za otkup deviza na deviznom 
trii9tu i odmah je priprernljeno desetak dodatnih naloga za koje RZZR 
ni je izdala odobrenja i potvrde. 
- Uvoza opreme gotovo nije n i  bilo. Potetkom 1982.9. 
carinjena je oprema koja je le ia la no corini i z  1981.9. - 4 predrneta. 
Uz velike potejkofe, posebne intervencije i kupnju deviza za financira- 
nje uvoza za OOUR OKB, otkupljena su tri sajamska eksponata so ZV 
i z  1981. g. 
One OOUR koje su u 1981.9. imale devizni priliv, stekle 
su pravo na uvoz opreme u visini od 7% ojtvarenog brutto pril iva u 1981. 
g. Kako se ovo pravo moglo realizirati sarno preko RZZR, unatot trudu, 
do realizacije je dojlo samo za OOUR FK i FEP. 
- Zbog promjena vanjsko trgovinskih propisa u 1982.9. osim 
povetanog administrimnja-ispisivanja sve vefeg broja formulara po jednm 
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te istcm predmetu, uvelike se povetao promet gratis poiiljaka, potev3i ad 
i tmpanih materijala, preko radioaktiviteta do opreme i vetih uredjaja. 
Svaki od ovih predmeta, ovisno o dogovoru s inozemnim darovateljem i 
popratnoj dokurnentaciji, zahtijevoo je posebon rod i rjeiavanje specifit- 
nih problema, poEevii ad saveznih i republitkih dozvola sve do carinje- 
nja i prijevoza do IRB. 
- Vodjene su sve neophodne evidencije: nalogo, deviza kaa 
i povrerneni pregledi i izvjeitaji za RZZR o troienim, utroienim, neutra- 
ienim, realiziranim i nereolizimnim deviznim zahtijevima. Otvorena je 
evidencija, koja cmogutuje pmtenje i kretanje mspoloiivih deviznih sred- 
staw po OOUR-imo. Vriena je uobifajena likvidatura raEuna uvoznika 
i ipeditera, izvriene su potrebne reklomacije poiiljaka i mdjeni su mje- 
seEni izvjeitaj i  o uvezenoj i izvezenoj robi za potrebe StatistiEkog zavada 
grada Zogreba. Zbog izmienog nezadovoljstva nekih OOUR-a i zbag po- 
teikota no koje se nailozi no radu, proIiren je broj uvoznika i Hpeditera 
s koiima se radi, kako b i  svaki ad nj ih mogao posvetiti vi ie truda manjem 
broj u predmeto . 
Nabava robe i uskladiitenje 
- Prema nalozima iz OOUR ispostavljeno je ukupno 4432 
nanrdiba, prema kojima je vrrena nabavko moterijala s domateg t r i i i t a  
i raznih vanjskih usluga. Praten je tok nobave i dopremo narutenag ma- 
terijala, te vrjene potrebne reklamacije i urgencije. Vodjeno je potrebno 
dopisivanje u vezi pribovljonja ponudo, te zokljuEivanja ugovora i prihva- 
Eanja narudibi zo nabcavu robe i usluga. Vodjene su zo to potrebne evi- 
dencije dobavljoEa, cijeno, zakljutenih ugovora i narudibi po OOUR i 
RZ. Rodi ekonomitnijeg poslownja nobove nastojalo se do se ad OOUR 
dobiju mjesetni nalozi za nabavku stondardnih artikala. 
- Vodjena je evidencija osiguranja institutske imovine, mo- 
tornih vozila i osobnih asiguranjo, obnovljene su police i prijovljene ite- 
te. Obavljana je potrebna registracijo institutskih autoinobila. Vadjena je 
evidencija nabavljenih zaititnih sredstava poirneniEno za sve osobe. Iz- 
davani su bonovi za Xerox i izvrien kvartalni obraiun utroika, te bonovi 
za druitvenu prehranu uz vadjenje potrebne evidencije. lzradjeni su kvar- 
talni obraEuni o koriitenju voznog purka po pojedinim OOUR i vadjen 
utroiak goriva i moziva. Vriena je prodaja nekurentnog materijala sa 
skladiito i otpada. 
- Evidentirano je po OOUR i RZ ukupno 6678 ratuna dobav- 
l ja& za domatu i uvaznu robu, te izvrZene usluge. RaEuni za domatu 
robu su kompletirani s odredjenm dokumentaci jan i prosl ijedjeni na ispla- 
tu. Vriene su eventuolne reklarnacije rafuna. Posebno su evidentimni i 
obmdjeni predmfuni i njihova platonja za osnovna sredstva i Easapise. 
Nabavljena roba dostovljena je u skladiite ili direktna na- 
rutiocu oko se radilo o sitnim nabavkama. Vodiene su prirufne blagajne 
za svoki OOUR advojeno i obroEuni zo kupovine koje se plaEaju gotavi- 
nom. 
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- Sva nabavljena roba zaprimlieno je i uskladiitena, m z w  
stana po OOUR u skladiitu osnovnih sredstaw, sitnog inventara, ombala- 
ie, auto guma, elektronitkog i elektromaterijala, labomtorijskog stakla i 
pribom, porculana i kancelar i j~ko~ materijala, metala i metalnih prem- 
djevina, drvene grodje, gradjevinskog materijala i otpada, kemikalije, 
boja i lakow, fotaaterijala, komprimiranih plinow, goriw i maziw, 
materijala za EiiCenje i kutnih potrepitina, ili odmah izdavana narutio- 
cu. Sastavljani su zapisnici k a i s i j a  kod reklamacija robe, ispostavljani 
su svi skladiini dokumenti, vdjena skladiina kartoteka za domaeu i u- 
wznu robu po vrstama i OOUR, brojevima su oznaEavana s w  nova os- 
novna sredstva . 
- Vrjen je utowr i istovar sve robe koja se nabavlja i do- 
prema u lnstitut ili se otprema izvan lnstituta. Dostavljana je roba i z  
skladiita u OOUR (komprimirani plinovi , kiseline i ostali materijal ),te 
vrien prenos i prevoz raznih apamtura i namjeitaja u OOUR. 
Tmnsport robe i osoba 
- Dopremana je roba u lnstitut i otpremana izvan lnstituta, 
kmbiniranim i teretnim vozilima, naruEiocima u Zagrebu ili u drugim 
mjestima Jugoslavije, a u kmgu lnstituta vrien je prijevoz robe traktomm. 
- lzvrreni su prijevozi osoba i paitanskih poiiliaka putniE- 
k im i kabiniranim vozilima. 
- lzvrieni su poslovi oko registmciie i tehni tkq pregleda 
vozila, vrjena je svdcodnevna kontrola vozila, zatim odriawnje i pranje 
vozila, vodjene su potrebne evidencije. 
SEKTOR ZA TEHNI~KE USLUGE I INVESTlClJE 
Radovi na kojima su radnici, wnjski izvodjati i specijalizi- 
mna poduzeto rodili tokom 1982. godine: 
1 Odriawnje, papravak i kontrola instalacija, obiekata, ap- 
reme, parka, cesta, staza, objekata za sport i rekreaciju, 
te grijonje mdnih prostorija. 
I I Razvoj i izrada labomtorijske opreme. 
111 Proizvodnia i distribucija ukapljenih plinova. 
IV lzgradnja investicionih abjekata i instalacija. 
Ad 1. Sluiba odriawnja u Eijem su sastavu elektritari, vodain- 
stalateri, brovari, loiaei centralnog griianja i drugi najveei dio mdnag 
wemena utroiilo je no odriawnju, popravcima, kontrali i manjim izved- 
h a  nove instalacije elektrike, vodovo, kanalizacije, plina, kmprimi- 
mnog zmka, centmlnog grijanja, ventilocije, klimatizacije, wnjske i 
unutamje rasvjete, agregota, kompresom, hladnjafa, liftova, el. motom, 
bojlem, apamtura, instrumenoto, telefona, pmpi, uzemljenja i dr. 
Stolari su uglavnm mdil i  no izradi i montaii novog labo- 
mtorijskog namje3toja i opreme, dok su manje mdili na popravcima pro- 
ZOM, vrata, stijena, nmjeltaja i dr. 
Litioci su obavili soboslikonke i l i f i la tke mdove u mdnim 
prostorijama koji su b i l i  plonimni u 1982. godini. Takodjer su izvrj i l i  
s w  potrebna litenja novih i starih drvenih i metalnih konstrukcija. 
Zidar sa panoCnim mdnikom radili su no odriownju, po- 
pmvcima i manjim adaptacijoma m prosta ktima, 
ogmdi i sl. 
Staklopuhati su mdil i  no popmvcima staklenih labomtorijskih 
aparatum i opreme, te na izmdi i ugradnji novih apamturo i kolona pre- 
ma n a r u d i h o  iz OOUR-ova. 
Vrtlari su obavljoli uglavnom svoje uobitajene radove na od- 
r iawnju parka, cesta i staza, tiSCenju od smeea i otpadaka, o u zimskim 
mjesecima EiSCenju snijego dok su l jeti kosili travu i odvozili. Po potrebi 
obavljali su i druge poslove kao iskop i zotrpawnje rovovo kod pukunuea 
cijevi u zemlji, zatim su festo pmagali skladijnim mdnicima kod utow- 
m, istowm i prijevoza teiih predmeto. 
cistatice su swkodnevno i uredno obavljale fiT&enje so od- 
nosm me&a i otpodoka svih mdnih prostorija u Institutu. Posao im je 
dosta oteian zbog Eestil ,aka radnica uslijed bolovonjo, i to je do- 
nekle utjecalo na kvalil inu tiT&enjo. 
i izostor 
tet i brz 
.~ ~ Pmono rublja je obavila sva potrebna pmnja i glatanja md- 
nih kuta, odijela, rufnika, zastoro i dr. no traienje narutioca. 
U oporaviliTtu na Rabu prema financijskim moguenostima iz- 
vrTeni su svi radovi no redovnom odriavanju prostorija i objekto, kako 
bi se mogao nonnalno koristiti zo odmor i oporawk rodnika IRB. 
Ad 2. Razvoj i izrada lobomtorijske opreme. Radnici rodionice za 
tehnitke usluge obavljoli su svoje uobitojene rodne zadatke no izradi i 
odriavanju prototipnih i ostalih laboratorijskih apamtura, raznih pomagalq 
metalnih konstrukcijo i dijelova uredjojo za potrebe OOUR-ow. Zajedno 
sa konstrukcionim uredom izradjiwni su nacrti, skice, sheme, grafikoni, 
te su obavljena potrebna kopimnja. 
Zo noprijed navedene mdove bilo je potrebno obaviti oko 
3200 elektritankih, vodoinstolaterskih, bmvankih, IiEilafkih, stolarskih, 
staklopuhotkih i drugih intervencija. Za OOUR-ove je tokodjer izvrTeno 
mdova po 565 rodnih zadataka. 
Osim radnika Sektom TUI na odriavanju, popmvcima,adap- 
tacijama, kontralnim pregledima i dr. objekata, instalacija, centralnog 
grijanja, liftova, hladnjata i sl .  radil i su i vanjski izvodjati, specijali- 
zirana poduzeta i servisi. 
Ad 3. Proizvodnja i distribucija ukapljenih plinova. Ovaj pagan 
je kao i proilih gadina u potpunosti isporuEio traienu koliEinu ukapljenih 
plinova, te je isporuteno 25600 l i tam. Od toga isporuEeno je za OOUR- 
-ove 23840 litara, a za wnjske narutioce 1760 l i tara ukapljenih plinova. 
Ad 4. Sluiba investicione izgmdnje radila je u toku 1982. godine 
na realizaciji 28 investicionih objekata i mdova, te izmdi investiciono- 
-tehniike dokumentaciie. Od toga se mdilo na 12 investicionih zahvata 
na pripremi ili izmdi progmma, dokumentacije, padataka, a ostatak na 
realizaciji gradjevinskih radova. Uz mdove na pripremi i realizacij i in- 
vesticionih zahvata vadjeni su poslovi i usluge za fest akcija ad zajed- 
n i tk ih  ili aptih interesa RO IRB-a ili pajedinih OOUR-ova na infrastruk- 
turi ili stanovima. 
Program je abuhvatao: 
1 .  Poslovi Sluibe za zaztitu pri  mdu 
2. Poslovi Sluibe za zaititu ad ionizimjutih zmienja 
3. Poslovi Sluibe za zajtitu ad poiam 
4. Poslovi Sluibe za fiziEko-tehnifku zaititu 
Poslovi Sluibe za zaititu pri  mdu 
Tokom gadine vrieni su obilasci i kontrole u c i l iu  proviera- 
vanja da li se rad odvija u skladu s mjemma i propisima zaitite pri  radu. 
N a  periaditne i izvanredne IijeEnitke preglede upuCena je 
150 mdnika lnstituta. 
lzvrieno je 1 1  prijava povreda pri radu. Od navedenih pa- 
vreda n i t i  jedna ni je bi la te ia s obz i rm da se nisu istovremeno ozljedi- 
l a  dva radnika. 
42 radnika lnstituta obuteno je i z  materije zaitite pri  radu 
i zaZtite od poiara. 
Prilikom projektiranja objekata investicione izgradnje i adap- 
tacije Sluiba je sumdjiwla kako b i  b i l i  primjenjeni norrnativi i propisi 
zajtite pri radu. 
Sekretarijat za unutrainje poslove u vrienju nadzora nad 
provodjenjem mjera zaitite od poiam u Institutu izvriio je tokom godine 
po inspektoru kontrolni pregled, te je za sve propisane i izvdene mjere 
dobivena pozitivna ocjena. 
Poslovi Sluibe za zaTtitu od ionizirajueeg zraEenja 
Sluibo je vriila dozimetonku kontrolu svih osoba u Institub 
'koje mde u zoni ionizimjutih zraEenja. 
Pod dozimetankom kontrolom nalazilo se u toku 1982. godi- 
ne ukupno 147 osobo. 
Prikaz primljenih doza: 
Doza 0-5 mSv 5-10 mSv 10-50 mSy iznad 50mSv 
Broj osobo 1 
Pod dozimetarskom kontrolom neutronskog zmEenja nalazilo 
se svakog mjeseca 20 osobo. 
Sluiba je vr:ila kontrolu i evidenciju svih izotopa koji su 
u j l i  odnosno izail i  van lnstituta. 
U toku godine uilo je 25 izotopa, a izailo 10 izotopa. 
Tokom godine vriena su topografsko snimanja brzina doza, 
mjerenje kontaminacije poda, radnih povrrina, zmka i vode. 
Sluibo je vriila smje3toj, Euvonje i obrcdu odnosno otklanja- 
nje otpadnih rodiooktivnih moterijala. 
Poslovi Sluibe za zaititu od ~ o i a m  
Sluibo je tokom godine kontrolirala i odriawla wtrogasne 
aparate i ostali pribor za gaienje poiaro. 
Sluibo je intervenimlo no 30 dojova poiam, uglavnom bez 
posljedica. Takodjer je intervenirola no 19 poplova od toga 13 u prosto- 
rijoma, a 6 na otvorenom prostoru, uglavnom no glavnirn dovodima. 
Obuteno je 42 radnika lnstituta u gabnju poiam i rukova- 
nju vatrogasnim apamtirna. 
lzvrieno je oko 680 raznih usluga kao kontroliranie mznih 
aparato u radu, ukljutivanje i iskljuEivanje raznih apamta i mobm i 
s l  itno, te ukljutivanje i iskl juiivanje grijaEih tijela, kuhala, plinskih 
bojlera, pl inskih plomenika. 
Uniiteno je oko 160 litam zopc~ljivih i ostalih kemikaliia. 
Poslovi Sluibe za fizitko-tehniiku zaititu 
U toku godine swkodnevno je vfiena kontmla ulaza i iz- 
laza svih vozila, zatim su vriene usluge za sluibe izvan njihovog mdnog 
vremena (telefmska centmla, skladiita i slitno). 
Euwnje objekata lnstituta kao i vmtanka sluiba vriena je 
u sve t r i  smjene na mdne dane i blagdane. 
S L U ~ B A  DOKUMENTACIJE 
Knjiinica 
lnstitut je proIle godine po prvi puta ostao bez stmnih ta- 
sopisa. U toj situaciji, koja nije zabiljeiena u analima ove ustanave, 
snalazili smo se na najbolji moguei natin. EuduCi da je Slovenija u 
protekloj godini uspjela narutiti stranu peridiku, orijentimli smo se u- 
glavnom na posudbu iz  Ljubljane. No ipak, na taj se nafin dobiwo smo 
mali dio tasopisa, jer se svim ieljama iz  objektivnih rmloga nije moglo 
udovoljiti. Medjubibliotetna sumdnja je tako odigmla veliku ulogu u 
pm?logodi4njoi djelatnosti biblioteke, osobito ako se ima na umu koliko 
je malo tasopisa pristizalo u zagrebatke biblioteke. 
Knjige zapadnih izdavafa nam takodjer nisu bile dostupne, 
osim stanovitog broja izdanja sa izloibe "Interlibera" u Zagrebu. Biblio- 
teka je medjutim nabavila oka 300 ruskih knjiga. Iz ostavstine pokojnog 
Dr V. Stankoviea obmdjeno je cca 300 knjiga, koje su prema dogovaru 
pohronjene u OOUR-u EBM. 
U protekloj su godini izradjeni podaci za kompjutenku obmdu 
nazih fasopisa za period od 1978-1981, kao prilog izradi Centmlnag 
kataloga periodike SRH. 
U 1982 abmdjeno je ukupno 687 knjiga, od tega na OOUR-e 
otpada 331, a ostalo su knjige Dr Stankavifa, kontinuacije i knjige 
Betke atmske agenciie. Prikaz prema OOUR-ima je slijedeei: 
CIM Zagreb 123 knj ige 144.979,70 
CIM Ravinj - - 
FEP 59 " 39.482,35 
IME 
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LAIR 22 kh j ige 32.939,95 
OKB 7 " 8.398,75 
TENEZ 28 " 17.846,05 
UKUPNO 331 knjiga 324.884,OO 
Biblioteka u k i n j u  bazira svoj fond na zmjeni iasopisa 
"Thalassia Jugoslavica" sa stranim i dmaeim institucijama. &sapis se 
h l j e  u 59 driava, odnosno u 270 institucija. 
Fotolabomtorii 
U toku godine izradjeno je 1 lw diapozitiw, 1 3 / 1  mznih 
negatiw i ccrr 27000 raznih fotagmfija. 
Pogon za offset i umnoiawnje 
U 1983. kopimno je 255.000 kopija na OCE odnosno xemxy 
a offset tehnikm odltompano je cca 60.000 otisaka. Na geztetnem je 
umnoieno oko 142.000 kopija. Apamt za snimanje matrica offset tehnikam 
nije se mogao koristiti zbog nedostatka repmmaterijala i zbog zastarje- 
losti smog stroja. 
POSLOVl ON0 I DSZ 
Aktivnost na planu ON0 u RO lnstitut "Rudjer Boikovie" 
bila je aktivna i dinmitna u toku 1982. godine, a ona se ogledalo u 
s l  ijedeeem: 
- Fonnimn je, mspored, opremanje, mduiiwnje, obuka 
ljudstw jedinice CZ Zd~ fenag  odreda OpCine Medveltak 
- Foniranje kamande tete Zdmienog odreda od ljudstw 
nale mdne organizacije za potrebe dnrltveno-politifke zajednice 
- Nabaw potrebnih materijalnih sredstava za potrebe ONO, 
DS Z 
- Obuka starjelina jedinica CZ i TO u Rakitju 
- Obuka direktom po OOUR, RZ I RO planu ON0 DPZ 
u Rakitju 
- Kontrala naomianja i munlcije, dekonzermcija i konzerva- 
cija oruija 
- Kontrola IiCnog naorufanja 
- Osnovna obuka CZ prve medicinske pamoei za 45 obvezni- 
ka CZ 
- Dopunska obuka CZ sa 220 obveznika CZ 
- Odriavana je obuka starjeiina voda TO - priprema sci 
osnovnom obukom po odjeljenjima 
- Izvljena obuka sa vjeibam voda teritorijalne odbmne 
lnstituta 
- lzvedena vjeiba OOUR i RZ no nivou lnstituta rodjene 
su sve mdnje svih jedinica jednovremeno: prve medicinske pamdi, RBK, 
spasavanja, protupoiarne. Zdruieni odred Opeine imao je zadatak da 
vl j i  razvijanje &tom za dekontaminaciju. 
Vjeiba je poEela totno u zakazano vrijeme davmjem znaka 
zo uzbunu, sklanjanje Ijudstm, bombardimnje, a zatim intervencija je- 
dinica civilne zaitite. 
Po opeoj ocjeni itaba CZ Opeina i ostalih predstavnika 
DPZ vjeiba je u popunosti uspjela tako do je opCi uspjeh bio odlitan. 
- Osim navedenog tu je svakodnevno prijem stmnaka r jeh- 
vanje polte, pmoC OOUR 'na planu priprema. 
lnstitut je dobio priznanje za aktivnost no planu priprema 
za ONO, a savjetnik za poslove ON0 primio je priznanje od Sovjeta za 
narodnu obranu SkupItine opCine MedveXtak. 
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Woude ond B.J. Verhaar, Vol. - 1 (1982) 151 
L.M. LOVRIC, A.Z. LOVRIC: 
Petmfilna mikro- i makmvegetacija polvrlmih w l j a  i kmjmskih uE€a jadmnsklh k&ih rijeka 
lzvodi raopitenja 6. kongrero biologa Jugorlavije, Novi Sad, 1982, A/]-3 
I. MARIC, L. CUCAN~IC: 
Progmmrka realimcija aritmetike pomotnog zaram 
Zbomik mdova lnformatim 82, Slovenrko druztvo lnformatica, Ljubljana, Jmova 39, 1982, rtr. 1-203 
D. MAYER-~ITNIK, R. DESPOTOVIC: 
Surfactant Influence on Changer in Colloid Smbility of Lyophobic Sols 
Pmc. 34th lnt. Meeting of the Societe de chimie physique, Paris 1981, ed. J.M. G e q n ,  Elrsvlsr 
Sci. Pvbl. Canp. Amrterdm-Oxford-New York (1982) 197-208 
A. MIKELIC: 
Regularnost rjeienja mjeiovitog problemam eliptitku varijacimu jednadibu 
Ill C ~ f e r ~ c . 3  on Applied Mathematics, Novi Sad, June 7-9, 1982, 61-63 
2. MIKSIC, M. ESSERT, D. GAMBERGER: 
Sutenje dirkems jedinics i mikromtunala 
Jusorlavensko rovjetovania o mikmprocerorskim rirtmima - Zbomik mdova, D~uftva rtmjankih i 
slektronitkih inienjem i tehnitom - Rijeka, 1982, rtr. 2.99-2.104 
36. K. PAVELIC: 
Ektopiho stwmnje honnomr u t k iw  tunom 
Zbomik mdow 7. Kmgresa l i lehika Hwatske, Zagreb, 1982, 33-35 
37. D. PETRANOVIC, E. SAW-SMIC, M. PETRANOVIC, 2. TRGOVENIC: 
k o ,  jednatavno i ekmmiho  otkr imje karcinogenih t w r i  u tov'ekovoj okolini 
7. Kongres li jehika Hwahke, Jugoslwenska medicinska nakloda, Lgreb, 1982, 15-17 
38. B. PETROVIC, D. PEVEC, N. URLI: 
Progmni zo pramEun mpodjele wage i izgarmja kao dio puketa pmgmno za g~pdaren je  
gorivom u nuklearnim elektmnama 
Zbomik materijola XXVl Jug. konf. RAN, Vol. - 4 (1982) 85-92 
39. M. PICER: 
The Use of ECD and FID Fingerprint Tectniquer for the Evaluation of River W e r  Purificution 
Contminated with Orgonic Pollutmts 
"Anolyris of Organic Micropollutant in Water", Roc. of the 2nd Eur. Symp. Killamay, 
November 1981, D. Reidl Publ. Co. Dordrecht, 1982, 48-50 
D. P O ~ N I C ,  K. VAN BIBBER, W.A. SEALE, J. DUNHAM, J.L. THORMON: 
Intermediate Structure in the I60+l60 System 
Int. Conf. on Selected Arpects of Heavy Ion Reactions, bclay, 3-7 h b y  1982 (Cammmimtionr; 
Post Dead-Line Contributed Papen) 536538 
N. RADIC, Z.W. STERNBERG: 
The Mechanism of Arc Formation at a Plama-Metal Interface 
Roc. 11th Spp. Physics Ionized Garer, Dubmvnik 1982, p. 245-248 
B. SEKULIC, M. BRANICA: 
Dispzicija otpadnih voda u kanal Malog Stona 
Zbornik mdova so ravjetovanja u Malostonskm mljevu JAZU, Dubmvnik, 1982, 335-351 
N. SMODLAKA: 
"Andrija Mohomvitit" 1974-1976. IzvjeJmj i rezultati oceanagmfskih ishuf imja Jadrmskag mom 
- Klarofil o 
~idrngmfsk7 institut J~~oslavenske Rame momarice (1982) 223-228 
D. S R D O ~ :  
Surface Emission of Alpha-Particles fran Muterials Vred in Low-Level Radiaastivity Tedmique 
Pmc. of the 2nd lnt. Conf. Low Radimctivities '80, btislaya, 1982, 305-310 
D. SRDO~, B. OBELIC, I. KRAJCAR: 
Prubability Density Function of Single Avalanches in Gases and Gas Mixtures 
Pmc. of the lnt. Spp. on the Physia of Ionized Gases, Dubmvnik, 1982, 2Z-228 
V. VALKOVIC, J. MAKJANI~, I. ORLIC, P. MARIJANOVI~, D. RENDI~, M. BUDNAR, L. 
CINDRO, U. MIKLAV~I~: 
Analysis of Tmce Elements in Coal by X-Ray Emission Spectmscow 
 roc; 2nd lnt. Congress m Analyticil ~echni~ues in ~nhronmenml themisty, Perganon P-, 
1982, 339-344 
Z. VEKSLI: 
Polimemi materiiali u mjesi r nepolimemim mderijalima 
11. Medjunamdni simpozij i z  oblosti plastike i gune, Zbamik mdova, &tar "Skenderijan 
bmjevo 1982, 65-71 
B. VOJNOVIC: 
Mstode i tehnika mjerenja optiEkih &ow i kobela 
Z h i k  mdow 6. simpozij Mjerenja u komunikocijrkim rurtavima, JUREMA, Dubmvnik 1982, 
str. 157-161 
49. v. IUTI~, w. STUMM: 
On the Role of Surface Complexation in Wearnering Reactions. Dirrolution Kinetia of Hydrmr Alunina 
Developnenh in Sedimentolcgy, Vol. 35, International Clay Conference 1981 (ed. H. Van Olphen) 
Elsevier Pvnrtwdm, 1982, 613-623 
SASTANAK KOORDINACIJSKOG ODBORA OPCEG PROGRAM4 ZA JADRANSKO MORE 
Venezia, 10.-11 .01.1982. 
Rirmtvowli: D. DEGOBBIS, A. HRELJA 
15th INTERNATIONAL SYMPOSIUM IN WDGASTEIN 
bdgrstein (Austria) 11 .-14.01.1982. 
Prisurtvowo: 
Refemt: 
S. wuele 
S. KAUEIC: Rodioaktive Isotope in Klinik und 
Fonchung 
5. SASTANAK PRVE MJESOVITE JUGOSLAMNSKO-TALIlANSKE POTKOMISIJE ZA zNANsNENO-ISTRA~IVA~KU 
SURADNJU I KOORDINIRANU KONTROLU ZAGADJENJA JADRANSKOG MORA I OBALNOG PODRUCJA 
ksmno del Gmppo, 12.-14.01.1982. 
Pris~stvowli: D. DEGOBBIS, A. HRELJA 
3. SASTANAK PREHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOTEHNOLOGA I NUTRICIONISTA HRVATSKE 
Zagreb, 27.-29.01.1982. 
Prirurtvali: 
Refemti: 2. M. ANTOLIC, D. RA~EM, 8. KATUSIN-RA~EM, 
I. DVORNIK, 8. BRISKI, A. VRABEC: Spreaw- 
nje kontominacije nomimica pcmoev sterilizacije 
zaeina ionizimjuCim zmtenjen 
3. 5. KOZAR, M. BRANICA: Elektrmnalititko od- 
d j i w n j e  tmgow kodmijo, olow i b k m  u jesti- 
van dijelu organimma rjevemog bdmna. I. 
Dagnje Mytilus gollopmvincialis 
4. 5. KOZAR, M. BRANICA: Elektrcnnolititko od- 
redjiwnje tmgow kadmija, olow i bakm u jat i-  
vom dijelu organimma rjevernog Jadmna. 11. 
Ribe Sardina pichadus i Mullus barbatus 
5. D. RAfEM: Aktiwcija nmimim kao paliedim 
ekrplozije neutmnske banba 
(okrugli rtol: Prehrana rtanovniHva u posebnlrn 
i mtnim uvjetima) 
17th RENCONTRE DE MORIOND (MORIOND WORKSHOP ON NEW FLAVOURS) 
Ler Ara, 24.-30.01.1982. 
Prisustvowo: B. GUBERINA 
Pozwno predawnls: 6. B. GUBERINA: QCD Effecta in Weak &Quark 
Decays 
lAE4 INTERREGIONAL TRAINING COURSE ON PLANNING, PREPAREDNESS AND RESPONSE TO RADIOl!OGI- 
CAL EMERGENCIES 
Argonne (Illinois), 1 .-19.02.1982. 
8. ARBEITSTABUNG F(~R THEORETISCHE CHEMIE 
Mariapfarr, 16.-19.02.1982. 
Prirutvowo: 
Refemt: 
L. KLASINC 
7. L. KLASINC: Feinshvktur in Photoelektmen- 
spektren 
21. INTERNATIONALE UNIMRSIT;(TSWOCHEN F~IR KERNPHYSIK 
Schladming, 25.02.-6.03.1982. 
Prirustvowli: 
Seminar: 
H. GALIC, Z. HLOU~EK 
8. H. GALlC: Short and Long Disbnces in Non- 
leptonic Weak Interactions 
46. PHYSIKERTAGUNG W~RZWRG 1982, FR~~HJAHRSTAGUNG DER DEUTSCHEN PHYSIKALISCHEN 
GESSELSCHAFT 
WUrrburg, 1.-5.03.1982. 
Prirurtvowa 
Refemt: 
J. HENDEKOVIC 
9. J. HENDEKOVIC: More on the Pairing Represen- 
totion in the Ccinplex Molecular Orbitol Method 
18th INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MINI AND MICROCOMPUTERS AND THEIR APPLICATIONS 
Dover, 2.-5.03.1982. 
Prisurtvwao: 
Refemt: 
M. JELAVle 
10. M. JELAVIC: Architecture and Analysis of the 
Arbiters bred on Priority, Ring, Distributed and 
FIFO Selection 
3rd INTERNATIONAL COURSE OF GROUND WATER MANAGEMENT "POLLUTION AND QUALITY CONTROL 
OF GROUND WATEP 
Zurich, 8.-12.03.1982. 
Prirurtwwli: 
12. N. BIL~&: Fami prijalazi u kvantnoi kranodina- 
mici 
13. I. DADle: Vrijerm u teorijamo. r dirkmtnlm 
pmrtomm 
SASTANAK STRUCNJAKA ZA JUGOSLAVENSKO-TALIJANSKU ZNANSNENO-IST&IVA~<U SURADNJU I 
KOORDINIRANU KONTROLU ZAGADJENJA JADRANSKOG MORA I OWLNOG PODRU~JA 
Rovini, 17.-19.03.1982. 
Prisustvovall: D. W ~ U L I ~ ,  D. DEGOBBIS, D. FUKS A. 
HREUA, O. JELISAVCIC, M. JURACIC, B. 
OZRE~I~, R. PRECALI, D. ZAVCDNIK 
ANNUAL MEETING OF FULBRIGHT SCHOLARS 
Woshingtm, D.C., USA, 21.-24.03.1982. 
Prirurtvowla: V. GAMULIN 
SASTANAK KOORDINACIJSKOG ODBORA OPeEG P R O G W  ZA JADRANSKO MORE 
Rovini, 22.-23.03.1982. 
Prisu%tvovali: D. DEGOBBIS, A. HRELJA 
FR~~HAHRSTAGUNG DER DEUTSCHEN PHYSIKALISCHEN GESELLSCHAFT 
Karlrwhe, 22.-26.03.1982. 
Prirurtvovao: R. ~APLAR 
Saoptenjo: 14. D. HILSCHER, E. HOLUB, G. INGOLD, U. 
JAHNKE, H. ROSSNER: Neutronen-Emision in 
der Reoktim 1 6 5 ~ d O ~ e  bei 10, 15 und 20 MaV/u 
15. G. INGOLD, U. JAHNKE, D. HILSCHER, E. 
HOLUB, H. ORF, R. BRANDT, G. FEIGE, E. 
KOOP, L. SCHIDT: Wiederentdeckung der 
Neutronen-Szintillator-Tonlu fur Scherionen- 
experimente 
16. K. BLATT, R. ~ P L A R ,  P. EGELHOF, D. FICK, 
H. GEMMEKE, 0. KARWN, I. KOENIG, D. 
KRAMER, K.-H. MOBIUS, Z. MOROZ, D. 
PRESINGER, K. RUSEK, E. STEFFENS, A. 
WELLER: lmenquelle fur polaririerte schwere 
lonen om Heidelberger MP-Tandem 
2nd GENERAL CONFERENCE OF THE CONDENSED MATTER DIVISION OF THE EPS 
Manchater, 22.-25.03.1982. 
Prirurtvowo: A. DUL~I& 
Rafemt: 17. A. D U L ~ I ~ :  Spin Mag.letimtimr and Spin 
Tempemtura in Couple Electron-Pmtm Systems 
6. BOSANSKOHERCEGOVACKI SIMPOZIJUM IZ INFOFMATIKE 
Jahorina, 22.-26.03.1982. 
Prirurtvovao: L. KLASINC 
Refemt: 18. L. KLASINC, B. R u S ~ I ~ ,  K. HUMSKI, J. 
MARSEL: Sistem obmde i tmienja rpektam mosa 
ELECIRO-OPTICS/LASER IWERNATIONAL '82 U.K. CONFERENCE 
Brighton, 23.-25.03.1982. 
Prirudwvaa: K. TlSAJ 
MEETING OF THE VIRGINIA ACADEMY OF SCIENCES, VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE AND 
STATE UNIVERSITY 
Blacksburg, 29.-30.( 
Prirustvowo: N. ZOVKO 
SoopCenjs: 19. N. ZOVKO: Analytic Solution of a Sector of 
the Hil l  Equation 
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  APPLICATIONS OF PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY 
Trieste, 30.03.-3.04.1982. 
Prisurtvovali: 1. WJZER, 8. W N ,  D. PLENKOVIC 
Refemti: 20. f. WJZER, J. ~EPLE,  M. ZADRO, A. 
WARC: The Determination of Mean Tmnrlt Time 
from Wash-in and Wash-out Curves Obtoined by 
Radioisotope Dynamic Studies 
21. D. PLENKOVIC, F.E. BARBER, 6. BREYER, 
M. BISTROVIC: Glycerin-Water Mixtures for 
Use in Ultrasound Test Objects 
22. D. PLENKOVIC, D.A. CHESLER: Effects af 
X-Ray Tube and Detector on CT and Digital 
Radiogmphy Resolution 
WORLD CONGRESS IBRO (International k i n  Rerarch Organization) 
Lausanne, 31.03.-6.04.1982. 
Prisurtvowo: D. ORESKOVIC 
Refemt: 23. D. ORESKOVIC, M. BULAT: Fonmtion of the 
Cerebrospinal Fluid Studied by Ventriculo-Cirtemal 
Perfurion: Active or Passive Process? 
SASTANA 
SURADNJI 
JEZOVI~E JUGOSLAVENSKO-TALIJANSKE POTKOMISIJE ZA ZNANSTVENO- ISTRA~IVA~ 
DlNlRANU KONTROLU ZAGADJENJA JADRANSKOG M O W  I OWLNOG PODR&JA 
Borgo Gmrra wgante (Trierte), 7.04.1982. 
Prin 
DARWIN I DARVINILAM VANAS 
Zagreb, 12.04.1982. 
Prirurtvowli: 
Refemt;: 
GAMM-TAGUNG 1982 
EbdimpeIW, 13.-16.04.1982. 
D. DEGOBBIS, A. HREUA 
i. K U ~ N ,  z. S IEV~IC  
24. f. K u ~ N :  Evolucija genetitke Iifre 
25. Z. bEV?lC: Darwin i manort o swluci j i  
z. JANKOVI~ 
26. Z. JANKOVI~: On the Genemlized Dimc 
Equation for Spin 1/2 Charged Fnrticles 
GODITNJI SASTANAK SEKCIJE ZA Z A ~ I T U  OD zRACENJA WDJARSKOG FIZICKOG D R U ~ V A  
"EaNaS LORAND" 
Bolatonkenere, 14.-16.04.1982. 
Prirustvavala: M. RANOGAJEC-KOMOR 
2. SVJETOVANJE - PROBLEM I PERSPEKTIVE INTERDISCIPLINARNOG RADA I OBRAZOVANJA 
Zagreb, 15.-16.04.1982. 
Prirustvowo: R. MUTAB~IJA 
27. R. MUTAB~IJA: Kamkter i konzekvmcije dw  
tipibra vida interdisciplimmosti 
SEMINAR 0 NUKLEARNOJ ENERGlJl U ORGANlZAClJl VLADE I INDUSTRIJE SAD 
Bled, 18.-21.04.1982. 
PrirustvowI I: S. LULIC, B. VEKIC 
INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY (IFSEO 
London, 18.-24.04.1982. 
Prisustvavao: K. SKALA 
INTERNATIONAL SCHOOL SlSSA 
Trieste, 19.04.-1.05.1982. 
ANNUAL MEETING OF CELL, TISSUE AND ORGAN CULTURE STUDY GROUP 
Zagreb, 20.-21.04.1982. 
Prisurtvwao: 
Refemt: 28. Towrdr in vitm Verification of a Hamme 
Mediate Feed-Back Meclranim of Tunor Gmwth 
2nd WORKSHOP O N  ANALYTICAL CHEMISTRY IN MEDICINE AND BIOLOGY 
Munchen, 21.-23.04.1982. 
Prisurtvowo: 
Refemt: 29. V. VALKOVIC: Tmce Element Analytical 
Chemistry in Medicine Biology 
SASTANAK JUGOSLAMNSKO-MADJARSKE RADNE GRUPE ZA ZASTITU ~OVJEKOVE OKOLINE 
Rovinj, 23.-25.04.1982. 
Prirustvovali: 
Refemt: 
A. HREUA, D. ZAVODNIK 
30. D. ZAVODNIK: Irtraiiwnja Mcdiom u 
Jadmnrkom pmrtom 
THE 1982 SPRING MEETING OF THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 
Washington, D.C., 26.-29.04.1982. 
Prisurtvovao: 
bopCmja: 
EUCHEM-KONFERENZ ~ ~ B E R  STEREOCHEMIE 
BUrgenr tock, 26.-30.04.1982. 
Prisudvomla: 
Refemt: 
N. ZOVKO 
31. W.P. TROWER, N. ZOVKO: Roton Time-Like 
Form Facton and Recent e+e- si pp- Dnta 
32. N. ZOVKO, W.P. TROWER: Magetic Fields 
ond Spmtaneous Neutron-Antineutm Tmnsitionr 
M. ECKERT-MAKSI€ 
33. M. ECKERT-WKSIC, z.B. MAKSIC: Semianpi- 
r i a l  Study of Geometric and Electronic Structure 
of Ascorbic Acid and its Radials 
EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION WORKSHOP O N  DENDROCHRONOLOGY 
Hamburg, 28.-30.04.1982. 
Prirurtvowo: B. O B E L I ~  
INTERNATIONAL CONFERENCE O N  SELECTED ASPECTS OF HEAW-ION REACTIONS 
Saclay, 3.-7.05.1982. 
D. POCANIC 
34. D. PO€ANI&, K. VAN BIBBER, W.A. SEALE, 
J. DUNHAM, J.L. THORNTON: lntennediate 
Structure in the 160+160 Systm 
INDUCIBLE RESPONSES TO DNA DAMAGES IN PROKARYOTES AND EUKARYOTES 
Touloure, 5.-8.05.1982. 
Prirustwwo: 
Refemt: 
f. TRGOVCWIC 
35. f. TRGOVCWI&, D. PETFANOVIC, E. SAW- 
-&IC, M. PETRANOVI&: DNA Repli~t ion Part 
Pyrimidine Dimerr in the Absence of Repair 
7th INTERNATIONAL SYMPOSIUM "CHEMISTRY OF THE MEDITERRANEAN" 
Primdtan, 6.-12.05.1982. 
Refemtl: 
M.AHEL,M.BRANICA, B.COSOVI~, D.DEGG0- 
sts, V.HOCENSKI, D.HRSAK, f .JERICEVIC, M. 
JURA~IC, Z. KONRAD, S. KOZAR, Z. KOZA- 
RAC, D. KRZNARIC, T. LEGOVlf K. LOVO- 
SNIC, D. MARGUS, D. MARTIN~C, L/ 
MUSANI, N. PICER, V. PRAVDIC, B. RASPOR, 
36. "Ad hos" contribution 
V. SVETLICIC: Pretimlnav study on bmmonia 
Satumted Clay Influence of Surfactank on Cation- 
-Exchange Capacity 
6; CONVEGNO GRUPPO WECOLOGIA Dl B U E  "G. GADIO": ECOLOGIA DELL'ALTO ADRIATIC0 
Triate, 8.-10.05.1982. 
Prirwtvowo: 
Refemt: 
D. ZAMDNIK 
D. ZAVODNIK: Short Revim of Life Historv of 
tha Adriatic Spmt (Spmttw spmttm 1.) 
INFORMAL MEEllNG O N  RAPIDLY SOLIDIFIED ALLOYS 
MiltanKeynes (England), 10.-11.05.1982. 
Prisurtwwla: 
Refemt: 
8th EUROPEAN "CHEMISTRY OF INTERFACE' CONFERENCE 
Siofok, 11 .-15.05.1982. 
Priru.twwli: 
Refemti: 
a. GR~ETA-PLENKOVIC 
K. DINI, 8. GR~ETA-PLENKOVI&, N. COWLAM, 
H.A. DAVIES: Analysis of Structuml Dot. on 
Tnmsition Metal-Metalloid Glasses 
D. DRAG~EVIC, N. FILIPOVIC-VINCEKOVIC, 
V.HLADY, V.PRAVDI~, V. TOMASIC 
Dj. DRAG?EVIC, V. PRAvDIC: Dynanic P q e r t i a  
of Surface Films at the Water/Air Interface 
V. TOMASIC, R. DEsPOTOVI~: The Properties 
of Multimnponent and Multiphare Systems with 
Surfactank 
N. FILIPOVIC-VINCEKOVI&, R. DESPOTOVIC: 
Aging of Glloldal Multicamponent Systems 
V. HLADY: Adsorption of Dextmn on Silver 
Iodide. Thickness of Adsorbed Dsxtmn Layers 
WDNl SASTANAK GRUPE 2 1 8 PROJEKTA COST Wb 815 'ANALYSIS OF ORGANIC MICROPOLLWANIS 
(Y..MbT$R.Y .--.,-,, - . . _. . _ . . . - . 
Sudjelowo: A. LJUBltle 
Refemti: 43. A. LJUBI~IC, Z. ROLLER, K. PISK, B.A. 
LOGAN: Double Internal Eremsdmhlung In the 
Capture of Higher Shell Electmns 
a. A. LJUBI~I~, M. K R ~ A R ,  K. PISK, B.A. 
LOGAN: Investigation of Non-Rmommt Akolp- 
tion of Gamma-Rays by Nuclei 
Sudjelowo: 
Refemt: 
D. GAMBERGER 
45. D. GAMBERGER: Primjena elektmnitkih mbnala 
za rimbolitke i algebarrke opemcije 
1. JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE 0 MIKROPROCESORSKIM SISTEMIMA, MIPRO 82 
Rijeka, 25.-28.05.1982. 
Sudjelowo: 
Refemt: 
2. MIKJI~  
46. 2. M I K ~ I ~ ,  M. ESSERT, D. GAMBERGER: 
SvEelje dirkctne jedinice I mikmmEunala 
3. RU~I~KINI DANI, SASTANAK u ORGANIZACIJI D R U ~ V A  INZENJERA I TEHNI~RA, BOROVO 
Vukowr, 27.-28.05.1982. 
3. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ ANALITI~KE KEMIJE 1 3. SASTANAK KEMIC%'A VOJVODINE 
Novi Sad, 31.05.-3.06.1982. 
Refemti: 47. Th. BLUHM, L. KLASINC, J.V. KNOP, D. 
MARIC, D. SRZIC: Moss Spectm of Azartilbena 
48. T. CVITA$, P. PEelNA: Measurements with o 
Mobile Lobomtor/ for Air Pollution Research 
49. N. JELISAVAC, 5. MESARI& lndirektno d- 
redjivanje onena s ion- selektivnom elektmda 
Ag-AgzS 
50. P. MARJANOVle, J. MAKJANI~, V. VALKO- 
V I ~ :  Adsorpcija elmenata ir rnorrke v d e  na 
uslien 
51. M. MARKOVI&, D. SKRTI~, Lj. KOMUNJER, 
H. F~~REDI-MILHOFER: Pmktitna primjena 
Coultsmvog bmjila € a r i a  
52. 5. MESARI€: Novija dostignu& no podrutju 
atomrke apsotpcijske spektrofotometrije 
4th YUGOSLAV-ITALIAN CRYSTALLOGRAPHIC CONFERENCE 
Blad, 31.05.-3.06.1982. 
P r i w t w I i :  t. BLA~INA, A. DRASNER, M. ECKERT-MAKSI~ 
w~st ,  B. MATKOVI~, s. POPOVI~, f. 
RuflC-TOROS, G. UNGAR 
Plsnamo pdavanje: Z. MAKSIC: G m e t r y  of Molecules in the Light 
of Modem Q w n t m  Chemistry 
0. MATKOVIC: Doped Djcalcim Silimta 
Refemti: 2. BLA~INA, Z. BAN: High Tmpemtura 
Equilibria In the Systems Zrl-xMxW2 and Hfl-X 
MxW2 (M = A1 a Si) 
A. DRASNER, f. BlAflNA: On Some Ternary 
Phases in the Systems Nb-Zn-A1 and To-Zn-Al 
N. GALESIC, M. SIROKI: The Clyrtal Structure 
of Tetmphenylphosphonium dioxo 4-(2-tiorolylazo)- 
-morcinalato madote 0 Monohydmte 
N. GALESIC, I. MATIJA~IC, M. BRUVO: The 
Structure of Dimethyl 1,2,3,4,7,7-hexachlom-5- 
endomethoxy-bicycio 2.2.1 hept-2-ene-5-exo, 
bendo-dimrboxylates 
59. 0. GR~ETA-PLENKOVIC, S. POPOV~C: Line 
Disappearing Method in Quantitative X-Ray Dif- 
fmction Phase Analysis 
MI. 8. KOJIC-PRODIC, 2. RU~IC-TOROS: CVWI 
Stwctures of Two Formycin Analogues, and 
Exanple of - C2-&atom Structure 
61. 0. KOJIC-PRODI~, S. POCEV: X-Ray Idmtifi- 
cation of Sane Frercoe Pignents frrm Two 
Macedonian Churches 
62. s. POPOVIC, B. GR~ETA-PLENKOVIC, T. 
BALIC-fuANlC: The Doping Method in 
Quantitative X-Ray Diffmction Phse Analysis. 
11. 
63. f. RU~IC-TOROS, B. KOJIC-PROD!&, L. 
GOLIC: Structuml Studies in the Seiies of O- 
-piwloyl-D-glvcofumnmide and Pymnoside 
Deriwtives 
M. G. UNGAR, N. VENE: Rotator Phases in 
Crystalline n-pomffins 
1. KONFERENCIJA ZA~ITA 82 0 PROBLEMATIC1 KVALITETE VODA 
Ohrid, 1.-2.06.1982. 
Prisurtvo~li: s. BRITVIC, N. KEZIC, B. KURELEC, M. RAC, 
M. RIJAVEC 
5th EUROPEAN IMMUNOLOGY MEETING 
Istanbul, 1 .-4.06.1982 
Prirustvovao: 0. VITALE 
S A M  CZ SFRJ 
Km j ,  1 .-5.06.1982. 
Prisustvowo: 8. DUGONJIC 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  SYMMElRlES AND PROPERTIES OF NON-RIGID MOLECULES 
M o r n t - h e ,  1.-7.06.1982. 
65. M. ECKERT-MAKSlC: Ropsrtla of 3-Vinyl- 
cyclopmpne and Related Nm-Rigid Mcleculm 
3. YUGOSLAVENSKI KONGRES ZA NUKLEARNU MEDlClNU 
Skopje, 3.-6.06.1982. 
V. HORVAT, L. HORVATH, K. KVASTEK, M. 
RANOGAJEC-KOMOR, 8. MKIC 
Porter: 66. 8. VEKIC, V. HORVAT, K. KVASTEK, M. HUS: 
Dobivunje l l l l n  na zagrubatkom siklotmnu 
Referati: 67. M. RANOGAJEC-KOMOR, B. vEKI~: Kmtrola 
zmCanja, dozlmetrija i raIt im &l[o u nukle- 
amoj rnedicini 
68. M. RANOGAJEC-KOMOR, 8. vEKIC, I. 
DVORNIK, A. RU~KA, M. VLATKOVIC, V. 
SVARCER, F. FAZARINC: Mjersnjs doze u pro- 
storijamo nukleame medicine pomotu TLD 
69. I. TADfER, 8. VEKIC, V. HORVAT: Morkimnje 
t-boclm sa 11 1 In-acstyl-acetone-om 
3rd CONFERENCE O N  APPLIED MATHEMATICS 
Novi Sad, 7.-9.06.1982. 
Prirustvo-ml i: N. LIMIC, A. MIKELIC 
Saoptmja: 70. N. LIMI~: Optimalno upmvljanje m o p  zm6mjo 
71. A. MIKELI~: Regulommt rjcienja rnjaLovitog pm- 
blnna za eliptitkv wri jacimu nejsdnadibu 
26. JUGOSLAVENSKA KONFERENCIJA ETAN-a 
Subotim, 7.-11.06.1982. 
Rirurtvowro: E. COFFOU 
bop&enje: 72. E. COFFOU, T. PETKOVIC: Gama+mnetrijr- 
ko odredjivanje Th/U omjam u msproatmnjenim 
vzorcimo 
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF HEAVY-ION COLLISIONS 
Lo Robida (Spain), 7.-18.06.1982. 
Prisustvowo: C. BECK 
Saoptenje: 73. C. BECK, R.M. FREEMAN, F. HAAS, 8. 
HEUSCH, Z. BASRAK, R. ~APLAR, J.J. KOLATA: 
R-ant-Like Structure in the 30~i Canpounl 
Nucievr 
INTERNACIONALNI KONGRES 0 KLlMATlZMU I TERMALIZMU U SREDOZEMUU 
Palenno, 9.-11.06.1982. 
PrirurtvawIi: M. J U R A ~ I ~ ,  B. SEKULIC 
6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  ATHEROSCLEROSIS 
Berlin (West), 13.-17.06.1982. 
Sudjelomla: 
Refemti: 
G. PlFAT 
74. G. J~~RGENS, V. NOTHIG-IASLO: The Ro1. 
of Lyrolecithine Binding on the Aggreption of 
Lipopmtein(a) 
75. G. KNIPPING, V. NOTHIELASLO, A. 
HOWEK:  The Surfuce Structure of Porcine LDL 
Subclasses, a Spin Labeling Study 
76. G. PIFAT, J.N. HERAK, G. KNIPPING: 'H 
NMR of Porcine LDL Subfmctionr 
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE O N  NUCLEAR REACTION MECHANISMS 
Varenna, 14.-19.06.1982. 
N. CINDRO, E. HOLUB 
E. HOLUB, D. HILSCHER, U. JAHNKE, H. 
ORF. H. ROSSNER. G. INGOLD: Neutmn 
4th INTERNATIONAL CONGRESS IN QUANTUM CHEMISTRY 
Upprala, 14.-19.06.1982. 
Prirustvavali: L. KLASINC, 2. MAKSIC, N. TRINAJSTIC, 
T. ~?IVKOVI~ 
78. L. KLASINC, B. RuSCIC, A. SABLJIC, N. 
TRINAJSTIC: Application of Photoelectron Spectm- 
rcopy to Biologically Active Molecules and their 
Cmrtituent Parts 
79. J.V. KNOP, K. SNMANSKI, 2. JERICEVIC, 
N. TRINAJSTIC: Computer Genemtim and 
Identification of Carcinogenic Bay Regions 
80. J. KOUTECKY, H.O. BECKMANN, G. PACHI- 
ONI, D.PLAVSIC: Correlation Effech in Maml 
Clurten 
81. Z. MAKSlC?, K. RUPNIK: Description of Some 
Molecular Properties by the Point-Charge Model 
82. T. ~IVKOVIC: Heats of Atanization of Some 
Conjugated Molecules Conmining Nitrogen or 
Oxygen by a New Semiempiricol Method 
7th AMPERE INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL "NEW TECHNIQUES AND APPLICATIONS OF MAGNETIC 
RESONANCE" 
Portomf, 14.-20.06.1982. 
Sudjelowll: 
Refemti: 
A. DULCIC, M. PERIC, M. ANDREIS 
83. M. ANDREIS, 2. VEKSLI, I. ZUPANCI~, G. 
LAHAJNAR: Molecular Dynania of Alternating 
Copolyners - Solvent System 
84. M. PERIC, A. DUL?I&: Respmse of bup led  
Spin Systems to External Perturtmtions 
8. SIMPOZIJ o EPIDEMIOLO~KIM PROBLEMIMA u ZAITITI I UNAPREDJENJU COVJEKOVE SREDINE 
Pula, 15.-19.06.1982. 
Prirurfwmla: D. FUKS 
Refemt: 85. D. FUKS, A. JURIW~I~: Smitama kwlitera 
priobolnih wda Rije€kog m l j e w  
1. PSlHlJATRlJSKl SASTANAK NR MADJARSKA - SR HRVATSKA 
Zagreb, 18.-19.06.1982. 
Prisustwwo: M. JURiN 
Refemt: 86. I. KERECIC, M. JIJRIN, J. BAMBURA~: 
Da li je v i m  ili V~MU s l i h  t w r  pobudiiwE, 
a dqxlin i u p m  imlmoloEkih m k c i j a  u sindmmu 
hizofrenije? 
13. C.I.N.P. CONGRESS (COLLEGIUM INTERNATIONALE NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGICUM) 
Jerusulm (kmsl), 20.-25.06.1982. 
Refemti: 87. H. MANEV, D. P E R I ~ I ~ :  The Interndim 
h e e n  GABAegic Syrtan m d  the Hypothalrmo- 
-pituitary-adrenal axis under h l  and Stressful 
Cmditiaa 
85. D. P E R I ~ I ~ ,  H. M A N N :  Effect of& -adrm- 
eg ic  Blocking Agents on the G A M  System ad 
on the Convulsive Activity Produced in  Rots by 
Different Cmvulrivo Agents 
1 l th INTERNATIONAL RADIOCARBON CONFERENCE 
Seattle, 20.-26.06.1982. 
Prisustvowo: D. S R D ~  
Refemti: D. SRDO~, N. HORVATINCIC, B.OBELIC, 
A. SLIEPCNIC: Radiocarbon bt ing of Tufa in 
Poloeoclirnotic Studies 
D. SRD&, B. OBELIC, N. HORVATIN~IC 
Radiocarbar b t i n g  of Millimole-Sized Garwvr 
Sanples 
24. SIMWZIJ ETAN u P o M o m n u  
Zadar, 21 .-23.06.1982. 
Prirustvowo: K. SKALA 
Refemt: K. SKALA, A. PERSIN, K. TISAJ, S. 
PUSKARIC: Laserski kanunikacioni dalakozor 
NEUTRON INDUCED REACllONS 
Smolenics, 21.-25.06.1982. 
Prirvrtvowli: N. CINDRO, E. HOLUB 
Zavrbro predavanje: 92. N. CINDRO: Smrmry Talk 
Pozmo prrdavonjs: 93. E. HOLUB, D. HILSCHER, U. JAHNKE, H. 
ORF, H. ROSSNER, G. INGOLD: Raequilibrim 
Neutrons f m  Centml Nucleur-Nucleus Collirions 
6th INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE "CHEMISTRY OF SOLID/LIQUID INTERFACE AND THE INTER- 
NATIONAL SYMPOSIUM "PRECIPITATION AND iNTERFAClAL PHENOMENA IN MINERALIZATION IN BIOLOGI- 
CAL AND BiOPOLYMER MATRICES" 
Gaviat, 22.-30.06.1982. 
Prisurtvwali: H. BILINSKI, J. BOSAK, Lj. BREEEVIC, D. 
CUKMAN, H. FOREDI-MILHOFER, Z. HABDELIC, 
V. HLADY, D. HODKO, Lj. KOMUNJER, M. 
LUIC, M. MARKOVIC, M. PICER, V. PRAVDI?, 
M. TOPIC, V. VOJVODIC, M. VUKOVI~, 
D. ZKRTIC, V. ~ U T I ~  
94. H. BILINSKI, M. MARKOVIC, M. LUIC, V. 
GLAVAK: M+el Pmsipimtirn Sludia oi Lsad(l0 
Salts in 0.5 M FbCl ond in Sea M t s r  
95. LI. BRECEVIC, M. MARKOVIC: s p m t m ~ m  
Presipimtim in the Syrtm CoC12-SrC12-H3P04- 
-&OH 
9 6 .  R. DESPOTOVIC M. BUJAN, N.FILIPOV~~ 
V~NCEKOVI~, 8. SUBOTIC, V. TOMASIC, D. 
ZITN IK: On Polycmponsnt and Palypharis 
Sytnrr with Surfactants 
96. M. MARKOVIC D. SKRTIC, L[. KOMCMJER, 
H. FUREDI-MILHOFER: Aggr-tlon of Calcium 
1W. 
,101. 
102. 
im. 
Oxdote Trihydmte 
M. MARKOVIC, N. PAVKOVI&, 8. KOJIC- 
pRODit: Id~ t i f l ca t im ond Chamctarir~tion of 
Alkaline Umnyl(2+) Phaphate 
D. z~mle, LI. KWUNJER, M. MARKOVIC, 
H. FOREDI-MILHOFER: Kinetics of SpmWcan 
Prasipimtim of b l s i m  Oxolats Trihydmtc 
LI. BRECEVIC, H. FUREDI-MILHOFER: F o m t i m  
and G ~ W I ~  of horphorn  b l c i m  Phapbta 
N. FILIPOVIC-VINCEKOVI~ D. ~ITNIK, 
R. DEsPOTOVIC: On Pllrociofion in Aqueous 
Surfoctanr SOIYI~MI 
H. FUREDI-MILHOFER: Precipimtim ond inter 
bcial  Phenanena in Biological Minarolizmim. 
Intmductory Ranorks 
V. HLADY: Pdrwptim of Dextmn and Dsxtmn 
Sulphata on Precipimtad b l c i m  Oxalate Mano- 
hydmte 
M. MARKOVIC, D. ZKRTIC, L/. KOMUNJER, 
H. FUREDI-MILHOFER: bgnaation of acim 
Tdhydmle 
8. ZWEUAK-ZULJEVIC, N. GALESIC, s. 
MUSI~, R.H.H. WOLF: Study of the Intarodim 
of MsWl ion* (TI?&) and their Hydmxide Hyd-1 
with Gelatin 
V. TOMASIC, D. ZITNIK: on P ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
and Polyphasic Syrtms vi th Surfocmntr 
V. TOMASIC, R. DESPOTOVIC: on ~ ~ ~ i i i b ~ i ~  
In Polycmponent Colloid S ~ I - S  
M. UZELAC, H. FOREDI-MILHOFER: Recipimtim 
of Calsim Ph=pphatn ond h l a t a  from Solutims 
Superrohmtsd to Sevsml Solid Phan 
106. 0. ZITNIK, N. FILIPOVIC-VINCEKOV~C, 
R. DESPOTOVIC:  ti^^ king 
of lnorsanic Sol in Surfaclonl kueour  Solutions 
10. S T R ~ N I  S S A N A K  NGOSLAVENSKIH PROIZVODJA~ CEMENTA I AZBEST CEMEMA 
Lubrrvw, 23.-26.06.1982. 
B. MATKOVIC, v. CARIN, T. GACESA, R. 
HALLE, J. JELENI~: Utjemi 65(P04)30H nm 
smmnls i hidmmsiirko svoistw dikalciiskih 
E. PUHAR, V. CARIN, 8. MATKOVI&, J. 
JELENlt R. HALLE, T. G A ~ E ~ :  Utismj sulfa- 
m na fami *nwv I m J . 1 ~  Ca3Si05-Co2Si04- 
-6@1206 ria- 
SIMPOZIJ 'CRNOGOEKO PRlMORlF - M O G U ~ J O S ~ I  EKSPLOATACIJE I zA~TITA 
Kotw, 24.-26.06.1982. 
P~IS~~MMI.: M. HE-BRENKO, LI. IGI&, A. ZKRIVANIC 
Refemti: 107. M. HRS-BRENKO: Prilcg pcmawnlu obnavljonla 
populasi/o dagnji u vw l i  K u k u l j i ~  - Tivatski 
mljev 
108. Lj. IGIC: Kmmkterirtiks ebmlmjo u Kmorrkm 
mli- 
212 
109. A. ~KRIVANI~ ,  Z. v U ~ K :  Prilag oceanolagiji 
otvorenih vodo Crnog~ l rko~  primorja. lrvjeimj 
prigodan 25. godibjice Zavoda zo biologiiu 
mom i oceanologiju, Kotor 
32. TAGUNG DER NOBELPREISTRAGER 
Linda" (SR NjsmaEka), 28.06.-2.07.1982. 
Prisurtvbwo: R. ~ P L A R  
1% INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  MINI  AND MICROCOMPUTERS AND THEIR APPLICATION 
Paris, 29.06.-1.07.1982. 
P r k u n w l i :  N. BOGUNOVIC?, I. MARle 
~ ~ f ~ ~ t ~ :  110. N. BOGUNOVIC, L. CUCAN~I~, D. GW- 
BERGER, I. MARI&: On the bmpvtation of 
Nonlinearity Em= in Micmpmcessor bd  
Measuring and Control Systems 
111. I. MARIC. L. CUCAN?lC: 6 the Possibilities 
of the BCD 6 d e  Application in the Flouting 
Point Pvithnetic Algorithms 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  SYMMETRIES AND PROPERTIES OF NONRIGID MOLECULES 
Monrauge (Paris), 1 .-7.07.1982. 
Prirustvo~Ii: J. HENDEKOVIC, Z. MAKSI~  
Refemti: 112. J. HENDEKOVIC: Novel Variotianal Definition 
of Diotatic States 
113. f. J E L ~ I ~ ,  2. MAKSIC: Ligand Field Splitting 
of d-Orbitals in Sme Complexes of Cu(l1) 
EUCHEM CONFERENCE "METHODS IN ORGANIC SYNTHESIS" 
Lw~in- la-Neuve (blgija), 5.-9.07.1982. 
Prisustvovali: V. SKARI~,  Dj. S K A R I ~  
~ e f m t :  114. v. SKARI~, M. JOKIC, B. KAJNAR, D. 
SKARIC: Multifarious lntmnolecular Cysliratiom 
in Aliphatic Pyrimidine Nucl-ides Analogues 
Series 
CONFERENCE "AIR-SEA EXCHANGE OF GASES AND PARTICLES" NATO ADVANCED STUDY INSTITUTE 
D v h ,  18.-30.07.1982. 
115. Dj. DRAG?NI&, V. PRAVDIC: P F q n i c  
Properties of Surface Films at the S m t e r / a i r  
Interface 
17th ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RADIATION BIOLOGY 
Bordeaux, 26.-29.07.1982. 
B. JERNEJ, M. OSMAK, D. PETRANOVle, 
M. PETRANOVI~ 
D. PETRANOVIC, f. TRGOV~EVIC, M. 
PETRANOVIC, E. S A W - ~ I C :  F O C ~ O ~  1 ~ f l ~ 1 -  
cing Recmbination Repair of UV-Dunaged Phga 
in - E. co l i  Cells 
M. PETRANOVIC, D. PETRANOVIC, E. SAW- 
-%Ic, 2. TRGOV~NIC: - recA G a e  Wua 
i s  Responsible for Inhibition of DNA Synthesis 
after W lmrdiotion 
M. OSMAK, D. PETROVI~  A.FERLE-VIDOVI~, 
K. KADIJA, D.RENDI&: P o p m ~ k  rvbletolnih i 
potencijalno letolnih oitetenjo stonico v kulturi 
nakon neutmnrkag rmtenja 
118. 0. JERNEJ, S. LEVANAT, 2. DEANOVI~: 
Patirmdiation Changer of Platelet Serotonin 
(5-HT) Level in Rat 
9th IUPAC INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  PHOTOCHEMISTRY 
F'au, 25.-30.07.1982. 
P r i rus tY~~o :  
Refemt: 
L. K W I N C  
119. I. KRAUIC M. MINTAS, 1. K W I N C ,  F. 
RANOGAIEC, H. GUSTEN: h p e d r  of Solar 
Energy Stomge by the Photochemical Valence 
lrmerizotion of 9-tert-Butyl-hthmcae 
ENGINEERING FOUNDATION CONFERENCE: CHARACTERIZATION AND PREDICTION PERFORMANCE OF 
CEMENTS AND CONCRETES 
Henniker (New kbmprhaira) 25.-30.07.1982. 
Prisurtvowo: 8. MATKOVI~ 
2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  STATISTICAL MECHANICS OF ADSORPTION 
Triate, 26.-29.07.1982. 
Prisuskovali: Z. LENAC, D. S O K ~ E V I ~  
5. GORDON CONFERENCE ON MAGNETIC'RESONANCE IN BIOLOGY AND MEDICINE 
Tilton (USA), 9.-13.08.1982. 
Sudjelomla: V. NOTHIG-LASLO 
Rsfemt: 120. V. NOTHIG-LASLO, G. KNIPPING, A. 
HOLASEK: The Surface Structure of Porcine 
Lipoprotein, a Spin Labeling Study 
PROTEIN TURNOVER, GROWTH AND MUSCLE WASTING 
Nottnest Island (Austmlia), 11 .-15.08.1982. 
Prisurtvowla: 
Refemt: 
Lj. VITALE 
121. Li. VITALE, M. RENKO, V. TURK. M. POKOR- 
NY: Aminopeptidaser fmn Streptmyca rimaur 
12th INTERNATIONAL CONGRESS OF BIOCHEMISTRY 
Perth (Australia), 15.-21.08.1982. 
Prirurtvawla: 
Refemt: 
Li. VITALE 
122. M. RENKO, Lj. VITALE, V. TURK, M.PO- 
KORNY: A Pmteolytic Enzyme Canplex fmn  
Streptornyces rimaur 
1982. INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL O N  NUCLEAR STRUCTURE 
Dmnten (The Netherlands), 16.-28.08.1982. 
Rirustvowla: G. DODIG-CRNKOVI~ 
INTERNATIONAL SEMINAR "THE MEDITERRANEAN PROBLEM" 
Erice, 21.08.-1.09.1982. 
Prirurtvowo: 
Refemt: 
11th HUNGARIAN DIFFRACTION CONFERENCE 
Gy*, 21.-26.08.1982. 
M.  BRANlCA 
123. M. BRANICA: On Current Roblemr of Tmce 
Metolr in the Meditermnean 
124. s. POPOVI~, B. GRZEIA-PLENKOVIC, B. 
~ELUSTKA, A. TONEJC, D. DESNICA, 8. 
ETLINGER: Pbse Tmnrformations in Sanicondvctlng 
Capoundr A)I BY; A =AI, Ga, In; B =  S, Se,Te 
11. SYMPOSIUM O N  PHYSICS OF IONIZED GASES 
Duhw ik ,  23.-27.08.1982. 
Prisustvoval I: D. GRACIN, Z.W. %ERNBERG 
Refemti: 125. D. GRACIN, J. HOXHA, M. KAJZER, N. 
RADIC, Z.W. STERNBERG: Particle Densities and 
Energies in a Magnetmn Discharge in  Hydrogen 
126. N. RADI~, Z.W. hERNBERG: The Machanlm 
of Arc Formation at a Plasma-Metal Interface 
127. Z.W.  ERNB BERG: lntemctionr of a Hot Hydro- 
gen Ploma with Metals. Ion Babardnent at 
High Dose Rates 
128. N. BRNI~EVIC, E. RUZDIC: Oxigan R idgd  ond 
L -hydmxy Carboxylic Acidi Bridged Binuclwr 
N i o b i u n o  and TanmlunM Cunplsx Acids and 
their SOIN 
129. M. TONKOVI~, 0. HADZIJA, I. NAGY- 
CZAKO, S. MUSIC, A. VERTES: Prepamtian and 
Mksbouer Analysis of Some Fe(l1l)-Sugar Ccmplexes 
130. T.B. ~uNIC, C. MAZURANIC H. BILINSKI, 
B. MATKOVI~: Formation of C ~ m l l i n e  Reaction 
Pmductr in Systan ~ O - M ~ C I ~ - H ~ O  and &C12- 
NaOH-Hz0 
5th EUROPEAN CONFERENCE O N  SURFACE SCIENCE 
Gent, 24.-27.08.1982. 
R. BRAKO 
11. R. BRAKO: A Master Equatim Approach to 
Stisking and Deswption 
132. R. BRAKO, D.M. NEWNS, J. VAN WUNNIK: 
m l e r  Effect in Charge Exchange during Atan- 
-Surface Smttering 
133. 0. GUMHALTER, f. CRLJEN: Quantun Model 
for Kinetics of He-Atar near Surfaces of Free- 
-Electron Memls 
INTERNATIONAL SEMINAR - WORKSHOP CHEMISTRY-FOOD-AGRICULTURE 
Ljubljana, 26.-31.08.1982. 
BRASOV INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL - NUCLEAR COLLECTIVE DYNAMICS 
Poiono Bmrov, 26.08.-8.09.1982. 
Prirustvowo: N. CINDRO 
Pozwno p d w m j e :  134. N. CINDRO: Molecular Rcxnonca: Genemlizad 
Collective Model vs. Gmup-Theoretlml Appmach 
IUPAC - INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  INTERRELATIONS BETWEEN PROCESSING STRUCTURE AND 
PROPERTIES OF POLYMERIC MATERIALS 
Athens, 29.08.-2.09.1982. 
Prlsustvowo: 
Refemt: 
F. RANOGAJEC 
135. f. JEL~IC, P. HEDVIG, F. RANOGAJEC, I. 
DVORNIK: Structure Change Monitoring by Dl- 
electric Spectroscqy and Thennmechaniml 
Analysis During Curing of Unsaturated Polyester 
Resins 
loth INTERNATIONAL CONFERENCE O N  MAGNETIC RESONANCE IN BIOLOGICAL SYSTEMS 
Stanford (USA), 29.08.-3.09..--- 
Sudielovala: 
Refemt: 
V. NOTHIG-LASLO 
136. V. NOTHIG-LASLO, I. WEYGAND-DJURA~E- 
V I ~ ,  f. K U a N :  Influence of tAn2+ on the 
Conformation of Spin Labeled Yenst ~ R N A T Y ~  
3rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  HOMOGENEOUS CATALYSIS 
Milano, 30.08.-3.09.1982. 
Refemt: 137. R. ~ R ~ E C :  Tmnsfomation of Sme Corboxylic 
Acid Anhydrlder via Hydrogen Tmnsfer Catolyred 
by Ruthenium and Rhodim Canplexes 
INTEMATIONAL CONFERENCE O N  NUCLEAR STRUClURE 
Amsterdam, 30.08.-3.09.1982. 
V. LOPAC 
138. V. LOPAC, V. PAAR: The Quasi-SU(3) Limit 
of the Fourth-Wer Anharmonic Quodrupole 
Phonon M d e l  
139. J. DECHARGE, D. GOGNY, L. SIPS, 8. 
GRAMMATICOS: On the High Frequency Part 
of Giant Resonances 
P. EGELHOF, A. WELLER, K. BLATT, D. FICK, 
I. KOENIG. R. EAPLAR. 0. KARBAN. D. 
KRAMER, K;-H. MOBIUS, K. RUSEK, E. 
STEFFENS: Determination of the Electric Qwdru- 
pole M m m t  of 7 ~ i  by Coulanb Smttering of 
Aligned 7 ~ i  Ions 
9th IMEPNATIONAL MASS SPECTROMETRY CONFERENCE 
Vienna, 30.08.-3.09.1982. 
Prisurtvowl I: 
Rafamtl: 
D. MARle 
141. Th. BLUHM, L. KLASINC, J.V. KNOP, D. 
MARI~, D. SRZI~: Man Spectm of I-Diazinyl- 
-2-Pyridyl-Ethenes (Triazostilbenes) 
142. H. GUSTEN, L. KLASINC, D. MARIC, D. 
S R Z I ~ :  Phenyl Group Effect on Fmgnenmtion of 
Mono- and Bir-Diozoles, Omzoles and Thiozoles 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  THEORETICAL ORGANIC CHEMISTRY 
Dubmvnik, 30.08.-3.09.1982. 
Prisustvowli: s. BOSANAC, M. ECKERT-MAKSIC, A. 
GRAOVAC, J. HENDEKOVI~, S. HIRSL-STAR- 
tEVlt, i. JERI~NIC, L. KWINC, B. KOVA~,  
Refemtl: 
RUPNIK, N. TRINAJSTIC, T. ~NKO\~I& 
2. MAKSIC: Variable Hybridistion - A Slmple 
Sanimpiriml Model of Cowlent W i n g  
N. TRINAJSTIC: Computer Gaemtion of lsaneric 
stwctures 
A. GRAOVAC, O.E. POLANSKY, N.N. 
TYUTYULKOV: Acyclic and Characteristic Paly- 
nanial of Regular Conjugated Po lpen and thelr 
Derimtive. 
J.V. KNOP, W.R. MULER, K. SZYMONSKI, 
M. RANDIC, N. TRINAJSTIC: Acyclic S h u c t m  
and their Self-Rehnning Walk 
J.V. KNOP, D. PLAV~I&. M. RAND[€, N. 
TRINAJsTIC: O n  the Classification of Conjugated 
Bimdimlr 
J.V. KNOP, K. SZYMANSKI, G. JASHARY, 
N. TRINAJSTIC: The C a e e t i r n  betmeen the 
Adjacency Matrix and the Boundary Code of 
b z m o i d  Hydroarbms 
K. KOVACWIC, M. PRIMORAC, T. ~IVKOVIC: 
Hennite-Gussian Expsion of Hydrogen Type 
Orbitals 
K. KOVA~EVIC, A. MOGULMIIANKOVI&, 
Z.B. M A K S I ~  Electronic Structure and Molecular 
Structure of Sans Rotenes 
J. KOWECKY, D. PLAVSIC D. DOHNERT: 
Topolqliml Properties and the Porirer-lbm-Pople 
- Type Model of Small Li Clurten 
2. MAKsIC, K. RUPNIK: Dercriptim of Sane 
One-Elect- Molecular Pmpertia by the Point 
Charge Model 
Z. MAKSIC, K. RUPNIK, A. VESELI: Semi- 
empirical Investigation of ESCA Chemlcai Shifts 
in Sane Pyrimidine and Purine Barn 
Z. MAKSIC, M. PRIMORAC: Sanlempirlcal n 
ab initio Calculationr of Molecular Properties. 
Part 3. Electric Field Grodienh at in Sane 
Orpnic  Molecules 
Ov. MEKENYAN, D. BONCHN, N. TRINAJS- 
TI&: St~c tum l  h p l e x i t y  and Molecular 
Pmpertia of Cyclic Systmr with Acyclic olic&onchar 
N. TRINAJSTIC, f. JERICEVIC, J.V. KNOP, 
W.R. MWLLER, K. SZYMONSKI: Computer 
Gaaat ia ,  of lraneric Stwctum 
1. IIVKOVI~: Molecular Orbital Raonmce 
Thsony: Annulenn and Pmmlene 
1. ZIVKOVIC: Molecular Orbital Raonance 
Theory, The Huckel Rule 
M. ECKERT-MAKSIC: Pmtawtian of 4 H - p y a 4  
one an3 ih Sulphur Amlagouu 
J. HENDEKOVIC Nowl  Voriatimal Deflnitim of 
~hbatid~~tatn 
161. S. HIRSL-STAR~IC, Z. WERSKI: Substituent 
Effects m the Regioselectivity of lntmmolecular 
C a r h e  C-H Insertion. Cyclimtims of 1- and 
5-Substituted 2-Admantylidenes 
162. L. KLASINC, 0. KOVA?, H. GUSTEN: M o -  
electran Spectm of Acenm. Electronic S~N&UM 
and Substituent Effects 
163. M. MINTAS, K. JAKO~IC, L. K W I N C :  
Photoelectron Spectroscopy of Same Tmnr-2,2'- 
Disubstituted Stilbenes 
164. K. MLINARIC-WERSKI, 2. MAJERSKI: 
Synthesis ond Chemistry of a Highly Reactive 
3.1.1 - Pmpellone: 2,4-Mehano-2,4-didehydm- 
admontane 
165. I. NOVAK, L. KWINC,  G. KARMINSKI- 
-ZAMOLA, K. JAKOPCIC: Photoelectron Spectro- 
scopy of Hetsrocycles. 1-(Z-Furyl)-2-arylethenar 
&h EUROPEAN SECTIONAL CONFERENCE O N  THE ATOMIC AND MOLECULAR PHYSICS OF IONIZED GASES 
Oxford, 1.-A1.09.1982. 
Prisustwwla: D. SOLD0 
WORLD CONGRESS O N  MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 1982 
13th INTERNATIONAL CONFERENCE O N  MEDICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING 
6th INTERNATIONAL CONFERENCE O N  MEDICAL PHYSICS 
Hamburg, 5.-11.09.1982. 
SaopCaje: 166. N. STI~IC-SOLI&, I. SLAUS, 0. EMAN: 
Small Detector System for Detennimrtim of Ab- 
s h e d  Dose in Neutmn Radiotherapy 
8th WORKSHOP O N  WEAK INTERACTIONS AND NEUTRONS 
Java (Spain), 5.-11.09.1982. 
Priswtvovrro: D. TADIC 
Pozvuno predavanje: 167. D. PALLE, D. TAD!€: Parity-Violating 
Hmil tmian 
THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  SCIENTIFIC BASES FOR THE PREPARATION OF HETEROGENEOUS 
CATALYSTS 
Lowain-la-Newe, 6.-9.09.1982. 
INTERNATIONAL CONFERENCE 
Antwerp, 6.-10.09.1982. 
Prinntvowl i: 
Rafemti: 
"NUCLEAF t DATA FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY" 
Di. MIUAN15 G. PAIC, I. $LAUS 
B. ANTOLKOVIC, I. SLAUS, D. PLENKOVIC: 
Study of the Reaction 12c(n, 3). fmn Threshold 
to E, = 35 MeV 
169. H. BEN ABDALLAH, G. PAIC, J. CSIKAI: 
Measurement of Some Spectnm Averaged Cmrs 
Sections for 2 5 2 ~ ~  Neutranr 
170. A. CHIADLI, G. PAlC: A Measurement of' the 
Cmsr Sections for the Reactions 93~b(n, 2n) 9 2 ~ b ,  
90~r(n, 2") 89mtg~r, 2 7 ~ 1  (n, P)27thg m d  Al (n, 
2 4 k  
171. Di. MIUANIC, M.  ZADRO: The (n, ' ~ e )  Re- 
oaions at E, 14 MeV 
172. A. REGGOUG, G. PAI~, A. CHIADLI: 
Measurement of Ratios of Reaction Cmn Sections 
of Neutron Induced Reactions Using GPnma and 
X-Ray Spectrawetry 
173. M. VIENNOT, G. PAI~, A. DHIADLI: ~ x -  
citation Functions of (n,p) Reactions in  the Region 
13.75 to 15 MeV for Ti, Fe and Ni Isotopes 
174. M. ZADRO. Di. MIUANIC: Neutmn Pick-up 
(n, 2nf) Reaction 
8th INTERNATIONAL CONFERENCE O N  RAMAN SPMROSCOW 
Bodeaux, 6.-11.09.1982. 
Pritustvovali: 1. COLOMBO, D. KlRlN 
Pateri: 175. 1. COLOMBO, G. BARANOVIC: Low-Frequency 
Spearun of the Tolme Single Crystal 
176. D. KIRIN, S.L. CHAPLOT, G.A. MACKMZIE, 
G.S. PAWLEY: Prosure Dependence of the Low- 
-Frequency Ranan Spednnn of Cr@lline Biphenyl 
and pterphenyl 
136 ANNUAL MEEllNG OF THE EUROPEAN SOCI€fY FOR NUCLEAR MEIHODS IN AGRICULTURE (ESNA) 
&no, 6.-11.W.1982. 
Prisurtwwii: B. KATUSIN-RA~EM, D. R A ~ E M  
Refemt: 177. D. RAfEM, 8. KATU~IN-RA~EM: Food lmrdiaticn 
in Yvgalavia. Status Report 
6. KONGRES BIOLOGA JUGOSIAVIJI 
Navl Sad, 7.-11.09.1982. 
Prisurtvo~ll: A. FERLE-VIDOV~&, Lj. l~lt, S. MADUNA, 
1. MALNAR, M. OSMAK, D. PETRANOVIC 
z. ~NCIC, E. SAW-MIC 
Refemti: 178. A. FERLE-VIDOW&, D. PETROVIC, M. OSMAK, 
A. TRES~EC, S. ISKRI~, S. KVEDER: lrpitivanje 
novih mdiopmtektom na ozmtenim kulbmmo 
stanim sisawm 
179. Lj. IGI~: Omovna svojrtw obmimja mjednim 
u sevemirtoinan M m n u  
180. 5. MADUNA, V. ZGAGA: Intemkcija takterio- 
lamb& i f2 u baktedji Escherichii wli 
181. M. OSMAK, D. PETROVI&, A. FERLE-VIDOVI~, 
K. KADIJA, D. RANDIC: Popmwk rubletalnih i 
potencijalno letalnih oitetenja stanim u kultvri 
nakon neutmnskag zmtenja 
182. D. PETRANOV~&, E. SAW-kl~,  M. PEIRA- 
NOVle, f. TRGOV~EVIC: Rekanbinacijrki po- 
pmwk ozmtene DNA bakteriofaga lambda u 
bkter i j i  Gcherichia coli 
183. M. PEIRANOVIC, D. PETRANWI~, f. 
TRGOV?EVI~, E. SAW-SMIC: Ugibnje oz- 
mtenih bkteri ja 
184. E. SAW-MIC, 2. TRGOV~EVIC, D. PETRA- 
NOVIC, M. PETRANOVIC: Lizagenizacija b k -  
terije Escherichia coli ozmfene ultmviolemim 
svjetlan 
185. Z. 9EVClC: Pmblani nab prisumati u svietskoi 
manosti 
186. 1. VALPOTIC, M. HACMANJEK, L. MALNAR, 
I. VALPOTI~ ml.: Utinci primjene spolnih hw- 
mam na ovulaciiu i rnriieltmie mtia Cypinur 
arp io L. u rihiacima 
SEMINAR 0 NUKLEARNOJ SIGURNOSTI 
L i ub l~m,  8.-10.09.1982. 
12. KONGRES SAVEZA D R U ~ A V A  FlZlOLOGA JUGOSLAVIJE 
9mjevo-llidia, 9.-12.09.1982. 
Referati: 
8. JERNEJ, H. MANEV, D. FfRlClC, 8. 
VITALE, Lj. VITALE 
187. B. JERNEJ, D. MUCK-SELER, 2. DEANOVIC: 
Tmbocitni serotonin u Itakom: distribucija n o r  
malnih vriiednati i individurlne wriiaciie tijekan 
vrsnena 
188. H. MANEV, D. PE~ l t l e :  Pmjena u GABP, 
s u s f a w  ftakom izloienih eteokan stresu 
189. D. PERltlC, D.ZLATAR, H. MANEV: Biogeni 
amini u mozgu Itakom tmtimnih dihidroergotohi- 
nom nakon presmnka primjene etanola 
190. 1.5. TAD~ER, V. HORVAT, 8. VEKIC: Kinetika 
na staonki tranbociti markimni so indijun-acetil- 
aceton 
191. 8. VITALE, J. PAVELI~: ~ ~ t ~ ~ ~ t  m t i t n i h  
stania hematopoeze 
192. Li. VITALE, M. ZUBANOVIC, M. ABRAMIC, 
M. G R D I ~ :  Peptidaze hvnanih erltmcim i dm- 
gih kwnih rtanim 
JUBILAUMSTAGWG DER DEWSCHEN BOTANISCHEN GESELLSCHAFT 
Freiburg, 12.-18.09.1982. 
Prisustvavalo: 
Refamt: 
M. WRISCHER 
193. M. WRISCHER: Chlaoplasten-Entwicklung In 
Blanem vm Weizm und Mais 
- 
WHO/UNEP CONSULTATION MEETING O N  EVALUATION OF METHYLMERCURY IN MEDITERRANEAN 
POPULATIONS AND RELATED HEALTH HAZARDS 
Athens, 13.-17.09.1982. 
IAEA INTERNATIONAL CONFERENCE O N  NUCLEAR POWER EXPERIENCE 
Wen, 13.-17.09.1982. 
INTERNATIONAL CONFERENCE "THE NEUTRON AND ITS APPLICATIONS" 
Camkidgs, 13.-17.09.1982. 
Rehmti: 194. 0. ANTOLKOVI~, I. JLAUS, D. PLENKOVI~: 
Neutrm Enem Tmnrfer for the Reoction 12~(n, 
n'3) at E, = 10-35 MeV and Experimental De- 
termination of Kenno 
195. 3 Dl. MlUANle, M. ZADRO: The (n, He) Re- 
octlons on 4 0 6  and other Nuclei at & - I 4  
MeV 
196. G. PAIC, A. REGGOUG, J. HAMMER, A. 
CHIADLI: Reaction Effects of 14 MeV Nsutrms 
on GaAr Ired's and Optocarplers 
197. A. AIT HADDOU, G. PAle: Depsndasa of 
the Tmck Density on the Angle of lndidence of 
14 MeV Neutrms in Makmfol Foils 
5vh INTERNATIONAL CONFERENCE O N  TERNARY 8, MULTINARY COMPOUNDS 
Cagllari (Imllo), 14.-16.09.1982. 
Prinntvowo: B. EfLlNGER 
Refemt: 198. A. TURKOVI~, 8. GR~ETA-PLENKOVI~, 8. 
ETLINGER: Stoblllty of the d -RbCu4C1312 
Solid-Eleetmlyte Cell 
5th JOHN INNES SYMPOSIUM 
Nomich, 14.-17.09.1982. 
PrlaatMMla: E. SALAJ-~ IC 
~ ~ f ~ ~ t :  IW. E. SALAJ-SMIC, D. SERMAN, M. WRANOVI~, 
D. PETRANOVIC, f. TRGOV~NIC: Lysogmim- 
rim of UV-lrmdiotd E. bcterio 
5th TlHANY SYMPOSIUM ON RADIATION CHEMISTRY 
Slofok (Hungary), 19.-24.09.1982. 
I. DVORNIK, M. RANOGAJEC, F. RANO- 
GFJEC, B. MKI& 
2M). B. VEKIC, D. FAZEM, 1. DVORNIK: Mlat lon 
Chenirtry Aspacts of the h L e v e l  Chemical 
Dosimeter 
201. f. JELEIC, P. HEDVIG, F. RANOGAJEC, I. 
DVORNIK: Dielsctrlc ond Thermal Anolysir of 
Rodlation Curing of Vnwtumted Polyester Raim 
4th CONGRESS OF EUROPEAN ICHMYOLOGlSTS 
Fbmbum, 20.-24.07.1982. 
Rburtwwla: 
Refemt: 
M. OZRETIC 
202. M. KRAJNOVIC-OERETIC. 8. OZRETIC: 
S a m  E n v u  in Flsh ar lndicatwr of Marine 
Pollution 
lAE4 SEMINAR ON HIGH-DOSE DOSIMETRY IN RADIATION PROCESSING 
Rakllds (Damw*), 20.W.-1.10.1982. 
141h EUROPHYSICS CONFERENCE ON MACROMOLECUUR PHYSICS 
Vllafrunm del Pmedm (Spain), 21.-24.09.1982. 
PrIwshowo; 
Refemt: 
G. UNGAR 
203. G. UNGAR: Rotator Plnra In the Crystals of o 
Serlu of n-alkanes 
13. JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ IZ BlOFlZlKE 
Portoml, 21.-24.09.1982. 
Rlsustwwle: 
Refemtl: 204. G. PIFAT, J.N. HERAK, G. KNIPPING: 
Phase Tmnsltion in Porcine LDL 
205. V. SVETLI(SIC: Fomi prelazl redoh pan metll- 
enska plovo/leukanetilmsko plavo u odsorblmnan 
sloju na medjufazl metalna elektmda/vcdma 
atopim elektmlita 
8. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 FlZlCl KONDENZIRANE MATERiJE 
Pomf, 21.-24.09.1982. 
PAuEVIC, 8. PNAC, K. RUPNIK, 0. h M l C ,  
D. SOKCEVIC. Z. STERNBERG. M.S. TOMAS. 
M. TOPIC, R: TROJKO, A. T~JRKOVIC, N. . 
URLI, 0. VLAHOVlC 
D. DESNICA, U. DESNICA, 8. PETROVI~: 
ElektriZna I optitko svojstw (A10,021n0,pa)2Se3 
8. ETLINGER, 8. QNTIC, 8. GR~ETA- 
PLENKOVIC: Sinteza polwodiEa Ag2GalnSeq I 
neka njegow swjstw 
D. GRACIN, Z.W.  ERNB BERG: Fonimn/e 
anohog siliclp katodnlm mspmIanjsn 
Z. MAKSIC, K. RUPNIK: Ratunanje merglje 
veze elektmno mutmbrjih ljuski u nekim mo- 
lekulomim krirtalimo 
R. MALIQI, N. URLI, 8. PIVAC, 5. RADAU 
CAN, E.K. ARUSHANOV, V.I. PRUGLO: 
Termltki i mdijacijski wedanl dafektl u CdSb 
M. PAUEVlC, Z. BAN: Kanpamcija doidacije 
Zr3AI i d -Zr(Al) 
M. TOPIC, A. MOGUS-MILANKOVI~ ~ i -  
elektritna swjrtw i fami priielozi polikrlstal- 
nog anonljevog heptnnolibdata tetmhidmta 
R. TROJKO, f. BLAflNA, Z. BAN: Utjeaj 
wptitunata na krirtalnu rtrukturu HfMo2 
A. TURKOVIC 8. PETROVIC, B. ETLINGER, 
N. URLI, V.F. II AR: Ujemj  zmtenia na 
optltka i elektribra swjstw kwzi-nwredimog 
poluvodlEa Znln2S4 
A. TURKOVIC, 8. GRZETA-PLENKOVIC, 8. 
ETLINGER, 8. VLAHOVIC: Eelektr ih i kenij- 
ska stabilnmt galwnrke tellje hrrrtog elektmlita 
-RbCu4C1312 
N. URLI, B. PIVAC, Z. MIKSIK: Defektl u 
slliclju Implantinnan ionima 4 
R. BRAKO: Tearija mspri,enja niskwnegetskih 
atana na metalnim pov61nama 
Z. LENAC, M.S. TOMAS: Duflna propa(pc1js 
povdinskih polaritarr u tankim kristalnim rloje- 
vima 
Z. LENAC. M. SUNJIC: m a j e  eldtrona 
na adsorbimnan rloju molekula s dinmi€kim 
multipolnim manantan 
220. D. ~OK&VI&, 2. LENAC, M. WJIC U t i s  
mi dispemlie i pian/a na lntnzitat plammtklh 
vltelim u X-fotoani*iji is d&ih n l w  
SMANAK ORGANIZACIJSKOG O~BORA NGOSLAVENSKOG DRUITVA u ZATT~TU VODA 
Beograd, 23.W.1982. 
Rlsmtvowo: M. BRANlCA 
SAJAM CZ SFRJ 
b@, 26.-30.09.1982. 
Priuatvowo: 8. DUGONJle 
7th SEMINAR INTERNATIONAL ASSOCIATION OF UNIVERSITIES 
Zagreb, 09.1982. 
Ri~atvoMo. I. ~IAUS 
Refamt: 221. I. SIAUS: The Role of th. LhivenItiar In h a -  
I r i n g  the lmpliwtions of bntanpomry Sclmtific 
and Technologial Change for Society, Culture 
and h e  Preservation of Pwcs 
4. KONGRES HEMATOLOGA I TRANSFUZIOLOGA JUGOSLAVIJE 
Bwgod,. 26.-29.09.1982. 
RIsurtvowIe: J. PAVELIC, 8. BENKOVI&, 8. VITALE 
RefaratI: 222. 8. BENKOVIC 8. J A K ~ I ~ ,  8. VITALE: hmo- 
I& zbiwnla u kmnitnoi limfecitnoi leuksniii. 
2. Supnsolskl T limfociti u evoluciii bolesti 
m. 8. BUREK, B. BENKOVI~, 8. VITALE: hmo- 
I d a  zbivmia u kmnitno] Ihrfocihw~ lauksniji. 
1. Ovirnst k i n e  evduciie bolsrti o funkcic- 
nalnoj aktivnwti T ltmfocim 
224. B. JAK~~&,  8. BUREK, 8. VITALE: hnunoloQa 
zblvun/a u kmnitnoi limfosimoi lwkemiii. 4. 
Medjurobnl odnor poiedinih porsneCojo T limfo- 
cita i p m r i v n o l t i  bolesti 
225. J. PAVELI~, 8. VITALE: SW/SMI matitnih sta- 
n l m  krvotvomog t k i ~  koie prefivliuiu imizim- 
lute zmtanie 
226. 8. VITALE, 1. KOUEK, 8. LIENKOVI&, 8. 
BUREK, 8. JAKZIC lmunal&a zbivmja u kro- 
niEnoi llmfocimoi leukaniji. 3. Modulaclia re- 
aktivnorti T limfocita pripmvcima timvro 
n&. 8. VITALE, J. PAVELIC: Regulasiio aktlvnati 
matitnih rtanica krwhromog kiw 
ADAPTATIONS CONFERENCE, IJNNEI(SlW OF ~ESSALONIKI 
baaulm/Thmloniki ,  26.W.-1.10.1982. 
~ l . ~ b :  L.M. L O V R ~ ~  
Refem: 227. L.M. LOVRle, A.f. LOVRl&: Morpho-hato- 
m i a l  5.Fdrmm in Phyto-Indimton of brtrsne 
Stony kbitmr et E. Adriatic 
8. KONGRES FAFMAKOLOGA JUGOSLAVIJE 
Ohrld, 27.-30.09.1982. 
Prisustvowli: 
Referati: 228. 
H. MANEV, D. MUCK-SELER, D. PERI~IC, 
P. WHITTON 
H. MANEV, D. PERI~I~:  ~ f f ~ ~ t s  OF GABA 
h i s h  and htagonish on the Activity of ha 
Hypotholano-Pituitary-Pdrenol Axis 
D MUCK-SELER, 8. JERNEJ, 2. DEANOVI~: 
Effect of hitr iptyl ine on Platelet 5-HT Level 
(man, rabbit) 
D. PERI~IC, H. MANEV: Efhct of Phenoxy- 
bennmine on GABA Systen and on the 6n- 
vulsive Actlvity 
A. SVETINA, M. BJEGOVI~: The Effecf of LSD 
m Cortical Acetylcholine Release 
D. ZLATAR, D. PERI~I~ ,  H. MANEV: ~ f f s a  of 
Canbined Subacute Treahnent with Dihydmergo- 
toxine and Ethanol on k i n  Biogenlc Pmines in 
the Rot 
P. WHITTON, D. ORE~KOVI&, M. BULAT: 
Effect of Dipropylacetanide on Semtonin Mda- 
bolim in Brain and Cerebmrpinol Fluid 
18. SYMPOSIUM FOR THEORETISCHE CHEMIE 
Scholdmlng, 27.09.-1.10.1982. 
Prbustvovao: 
Refemt: 
J. HENDEKOVI~ 
234. J. HENDEKOVI~: ~ariotional + r o a c h  to 
Diotatic Swta 
APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELS IN MANAGEMENT OF AQUATIC ECOSYSTEMS 
Dubmvnlk, 27.09.-8.10.1982. 
D. DEGOBBIS, I. IVANEIC, f. JERI~WI~, 
T. LEGOVI~, N. LIMIC, G. PERIC, N. 
SMODLAKA 
235. T. LEGOvle: Phytoplanctonr in the Reactor 
236. T. LEGOVI~: Analpis of bnceptwl Models 
237. G. PERIC: Harvesting Natural Populotlonr in 
Periodic Envlmmant 
LUMEREN LECTURES O N  MOLECUlAR GENETICS 1982 / SYMPOSIUM O N  GENETIC TOOLS IN MEDICAL 
AND INDUSTRIAL MiCROBlOLOGY 
8L EM00 SYMPOSIUM: GENTIC FLUX 
Heldelbeg, 4.-7.10.1982. 
Prirmlvowla: 
Rehmt: 
I. K U ~  
239. I. K u ~ :  bmporisan of Genetic m d  Physical 
Map of Sane Flwge 1x174 Mutants 
4th INTERNATIONAL MEETING O N  RADIATION PROCESSING 
Dubrornlk, 4.-8.10.1982. 
Ri~ur tvawl  I:
Refemti: 
INT. CONF. DES 4 INTERNATIONALEN SONNENFORUMS 
Bsrlin, 6.-9.10.1982. 
A. CIZEU, 8 .  DUGONJIC, 1. DVORNIK, f. 
JEL~IC, 8. KATUSIN-RAZEM, S. MIUANIC, 
M. ORLOVIC, E. RANOGAJEC, M. RANO- 
GAJEC, D. RAZEM, G. UNGAR, 8. V E K I ~  
B. VOJNOVI~ 
Z. HELL. M. RAvLIC, L[. BOGDANOVIC, I. 
DVORNIK. F. RANOGAIEC, M. RANOGAJEC: 
Radiation Crosslinking of PVC with Different T y p  
Polyfunctional Molmerr 
2 .  HELL, M. RAVLle, Lj. BOGDANOVIC, I. 
DVORNIK, F. RANOGAJEC, M. FANOGAJEC: 
Radiation Cmsrlinkined Plasticizsd W C  Pipa 
B. KATUSIN-RAZEM, D. RA~EM, I. DVORNIK, 
S. MATIC: Radiation Treahnent of Herb Tea for 
the Reduction of Microbial Contamination 
(Flores Chamanillae) 
R. FANOGAJEC, M. ORLOVIC, G. UNGAR, 
D i .  KORENIKA, I. DVORNIK: Radiation 
Cmnlinking in Swollen Polyethylene and i ts  
Effect on Subsequent Gmfting 
F. RANOGAJEC, M. ORLOVI&, G. UNGAR, 
DI .  KORENIKA, I. DVORNIK: Radiation Cmn- 
llnking in Swl len Polyethylene and i t s  Effect 
on Subsequent Grafting 
G. UNGAR, D.T. GRUBB, A. KELLER: Chaln 
Length Dependence of the Type of Rndiation 
Induced Lattice h a g e  in n-alkane Gyrtalr 
U. DESNICA 
U.V. DESNICA, 0.  DESNICA, N.B. URLI: 
Applicability of Liv-Jordan Correlation in 
Yugorlavia 
6. KONGRES UDRU~ENJA NEUROKIRURGA JUGOSLAVIJE 
Zagreb, 6.-8.10.1982. 
D. OREXKOVIC 
247. D. ORE~KOVI~ :  Sekrecija cerebrorpimrlnog 
iikvom tinienica ili artefakt? 
D. M ~ K - ~ E L E R ,  S. LNANAT 
248. M. JAKOVLJEVIC, 5. LEVANAT, D. MilCK- 
SELER, 8. JERNEJ, M. JAKUI~EVIC: Kretanie 
aktivnorti tmnbacime monoranino obidaze i kon- 
centmcije remtonina u trombositima kod pc i i e -  
naiu r pamnoidnan hizofreni jm tiiekan tempiie 
nsumlepticima 
D. MUCK-SELER, M. JAKOVUEVIC, S. LE- 
VANAT, I). JERNEJ, M. JAKUPCEVIC: D. li 
re shizofrmiia pmnaider bioloiki mrlikuje od 
dwgih tipom shizofranije nu omavi aktivnosti 
tmbocitne monoranino oksidaze i koncmtmcije 
trombocimog rcmtanina 
DEFENDORY EXPO '82 
Athens, 11 .-15.10.1982. 
Pr1surtvowll: D. KOLARI~, D. RISOVIC 
IAEA INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  NUCLEAR POWER PLANT CONTROL AND INSTRUMENTATION 
Mmshm, 11 .-15.10.1982. 
P~IS~~MMO: B. VOJNOVI~ 
NUCLEAR FLUID DYNAMICS 
Triarte, 11.-15.10.1982. 
Prlsustvawll: B. EMAN, V. LOPAC 
SYMPOSIUM F;~R THEORETISCHE CHEMIE 
Walbeg dei Bonn, 12.-15.10.1982. 
f'rlrurt-: 0. PLAvSI~ 
Refemt: 250. D. PLAvSIC, H.O. BECKMANN, G. ANGO- 
NA, J. KOLIIECKY: Enlfluw dsr G m e t r y  d 
dle relative StabillMt von klelnm Llthlun md 
Bsrlllun Clustern 
MULTIFUNKCIONALNA KONFERENCIJA TEHNOLOSKI I DRUSWENI ASPEKTI INFOWAACIJA I KOMUNIKACIJA 
9. SAVJEIOVANJE 0 NAu&JIM I STR~NIM PUBLIKACIJAMA I WLUPUBLIKACIJAMA 
Zagreb, 13.-14.10.1982. 
Prlsuatvowo: N. CINDRO 
P-a prabwnje: 251. N. CINDRO: Uloga manrtvanlh Eaoplsa u ' 
mzvitku manstvenog rod. I podizanju manstvene 
mzine 
6. SIMPOZIJ, MJERENJA I TELEKOMUNIKACIJSKIM SUSlAVlMA 
Dubmvnlk, 13.-15.10.1982. 
252. 8. VOJNOVI~: Metode 1 tehnlke mjsrenja 
parametam optltkih wdow I kabela 
AKTUELNI PROBLEM1 IHTIOLOGIJE I RIBARSTVA 
P l i t v i ~ ,  13.-15.10.1982. 
J. OBRADOVIe 
253. J. OBRADOVIC, R. SABO~ANEC, 8. MARAN: 
Slutaj pc~pilamatoze sana (Sllunn glmls L.) 
LAEA INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR POWER EXPERIENCE 
Wan, 13.-17.10.1982. 
KONFERENCIJA "OTVORENI PROBLEM1 U OBRADl TEKSTA", U OKVIRU MULTIFUNKCIONALNE KONFERENCI- 
JE "TEHNOLOSKI I DRU~VMI ASPEKTI INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA" 
Zagreb, 15.10.1982. 
R I s ~  J. CUSHING 
Refemt 2%. J. CUSHING: Magutnastl karirtenfa sistema 
SELGEM za pohmnu tebm 
ARBEIETAGUNG DER INfERNATIONALEN ARBEITSGEMEINSCHAFTE DONAUFOFSCHUNG DER SOClRAS 
INTERNATIONALES LlMNOLOGlE 
Wen, 13.-17.10.1982. 
Ref&: 255. A. BRNEK-KOSTIC, 8. KURELEC: Erfanrng 
newr GUteparmnetor In d m  G d e m  dsr 
Socialirtirchen Republlk Kmatien, Jvgol lwim 
2nd MEETING OF THE GESAMP WORKING GROUP ON THE BIOLOGICAL EFFECTS OF THERMAL DISCHARGES 
IN THE MARINE ENVIRONMENT 
Rma, 18.-23.10.1982. 
Risuctvowll: V. PRAVDI~, M. KUUAI~ 
Referati: 256. V. PRAVDIC: Development of Criterio for 
Environmentally Sound Siting of Thermal Effluenh 
256. M. K u z M ~ ~ :  Mathenatirnl Modela for Coating 
Water Systen Thmnal Dirchargar: Some Old 
Problsmr and New Dsvelcpnenh 
10. JUGOSLAVENSKI SlMPOZlJ 0 MlERENJlMA I MJFRNOJ OPREMl 
&dw, 18.-20.10.1982. 
Rafemt: 257. R. MUTABIIJA: Aktwlnolt [ednog pmlidimja 
mzvojo sirtana mjemih iedlnia 
10. POSLOVNO POSRROVANJE ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE 
Pwtomf, 21.-22.10.1982. 
P r i su r twm S. KAU~IC 
Rehmt: 258. 5. K A U ~ I ~ :  Moguenatl 1 perrpektiw m pmlz- 
wdnju mdiohaceut ika mgretatkim ciklotmnon 
SYMPOSIUM PALEONTOLOGIQUE - GEORGES CUVlER 
Montbeliord, 25.-28.10.1982. 
259. Z. S I E V ~ I ~ :  Orpmim and ih bvirmmant 
in Cwler's Wok 
SAnANAK RADNE GRUPE GESAMP 24 IZWENU ZAGADJIVALA IZMEDJU ATMOSFERE I MORA (GESAMP 
WORKING GROUP O N  THE INTERCHANGE OF POLLUTANTS BETWEEN THE ATMOSPHERE AND THE OCEAN) 
260. V. PRAVDIC: bmmonh m the Ramrch Cam- 
ponentr of Future htematlmal Pmgranmar on the 
AlrSsa Interchange and Ahmoapheric Tmnspart 
of Pollumnh 
SYMPOSIA OF MATERIALS RESEARCH SOCIErY 
Bartm, 1.-4.11.1962. 
Prl~ustvowo: N. URLl 
SASTANAK KOMlSlJE W IUPAC (COMMISSION O N  ELECTROANALWICAL CHEMISTRY) 
JUlich, 1.-4.11.1982. 
HADRON STRUCTURE 
Smolaice, 1.-5.11.1982. 
P o r n o  pmdamje: 261. N. ZOVKO: Neuhm-Antlneutmn Orsillatlons 
In Mametic Fields 
STAND DER RISIKOUNTERSUCHWGEN BE1 KERNKRAFTWRKEN 
Kaln, 3.4.11.1982. 
PrIuntvowo: P. TOMAS 
7. NGOSLAMNSKI SlMPOZlJ IMUNOLOGA 
Radaci, 3.-6.11.1982. 
PriwctvowII: M. ANTICA, 8. BENKOVIC, J. GABRILOVAC, 
I. HRQK, M. JURIN, J. PAVELIC, K. PAVE- 
LC, M. POLJAK-BLAZI, M. RADAEIC, M. 
SLIJEP~EVIC, B. VITALE 
Rsfemtl: M. ANTICA, 0. VITALE: Klanalni mst T llmfo- 
cita u kulturi 
El. BENKOVIC, L. KOZJEK, 8. JAKSI~, 8. 
VITALE: Kwntimtivne pmmjene medju rubpopula- 
cijama T iimfocita u toku kronibre limfocime 
leukemije 
S. BUNJNAC, M. JURIN, V. SILOBREI~: 
Antitumorski utimrk OK-432 u miiew s tmnr- 
plontimnim metilkolantrenskim fib-rkoman (FSa) 
8. BUREK, 0. BENKOVIC, 0. JAKSIC, B. 
VITALE: Ovirnat brzine ewluci je k m i b r s  limfo- 
citne leukenije o fmkcionalnoi reaktlvnati T 
limfocim 
J. GABRILOVAC, T. MAROTTI, J. KRUSIC, 
5. SMERDEL, 2. ~uPANOVIC: Ut iewj orcitesa 
i pleumlnih izljeV-3 kolesnika s tumorima ili 
dmgim oboljenjima no imunolo&e fmkcije leuko- 
cim in v i tm 
M. HAD~IJA, M. S L I J E P E N I ~  V. STANKO- 
Vie: Eksperimenmlno ietema bolest i zmtenje: 
Utjecaj inzulina na opomwk dijebetitnih mi iew 
ormcenih neutronima 
I. HR~AK, J. TOMAilC, M. OSMAK: Immo- 
tempija melanoma B-16 peptidoglikan manomemm 
M. JURIN, B. LIMANI: UEinci endotokslna na 
fapcitozu 
I. KERECIC, M. JURIN, J. BAMBURAE: KII- 
nitko-imuni odnai u rhizofrenih bolesnlko 
A. KERENJI, V. BALTIC, R. NANOVIC, G. 
BOGDANOVIC, B. GUDURIC, N.-SLIJECEVIC, 
M. JURIN: Stepen inhibicije migmcije leukocita 
u agamzi so tumorskim ekstmktan dojke, kod 
bolemica r karcinonan dojke 
T. MAROTTI, 8. SAUER, J. PAVELl&, J. 
KRUSlC, I. HRSAK: Kamkteristike immaupresiv- 
ne t ~ r i  u agcititnaj tekutini i u pleumlnim 
Ill jevima 
K. PAVEllC: Pmmjene mzine hormona nakm 
ulaska antigerm u organimm 
J. PAVELIC, 8. VITALE: Svojrhm haatopwtskih 
matitnih rmniw odgowmih zo regenemciju kwo- 
tvomog t k i ~  
f. ZUPANOWC, J. GABRILOVAC, D. BRAYER, 
B. RO~IC, K. PAVELle: Receptori za inzulin 
na rtanicama miqe mijeloidne leukemije 
7th CONFERENCE ON THE APPLICATION OF ACCELERATOR I N  RESEARCH AND INDUSTRY 
D a t m  (Terns), 8.-10.11.1982. 
Refemt: A. FERLE-VIDOVI&, 5. KAUCIC T. LECPAM- 
MER. M. OSMAK. D. PEIROVI~. D. RENDIC. 
I. SLAVS: ~ x a m ~ l &  of ~vldrmntdl  Research ' 
and Appliations ot Small Accelemton 
11. MEDJUNARODNI SIMPOZIJ IZ OBLASTl PLASTIKE I GUME 
Samfevo, 8.-11.11.1982. 
Sudielowlo: Z. VEKSLI 
Plenarno pr&vmle: 7. Z. VEKSLI: Pollmemi materijall u mjesl s 
nepollmalm matarij~lima 
IAEA SEMINAR ON RADIATION E M E k v c ~ r ~ r  rREPAREDNESS (HEALTH PHYSICS AND MEDICAL ASPECTS) FOR 
THE REGION OF THE MIDDLE EAST AND MEDITERRANEAN 
SASTANAK STRUENJAKA i 4M EKOFI: 
m.-i...r%v 
A. CIZELJ, 8. DUGONJIC, 8. JERNEJ, D. 
PETROVIC, B. JERNEJ 
POTKOMISIJE 7A Z N A N S l v c r * v - r > ~ n a ~ ~ v ~ c h U  SlRADNJU I KOORDINIRANU KONTROLU ZAGADJENJA 
JADRANSKOG MORA 1 OMLNOG P O D R U ~ A  
Venezia, 9.-10.11.1982. 
9. ZNANSNENA KONFERENCIJA "VETERlNAllSKA MEDlClNA I BIOTEHNIKA" 
Zagreb, 11.-12.11.1982. 
Prismtw~lo: 
Rehmti: 278. J. OBRADOVIC: Uzgoj rljetnog mka u akwrlir- 
kim wietima 
7. KONGRES LIJE~NIKA HRVATSKE 
Zagreb, 11.-13.11.1982. 
I. HRSAK, M. JURIN, K. PAVELIC, D. 
PETRANOVI~ 
280. M. JURIN: Dlnqnlka immolo~lh zbimja u toku 
tunonke balmti 
281. D. PETRANOVI~, E. SAW-SMIC, M. P ~ R A -  
NOVI~, f. TRGOVCEVI~: Brio. iednmmmo i 
ekonanitno otkriwnje karsinogenlh hrari u 
tovjekovoj okolini 
AUTUMN COURSE IN MATHEMATICAL ECOLOGY 
Trimte, 16.11.-10.12.1982. 
CONSULTATION MEETING O N  MElHODS FOR MONITORING SELECTED POLLUTANTS IN SEWAGE 
EFFLUENTS AND COASTAL RECREATIONAL WATERS: WHO/UNEP JOINT PROJECT 
Roma, 24.-26.11.1982. 
PrirwtMMlo: D. FUKS 
ClESM VI  WORKSHOP O N  MARINE POLLUTION OF THE MEDITERRANEAN 
Cunnm, 2.-4.12.1982. 
B. tOSOVlC, D. FUKS, t. LUCU, B. OZ- 
RETIC, J. PAVIEIC, M. PICER, V. PRAVDIC, 
v. ~ U T I C  
B. Cosov~C, v. XITIC, v. VOJVODIC, 
T. NOVAKOVIC: Determination of Surface 
Active Substances and Aniooic Detergents in 
Seowter ond Seo Surface Micmlayer of 
Meditermnean 
D. FUKS: Applicability of Different Mlcmbiolo- 
g iml  Standards in the Assessment of Recreational 
Water Qwl i t y  
M. JURAEIC, I. WUMAN-VILI~IC, V. PRAV- 
DI&: Are Sediments the Ultimate Depolitory of 
Hydmmrbon Pollutonh? 
tA. KWNOVIC-OZRETIC, 8. OZRETIC: b z y n e  
Activity in Pmwr &poled to the Water Soluble 
Fmction of URAL O i l  
C. LUCU, M. SKREBLIN: Further Notes on 
Mercury and Selenium Interactions in Two Marine 
Invertebrates 
J. P A ~ l c l e ,  B. PIHLER, c. LUCU: Toxic Effectr 
of Cyanides (Including Canpiex Metal Cyanides) 
on Marine Organisms 
d. PICER, V. HOCENSKI: lmpkvanent In the 
=rimation of Petmiem Hydmcorbonr in Marine 
~ediments ond Organims by Spectmfluommetry 
by Using the Standard Additions Method 
V. PRAVDlC, B. KURELEC: An Approach to the 
Selection of Scientific Criteria for tha Siting 
of Thenol Effluents in the Marine hvimnment 
V. fUTlC, B. COSWlC, D. vl~lt le, T. 
NOVAKOVIC, N. WTINA: On Heavy Metal 
Tolemnce of Marine Phytoplankton. Effect of 
Cadmium on Dunaliella tertiolecta 
H. BILINSKI, M. BRANICA, S. BRrrvlC, 0. 
Cosov~t, R. DJOGIC, M. GILMARTIN, M. 
JURAE~C, G. KNIEWALD, Z. KO~ARAC, B. 
KURELEC, A . f .  LOVRIC, M. LOVRIC, P. 
MARIJANOVI~, V. PRAVDIC, R. PRECALI, 8. 
RASPOR, N. REVELANTE, N. SMODLAKA, A. 
$KRlvANlC, V. ~ U T I ~  
292. G. BRANICA, 8. RASPOR, M. BRANICA; 
Measurements of Cd-NTA-EDTA lntemctions by 
d.c., d.p. and Pulse Polomgmphy 
293. H. BILINSKI, D. RADULOVIC, S.SJOBERG, N. 
INGRI: Model Studies of the Solubility of Inorganic 
Fluoride and Aluminun in the Palluted Cwrtol Marine 
Environment in the Vicinity of o Large Aluninium 
Smelter 
S. BRITVIC, M. PROTIC, M. RIJAVEC, R.K. 
ZAHN, 8. KURELEC: Detection of Xenoblotin 
in the Northern Mr ia t i c  Waters by Estimating 
their Biochemiool Effects in Fish 
8. Cosov~C, v. ~UTIC, G. CAUWEI: 
Characterization of Dissolved Organic Matter In 
the Estuary of a Kantis River 
R. DJOGIC L. SIPOS, M. BRANICA: On the 
Chamcterimtion of Dissolved Umnyl Specia In 
Seowater 
M. GILMARTIN, N. REVELANTE: Some Pre- 
liminary Observations a, hrticulate Or(pnic 
Carbar and Nitmgen in the Northern Adriatic 
sea 
M. HRS-BRENKO: Recent Knowledge about 
Oyster Lowoe and Sp t  in Lirnski kmal 
Lj. IGIC: Dynomia of Epibimts on Edlble 
Shellfish (Ortrw edulis Linnaem, Mytilu. galio- 
p r o v i n c i a 1 6 ~ m m  he Northern Adriatic 
G. KNIEWALD, M. BRANICA: Significance 
of  UranimRI) in Marine Sedirnsntar/ Processes 
Z. KOZARAC, B. COSOVIC: On the intsmalon 
of  Cahniun(ll) with Surfoctonh. Modal Studies 
ot Electmde/Sm Water Interface 
8. KURELEC, 5. BRITVIC, M. RIJAVEC, 0. 
SIEBEN, N. BIHAKI, W.E.G. M~~LLER,  R.K. 
ZAHN: Sea Water Chlorination: Creation of 
Mutagenic Bypmduch 
A.f .  LOVRIC: Structure and Diversity in D n r e  
Rainforests of E. Wriatic 
A . f .  LOVR~C: Evolution and Cytomxonany in 
Mr io t ic  Wocdy Fuchymult of Cyatorelinun, 
Aurinio, Bmaica, and Centaurea 
A. f. LOVRIC: Biogeogmphiml Spectrun and 
New Taxa in Flora Adrioticrr 
A.1. LOVRIC: Structure and Biodynmin of 
Lagunar Tmvertlne in N. Dalrnotia 
~ . f .  LOVRIC: Rapport sur ler tmwv.  recants da 
bomnique concernant ler ila de lo Meditemn6c 
(1980-1982) 
M. LOVRIC, T. MAGJER, M. BRANJCA: bpp 
lication of Vihmling Dropping Mercuy Electrode 
for Tmcs Msml Specl~tion 
~ j .  MUSANI, D. PECAREVIC, Z. KONRAD: %M. 
in Seawater: Chelotlon ond Adsorption on Porticu- 
l a l a  
T. NOVAKOVI~, V. fUTiC: Eledmchmical 
Clwmctsrimtian of Unsaturated Lipid Dispersions 
in Marina Aqueous Sumpla 
R. PRECALI: Mathmotiprl Formulation of the 
Relationship between Primary Production Estimated 
fm "in ritu" and Incubator Incubation 
B. RASPOR, H.W. NURNBERG, M. BRANICA, 
P. VALENTA: Volmmetric Study of  Zn(1l) 
Intemction with the H m i s  Subrtmcer in Natumi 
Waters 
313. N. REMIANTE, M. GILMARTIN: The Relative 
hportance of Ciliated Protozoans in the Northem 
Adriatic Sea 
314. 8. SIEBEN, N. BIHARI, 8. KURELEC, R.K. 
ZAHN: Polyyclic h a t i c  Hydrocarbon Levels 
in Waters and Sponger of the Northern Adriatic 
315. N. SMODLAKA, N. REVELANTE: The Trends 
of Phytoplmktm Produetim in the Northern 
Adriatic Sea: A Twelve Year Sway  
316. Z. WEAK, A. SKRIVANIC Sane Nm 
Knowledge m the Ocemogmphy of the Adriatic 
317. P. MARIJANOVI~ J. MAKJANI~, V. 
v A L K O V ~ ~ :  Trace Element Analysis of %ten 
by X-Ray Emision Spectracapy 
WORKSHOP O N  N O N  PERNRBATM FIELD THEORY AND QCD 
Triate, 17.-21.12.1982. 
I. ANDRI~, B. GUBERINA, M. MARTINIS, V. 
MIKUTA-MARTINIS, N. ZOVKO 
3.4. b) Znans tven i  skupov i  u o r g a n i z a c i i i  l n t t i t u t a  "Rud ie r  B a l k e v l t "  
1. 6. SMTANAK JUGOSLAMNSKO-MADJARSKE RADNE GRUPE ZA ZASTIN COVJEKOM 
Zovad za prmtomo plonlmn/a I raQifu 
toviekove okoline SRH u sumdnii r OOUR 
ClM Rovini 
2. VII INTERNATIONAL SYMPOSIUM "CHEMISTRY OF THE MEDITERRANEAN" 
Primoiten, 6.-12.05.1982. 
Orgon izator: OOUR Clh\ Zogreb 
Oganizacijski cdbar: M. BRAN ICA (predrjadnlk) 
8. ~ O S O V I ~  
z. KONWD 
3. VI INTERNATIONAL SUMMER CONFERENCE "CHEMISTRY OF SOLID/LIQUID INTERFACE" AND 
THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM "PRECIPITATION AND INTERFACIAL PHENOMENA IN  
MINERALIZATION IY BIOLOGICAL AND BIOPOLYMER MATRICES" 
Covtot, 22.-30.06.1982. 
Organimtor: 
Organizacijski odbor: 
OOUR CIM Zagreb, OOUR TENEZ 
V. AIAM)I& (predsiednik) 
J. BISCAN 
M. BRANICA 
Li. BRECEVIC 
D. CUKMAN 
H. FIIREDI-MILHOFER 
V. HLADY 
4. INTERNATIONAL SYMPOSIUM O N  THEORETICAL ORGANIC CHEMISTRY 
Dubmvnik, 30.08,-3.09.1982. 
Orgonimtw: 
Orgonimcijrki odbor: 
OOUR FK 
A. GRAOVAC 
P. ILI€ 
L. KLASINC 
N. NEKI€ 
N. TRINAJSTI~ 
T. Z i w o v ~ C  
5. Vll l  JUGOSLAMNSKI SIMPOZIJ 0 FlZlCl KONDENZIRANE MATERiJE 
Pwet, 21 .-24.09.1982. 
Organizator: OOUR IME 
Organlmclltkl odbar: N. URLl (pr l~jednik) 
U. DESNICA 
6. APPLICATION OF MAMEMATICAL MODELS I N  MANAGEMENT OF AQUATIC ECOSYSTEMS 
Dubmvnlk, 27.09.-8.f0.1982. 
O w n  lmtor: 
Organlzacl]~kl odbar: 
OOUR CIM Zagreb 
T. L E G O V I ~  @dr]ednk) 
DOKTORSKE DISERTACIJE U 1982. GODlNl 
Utjemj nekih kmljrk ih m g o d i i ~ l o  na kmnoume kollfomllske pastwe (Salmo girdnierl, Rich.) 
SveuEiliHe u Zombu, srpanj 1982. 
Utlesa/ rvjetlono-elektmnrke tmnrfonnacije M t o b a t  mjersnja poniine 
Sveu€ilifte u Zogrebu, 28.12.1982. 
J. HORVAT: 
Kobl l t i tk i  utjemi dlommetono na - O-asll mlgmcl/e kod 1,2-CJ orljmtlmnlh glikozll astern 
N-asil am bokirelina 
- 
lnstitut "Rudier Bo5kovlC, 23.W.1982. 
lm~maupmrlvnl utinak ascltitne tekutlne bolarnia s karcinoman owrlja 
SveuCiliite u Zogrebu, 6.12.1982. 
S. MEUANAC: 
Spontano lanljenje rimotrije u teorijpm velikog ujedinjenja I fsnanenoloka p o r l j e d i ~  
lnrtltut "Rudjer Wkwit", 17.09.1982. 
HbtanorfoloIke orobltatl mu3klh rpolnlh organa r l jebog mka (Astacur ktacm L.) 
Sveutili3ta u Zogmbu, 13.06.1982. 
DjeloMnje bnlh neu tao  na animalne stanlce u kulturl 
Primdoslovnematematl€ki fakultat, SvwCiliRe u Zogrebu, 16.06.1982. 
J. PAVELIC: 
Izlu8wn/a twrl r l lA l h  lnrulinu l z  stanlm t m o n  
Medlcinrki fakultet, Svsutiliffa u Zagrsbu, 21.12.19R2. 
Uzgol kallfarnljtke past*. (hlmo galrdnierl, Rlch. 1932) u pluta[vtlm kawzlma u mlebno/ vodl 
Fakultet polloprlwsdnlh manati u Zagrebu, 24.12.1982. 
Izutovun~e duboko-neelastl€nog mlprisnla hadtuna m Mmnu pano& kalorlmetm 
Svautlli3te u Zagrebu, 17.03.1982. 
Uloga twr l  kole Immoldkl krlino rarglmlu I insullnan u mstu neklh zloEudnlh tmom 
Madiclnskl bkultet, SvsutllRte u Zagrebu, 7.07.1982. 
IstmFlvan[e pmcee flokulaclle 
Prlmdwlovno-matanatltkl fakultet, Sveutlllite u Zagmbu, 10.12.1982. 
MAGISTARSKI WDOVI U 1982. GODlNl 
R. MTEL: 
RiwfnW n z h a  doldam mi lebth  hnkclla u nekth monk* b4ml j . in Iab 
SvwtlllXta u Zagrebu, 27.05.1982. 
N. MTINA: 
AdPorpclja pcwilmlrl alaivnlh war1 1 nllhovlh mlea m tlvlnoj eldmodl 
Sveutllllta u Zagnbu, prorlmc 1982. 
D.r&clja um?na u gwlulkhn umrckm t Iz- lWcd l.~pektmkapl/an x-zmka 
SvwBliRe u Zagmbu, 
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Curie, F'aris, 28.10.1982. 
A.f. L O V R I ~ :  
Autohtoni sukulenti na Dinankm ksu, Hort. dwHva Zagreb, 29.10.1982. 
H. MEIDER: 
30 godina a n o w s k e  kemije na PrimdorlovnaotaratiCkan fakultetu 1 Institutu "Rudier BbkoviC", 
Zbor l i jetnika Hwatske, 
H. BILINSKI: 
On the Hydralysir of Z i r m n i m  ond the Canplex Formation with Dimrboxyllc Acids, Dept. inorg. 
chem. University of h e a ,  $vdska, 3.11.1%2. 
I. Smus: 
Dosimetry and the Rmctian '*~(n,3 )nrr,  National Bumau of Standards, Washington, 3.,11.1982. 
N. CINDRO: 
Gruup-Theoretiwl n. Geanetrical Apprmch to Nuclear Heavy-Ion Resonances. CRN Stmbourg, 
Stmbourg 4.11.1982. 
I. Smus: 
The Univenity a d  the Link beween Two Cultura-Scisntiflc-Tachnologlml m d  Hrmanistic, George- 
trmn Univenity, Washingtan, 5.11.1982. 
V. GAMULIN: 
G m i  za tRPJA i z  k v 5 m  Schlzascchamnycer pornbe, DruBvo genetitam Hwatske, Sskcija za 
molekulsku gmetiku, 8.1 1.1982. 
v. VALKOVIC: 
Neutrm Aa iw t ion  halyrls, Univenity of West Indies, Kingstan, Jamaica 8.11.1982. 
M. MARTINIS: 
Dipian Decoy Models of r -Fmily fran a Universal E Coupling, lnrtitut Nr Theomtische Kemphysik, 
Uliversit8t Karlrrvhe, 9.11.1982. 
f. TRGOV?EVI&: 
Plamidi i njihov medicinski m & j ,  20. Zovod m preventivnomedicinrku m5titu Zagreb, 9.11.1982. 
N. URLI: 
Research an Barn Implanted Silicon and Thin Film Solar Cells, State lhivenity of Naw Yok, 
Albany, USA, 10.11 ;1982. 
I. SLAB: 
Multiparticle Reactions and the Three Body Force, Ohio hivsnity,  Athmr, 11.11.1982. 
I. 5lAus: 
Dosimetry and Micmscapic htn, Physikolirch-Tschnische Bundesanrtalt, &clunscheveig, 16.11.1982. 
1. COLOMBO: 
V l b m t i ~ o l  Analpis of the Tolare Single Crystal Spectm, Sektim der Phplk, Lulwlg hk lm i l i an  
UniversiMt, Munchen, 18.11.1982. 
I. ILAUS: 
Charge kymmehy d the Three Body Force, UIiveniMt Gmz, 27.1 1.1982. 
v. V A L K O V I ~  
Pdavanjs no Regional Tmining Coune for Nucleor h l y t l c a l  Techniques and Applications 
(IAW), hngkok, Tlmiland 22-27.11.1982. 
2. KU~AN: 
0 Nobelovim nagmdma m k m i j u  1980 (F. Sanger, W. Gilbert, P. Bag) I 1982. godinu 
(A. Klug), Hrwhko kmljsko dwBw, 1.12.1982. 
I. SLAus: 
Charge Asymmetry and tha Three b d y  Form, lnditut Nr Radimfonchung, Wien, 1.12.1982. 
f. DEANOVIC, 8. JERNEJ: 
Smitetrko-taktitki problem u vezi s primlenm nuklamog wufja male mage, Vojnomedicinska 
okadeniia JNA, b m d ,  4.12.1982. 
I. DVORNIK, f. DEANWle, B. VITALE: 
Biol &i utinci bn ih neutrma, Vojnomadicinska akadsnijo JNA, kogmd, 4.12.1982. 
A. GRAOVAC: 
Fwrier-Tmnsform Techniques and Molecular Integrals In Malecular and Crptai bmp~mtians, 
h iven i ta t  Regensbug, BRD, 7.12.1982. 
T. LEGWIC: 
Enrichnent and Howuting of Populations in Simple Esdogiwl Systemr, La Spezla, 13.12.1982. 
I. SLAUS: 
Univenitct;rpo] dviju kultum mamtveno-tehnoloika i hmanirtiEke, Sveutililte u Rijeci, 16.12.1982. 
8. KURELEC: 
Znmost i ml: Kancemgenetvari u okolikr, RN Zagreb, ~ z a w i  pmgm, Zagreb, 1982. 
N. URLI: 
Tendencije m m j a  rolamih fotonapanskih tel i ja u svijetu i m i e  mogvtnatl, Tvarnlm paluvodi& 
- RIZ Zagreb, 17.12.1982. 
3.10. SURADNJA SA SMV~ILISTEM U ZAGREBU I DRUGIM INSTITUCIJAMA 
B. ANTOLKOVIC, manstveni w ie tn lk  
Mjerenjo u zmnuti  i tehnicl IV i V, N godim 
0. BABAROVI~, s t r u t n l  sumdnik 
Gmfitko kanmicimje, &. god. 1981/82., 11 atupanl 
Elementi strojontva, ik. god. 1981/82., 11 rtupml 
G. BARANOVI~. mmrtveni aristent 
Mjerenlo u znanosti i tchnisi Ill (pmktikun) 
R. BRAKO, znonstvenl sumdnik 
Vjeibs iz  fizike IV, &. god. 1982/@3., 11 stupan[ 
f. CRUM, monrheni oristat 
Vjeibe iz  fizika 11, &. god. 1981/82., 11 rtupanl 
A. DUL~IC, monstveni rumdnik 
zamjenik predsiednika manstvmo-nastavnog vi/s& ttudija 
Fizika I, 3k. god. 1981/82., 11 stupmi 
Firika II, Ek. god. 1081/32., 11 r tupni 
0. EMAN, manrtveni sumdnik 
Fiziko 11, 3k. gcd. 1591/82., 11 stupmi 
M. KRCMAR, manrtveni arirtent 
Mjerenja u monuti  I telnlci IV, V, ik.  &. 1981/82. I 1982/83., 11 stupan/ 
T. LECHPAMMER, vi l i  strvhi tumdnik 
Gmfitko komunicimnie, 1981/82., 11 rtupanl 
Elementi shojantva, 1981/82., 11 stupan] 
N. LIMIC, v i i i  znanstveni rumdnlk 
Elektronrko mtunalo r nwneritkom matematikom, &. god. 1981/82. i 1982/83., 11 dupnj 
M. MARKOVI&, vil i prsdPwl 
Kai ja,  L. god. 1981/82., 1 stupanj 
A. MIKELIC, ainent 
Elektmnrko mtunalo s nuneriekan mataatikan, Vie£&, Ik. god. 1981/82.1 1982/83., 11 shpanj 
V. ' MIKUTA-MARTINIS, manstvenl asis.tent 
Vieibe ir opCe fizlke I, a. gad. 1981/82., ll stuponi 
M. PAVIN, vlB tshni&r 
Gmfi6ko kanunlcimje, 1981/82., 11 rtupcml 
M. PERIC, mansheni arirtent 
Vieibe iz fizike Ill, &. god. 1981/82., 11 stupan[ 
Mjerenja u manatl i telmici, Ik. god. 1981/82. 
I. PICK, manstveni aistent 
Fizika II, vjeib, 3k. gad. 1981/82., 11 stupan/ 
G. PIFAT, mxnstvemi sumdnlk 
Kemiiska tetnologlla, II stqanl 
D. RENDIC, "ill manstvenl surodnk 
Mjsrenja u manolti i telnicl N I V, II stupan1 
A. %ARC, mansbmi miaent 
Misrmja u m&l I telmici N I V, I1 s-1 
v. VOLWSEK 
PTO - Pmktikun 
b) Preg led  k o l e g i j a  no  v i rokoSko lsk im ustanovama u k o j i m a  s u d j e l u j u  
su radn i c i  I n s t i t u t a  "Rud je r  BoSkov i t "  k a o  v a n j s k i  n a s t a v n i c i  
Dr 2. WZER 
hmammi docent Primdoslovno-matematitLg fakultem u Zagrebu 
Medicinska fiziko, k. gad. 1981/82. i 1982/83., 11 stupn] 
G. BARANOVIC 
asistent V i b  obutarske Bole, Sveutiiilta u Zagrebu 
Vjeibe iz  opte fizike I, I!, k. gad. 1981/82., 11 dupmj 
~r N. BILIC 
Filozofski fakultet Zadar - Nastovnitki studij Split 
Teorijrka mehanika, k. god. 1981/82.i i982/83,, 11 rtupanj 
Dr H. BILlNSKI 
predawt SveutiliIm u Zagrebu 
Kanijrke intemkcije primdnih sastojaka 1 polutanata u vodana, &.god. 1982/83., 111 stuprnj 
Mr S. BLAGUS 
hmommi asistent na V i b i  k o l l  za tekstii i adfetu 
Vjetbe iz  fizike, L. gad. 1982/83. 
Dr M. BORANIC 
redovni pmfaor Medicinskog fakulteta, Svwtili3ta u Zagrebu 
Karcinogeneza i imunotempija tunom, &.gad. 1981/82., 11 i Ill stupanj 
Psihamotski arpekti immoloke reakcije, 8. gad. i981/82., 111 stupnj 
Dr M. BRANICA 
h a m m i  izwnredni omfesor Primdalovnomatanatitkao bkultsta. Sveutililta u Zaarebu i " " 
prsdavat SveutiliIta 
Kemija mom, k. god. 1981/82., 111 stupanj 
Fizikalna kemija mom, i981/82., 111 stupani 
" Oksidoredukcijski pmcai u mow, k. god. 1981/82., 111 rtupmj 
Analitika tmgow elemenab u monkoi vodi, sedimentima i morskim organlamima, 
k. god. 1981/82., 111 s t u p m i  
* Polarcgmfska I voltametrijslm analim 
Dr M. BRENKO 
pmdawt S v e v t i l i i ~  u Zagrebu 
Uzgoj koljaka, 8. gad. 1981/82., Ill stupanj 
Dr N. CINDRO 
znanstvenl savjetnik, Fakultet gmdjevinrkih monosti i Patdiplanski studlj primdnih manat i  
Svwti l i fm u Zagrebu 
Fizika, lk. god. 1981/82. i 1982/83., 11 stupani 
Nukleame reakcije, Ik. god. 1981/82 i 1982/83., 111 d u p n j  
Dr E. COFFOU 
izwnrsdni profesor Rimdalwno-matemati€kog fakulteta S ~ e ~ t i l i I m  u Zagrsbu 
Nmeri tke mstada i pmgmnimnje, k. gad. 1981/82. i 1982/83., 11 stupanj 
Pmktikm na slektrcmskim mtunskim stmievima I, 11, B. god. 1981/82. i 1982/83. 
II strpmi 
Dr 1. COLOMBO 
redovni pmfesor Primdorlovnamatenatitkcg kkultem S.rmtili3m u Zagreb 
Molekulama fizika I, k. gad. 1981/82., 111 stupnj 
+ Ovaj kolegij odr%ava/u zajedno dr M. Bmnica i dr 8. &wit 
** ova/ kolegij a d r f a ~ j u  m i d n o  dr M. k n i c a  i dr V. futie 
*.. O w j  koiegij drtavaju m i d n o  dr M. Bmnica i dr 8. Cawit 
Mr P. COLIC 
predowt Elektr~tehnitko~ fakulteto u Zogrebu 
Fizika, ik. god. 1981/82. i 1982/83., 11 stupanj ( m  studente Fakulteta pmdlsvlnskih 
predawt Fakvltem gmdjevinskih rnanati 
Poznamje nu terijala, 5k. god. 1981/82., 11 stuplnj 
rx T. CVITAS 
i-redni profesor Prirodalovno-matematitk~ fakulteta SveutiliQa u Zagrebu 
Fizitkc k m i j o  I, Jk. p d .  1981/82., 11 rh lpn j  
F i ~ i t k o  km i j o  IV, ik. god. 1981/82., 11 stupon( 
Mr f. CRLJEN 
hmomrni aristent Primdo.lovnomatnnatl€kag bkulteta, Svutiliita u Zagrebu 
Vjeiba iz rtatistitke firike, &.god. 1981/82., 11 stupanj 
a B. ~ O S O V I ~  
predawt Sveutililto u Zagrebu 
Voltometrijrka i polamgmfska analim hagow, 5k. god. 1981/82., 11 styrani 
" Fizikalno kemija mom I, Ik. god. 1981/82., 111 s t u w j  
*** PovrJinrki oktime t w r i  u prirodnim i zagud/mim vodama, Ik. god. 1981/82., 
Ill rtupanj 
.... Polomgmfrka i voltametrijrka analiza 
a I.  DAD^ 
hmommi predavat Primdalovno-matmatiEkog Fakulteto, SveutiliEta u Zagrebu 1 
Centm m putdiplanski rtudij Sveutiliim u Zogrebu 
Simetrije u f i r ic i ,  &. god. 1981/82., 11 s t u p m i  
Metode modeme fizike, &.god. 1981/82. I 1982/83., 111 stupan/ 
Dr f. DEANOVI~ 
predavat Medicinrkog fakultem SveutiliEta u Zag& 
Rodi~biolo~i ja i mdijacijrka patologijo (nukleama medicine), Ill stupan/ 
Dr U. DESNICA 
~reda-€ PrimdorlovnomatematitLoa fmkulteta Sveutililta u Zaarebu 
- - 
Fizitk= m o v e  t en i t k c  i fotmapmske kmvenije runteve enegl]s, &.god. 1981/82. 
Dr A. DULt le  
znanrtvenl sumdn ik 
Optitke i magnehke nelhearnortl, ik.god. 1981/82. i 1982/83. 111 stupmi 
Dr I. DVORNIK 
predavat SveutiliXta u Zagrebu 
Rodijociona k m i j o  polimemih ristma, &.god. 1981/82., 111 stupan1 
*"" Firitko kemijrkl usinci lmizimjutih zmfmja 
Dr 8. EMAN 
i z~n redn i  pmfesw VGS Osijek 
Firiko, k. god. 1981/82. i 1982/83., 11 rtvpanj 
~r A. FERLE-VIDOVI~ 
predawt Sveutiliim u Zagrebu 
'.-.. 0 pta mdiobiologija, 1982/83., 111 s t u p m i  
predavat Medicinrkoa fikultem u Zagnbu 
Rod:obiologijo tunom, &.god. 1982/83., 111 stupmi 
Oval koleglj odriawju zojedno dr 8. e o r w i ~  i dr M. k n i c a  
*-  Ovaj kolegij odriawju mjedno dr 8. L o v i t  i dr M. - h i m  
.+* h j  koleqij odr?ovaju roiedno dr 8. eosovit i dr V. Zutit 
***. Ovoj kole;ij d r i a w j u  mjedno dr M. h i m  i dr 9. Caovit  
**t*. O w j  kolerqij odrzawiu mjcdno dr I. Dvomik i dr D. Raiem 
..*t.t Ovaj ko!egij odriavrriu zajcdno dr A. Ferle-Vldovit, mr D. Petmnavie I dr D. Petmvft 
h H. FOREDI-MILHOFER 
i-redni pmferor Sveufilifm u Zagrebu 
Metode i tehnlke irpitiwnia kanpleksnih taloinih ristana, &.gad. 1981/82., Ill stpani 
h M. FURI& 
hmomrni izmredni pmfesor Primdoslovno-matematitkog fakulteta SveutiliZta u Zagebu 
Nuklwrna Fizika, 3k.g ad. 1981/82., 11 stuwni 
Fiziko - eksp.perimentalne metode, &.god. 1981/82., 11 rtupmj 
Dr J. GABRILOVAC 
hmomrni predavat Sveutiliita u Zagrebu 
Onkologijo, &.god. 1981/82., 111 stupanj 
h H. G A L I ~  
docent Prirodorlomo-matematitkog fakulteta SveufiliIta u Zogrebu 
Kwntna fizika II, ik. gad. 1981/82., 11 rtupan] 
Relativistitka kwntna fizika, &. gad. 1982/83., 11 stupan1 
Dr H. GAMULIN-BRIDA 
predavat Sveuciliita u Zagrebu 
** Zivotne mjednice monkog dm, fk. god. 1981/82., 111 dupani 
**+ Metodika ekolofkih i biocenoloikih istmtivanja mom, 3k. gad. 1981/82., 111 stupmi 
Dr A. GRAOVAC 
lzvanredni pmfesor Filozofskog fakulteta, Split 
Artmnanija i artmfizika, &.god. 1981/82., 11 stvpanj 
predawE Primdoslowo-matematitkog fakulteta Sveutiliita u Zagreb 
"*' Teorija liandnag polja, IIi rtlpanj 
rx J. HENDEKOVIC 
docent Prirodmlovno-matemati€kag fakulteta, Sveutili3ta u Zagrebu 
Kvantna twrija molekula, ik. gad. 1981/82., 111 rtupanj 
Uvad u biofiziku, &.god. 1981/82., ll stupanj 
Z. HLOUSEK, dipl.inf. 
hmommi asirtent Primdmlovnc-matanatitkog fakulteta SveutiliMa u Zagreb 
Vjeibe iz  relativirtitke kvontne fizike, &.god. 1981/82., 11 rtupani 
Vjeibe iz  simetrija u fizici, &.gal. 1981/82., 11 stupan/ 
Vjeibe iz  kwntne fizike, &.god. 1981/82., 11 r tupnj 
Dr M. HRS-BRENKO 
predawe Sveutilifta u Zagrebu 
Uzgoj Ikoljaka, &.god. 1981/82., 111 rtqaanj 
Dr I. HR%K 
p r e d m t  Medicinrkog fakulteta SveutiliZtu u Zagrabu 
Klinitka mkologija, &.god. 1981/82., 111 stpanj 
Kinetika msm tunom, Ill rtupanj 
predawt Famaceuhko-biokemiiskog fakulteta u Zagrebu 
Fiziologija r onowma anatanije, &.god. 19E1/82., 11 stupani 
Dr 11. l ~ i e  
predawt SveutiliBo u Zagreb 
Komzija i obmztaj objekam I kmtrukciia u mow, &.god. 1981/82., 111 stupanj 
. OM[ kolegii adrfawju mjedno dr M. Bomnit, dr M. Olmak, mr 0. Bakovit, dr M. Radatit 
i dr J. Gabrilovac 
** OM] kalegij adriawiu zajedna dr D. Zavadnik i dr H. Gamulin-kida 
.*+ Owi kolegij adrfawiu mjedno dr D. Zwadnik i dr H. Ganulin-ki& 
*"t O w [  kolegij adrlawju mjedno dr A. Gmawc I dr T. f i v k w i t  
or s. KA&I& 
honommi predavat Svwt l l i lb  u Zal 
Tehike rukovonjo radionu 
a D. K E G W I ~  
redovni pmferor Rlmdorlamomatematitkog f&ulteta 
Biokanijrke omwe sudbine lijeka u ornnirmu, &.god. 1982/83., 111 styrani 
Upatrebo izotopa u organskoi keniji, &.god. 1982/83., 111 rtupanj 
D. KlRlN 
mmrtvenl rumdnik 
Vieibe iz rnolekulomc fiziks I, &.god.. 1981/82., 111 stupan/ 
Dr 1. KLASlNC 
r d a m i  profsoor Primdalwno-matematitkogk fakulteta SvwtilfEm u Z a g h  
*" M-ztenotitke metode v kaniji, &.god. 1981/82., 11 stupmi 
Kvantmr kemiio molekulo, Zl~.~od. 1981/82., i 1982/83., 111 stupmi 
"* Matmati€ke metode u keniji, 3k.god. 1981/82. i 1982/83., 111 stupmi 
Elektrmitko mtunalo i pragranimje u kmiji, Q.god. 1981/82. I 1982/83. 111 rhrparj 
Dr 8. KOJI~-PRODI~ 
prodwot SveutiliXm u Zogrebu 
Rendgmrko strukturna analim - metoda m odredjiwnje km, &.gad. 1981/82., 111 ltupori 
Dr 2. KONRAD 
hmomrni docent Primdalovnomatemoti€kog fakultem i T e h n o l A ~  fakultem 
Dsmlinimcija monte vode, &.god. 1981/82., 111 s tymi  
Elektmforetske metode, &.god. 1981/82., 111 stupmj 
Metode reporacije, &.god. 1981/82., 11 stupmi 
Ravnoteio i trmrport kmz sintmke i b i o l d e  mabrme, &.god. 1981/82., 111 s t y m i  
~r B. KOVA~ 
honomml asistent Prlmdorlovno-matemotI&og fakultem Svautiliilo u Zogrebu 
FiriEko kmija IV, Vjeibe, &.god. 1981/82., 11 stupanf 
N. KOVA~EVI~, dipl.inf. 
asistent Primdorlovnomotmati€kog fakulteta 
Nuklearna fizika (vjeibe), &.god. 1981/82., 11 stupmi 
Kwnmo tmriio konatnih rirtema, &.god. 1981/82., 11 stupmi 
Dr E. KOS 
docmt Svsu€ilRta u Zagrubu 
O d a b m  poglavlja celularne blokanlie, &.god. 1981/82., 111 s t u p m i  
Dr M. KRUNOV~~-OZRETI& 
prsdawt Sveutililta u Zagrubu 
Imunogenehke rnetode u analizi dlrmmlke populocije, &.god. 1981/82., 111 strrponi 
• OM/ Lolegif odrIowiu miedno dr 5.  lrkii4 i dr S. Kveds 
t. Omj kolagij odr%wju zajedno dr L. Klas~nc i dr Z. Moksit 
ttt O w l  koleglj odrLovoju wjedno dr L. Kleinc i dr A. Bezjok 
Mr Z. K E ~ K  
znanstveni asistent Primdosiovno-matanatitkog bkuitem SveutiiiSta u Zagrebu 
Opta fizika I, IV, Ik. gad. 1981/82. i 1982/83., 11 rtupmj 
Dr V. KUBELKA 
Prsdwat Svsutliina u Zagrebu 
' Hidrcgeoldka irtmilwn/a izotopima, &.god. 1981/82., i 1 i  stupanj 
Dr f. K & A N  
redovni pmfaor Primdoslovnomatenatltkog Fakulteta 
Blakanija, &.god. 1981/82. i 1982/83., 11 stupan[ 
Uvad u blokmiju, &. god. 1981/82. i 1982/83., 11 stupan1 
** Imbmna pogiavlja lz biokanije, &.gad. 1981/82., 11 rtupanj 
Biokenijo informacijrkih makranolekuio, &.god .1981/82., Iii stupanj 
Biokmijske metode, &.gad. 1982/83., 11 rtupanj 
Dr 8. KURELEC 
predawt SveutiliSta u Zagrebu 
Kompamtivna biokemi/a pamzita, &.gad. 1981/82., 111 rtupanj 
*** Biokmlja hsnobiotika, &.gad. 1981/82., ill s t u p m i  
Mr M. KUZMle 
prodoval Sveutili5ta u Zagrebu 
**** Moranatltko modeiimnje dimmike wdenih masa, &.gad. 1981/82., 111 stupan1 
Dr K. KVASTEK 
pndowt  Sveutiliita u Zagrebu 
Hidmgeoldka istmliwnja i li stpanl 
Mr T. LECHPAMER 
predawt Fakulteta stmjantw 1 brodogmdnje 
Hidmulitkl pogo111 i sheme, &.gad. 1981/82., 11 rtupanj 
br T. LEGOVIC 
predawt SveutiiiJm u Zagrebu 
.**** Modelimnje ekolo&ih sistma u oceanagmfiji, &.gad. 1981/82., 111 stupanj 
a N. LIMI~ 
i z ~ r s d n l  pmfesor Pastdlpiomrkcg studija primdnih manmi Svwtil i i ta u Zagreb 
Nuneritke metode i matanatitko madelimnje, &.god. 1981/82., 111 stupanj 
a t. LUCU 
pradawt SvauEllilta u Zagrebu 
Oanohka i ionska regulacija mankih organizamo, &.gad. 1981/82., Ill stupanj 
Kompamtivna ekofiziologija monkih orgonima, &.gad. 1981/82., 111 stupmj 
Dr N. UUBE~I~ 
predawt Medlcinrkog bkulteta u Zagrebu 
Principi mikmkopke tehnike, &.god. 1982/83., 111 st*[ 
Primjeno manstvene mikmkopije u hunanoj genetici, &.gad. 1982/83., 111 W n j  
Dr Z. MNERSKI 
predowt Sveutili5ta u Zagrsbu 
Sinteze s oganobaonha I karbenima, &.gad. 1981/82., 111 stupan1 
O w j  kolegij adr5awju mjedno dr V. Kubelka i dr K. Kvatek 
.t O w j  kaIeg11 adriawju zajedno dr f. K u h  i dr 5. Mariile 
.* 0-1 koleglj adriawju mjedna dr B. Kurelec i dr M. Rljavec 
.t. t O w j  kalegij adriawlu mjedna dr Li. Jettie i mr M. KumiC 
..... O w /  kolegij adrtawju mjedno dr Li. Jeftlt i dr T. Legwie 
D, Z. MAKSI€ 
redovni p m f ~ o r  Priradorlovno-matematitkog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu 
htemat i tke metade u keniii, &.god. 1982/@3., 11 s tupmi  
Kwntna mehanika molekulo, &. god. 1982/83., 111 stupnj 
Taorija l ipndnog polio, ik.gal. 1982/83., 111 stupnj 
Simetrija molekula, &.god. 1982/83., 111 stupanj 
or B. MATKOVI~ 
docent Fakulteta grodievlnskih mmosti 
Pomavanje materiiola, &.gad. 1981/82., 11 stupmi 
DI E. MA&NKO 
predawt Sveutililta u Zogrebu 
Kultum a l p  i niihovo matenis, &.gad. 1982/83., 111 rtupani 
Dr T. MAROTTI 
honarami ~ledaMt Sveutiliita u Zaarebu 
"* Flziologija, 1582/83., 11 rtupanj 
Dr M. MARTINIS 
imnrednl ~mfesor Primdoslovno-matemotitkoa kkulteta u Zaarebu I ~ r s d a w f  C n t m  w - - 
pastdiplanrki rtudlj Svautililta u Zagrebu 
Twrija polja, &.god. 1981/82., 111 stupmi 
Filozofski kkultet u Zadru, cgmnak Split 
Klositna elsktrodinamika, &.god. 1982/83., 11 r t u p j  
Dr Z. MEle 
pmdawt Sveutiliita u Zagrebu 
Anaiititka kanija IV, &.god. 1981/82., 11 rtyxmj 
"* Spektmskoprke metode u arganrkoj kemiii, &.god. 1981/62., 111 it-1 
Dr H. MEIDER 
h m m r n i  predavat Rimdaslavnc-natmatllkogk fikulteta 
Ekrtmkeiio mstala ir otopina, &.god. 1981/82., 111 rtupanl 
Mr 5. MEUANAC 
mistat  PedagaEkcg kkulteta u Osijeku 
Vietba i z  klaritne alektradinunike, &.gad. 1981/82., ll stupmi 
Dr 5. ME SARI^ 
prsdcwt Sveu t i l i h  u Zagrebu 
Analititka primiena emirijrkih i apsarpciirkih rpektmfotanetriirkih metoda, &.pad. 1 9 8 m .  
Ill rtupanj 
or ~ j .  MIUANI~ 
izvanrsdnl pmfesar Prirodorlwno-matemotitkq bkulteta Sveutiliita u Z w b u  
Energetika, &.god. 1981/82. i 1982/83., 11 stupnj 
or M. ORHANOVIC 
hcnomrni predawt Prirodollowemotanatitkag bkulteta SveutiliW u Lagraw 
Kemijrka kinetika i primjcna u mali t i tkoj  kemiji, &.gad. 1981/82., 111 dupni 
Mr M. OSMAK 
hanomrni predowt Sveutiliim u Zagrebu 
**** &kalagiia, ik.god. 1981/82., 111 stupnj 
Dr B. OZRETle 
pradawt Svsut i l i~m u Zagrsbu 
Rodioekolagijo, &.god. 1981/82., 111 s t y m i  
. O w j  kolagi] adrlawju zaiedno dr 1. Klarins i dr 2. &bit 
tt O w j  koleglj o d r i o ~ j u  zajedno dr I. Hriok, dr K. k v e l i t  i dr 1. Marotti 
*t* Ova! kolegii odriawju mjedno dr 1. Colombo, dr J. Hemk, dr D. Stefanavit i dr Z. k i t  
11.1. Ow! kolegij odriawju zojedno dr M. k n i t  i mr  M. OIlnak 
rx M. OZRETIC 
pradavat Sveuflli3ta u Zagrebu 
Imunogmetske metode u amllzi d i c ~ ~ l k e  popul~clje, &.god. 1981/E2., Ill stupan1 
Dr K. P A V E L ~ ~  
hmomrni nastavnlk Madlcinrkoa fakulteta u Zaarebu 
Klinitka onkologija,-&.god. 1981/81 
hmomml mrtavnik Farmacsutako-blokaijrkog fakulteta u Zagrebu 
Fiziologl]a I anatmijom 
hmomml nasta-mik Madlclnrkog fakulteta u Nitu 
Klinitka mdokrinologl/o, &.god. 1982/83. 
DI D. P E R I ~ I ~  
honomrni nartarmlk Medlcinskog fakultata Sveutllltta u Zagmbu 
Rihosanahkl aspektl lmunoloika reakclle, &.god. 1981/82., 111 ttwpanl 
~r A. PERSIN 
pmdawt Sveutillim u Zagrebu 
Optlka I, &.god. 1981/82., 111 stupanj 
Mr D; PElRANOvle 
hmomrnl pradawt Svartilltta u Zagrebu 
* O p b  mdlobialoglp, &.god. 1981/82., 111 dupani 
hmomml predavat Madiclnrkog fakulteta Sveutillim u Z a g h  
Molekularna gmetika II, &.god. 1981/82., 111 s t u p m j  
Dr D. PElROVle 
pmdawt Sveutlliito u Zagrebu 
O p b  mdlobiolagija, &.god. 1982/83., 111 ltupnnl 
prsdavat Medlclnskog fakultem 
RlologI/o zmtmia, &.god. 1982/83., 111 s t y m i  
Dr I. PICK 
otldmt Rimdalovnomatmatltkog fakulteta 
Slmetrlje u fizlci (vjefbe), &.god. 1981/82., 11 stupan1 
Dr M. PlCER 
pmdawt Sveutilitta u Zag& 
Analitika oganrkih m(pdllw&, &.god. 1981/82.,111 stupan/ 
Dr K. PISK 
honomrnl docant Prlmdoslovnomatanatl€kog fokulteta Sveutiliil. u Zogmbu 
Teorijrka ffizika I,II, &.god. 1981/82., 11 stupani 
' Elektmmagnetski valovi i optika Ii, &.god. 1981/82, I+., 11 stupan1 
postdlplanski cmtar Sveutlll3ta u Zagreb 
Metode modme fizike, &.god. 1981/82., 1982/&7., 111 stupan/ 
S. PoPovle 
predawt Sveuflll3ta u Zagrebu 
Metode Interpretaciie rendgmogmna polikrlrtalnog I morfnog materllalo, &.god. 
1981/82., 111 stupanj 
Dr V. PRAvDI~, hmomrnl profw SwutllRta u Zagrebu 
Flzlkalna k a l j a  mmklh pow3ina I problem1 mgadlmia, &.god. 1981/82., 111 stupan1 
Fizitko-kemilska lndnnnmtacija, &.god. 1981/82., 111 ttupanl 
Dr D. RA2EM 
predawt SvautllIEta u zagmbu 
Flzitko k a l / r k l  utlncl ionlzimjuteg rm€enja, &.god. 1981/82., 111 dym/ 
Dr M. RIJAVEC 
p r s d a ~ t  SveuEiliXta u Zogrebu 
Biokemljo ksenobiotika, &.god. 1981/82., 111 r tupnj 
Dr I. R U ~  re 
prsdawt Sveutililta u Zagmtu 
Obmda eksperlmentolnih podataka u oceanalogiji, &.god. 1981/82., 111 stqmni 
Dr M. SLIJE~EVI~ 
pndawt na Fannacwhko-blokmiirLan fakultetu Zagreb 
Dijabetologijo, &.god. 1982/83., Ill stupan1 
h to f i~ io lo~ i ja ,  1982/83., 11 dupni  
Mr F. SOKOLIC 
arbtent Prlmdalovno-matamrtl€kcg fakultem Svwtlli5m u Zagmbu 
Uval u biofiziku, &.god. 1981/82., ll itupmi 
Dr D. SRzle 
honoraml predwat Centm m portdlplankl rtudlj Tehnal&cg bkulteta u Zag+ 
Spektmmetrija maul, 3k.god. 1982/@3., 111 stupmi 
a L. SIPS 
docent Prlmdalovnamotemtltkog bkultom 
Odabmna pcglavlja fizike, &.god. 1981/82. I 1982/83., 11 rtupani 
Odobmna poglavlja nukleame fizike i fizika tertla, &.god. 1981/82. I 1982/83., 
II stupmi 
Saninar iz o d a h i h  puglovlja fizlks, &.god. 1982/83., 11 stupmi 
Dr I. SlAus 
haromml redovnl pmfsror Pedago5kcg bkulteta Sveutiliita u Osljeku 
bqet ika ,  &.god. 1982/83., 11 stupanj 
Fizika, &.god. 1982/83., 11 stupmi 
rdovnl pmfesor Rlmdmlovno-matmtltkag fakulteta i pmdowt SveuEllEta u Zagrebu 
Nukleama mprimja, &.god. 1981/82. I 1982/@3., 111 stupon[ 
DI V. SKARI~ 
rodovnl prafan Primdmlovnomatsnatltkag fakulteta 
Oligonukleotldi i nukleinske klreline, &.god. 1982/83., 111 stupan1 
Odredjlwnje r t ~ k t u m  u organrkaj kemlji, &.god. 1982/83., 111 at-j 
Mr D. ~ Q K C M ~  
honomml a i r t a t  Prlmdoslovno-matsmatl€kog kkulteta Svwtil l iM u Zagrebu 
Vfafba ir sta~istitke fizlke, &.god. 1981/82., 11 dupanj 
VjeLbe lz statlrti€ke mebnlke, &.god. 1982/83., 11 stupon/ 
Vjeibe lz o n o w  fizike tvntog rtanjo, &.god. 1982/83., 11 rtuponi 
or z. ~ E V C I ~  
p redmt  Sveutl l ih u Zagrebu 
Bialoglja dekapalnih m k w ,  &.god. 1981/82., 111 rt-i 
Intar- i lntmspesiirkl odnal monkih ownlmna, &.god. 1981/82., 111 stupmi 
h V. SUNJIC 
p d w t  Svautlllim u Zagmbu 
Asimetritne rlnteze u mgmskq kemljl, &.god. 1982/83., 111 stupmi 
h A. WAK 
honommi arldent Rlmdalomomatsnatltkop fakulteta u Zagmbu 
Nukleama fiziko (vjezbe), &.gal. 1981/82., 11 stupmi 
• Ow/ kolegl/ odrZawiu mjedno dr 8. Kurel4c i dr M. Rijovec 
Mr E. TESKERED~ le 
predawt Sveutiliita u Zagrebu 
hrbrikvltum, Ik.god. 1581/82., 11 rtupmj 
MI Z. T E S K E R E D ~ I ~  
prsdowt SveuEiliXta ta Zagmbu 
' Marikultum, &.gad. 1981/82., 11 stupanj 
D~ M.S. TOMAJ 
honommi asistmt Patdiplomskag studija primdnih manati, Sveutililta u Zagrebu 
Vjefbe ir fizike tvrrtog rmnja I,II, lk.gcd. 1981/82., 1982/83., 111 stupan1 
honamml predavat Filozofskog fakulteta u Zadru, nastavnitki m[er u Splltu 
Statistitka fizika, &.god. 1981/82., 1982/83., 11 stupanj 
Dr P. TOMA3 
honommi redomi pmfaor Primdorlovnomatmati€kag bkulteta Sveutlllita u Zagrebu 
Metode ekrperimmtalne nukleame fizike, &.god. 1981/82. i 1982/83., 111 stupanj 
Dr M. TOPIC 
predawt Rimdmlovnomatematitkog bkulteta Svsvtilllta u Zagrebu 
Odabmno poglavljo i z  anorgrnske kmije, Ik.gad. 1981/82., 11 stupan1 
Mr  J. TRAMPETIC 
manstveni osistmt Primdmlovna-yatnnatl€kag bkulteta Sveutililta u Zagrebu 
Kwntna rtatirtika (vjeibe), &.gad. 1981/82., 11 r tupnj  
Dr f. TRGOVCEVle 
p r d v a t  Primdmlovnomatmatitkog bkulteta Svsutilllta u Zagreb 
Molekuloma genetika, &.god. 1981/82., 111 stupani 
Dr N. TRINAJsTI~ 
redovni profesar Primdmlovnog bkulteta Svartili3ta u Zagrsbu 
Dpkumentacija i informatika, &.god. 1982/83., 11 st-j 
Povijest kmije, &.gad. 1982/83., 11 stupani 
Dr N. URLl 
honommi docent Prirodalovno-matmeitkog kkulteta Sveutill3ta u Zagreb 
Fizika polwadi& II, &.gad. 1981/82., 111 stupan] 
or v. V A L K O V ~  
predavat Sveutililm u Zagrebu 
Elementalm analim, &.god. 1982/83., Ill i t upn j  
Mr 9. VEKIC 
honommi asistent Primdalovna-matmatifkog fakultem Svsu~ilizta u Zagrebu 
Radiokmijrke metade (vjeibe), &.god. 1981/82., 111 d u p n j  
bdiokenifa (vjeibe), &.god. 1981/82., 111 stupan/ 
Dr Z. VEKSLI 
v i l i  mamtvmi rumdnik Pedagokog bkultem Sveutiliita v Rijssi 
OpEa kemiia, 3 k . c ~ ~ .  1981/82. 1 1982/83.. 11 rtqmnj 
pmdawt Fakultem strojantm i brodogdnje 
Kamktarimcija polimem, lk.god. 1982/83., 111 stupanj 
Dr 8. VITALE 
d o m l  naslavni pmfasor Medicinskog bkultem 
Autoimune bolesti, 1982/83., 111 rtupanj 
pmdawt Svartlll ita u Zagrsbu 
Eksperirnmtalna imunolagip, &.gad. 1982/83., 111 rtupanj 
- - 
. O w j  kolegii odrfawju mjedno mr E. Takerediit I mr Z. Terkemdfit 
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Dr Lj. VITALE 
pmdowt Sveutililta u Zagrebu 
Sepmcija analim i bloloka rvojrtw pmteina. &.gad. 1981/82.. 111 stupnj 
Dr 8. vOJNOVI~ 
izwnrednl p ro f~or  ElektratelmiEkag Lkultetu SveutiliEta u Zagnbu 
Efikamat lnfomcijrkih slaema, &.god. 1981/82. i 1982/83., 11 I Ill atupon/ 
Dr M. WRISCHER 
predawt SveutillBa u Zagreb 
Interpretircija bioldkih ultmstruktum, &.god. 1982/83., 111 atupan1 
Mr M. ZADRO 
honommi asktent Prirodalovnomatmatitkog bkulteta SveutlliBa u Zagwbu 
Vjefbe i z  nuklenme fizike, &.god. 1982/83., 11 stupanj 
Dr D. ZAVODNIK 
prsdavat SvoutillHa u Zagreb 
Biologija bodljikab, &.god. 1981/82., 111 atupan/ 
* flvatne zaiednise rnonkog dno, &.god. 1981/82., 111 s t u p /  
'* Metodibr ekolokih i biocenoldkih irtmfiwnja maw, &.gad. 1981/82., 111 dupn i  
Dr V. ZGAGA 
prdavat Primdalovnomatnnatltkog Lkultohr SwutlliSm u Zagmbu 
Biokmijska genetika, &.god. 1982/83., 111 stvpnrj 
Genetitka lnienjentva, &.god. 1982/83., 111 stwan1 
Dr N. ZOVKO 
lzvanrednl pmferw Primdalwnomtrtmati~kcg LkulteR 
Fizika IV, &.god. 1982/83., 11 rtupni 
M. %JA, dipl.1nf. 
hanomml asistent Medicinskcg bkultsm SvoutlliIm u Zagrebu 
Pmktikun iz flzike, &.god. 1981/82., 11 stupanj 
D~ T. ~NKWIC 
pmdaw€ Primdalovnomtrtanatltkog bkultem SveutillIm u Z a p b u  
"^ Tswija llpndnag polja, &.god. 1981/82., 111 stupan/ 
Kvantna mehanika molekula, &.gad. 1981/82., 111 rtupani 
a v. 2ur1C 
p e t  Svautiliitu u Zagrsbu 
*'*' Pwdlnski aktivne t w r l  u primdnim I wgadjmim v o b ,  &.god. 1981/82., 
Ill stupani 
"'*' Oksldaedukcijskl procsri u mow, &.god.1981/82., Ill stupan/ 
C )  Preg ied  t l o n o v a  S v e u t i l i i t a  u Z a g r e b u  k o j i  r u r a d j u j u  r l n r t i t v t o m  
"Rud je r  BoZkoviE" k a o  n j e g o v i  v o n j s k i  r u r a d n i c i  
Dr G. ALAGA, 
redovni pmferor Pridodovno-matematiekoga fakulteta Sveutililta u Zagrebu, OOUR Fizika 
Dr Z. BAN, 
izwnredni profesor Pridorlomo-matematitkog fokulteta Sveutiliao u Zagrebu, OOUR lr tmf iwnje 
materijala i elektmniko 
Dr N. BOHA~EK, 
redovni profesor Msdicinrkog fakulteta u Zogrebu, OOUR Ekrperimentalna biologijo i medicina 
Pmf. dr M. BOLAN~A, 
pmfesor Medicinrkog fakulteta Svwtil irta u Zogrebu, OOUR Ekrperimentalna biologi[o i medicimr 
J. BRNJAS-KRALJEVIC, 
znanrtveni osistent Medicinskog fakulteta Sveutiliito u Zogrebu, OOUR Fizika, energetika i primlenr 
Pmf. dr M. BULAT, 
izwnredni pmfesor Medicinrkog fakulteta SveuEiiiBo u Zagrebu, OOUR Eksperimentalna biologija 
i medicimr 
Dr 0. CELUSTKA, 
redovni pmfesor Medicinrkog fakulteta Sveutililta u Zagrebu, OOUR lr tmf iwnje materiiola i 
elektronika 
Mr D. DESNICA, 
asistent Veterinonkog fakulteta Sveutilirta u Zagreb, OOUR lr tmf iwnje materijala i elektrmika 
Dr M. DUPEU, 
izwnredni profesor Medicinskog fakulteta Sveufililta u Zagrebu, OOUR Ekrperimentalna biologija 
I msdicina 
Dr 2. DNIDE, 
r e d m i  pmfesor Pridalovno-matematitkog fakulteta Sveufiliita u Zagrebu, OOUR Organrka 
kemija i biokemija 
DI M. FURI~, 
izwnredni prohror Pridorlmo-nmtanati€kog fakulteta Svevtiliita u Zagrebu, OOUR Fizilm, 
enegetika i primjena 
Dr E. HAUPTMANN, 
pmfesor Medicinrkog fakultata Sveutililta ta Zogrebu, OOUR Eksperimentalmr biologiia i medicina 
Dr V. HEN?-BARTOLIC, 
dxent Elektmtehnitkog fakulteta Sveutiliita u Zagrebu, OOUR Larenka i atanrka irtrafiwnia i 
mzvoi 
Dr J.N. HERAK, 
redovni profesor Fonnaceutsko-biokemiiskog fakulteta SveutiiiZta u Zagrebu, OOUR Fizilm, asge t i ka  
i primjeno 
Dr M. HERAK, 
redovni pmfesor Pridalovno-matemotitkDg fakulteta Svsutililto ta Zogrebu, OOUR Fizitka kamlja 
Dr K. ILAKOVAC, 
redomi profesor Prirodorlovno-matematiEkog fakulteta Svsuti l i la u Zagrebu, OOUR Fizilm, 
energetika i primjena 
Dr B. J A K ~ I ~ ,  
docent Medicinrkog fakulteta Sveutililta u Zagreb", OOUR Ekaperimentalna biologija i medicina 
Mr M. JAKUPCEVIC, 
aristent Medicinskog fakulteto Svautiliita u Zogrebu, OOUR Ehperimntalm biologiio I rnadielna 
Dr Z. JANKOVIC, 
redam1 preferor Primdalovno-matmotltkog fakultem SveutiliZta u Zogrebu, OOUR Fizika 
Mr D. KRILOV, 
zmnstvenl aristent Medicinrkog bkulteta Sveutlliita u Zagreb, OOUR Fizika, energetika i prim/- 
Dr V. LOPAC, 
docent na Viloj tehnitkoi obutankoj ko l l ,  Zagreb, OOUR Fizlko 
Dr Da. MAuKOVI~, 
Metolu&i bkultet Simk Svcutlliite u Zognbv, OOUR Cenmr za lstmtivrmje mom 
Dr Du. MAUKOVIC, 
Metalu&l bkultet Sirok Sveutillite u Zogrebu, OOUR Cmbr  xr istmllwnle mom 
2. MARINI~ 
Tehnoloki kkultat Sveutllilm u Zagrebu 
Dr M. MIRNIK, 
redovnl pmferor Prlmdmlowo-mtaotl€kog bkulteta SveutllRm u Zogrebu, OOUR Flritka km l l a  
Mr N. ORllC, 
znanrtvenl arlrtsnt Pedagoikog fakulteta SveutiliRo u Rljeci, OOUR Fiziko, energetiko I primjeno 
Dr V.; PAAR, . 
lzwnredni pmferor Prirodmlow~notemotiekog fakulteta SveuEiliRo u Zogrebu, OOUR Fizlko 
Dr S. PALLUA, 
docent Primdalovnomatmotl€kog b k u l t e ~  SveutiliEta u Zogrebu, OOUR Flzlka 
Mr M. PODRAVEC, 
rnandvmi asistent Rimdoslmo-matanat i tk~ fakultrm Sveut i l lS~~ u Zogrebu, OOUR Oganska 
km i j a  I biokmijo 
Dr A. SLIEP~NIC, 
Izvmrednl pmfesor Zovoda m fiziku Veterlnonkog fakulteta SveutIli5m u Zagrebu, OOUR 
Fizika, energetika I prlmjeno 
Dr D. SLOVENEC, 
docent Rudanko-polo&o-nahog fokultsb Zagreb, OOUR lstmflvmje mter i io la I elektmnika 
Mr A. SVETINA, 
osistent Vehrinankog fakulteb Sveutillita u Zagreb, OOUR Eksperirnentalm biologija i rnsdicim 
Dr Z. SUPEK, 
redovni pmfaor Medlchskog fakulteta SveutilBb u Zagrebu, OOUR Eksperimanblna blologlja I 
mediclm 
~r R. SARAC-ARNERI, 
. docent TehnoloIkog fakulteb Sveutiliito u Zogrebu, OOUR Orgnnsko k a l j a  i b loka i ia  
Dr V. SIPS, 
lzwnrednl pmhsor Prlmdorlwnomatanatitkog kkulteta SveuEilIita u Zagrebu, OOUR Fizika 
Dr M. JUNJI~, 
izvanrsdnl profaor Prlmdorlwno-mtanatitkog kkultem Sveutiliim u Zagrebu, 9OUR Flzika 
D~ D. TADI~, 
d o v n i  p m f a a  Prlmdalowo-motematitkog bkultew Sveutlliita u Zograbu, OOUR Flzlka 
Dr S. TRBOJNIC-GOBAC, 
pmfesor Fokvlteto ckonmsklh muka SveutiliIta u Zagrabu, OOUR Fizitka kamiia 
Dr M. TURK, 
irvlrnredni profaor Prlmdalomo-matamatltkog fakulteta SveutiliJta u Zagreb, OOUR Flzika, 
ener~etika i primjena 
Dr A. VELENIK, 
lmrndveni aridant Fanacwkko-blokanl jhg fokulteta Sveutllilta u Zagrebu, OOUR Fizlka, 
enegetlka I primlem 
0. vLAHOV~&, 
honommi asistent na Medlcinskm fakultetu, OOUR lstmiivanle materijala I elektronika 
N. vE~EK, 
aristmt Medicinhog fokulteta Sveutlliita u Zognbu, OOUR Ekrperimentalm blologlla 1 medicina 
Dr I. WEYGAND-DJURASNIC 
manstvenl asirtent RlmdalovnemotanatiEkog fokulteta SveuEIlllta u Zagreb, OOUR Ownrka  
kanila 1 b i c k ~ l / a  
Dr D. WINTERHALTER, 
redomi pmfaar Madlsinskog fokulteta Sveutlliitu u Zagrebu, OOUR Fizlka, megetika i prhnjma 
d) C l o n o v i  o s t a l i h  i n s t i t u c i j a  k o j i  r u r a d i u j u  r l n s t i t u t o m  "Rud ie r  Bo f kov ie "  
k o o  n i e g o v i  v a n i s k i  r u r a d n i c i  
Dr N. ABASBEGOVIC, 
profnor na Katedri m firiku, Medicinski bkultet b n j a  Luka, OOUR Fizika, energetika I primiena 
V. ANDREIC, v i i i  tehni&r 
Cenmr m ginekol&i karcinan Kiinitkog bolnitkog centm u Zogrebu 
Dr J. BA~~BURA~ ,  
Bolnia m iivfone I dvlevne bolat i  "Dr lwn  Bclrbd", POPW&, OOUR Eksperimentalna b lo los l l~  
f. &4~1Nle, dip1 .in*. 
INA-OKI, RJ Rarvoi i Istmtiwnle, OOUR l~ tm t iwn le  materijala i elektrmika 
8. BEK, dipl.int. 
pmfesor Fal l te ta lndktriiske psdagqiia, OOUR Fizib, aargstika i primiam 
M. BISTROVIC, 
rnanrtvanl oristent Sredikil inditut z4 tumora 1 r l l h e  bolest1 Zagreb, OOUR Fizika, anergetika 
Mr J. BIAZEVIC, 
vi i i  asidmt Fakulteta Industriisk* pedagoglie Rileka, OOUR Fizika, enm-getlka I prlmiona 
8. BOBESIC, dipl.ini. 
JUCEMA, Zagreb, OOUR I s t m t i ~ i e  materiiala I elektrmika 
A. BRNEK-KOSTIC, dipl.int. 
Nacimalni park PI itvitko lezem 
V. CARIN, dipl.int. 
JUCEMA, Zagreb, OOUR l~ tmf iwn ie  materijala I elektrmika 
S. ~ W I ~ - H O R V A T ,  dipI.Int. 
INA-OKI, RJ Razvoi 1 lrtmiiwn/e, OOUR lstmiiwn/a materl[ala i elektrmika 
Z. DEsPOTOVIC, dip1 .In%. 
sumdnik "Centm a kanijska istmfiwnie i mzvoi OOUR-a Chmmol", Zagreb 
R. DMITROVIC, dip1.int. 
Inrtitut m memlugiiu Siak, OOUl hie materiiala i elektrmika 
Mr J. DOBRINI~, 
manrhml  asistent Tehnitkog bkulteta Sveueiliim u Rileci, OOUR Flrika, aergetika i primism 
Pmf. D. FLES, 
INA Zogreb, OOUR lehnologiia, nuklearna aeget ika i mit i ta 
Dr F. GABELA, 
Medlcinrki bkultet hmiwa,  OOUR lstmtiwnje materiiala i elektrmika 
T. GACESA, dipl.int. 
JUCEMA. Zagreb, OOUR lstmtiwn[e materipla I elektrmika 
Dr 8. GASPERT, 
RO lstml iw&i instltut, SOUR Pl iw Zagnb, OOUR istmtiwnie materiiala I elektrmib 
Pmf. dr M. GILMARTIN, 
redovni pmfmr, ihivenity of Maine, Department of Zwlogl, Omno, Maine, USA, OOUR 
Centar m irtmLiwn1a mom Rovinj 
Rof. dr Lj. GOLI~, 
Oddslek za kemijo, Fokvltem m namvorlwie in tahnologljo, h iverza Edwrd Kardelj, Qubllanq 
OOUR IrtmLiwnje matarliala i elektrmika 
Or 8. GORI~NIK, 
INA-Naftaplin Zognb, OOUR Organska kemlja i blokemija 
Mr R. HALLE, 
JUCEMA Zagreb, OOUR istmiivanje motertiala i elektmnika 
Mr Z. HELL 
Jugovinil, KoItel Sueumc, OOUR Tehnalogljo, nuklenma energlja 1 m l t im  
Dr S. HIR~L-STAR~NI~,  
Z o v d  m ispitivanje I kmtrolu l i jekaw SR Hmhke, OOUR Ogonrka k m i i a  I blokaniia 
Mr 5. HOLJEVIC. 
Pedago3kl fakultet, SveuPlli%e u Rlisci, OOUR Flzika, energstlko I primjena 
M r  J. HOXHA, 
PrimdnomatanatlBki fakultet, Riitino, OOUR lstmflvanje materiiala i elektmllm 
Dr B. HRASTNIK, 
v d j a  raaktonkog d i e l a  NE KrRo 
Dr D. HRQK, 
Lobomtorlj za ekologiju Lpmio, Zagreb 
Dr M. HUS, 
~ e n i j k i  kanbinat CKK Zagreb, OOUR Fizitka k m i j o  
A. IHAROS, dip1 .in%. 
lnrtltut m memlutgiiu Sisak, OOUR IdmI iwnje materijola i elektmnika 
Dr I. JELENIC, 
JUCEMA Zagreb, OOUR lstmflvunje materijolo i elektmnika 
Dr M. JURCEViC 
inienier m renktonku jezgn, 1 gorivo NE Krfko 
Z. KALIMAN, in%. 
Pedagoki fokultet SveutiliIm u Riieci, OOUR Fizika, snergetika I prlmiena 
Dr G. KARLOVIC, 
Pliw Zogreb, OOUR Organska kemija 1 biokemija 
Dr I. K E R E E I ~ ,  
Bolnia zo £iv&na I duIevne bolat i  "Or Inn Barbot" Popow&, OOUR Eksperimentalna biologljo 
i medicim 
Mr G. KLAUSBERGER, 
v i l i  osirtent Fakulteta indurtrijske padogoglie R l i d m ,  OOUR Flzlb, enegetlka 1 prhniem 
Mr K. KNEQUREK, 
osistent u Klinitkol bolnicl "Dr Mladm StojanovlC" Zagreb, OOUR Firlka, enegetika i pimiem 
Mr V. KOSTOV, 
Tehnolo&i fakultet Skopie, OOUR Organrka kemijo i biokemija 
M. KRANJ~EC, dipI.int. 
osirtent VTT Vomidln, OOUR IstmFiwnje moterijolo i elektmnika 
G. LEKOVIC, dip1 .in%. 
Odjeljenje za kmtrolu tovjekove srdlne, Zovoda m [avno zdmvrtvo Bane i Hercegovine, 
saq-hla 
Dr Z. LENAC, 
docent Pedagoikog Wulteto u Riieci, OOUR Fiziko 
Mr 8. LIMANI, 
Zdmvlhrenl dan &manel[, OOUR Ekrperimentalno biolqlijo i n " ' 
a N. LIMIC, 
~roferor Tehnitke vojne okodemije KoV-a Zagreb, OOUR Fizlko 
R. MALI~I, 
oristent Prirodnomatematitkql fakulteta PriItina, OOUR lr tmt lwnje moterliala i elektrmlka 
Dr K. M A ~ u R A N I ~ ,  
Kmiirko-tehnoloB1 fakultet Zagreb, OOUR I r tmi iwn lo i elektmnika 
Mr M. MIKO~, 
Tvomia canenW &$ice, OOUR lstmiimnje materiiola i elektrmlka 
Mr M. MLINAc-MI~AK, 
OK1 Zogreb. OOUR Tehnolqliio, nukleoma energlio i mZtiM 
I. MULLER, 
Johanna Gutenberg hivenitMt Mainz, Physiologireh-Chaischa Inrthut, Fochbereich Mcdizln, 
Mainz, BRD, OOUR Centar m istmiiwnje mom Rovlnj 
Pmf. dr W.E.G. MULLER, 
redomi profesw, Johanna Gutenberg hivenitat ,  Phyriologlsch-Chanischar Inrtitvt, Fachbareich 
Medizin, Moinz, BRD, OOUR Catar  m istmiiwnja mom Rovini 
Mr  V. NOVOSEL-RADOVI~, 
lnstitut m metolurgiju Sisak, OOUR lstmfiwnie materiiola I elektmniku 
Mr N. O R L ~ ~ ,  
Pedagoikl fakultet Sveutilizte u Riiecl, OOUR Fiziko, anergetika i primieno 
MI V. P A S A G I ~  
Brodonkl indltut Zognb, OOUR Fizika, mergstika I prlmjena 
Prof. dr N. RRIELANTE, 
i m n r d n i  pmferor, Univsoity of h4aIna. Depmnant of Potany and Plant Pathology, Orono, 
Maine, USA, OOUR Centar za i dm i iwn ie  mom Rarini 
8. SIEBEN, 
Johanna Gutenberg lhivenitat Moinz, Physiologisch-Chaml.cha Institut, Fachbemich Medizin, 
Muinz, BRD, OOUR tar tar  m i r tml iwnje mom Rovini 
Dr G. SIJARI~, 
Pridno-motanatitki fakultet Somievo, OOUR ls+miiwnje materiiala i elektrmiku 
Dr P. STEGNAR, 
Institut "Jofef ?tnfan", L/ubl/ona 
Dr N. STIPclC 
manrtveni ruradnik u bolnici "&a€o Sobol" Rllelm, OOUR Flziko, enargetika i primiem 
Dr M. ~ATEvA, 
INA-OKI, RI b l v o i  I. istmtiwnia, OOUR lr tmt iwnje materijola i elsktmnika 
D. S E V I ~  dipl.lnf. 
Institut a mstalurgi/u Slmk 
Pmf. dr M. S U U K ~ ~ ,  
Memiur&i fakultet Titograd, OOUR istmflwnje matsriiala i alaktrmika 
Dr D. SKARE, 
Tahnitka wjna akadanija KoV Zagreb, OOUR Organska kanija 1 biakamija 
A M .  prof. dr I.  TAD^ ER, 
Institut m patofixlalogiju I nuklmrnu medicinu, Medicinski fikultet lhiverzltda "Kid1 i Metdl" 
Skopje, OOUR Fizitka k a i j a  
or M. VLATKOVIC, 
Zavd za nuklmrnu medlclnu KBC-Rsbro, Zagreb, OOUR FiziElr. kmlja 
Dr R. VUKOVIC, 
INA Zagreb, OOUR lahnol&lia, nukleoma onerglfa I mRita 
Prof. dr R.K. ZAHN, 
r e d m i  pmfaor, Johanna Gutenberg Lhfvenltat, Pbyriol~i~ch-Chanbcha Institut, Fachbarelch 
Medizin, Mainz, BRD, OOUR &tar za istmtlwnjs mom Rovinj 
Dr G. ZAHN-DAIMIER, 
Johanna Gutmberg hlwnl tat ,  Phyalologisch-Chanlscha Institut, Fachbareich Medizin, 
Mainz, BRD, OOUR Centor za i r tmf imje  mom Rovinj' 
3.11. PREGLED UGOVORENIH ISTRA~!IVANJA U 1982. GODlNl  
a) Popis  ~ r a j e k a t a  r k l o p l j e n i h  so S a m o u p r ~  
za z n a n r t v e n i  r o d  5RH u 1982.  g o d i n i  
l t e r e s n o m  z a j e d n i c o m  
1. OOUR FlZlKA 
Projekt: 1. Nukleama mergetiko (7) 
2. Stmktum i f i r i i ka  rvojrtvo materijola (24) 
3. lrtmiivonia ir podrutio informatike, mtmankih znanmti i tehniks, te informacijrkih 
znonorti i surtavo (71) 
2. OOUR CENTAR ZA ISTRA~IVANJE M O W  ROViNJ 
Pmjekt: 1. Irtmiivonje, irkoriitavanje, mi t i ta  i unapredjmje Jodmnrkog mom SRH (43) 
Pmjekt: I. Nvkleama enegetika (7) 
2. lstmiivonie i mrvoi koriitenja mergije runm (8) 
3. Elektrooprema m energetiku (13) 
4. Svoistva i primieno moterijala (18) 
5. Gmdjevinrki moterijoli minemlnog porijekla (22) 
6. Struktum i fizitka rvojrtva materijola (24) 
7. Mjemo tehniko (33) 
8. Elektronitko tehnologija (35) 
9. Irtmii\anjo iz podrutio informatike, miunarskih manosti i tehniks, te informacijrkih 
znonorti i rustova (71) 
4. OOUR CENTAR ZA ISTW~IVANJE MORA ZAGREB 
Projekt: 1. Prortomo uredienje, unapredjenia i mi t i ta  tovjekove okoline (41) 
2. Irtmiivonje, irkoriitovonje, zaitito i unopdjenje Jodmnrkog mom SRH (43) 
3. Irtmiivonje, zaitito i unptlredjenje tovjekove okoline u kmtinentalnom dijelu SRH (44) 
4. Tehnoloiki arpekti mxtite i unopredjenjo tovjekove okoline (45) 
5. OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRiMJENA 
Projekt: 1. Nukleama energetika (7) 
2. lrtmiivonja u podrutju indurtriirkih minemlnih riravina (15) 
3. Polimemi moterijali (20) 
4. Struktum i fizitka rvojrtva rnaterijala (24) 
5. Irtmiivonje, zoitita i unapredjenje tovjekove okoline u kontinentalnan dilelu SRH (44) 
I 
6. OOUR FIZI~KA KEMlJA 
Pmjekt: 1. Kmljska isfmilwnja materlie i twzvoj materijala (21) 
2. Kmliska telndoglja (34) . 
3. Istmi.iwnie otmafem i m e E l i ~ a j e  zmka (42) 
4. Istmflwnie, mHim I mapredienje tovjekove okolMe u kmtlnatalnan dijelu SRH (44) 
7. OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
Pmjda: 1. Pollmemi materijall (20) 
2. .Kmljska istmilwnja moterije i mzvoj materijala (21) 
8. OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
Pmiekt: 1. Utjeaj  dugotmine lz lo iamt l  mzlllltlm kmijsklm i fizlkalnlm agasima m blolo&e 
process (58) 
2. Znataje i ulog. lmunolo&lh makci/a u msmnku i mnoju proliralh kronlhih 
dsgenemtivnih bolati u poiavl, mzwju I suzbijanlu malignih turnom, te u harplan- 
taciil tk iw i ayana (61) 
3. Nasmnak i mzvoi utatalih kronilnih, dsgmemtlvnlh I hmonkih bolestl (62) 
9. OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA MERGIJA I ZA~ITA 
Pmjekt: I. Nuklaarrm mergetika O 
2. Istmiiwnje u p o d ~ € i u  indmtrijsklh mlnemlnih slmvim (15) 
3. Pollmemi materljol (20) 
4. Kmijska lstmZlwn/a moterije I mzvai materijala (21) 
5. Elektronitlm tehologlja (35) 
6. Normalna 1 patolo& mlnmulimcija tk iw u cqanirmu (63) 
i l v o n l l m  
SRH 
b) Popis ugovora no i z r o z l t o  p r i o r l t e t n  
Repvb l i tkam zaiednicom za znonstve 
iNTAR ZA IsTRAf lVl 
Dr M. HRS-BRENKO 
4NJE MOR 
8 rib. I Bolloka u SRH - b w o i  akwkultum u SRH 
2. OOUR InRAZNANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
Dr 8. M A T K W I ~  
U i t d  u e 
i nekonva 
3. OOUR CENTAR ZA ISTRAfNANJE MORA ZAGREB 
rP lR  
Pripmw novih sublad urnih wkcina 1 utwd 
vriiednmtl (wkclm I .,.,. bolati) 
initnih vir 
.l-..I- 
I lwnie ant 
ilelo SRH 
,um u SRH 
4. u u u m  UKUANDKA KEMIJA I BIOKEMIJA 
~r v. SKARIC 
Kmllo, bnnokololka i indmtrli 
tw r i  
110 novlh, 
Dr Li. VITALE 
Mikmbni 4 
Dr f. K U h N  
Primlam gaotle*og IntmlenlM u blotemologiji: ~ m s t d c i / a  plazmid. w klonlmn/e 
gam k d  stmptaniceta, industrljsklh pmlzvodja& ontibiatika 
or J. TOMA~IC 
lzrodrr kanponamm i kmplem a mdiokmljsko o d m d i i ~ j e  hormmo 
vcau obm 
.. . 
5. OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
Dr 8. VITALE - dr K. PAVELle 
Izmb kmponamm i kmplom m mdloke 
6. OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I U ~ I T A  
Dr R. DESPOTOVle 
U t d j i w n  konomrkih m o w  w ovog pat& u elutmkciji 
mrtoiako I 
Dr F. RANOGAJEC - dr D. RAZEM 
Tmnsfer dljaciiske tehnologiia erlllzaclla u polu- 
indurtrl[rkan mierilu 
Zadac i  
nnd In l 
OOUR FIZIKA 
Dr N. Lll 
Izr 
C!, .  
MI€ 
ada studlie "Prailmnl 
ruter" 
lvrednim 
OOUR CEMAR ZA ISTRA~IVANJE MORA ROVINJ 
1. Dr D. DEGOIIS 
I z d a  rtudija: "Utlea/ 
vodo termalektrane "Ri  
na mom 
OOUR ISTRA~NANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
I. or 8. MATKOVI~ 
Vezivni materi/ali I njlhow rvo/rt Zaenb 
2. Dr 0. MATKWlf  
Sudjelovanje u narmvl u &.god. pd/evimkih zmnatl, 
1901/82., e u Zagmbu 
3. Dr S. POPOVlf 
Irpitiwnje vezivnlh matuljala Duml It Zagreb 
4. Mr N. BOGUNOVIC 
Rekmrt~kclja m b n r k q  rifiena 
kanandnq cmtm na naftonoaan pdlu 
f u t i a  INA - Fbftaplln 
5. a L. C U C A N ~ I ~  
Konzultmhke usluge no Izmdi 
natjetajne dokunenmcI[e m lsgr. 
"Smbw m prlkupljanje podamka 
i upmvljmla plinrkan mmtan INA 
Nofmpl in" IN* - Nafkplln 
6. Ins. Z.  ERNB BERG 
Ram[ rkloplika i pmklda& 
rdn jag  napam s gohnlun el. luka Km&r, O W R  El&+ 
u wkuunu Instltvt, Z+ 
7. Dr LETLINGER 
ZajodniEkl mrtup i plamn umd/aja 
m detekcllu CO RZ Infm/wing, Zagreb 
8. Dr 0. ETLINGER 
Dugomha rumchla no istmtlwnjlma, 
mzvoju I mva[or/u pmlzvcdnje kan- 
pmenti I cielokupllh rirtana m ko- 
rlitanje m b v e  enaglje Jugoterm Gnlllml 
9. Dr N. URLl 
Nouhetehnl€ka rumd+ NE K & a  
JUCEMA 
10. Dr N. URLl 
Teatimnje solarnag sistsna. m 
mgrijawnje potmine vode losirnag 
na hotelu "Dalfin" Poret 
I. ins. Z. STERNBERG 
Plamatska obmda povriine 
teljeznih matarijala r i  bkultet, 
INA Nal 
P m d a  titarlm. SlavonaKI %od 
TLINGER 
rmdo uredjaia za datekcliu ~ l l n  , . 
skciiu plln 
3LINGER 
rmda uredl 
3LINGER 
rmda u r d l  aja m detq skciiu plln ovo Melta Krka, N 
16. Dr B. ETLINGER 
lrmda i mantoia uredlaia 
17. Dr B. ETLINGER 
lzmda uradjaja AS-307U" 
i uredjaja AS-307M4t 
deteksiju zemnog plinc ka, Zagd  
18. Dr B. ETLINGER 
l z d a  i mantaia undjaia AS-30; 
a detekciju gmdskag i prapan p 
adnorno ranag  plina 
1/13 
l lna 
TLOS, 2 
OOUR CENlA : MORA ZI 
W N I L A  
lzmda nacrta, puWan/e u paean 1 
kantmlu uredjojo m Eiitmje i lve 
putm mehoniaag, kanijakag I da- 
l lacimoa wstudm, do Cistote 
dredjan; i 
ntan TLOS * 
I. Dr M. BRANICA 
Razmda lntegmlnag p m g m  
"latmtiwnja, iskorXtawnje, mttita RspubllEkl k m i W  w monort, 
i unaprsdjenje hdmnskag mam u SRH" tehnolagiju I infonnatiku SRH 
Republl€ka vodqxlvndna intenno 
ajadnim, SR Hmhke 
nih voda, 
(RI~ANEC 
bvodjenie nodzom nod zdmntv 
.tanja r ib .  Dawnis prepomke ., 
poduzimanju mjem za spre&wnj' 
l i l e ta je  bolati Slime, 
.5. Mr V. KRlfANEC 
Pmvadjenjs nodzom nod rdmntv6nim 
stanjem r i b .  Dawnje pmporuke 0, 
poduzimanju mjem a spm&wnj* I 
Ilje€en[e boleati 
. T E S K E R E D ~ I ~  
hkupljanje podatah 
primjemka riba, tefine, autlne, te mlan 
i s d s t w  ulow - uzimanje uzc 
I spolnih illjazdcl 
7. MI Z. TESKERED~I~  
Pmvod/en/e mdzora nod zdmvstvnh 
sbnjm r i b .  DzMnje prepode o 
poduzimanju miem m rpre&wn]e I Ilje- 
tenis bolatl - 
0. Dr E. TESKEREDfle 
Pamvlpnje pokw m lawman 
uzpjalirtu r i b  m j e z w  "bderiw" 
9. ~r E. TESKERED~ IC 
Investicijski progmm & m a  pminodnje 
P l t M l  1 bUlW U i.20~ K u ~  
10. Dr I. KURELEC 
Ispitivanje obmItaja u ahlodnm 
sistmu bitnih voda NE 
- 
1 1 .  Dr Z. W ~ R  
Is tml iw je  antigem I imurogene 
vrijednati imktivimnih I wbjedinltnlh 
wkcina metodan lmrn&aloienja 
12. M Z. TESKERED~ IC 
Rovodjenje nadzom nod zdmvstvanim 
rtanjm riba. h m j e  prepode o 
poduzimanju mjem za sprs&wnje i 
lljetenje bolati 
13. MI Z. TESKERED~I~  
Rovodjenie nadzom m d  zdmvstvnh 
sfoninn r i b .  D z w j e  pmpowke a 
poduzimanju mjem za tpn&van/e 1 
lija€enje bolati 
14. Dr J. OBRADOVI~ 
Rovodjenje mdzom nod rdmvstvanim 
shmjm r i b .  Dawnje prepode o 
poduzimanju mjem a ywe&wn[e 
i lije€enje bolati 
IS. a J. ow~ovle  
Pmvodjenje nadrom nod zdmvl tmb 
ltanjm r i b .  Davan/e pnpode  o 
podurimanju mjsm za spmbwnje 
i lija€enje bolasti 
i6. Mr N. KEZIC 
Pmvod/en/e m d z m  m d  zdmvrtvmlm 
stanjm r i b .  Dzvanje prepode o 
poduzimanju mjsm za spre€avan/e i 
lije€enje bolesti 
17. Dr E. TESKERED~I~ 
Oddj iwn ja  vnta r i b  za uzgoj u 
bdarici, prwodjenje mdzom nod 
zdmvalvmnim t a n j m  r i b  
-3 
dne akt 
ki r h lw  m mru 
ivnmtl SRH 
nbimt, OOUR Rlbnjabntva 
-..-..., &ma 
PIK O 
Gamh 
Zagreb 
rtrsiniw OOUR Ribnja&ntva 
im 
Ribokanbimt Boograd, OOUR 
RibnjoQntvo, Pokmtla poljom 
h r k o  gapodantw " h i p  Kozamcg 
NOM GmdiSka, OOUR Ribn/a&ntvo 
Lipovljan i 
mbinat "b~ in je"  Slavontkl 
OOUR Ribn1atantvo "Jelas" 
IC 
Zajadnim sportrko-ribolovnih udrufe- 
nja, Zagmb 
OOUR "Gmd" Koprivnla 
18. Dr E. TESKERED~IC 
Provadjenje nadrom nad zdmvrtvenim 
rtanjem riba. Dovanis preporuke o 
paduzirnanju mjem ra  rpreEUvanje 
i lijetenje bo!erti 
19. Mr N. KEZle 
Mjerenje mnlh rubletalnih efekom 
mgadjiwla 
~ i b a  
rom vode I 
md ioekolo 
vlt 
gija 
20. Dr E. T E S K E R E D ~ ~  
Zajednitko organizimn/t 
"Akwrij" Zagreb 
21. Dr 5. LULI& 
Dopuna pqlavl ja 2.6 
FSAR 
22. Dr 5. LULI&, dr 8. COSO'. . -  
Kontrolo kwl i tete voda nizvadnc 
ad NE KrZko u 1982. godini 
23. Mr V. KUBELKA, dr K. KVASTEK 
Kontrolo mdioloZkog stanja padznt 
vode 
24. Dr 8. KURELEC, dr Z. KONRAD 
Odredjiwnje specifitnih pmmet 
m procjenu podohorti voda iz 
rurjednih slivow za apskrbu p d  
w6ja pad utjemjem NE Krko 
25. Dr M. BRANICA, dr J. BIS€AN 
lr tmi iwnje utjecaja NE Kriko 
no mdimkt iwo ragadjenje podzantn 
voda i vodo rijeke Save 
26. Dr S. L U L I ~  
Prelirninami pramtun doza ionlzimjuesg 
m ten jo  stanovnRtva ad akcidentolnih 
i normalnih tekueih IrpuZmnja NE 
Prevlaka u okolinu 
27. Dr 5. LULI& 
l r tm i iw tk i  mdovi na irpitilxmju u 
cilju utvrdjiwnja "Nultog smnja" no 
gmn ib ra  profilu rijeke Dunav 
28. Dr Lj. JEFTI& 
Organizimnje I izvodjenje jednogodiinjih 
Istml iwtkih mdova Akwtorija Rijetkog 
zaljew u okviru kmpleksne ckoloike 
studije 
29. Mr V. KUBELKA, dr K. KVASTEK 
Trasimnje ponom na p o d ~ t j u  Zrenjske 
vlsomvni i d m d e  rrrultam tmrimnja 
prma pri jdlogu nartavka vodoistmil- 
w t k i h  mdow na podrutju opCine Buzet 
30. Mr V. KUBELKA, dr K. KVASTEK 
lrtmini mdwi  no mogubrosti iskari- 
ZMwnjo ir. u dolini rijeke Rase 
ibntvo, 1 
., .* .L 9 . Zvem r i o ~ r r ~ n  owfin Zosavje, 
Zagorje 
, Zagreb 
Infenjen~o pmlermi mvad Zagreb 
hfenjenko projektni zavod Zegreb 
Elektmprivreda Zagreb 
Opte vodaprivredno poduzeCe Oliiek 
ijeka 
RO Istanki vodovod 
Industmpmjekt Zagreb 
31. Mr M. KUZMIC 
Studij tennalnog optsratenja mom 
vrlijed djelovonja mshladnog rirtana 
petrokmijrkog kanpleksa DlNA 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA 1 PRIMJENA 
1. dr I. JLAUS 
lzvadjenje nartave u kolskoj 
gadini 1981/82. 
2. Dr P. TOMA$ 
Ocjenjiwnje r igummog izv/elta/a 
i ocjenjiwnje druge teh. dokmnen- 
tacije u vezi r nukleama siguma$tu 
3. Dr 2. VEKSLI 
Predavanja i vjetbe iz "Opfe kanlja" 
4. Dr V. VALKOVI&, dr N. LJUBI~IC 
lzvadjenje nartave u ikolrkoj 
godini 1981/82. 
5. b v. VALKOVI~ 
Pmgmm istmiiwnja nukleamlh rlmvina 
u SRH m 1981. gcdinu te Progmm 
istmi iwnja patmcijala ugljena i 
njihovih pepela kao rimvine m do- 
b iwnje  umm 
6. Dr D. S R D M  
1. Uzimanje uzomka vade za i rplt lwnje 
i r o t o p  1 4 ~  
2. Uzimanie uzomka vade m i rplt lwnle 
koli t ine rtabilnih lratopa 
7. L. KUKEC 
Rod no mzvoju 1 adrfawnju reizmal&e 
inrtrmentacija 
8. Dr P. TOMAS 
Ocjenjiwnje tehnitke I dnge dakmentacijs 
NE Krika sa rtanwiXta a taske singrtnti 
9. Dr N. URLl 
Pregled i ocjenjiwnje sa rtanovlita 
atomske rigurnasti dokmaxlta kaj l  re 
momju pr i lo i i t i  m dobiwnje suglasnatl 
m pokurni md NE 
10. Dr V. VALKOVI& 
Ir tmi iwnje nuklsamih slmvlna u SRH 
m 1982. gadin" 
11. Dr f. BAJZER 
lzvadjenje nartave u kolrkoj  
gcdini 1981/82. 
12. L. KUKEC 
Pmmtm, izm&, dotaw i mmta5a: 
brojilo, ratemetar sa plsatan, logl tk i  
sklopovi I kabine kaa dio pmtotipa 
uredjaja m kontmlu debljine stjenke 
3hure "gana-tatovi" 
dagoR1 fakultet Osljek 
I€ K&o 
adagoki fakultet Rijeka 
Pedagdki fakultet Rijeka 
lektroprivreda Rljeka 
Nacionalnl park "Plltvlce" 
Plitvitka jezem 
.JE Kliko 
Elsktmprivreda Rijeku . 
PMF Zagreb 
Institat za rtmjantvo, 
Djum Djakavlf 
13. Dr Z. VEKSLI, dr Z. MAJERSKI 
Znanstveno-lstmfiwtki md u oblasti 
sintere I kamkterizacije polirnem 
14. Dr V. VALKOVIC 
Irmda studije "lnterkanpamclja rnsl 
adredjlvanja kmcentmcije umna" 
15. or A. LJUBI~I€ 
lzmda idejnog pmjekta m mmltora 
zmtenla 
OOUR F I Z I ~ K A  KEMIJA 
1. Dr H .  MEIDER, dr D. S W D I ~  
Kataliratori u nafmoj i petmkmljsl 
lndvrtriji 
2. Dr H. BlLlNSKl 
Svmdnja no izmdi prljedlop idejnog 
rjeienja procera, nautmtlzacije i 
sedirnentacije kmvne vade u ci l ju 
kmtinuimnog i pmvilnog funkc imi~ 
aporpcije 
3. 1 SINC, dr K. HUMSKI 
~nanstveno-tehnitka sumdnja mr 
istmIiwnju nafmih deriwta 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
1. Dr D. KEGLEVie, dr J. TOMASIC 
lspitiwnje d i m i k e  nastajanjapept 
glikanskih fmgnenata I nilhove StruKIure 
primjenan inhibimjueeg djelovmja 
cilina u pmizvodnji muraminrke kisl 
3. DT V. SKARIC 
lspitiwnje tetmciklinskih antibiotika 
5. Dr Z. MAJERSKI 
Sinteza komerclialno inte 
de r iwu  krizantmne kise 
ldo- 
, . 
6. Dr f. i I. K U ~ N  
Studij nestabilnodi dna industrijskih 
mikrwrganimma 
7. Dr Z. MAJERSKI, dr 2. VEKSLI 
Znanrtveno-idmIiw€ki md u otibrti 
sinteza i kamkterlzacije poiimem 
INA .Zagreb 
Ll.mrrurrnv~,& Zagreb 
!O Tvorniw alvnlni[a " b i i ne "  
u ~ . r p n r ~ m e t  Modrit. 
PI iw Zagn 
Pl iw Zagreb 
Pl iw Zaoreb 
- 
Pl iw Zagn 
PI lw Zagn 
8. Dr LI. VITALE, dr J. TOMASIC, 
dr N. LJUBESIC 
Karakterimcija alkalne proteaze 
i z  "Krkapar" prepmm. Tedimnje 
rpecificnih inhtbitom kirele pmteaza 
u Enciponu. Indentifikacijs ne€irto&a 
u OTC-bozi i pripreme uzomka 
lzmemih oblika OTC 
OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDlClNA 
Dr M. JURlN 
lspitiwnje dinamlke lmmalokih 
zbivanp u bolernim s genimlnim 
karcinanan 
2. Dr M. BULAT 
Pa t~ f i z io lo~ l j a  i tampijske mogutnati 
mofdanog edema 
3. Dr V. ZGAGA 
Faktori inkoptibilnorti imedlu  cmag 
i obitnog born 1 magutnorti masovne 
pmizvadnjs nlihovih Kibrida 
4. Dr M. R A D A ~ ~ C  
Irpitivanje toksitnorti I antitumorrkl 
utinak 5 prepamta natrlj-N-nitm- 
zcamino-alkon sulfonskih kiselina 
5. Dr I. HRSAK 
Ispitiwnje bioloke aktivnmti 
peptidaglikana i z  bmvibcteriun 
d i w r i m t m  
6. Dr M. S L I J E ~ E V I ~  
lstmi iwnje utinka prepamta inzulina s 
praduienim d je lawn jm i drugih anti- 
dijabetika na fmkcionalnu sporatnost 
Imunolorkag sistema di jabet ih ih organimmd 
1. Dr R. DEsPOTOVI~ 
Rjezawnje tehnolokih pmblma portav- 
ljanja predpolvindwtrijrkog uredjoja m 
pmizvodnju zeolita 
2. IX 8. VOJNOVIC 
lzmda lobamtarijskag pmtotipa, te izmda 
teh. dokmentacija m uredlai m de- 
tekciju kumia lemlnag r r a  na Dopplemwm 
principu 
3. Dr D. RA~EM 
Izmda evidemcije manrtvens opreme 
4. Dr R. DESPOTOVI& 
Tehnoldki pmlekt "Pastmjenja m 
pmizvadnju zeolita A" 
Krka NOW Mesto 
Kllnlka za Ienske bo le t i  1 pamdjaje 
KBC Zagreb 
P l iw  Zagreb 
Zavod m btmf iwn/e  u iummtvu, 
Sunaoki kkultet, Zagreb 
Famceutsko-biakmijrki kkultet, 
Svevtili lta u Zagmbu 
Pl iw Zagreb 
Pliwr Zagreb 
iradjevinska Ind. Karlovac 
lskm, TOZD TMN, Kmnj 
SvsutllI3te u Zagrebu 
Jdinstvo Zagreb 
Kanbimt aluninilo TCogmd 
"Servo M iha l l -ha t "  OOUR 
Cmhobnat, Zreni ' 
Meal, bnja Luko 
hederwo 
mnm, OOUR Mew, P - J ~  
otmda' Vamtdin 
maor, w u n  ~movlm Zapreb 
"Sibah 
&mvoivodim UUUR "~ezsnml 
DOUR "Ink 
.A, ." - 
Novl Sad 
ma, Zag& 
..- "- -AS 0 ~nd[b.," ,..-..a u 
- 8 ~ l a c .  pmizvodn/l, mzvoju I 
pmnetu rmlavnih sndttow I opme 
a lzvodjm]e nmtove, obrme I sI t i te  
u Brolana I fakultethm u SFRJ w 
1982. &Ainu 
KTK Za Tlgovfm Stowartits 
HTZ op~~,,., .,,vymd 
IRO "Vt 
-,~.> . 
'ke i 
msr. r r e a r r ~  nlsrlm 
Po*mjinrki zavod m i h n l e  
udtbenika Novi Sc 
IRO Skolska k n j i ~ ~  
; Ljubljana 
Z a d a c l  
(nallac, 
mni s i n  
nruEilac) 
AODLAKA 
~m mikmzc- .-..-.-. ¶Imaplanktm 
prehmnbaan lancu Sjwemog J a d w  
OOUR I s T R ~ ~ N A N J E  MATERiJALA I ELEKTRC. ...., 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRlhUENA 
1. Dr L. CC 
Mw~mouerulama intemkcija u podnrilu 
niskih vibmcimih frekvmclja u tvntim 
tijelima i t&uCimma 
2. b DI. MIUANI~ . . 
Rwkcije na iokhn jez-a i m z ~ n s  
nsutmnima nergi je 14 MeV 
S t n i b I a n  
Department of T m s e t i m  
Department d En- 
National Burmu of Standards 
..... National Science Famdotlon 
.....* International Atamic Energy Agency 
3. Mr J. MAKJANI~ 
Pmu&van[e mikmslmenato u Iludskoj 
prehmni kaistat i  metodu detekcile 
komkteristitnih X-zmko EA* 
.. or v. VALKOVIC 
Tehnika priprme uzomko m anallzu 
pamdu spktrakopije X-zmka 
i. Dr V. VALKOVI~ mr J. M A K J A N I ~  
bzvo j  X-my spektmskopi/a kao 
l m a A m e  anolititka tehnike m 
m t m / a  mgadjiva& I 
i. a I. SIAUS 
rutawnje 
istma nukl 
rn ciklol 
inske svhe 
i testitan/, 
i m medic 
:A KEMIJA 
i i mtmsk 
Ihanici SF" 
!. IX L. KLASINC 
mzrada pm 
pri razgmdn 
OOUR ORGA NSKA K W  KEMIJA 
-
I. or v. SUNJI~ 
Kmzulmci j~ coordirncije rada istn 
fivatke g ~ p e  cnc-a, kola vri i  istmfivrmja 
n n podrut/u 
s ih l i lakaw 
GlJA I ME OOUR EKSPEI 
1. Ur M. D V U A N I L  
Klinitki, eksperlmmtalni I ovpnimclmi  
aspekti implantacije koitone s r i i  
kternatlmal Atanic Energy A m y  
.. 
'latiawl Sciace Fmda t im  
..+ (arnfonchmgsanloge Julich, CmbH 
.** Canpagnia d i  Ricer- Chimim 
.** 
'latiavll Indltutm. of Ha l t h  
MA ENERC 
. Natlmal tnd lMa 0f kith 
.. Natimal knrau of Standards 
.t htenmtimal A m l e  Energy b y  
.I. KAMC :HNIK, SSSu, Marva,  lnrtltut II~U, 1 .-4.02.1982. 
, rnnz.1 nr JKOVA, SSSR, Morkva, Inrtitut miju, 1 .-3.02.1982. 
, THIERFELDER, SR Njematko, Munchen, ,..,,,.., , ,,,,,,.,,~ie, 3.02.1982. 
W. MIILLER, Amtrija, Vienna, Drew Ahemid International 6rp. 11.02.1982. 
A.E. AIKMAN, Aurtrija, Vienna, Drew Amemid International Corp. 11.02.1982. 
K. HALLENGA, blgi ja, Vrije Univerzitet bussel, 11.-12.02.1982. 
V. PLJUJKO, SSSR, Kllevrki dr iami  univenitat, Kijav, 22.02.-6.03.1982. 
A.J. MRRETT, England, Cambridge, Stmngewayr Research Laboratory, 26.02.1982. , 
U. ABBONDANNO, Itolijo, Trierte. Irtituto di  fisisa, h i v .  d i  Triate, 15.-17.03.1982. 
G. M~LLER, SR Njanatko, Kernfonchlngrzent~ Karlsruhe, Karlrnthe, 15.-21.03.1982. 
K.P. PRETZL, SR Njematka, Max-Planck Institut Munchen, 15.-18.03.1982. 
P. BOERMANS, Bslgija, Oevel, 22.03.19l 
G. SAVA, Italljo, Triate, lrtitv li d l  Triute, 22.-26.03. 
1982. 
8.5. SRIVASTAVA, Indla, Lucknow, ~ ~ c m m o ! .  UIV. n. -~1.~3.1982.  
A. LANGENMAYR, SI Jnivenitet ~ i h a l ~ g i i u ,  
1.-28.04.1982. 
V. THALLER, Englaka, - -. -- -.d, The Dy.-. , 7.-16.04.1982. 
D. NEWNS, Englako, Imperial College of Science and Techology, London, 18.-24.04.1982. 
H.W. JONES, USA, Florida,A 8 M hiven i ty ,  Physics Deprtment, 20.04.1982. 
G.R. Ernmet, Austrija, Wien, B.O.C. Ltd. Prsdstamilvo u Betu, 22.04.1982. 
R. VIS, Nizozasko, Amsterdam, Free Lhivenity, 4.-7.05.1982. 
Matheron, 
to d i  Pham nacologia, 
. . -. C.D.R.I., 
G.M.  MAN, hglsrka, London, ~inir taotvo'vojske SAD, 7.05.1982. 
A. CRUZADA, ~vicanka, UNEP, Gn ive ,  13.05.198- 
K. Th. HAUG, ~ j a w t k a ,  ~for;heim, Ddduco, K.G. 
N. SUMIYA, Amtrija, Wien, Jeol, 13.-14.05.1982. 
L. SIGG, Svlmnka, EAWAG, DUbendaf, 13.-18.05 ...--. 
I. LYKLEMA, Nirozmska, Wogeningen, Agricultural Univenity, 17.-18.05.1982. 
N.K. KOCEIKOV, SSSR, Morkva. Akodai ia  nauka, lnrtitut "Zelinski", 20.05.1982. 
A.I. USOV, SSSR, Moskw, Akodmija nauka, 20.-21.05.1982. 
I. NORlHlSHA, SR Nimatka, TUbingm, Max-Plonck Institut, 21.05.1982. 
C.N. MXNANIS,  SR N iaatka,  Tubingen, Mox-Planck Institut, 21.05.1982. 
A. PERISCO, Fmnwtka, St. Gweviive, "Filea", 1.06.1982. 
D.R. FORSHEY, USA, Washington, D.C., U.S: breau of Minu, 3.06.1982. 
CHI-SHING WANG, USA, Washington, D.C., U.S. Bumu of Minu, 3.05.1982. 
SZOMBATHY GABORF sko, Budapt, lnstitut m izotq 06.1982. 
S. VINOGRADOV, SAD, Wayne State Univenity, Detmit, 8.06.1982. 
0. BOHM, Austrijo, Wien, Xenon Gubtt, 10.06.1982. 
H.H. VOGEL, Madjanka, Budapest, Frederic Jollot-Curie National Research of Radloblologl, 
10.-11.06.1982. 
T.N.M. WATERS, New Zeland, Univenity of Aucklond, Chemistry Department, 14.06.1982. 
J.M. WATERS, New Zsland, Univenity of Auckland, Chemistry Department, 14.06.1982. 
A. KORNHAUSER, USA, Washington, FDA, Division of Toxicology, 15.-18.06.1982. 
A. BODENBERGER, SR Njemotka, Wierhden, Abbott, 16.06.1982. 
G.H. NANCOLLAS, USA, N.Y. Buffolo, State Univenity of New York at Buffalo, 19.31AI982. 
J. TAYLOR, SAD, NBS, Washington, D.C., 21.-24.06.1982. 
J.F. YOUNG, USA, Illinois, Univenity of lllinoir, Urbana, 21.06.-5.07.1982. 
C. DAUTSON, Singapore, Kamey Control Systems Dtc. Ltd. 23.06.1982. 
H. MONKHORST, USA, Univenity of Florida, Gainesville, Florida, 28.-29.06.1982. 
N. MEMPEL, SR Njematka, Munchen, Kliniko Grmrhadem, S l u i h  tmnsfuzije kwi, 30.06.1982. 
J. CHRISTOFFERSEN, Dansko, Copenhagen, lnstitute for Chemistry,Univenity of Copenhagen 
30.06.-2.07.1982. 
H. GUSTEN, SR Njemaska, Kemfonchungszentnm Karlrruhe, Korlsrvhe, 30.06.-7.07.1982. I 
6.-10.10.1982. 
P. KAUSHANSKY, Ismel. Rekowt, Weimann lnstitute of Science, 1.-2.07.1982. 
W. SCHMIDT, SR Niematka, Munchen, SveutiliKte u Munchenu, 7.-10.07.1982. 
5. SARIG, Ismel, Jerusalem, b r a l i  lnstitute, Hebrew Univenity of Jsrusolm, 1.-16.07.1982. 
G. BARRINGER, USA, Son Jose, Geneml Electric, 2.07.1982. 
H. DUBOIS, $anjolrko, Madrid, Geneml Electric, 2.07.1982. 
W. GRIMME, SR Njemotko, KtJln, Univerzitet KLtln, 2.-6.07.1982. 
F.HARRIS, USA, Utoh, Salt Loke City, Univenity of Utah, 5.-10.07.1982. 
W.E. BROWN, SAD, Washington D.C. k t i o n o l  Bureau of Standards, 16.-19.07.1982. 
R. ZAHRADNIK, tSSR,  Pmg, Czechorlovok Academy of Science, J. Heyronky lnstitute of 
Physicol Chemistry and Electrochem ktry, 26.-29.08.1982. 
J.R. DURING, SAD, South Carolina, Colvnbio, Univenity of South Comlina, 31.08.-3.09.1982. 
M. WRYSZ, Poljsko, SveutiliXte u Kotowimma, 6.09.-1.10.1982. 
Y.S. KIANG, Kina, Sveutililte u Jilinu, 6.-8.09.1982. 
W. HALLER, USA, Washington D.C., Notionol Bureau of Standards, 6.-9.09.1982. 
P. STANG, USA, Salt Lake City, ih lvenity of Utoh, 6.-9.09.1982. 
J. ENGELS, SR NjemaEko, Bielefcld, Univenitdt Bielefeld, 6.09.1982. 
B.R. MALLION, Englerko, King's School, Conterbury, 8.-11.09.1982. 
S.P. PAL, Modjanka, Wimpeito, Centmlni Inrtitut ra fiziku, 10.-14.09.1982. 
P.V. HUONG, Fmncuska, Bordeaux, Univsrsite de Bordeaux 1, 27.-28.09.1982. 
0. PTITSYN, SSSR, Morkw, institut zo nukleame znonorti PufCino, 27.-28.09.1982. 
J.J. KAUFMAN, SAD, John Hopkins SveutiliXte u Boltimoreu, 27.-29.09.1982. 
5. RATCLIFFE, Englesko, London, Boc Ltd., 28.09.1982. 
G.R. EMMET, Englerko, Boc Ltd., Predsmvniitvo Aurtrija, Bet, 28.09.1982. 
M. DOLE, USA, Texas, Boylor Univenity Waco, 29.09.1982. 
G.M. HEGLER, Austriio, Wien, Vourt Ventile 8 Fittings GmbH, 30.09.1982. 
Y. TAMTA, Japan, Tokyo, Univenity of Tokyo, 30.09.1982. 
R. OGANESJAV, SSSR, Dubna, Objedinjeni lnrtitut nukleamih istmlimnla, 4.10.1982. 
V. MIRKOVICH, Canado, Cntorio, Ottawa, Energy, Mines and Resources, 4.10.1982, 
0. MARKOV, SSSR, Dubna, Objedinjeni lnrtitut nukimmih istmiimnja, 4.10.1982. 
M. LATTUADA, Catanio, Lobomtorii nazionali dell'Sud, 5.-7.10.1982. 
C. SPITALERI, Cotonia, Inf. Labomtorij nozionali delllSud., 5.-7.10.1982. 
V. STENGER, Modjonka, BudimpeBo, lnstitut zo irotope Modjonke akademije nauka,10.10.1982. 
M.T.R. PERA, Portugal, Limbon, Servicio de Ertvdu do Ambiente, 11.10.1982. 
R.J.J. NEVES, Portugal, Lisobon, Dept. of Engineering Mechanics Institute, 11.10.1982. 
0. ZAVIALOV, SSSR, Dubno, lnrtitut Stoklov, 11.-12.10.1982. 
I. PAVLOV, SSSR, Dubno, Inrtitut Stoklov, 11.-12.10.1982. 
POGREBKOV, SSSR, Dubno, Inrtitut Stoklov, 11.-12.10.1982. 
J. SILVERMAN, SAD, College Pork, Univenity of Maryland, 12.10.1982. 
R. PADJEN, Fmncurka, Issy-lnMoulineoux. Cnet, 18.-22.10.1982. 
G.M. HEGLER, Austrija, Wien, Vaust Ventile m d  Fittings Gembh, 20.10.1982. 
V. GRISHIN, SSSR, Dubna, Objedinjmi institut jodemih issledownij, 21.10.1982. 
V. KLADNICKAJA, SSSR, Duha, Obiedinieni inrtitut iademih isrledownii, 21.10.1982. 
A. SZYTLA, Poliska, Univenitet Kmkow, lnrtitut m f ir iku Jadellonrki, 28.10.1982. 
J.V. KNOP, S R  Njmatka, Sveutiliite u DUsseldorfu, 1 .-8.11.l982. 
W. STUMM, svicanko, EAWAG, Dubendorl, 3.-5.11.1982. 
G. SPITELLER, SR Njmatka, Ulivenitat byreuth, 9.-11.11.1982. 
N. KANTARDJIEV, Zvadrka, Uppsala, Rannacla Fhe Chmla ls  AB, 12.11. I 15.11.1982. 
A. COLE, Svedska, Uppala, Pharmocia Fine Chanlwlr A), 12.11. i 15.11.1982. 
P. COLBERG, fvlcanka, DUbandorf/ZUrlch, EAWAG/ETH, 12.11.1982. 
D. SANDOR, Mdjanka, BudlmpslM, Cantmlnl lnstitut m flziku, 13.-18.11.1982. 
Z.M. OSVAJ, Madjanka, Mlmpsita, lnrtltut za irotape, 13.-18.11.1982. 
L. GUCZI, Madjanko, Budirnpeita, lnrtltut m lrotape Madjanke akadanlle m m t l ,  15.-20.11. 
1982. 
A. GUSTAVSON, Ldka, Uppmla, Pharmasla International, 3.12.1982. 
M. GRODZICKI, SR Nlanatka, lnstltut fllr theoretlrche Phplk, Hanburg, 7.-9.12.1982. 
W. KRENN, fvlwnka, "Senno" Dlagnostlc, C h v m n a  Itolija, "Senno" Dlagnatlc, Mllmo, 
9.12.1982. 
F. GAUCHEI, Llmnka, "Sermo" Dlaaaitlc, ienno" Dlagmtlc, Milano, 
9.12.1982. 
R. ZANONI, Zvlanka, "Semno" Diagnostic, Cnamner ~ta~i lo ,  ..senno" Dlagnmtlc, Mllano, 
9.12.1982. 
G.M. HELGER, Atntrlja, Vatnt-Fegerl 6 Llntner GmbH, 10.12.1982. 
1. Savletnlk za kulbn, I naku  Fmnctske m M e  u Beogdu 
8.12.1982. 
Dr W E S  BOULOGNE, 
1. Dr D. NENTWICH (BMm 
2. Rof. von ARNlM (KFA) 
3. Dlrektor Msdlunadnog odlela ogencI/e NBS 
9.09.1982. 
Dr KURT F.J. HEINRICH 
Stwtnlak NBS& lz oblartl h h d r i m l a  u gmd[evlnantw 
Dr E. PFRANG 
3.13. SPEClJALlZAClJE I RAD STRANIH sTRU~NJAKA U INSTINTU U 1982. GODlNl 
1. J. CHEVALET, Fmncutka, Centre de Recherches da Sedimentologie Marine, Psrpignan, 
1.01-12.02.1982. 
2. R. REEVS, Fmncurko, Labomtoire d'Electrochimie lnterfaciale, Labomtoire de Bsllewe 
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3. FF. UYSAL, Tunka, Marine Sciences Department of Middle East, Technical h l van l t y  Erdmskl 
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4. H.J. ULRICH, fvicanka, EAWAG, ZUrich/D~bendorf, 9.10.-20.12.1982. 
5. 2. ZAHN i grupa, SR NjemaCka, 'lnrtilut N r  Physlologirche Chemie, UnivsnlWt Guttenberg, 
Mainr, 22.03.-16.04.1982. i 19.07.-26.08.1982, ClM Rovini 
6. A. POLICASTRO, SAD, Division of Environmental Impact Studies Argonne National Laboratory 
Argonne, Illinois, 8.05.-29.05.1982. 
7. M. GllMARTlN 1 N. REVELANTE, SAD, Unlvanity of k i n e ,  Omno, Mains, 18.06.-20.07. 
1982. i 8.-18.12.1982.. CIM Rovini 
8. J.C. MARTY i A. SALIOT, Fmncuska, Universith Pierre et M e  Curie, Pork, 17.-28.10.1982. 
9. H. SINGH, Indija, bnams Hindu University, Vamnasi, 22.12.1982 - powmeno, tokan 2 mi. 
i u 1983., bomvi no Polioprivrednan fokultetu u Zagrebu 
OOUR FIZICKA KEMIJA 
1. M. BARYSZ, Poljtka, f l ~ k o  Svwtil i f te u Katowicma, 7.09.-6.10.1982. 
2. P. KRIWA, ~ S S R ,  University of Chemical Technology, Pordubice, 25.03.-25.06.1982. 
3. - 7C. .SAD, SveuCilifte South Carolina, G lmb ia ,  23.05.-14.06.1982. 
OOUR EKSPERll 
1. A. LANGENMAYR, SR Njmatko, Univerzitet u-Esrenu, Odlel za piholagiiu, Essan, 
1.-28.04.1982. 
2. P.S. WHITTON, V. bitaniia (nijo ropmlen), 1.01.1982.- u toku 
'Padova, Univenid d l  Padova 
Kmfonnacijkl studij o polipaptidima 
i pmteinimo 
Munchen, hx-P lanck lnrtitu! 
Homburg, DESY 
Bielefeld, UniveniMt Bielefeld 
No poziv novedenih inrtitucija oddvan je  
predovanja i dirkusija i z  podrutjo man- 
rtvenog mda 
Karlrruhe, Institut m fizlku Sveutili5ta 
Jolich, Kemfonchunpanlage 
Upoznavanje r nojnovijan litemtumm 
iz  podruEja istmiiwnjo 
Amsterdam, Free Univenity 
Utestvownje u planimnju ekrperimenata 
na pmtonskoj mikmpmbi 
Izmda modelo koji  opisuje kancentmcije 
elemenata u lljudrkaj k a l  i povezuje ih 
r genetrkim faktorima 
Preliminoma mjerenja dirtrlbucije elme- 
now u ljudrkoj kosi 
Legnam, Labomtori k z i o n a l l  d i  Legnom 
Prisustvovanjs puftanju u pogm akcelem- 
tom t i p  tandem od 16 MeV i planimnje 
zajednitkih eksperimenata 
Firenre, lnrtitut m teorijsku fiziku Svwti i i f ta 
Odriovanje predawnja i z  podru€ja 
kvazimolekulamih rezmanci 
Napoli, lnrtitut za nuklmmu fizikv 
OdrSaxmje predovanla i z  podru6jo kvazi- 
molekulamih rezmoncl 
Karlsruhe, Ksmfonchmgsrsn t~  
Rod na zolednl€kan pmjektu: "Elsktmncki 
pobudlena rtonja molekula" 
London, Firma "Marcon!" 
M u n c h ,  Firma "NsunUller" 
London, Fima "Marcmi" 
Amsterdam, Free Univenity 
Analiza uzomka l idska kms trudnica, 
djece i bolernika (no unjatnam bvbregu) 
Amstdam, Vriie lhlveniteit 
Protmrko mikmanalim -.snimanje 
mr l i t i to  cdobmnih uzomka kora 
Daytona (Ohio), Wright Sbte lhivsnity 
Kemijsko karcinogenort 
Columbus (Ohio), Chsnical Abstmd Ssrvlca 
Odriavanje predavmja 
Des Moinas, Dmke lhlvenity 
Odriavanje predovanja 
lhivenity of South Carolim 
Suradnja s prof. B.M. Gimam na 
primjeni gmfom u kemlji i cdrfawnje 
predavon[a 
Camnia, lstituti dl Fisim dell lhivanl& 
Dogovor a budutof rumdnjl no akccle- 
mtorima u Italiji. Odrtavanle p r d m n j a  
Manchester, The Univenity of Mancheder 
Institute of Science and Technolagy 
Sastovl janje s prof. J. Gunide pmjekta: 
"Metastobile Phase Formation in C + a l -  
l i m t i m  Pmcesres" - m mjednlCka 
lstaiimnja. 
Trisrta, International Centrs of Thearetiml 
Phyrlcr 
Rad na arpnizimnju International 
Conference m Appllmtlonr of Physics 
to Medicine and Biology 
MohaC, 
Zalednltko (madjanko-[ugmlavenska) 
uzimanje uzomka u cilju utvrdjimnia 
"nultog" stanjo mdimktlmmtl rijeke 
Dmav 
Galnmvllle, Lhlvenlty of Florida 
Rad na problemha a t m - p o d i m  tudari. 
Dovdetak mdu no ob/ab/en/u "sudamih" 
rezonancija 
Amstenkm, Free h l ven i t y  
a) diltribucija elnnemta u ljudrkoi 
kori kojo {e biia Izlafena pomatim 
kolltinama mgudjiwta u tekuCini 
. . 
111 u zmku 
20. M. RANOGAJEC 
12.-13.04.1982 i 
b) distribucija almenata u taticama pepela 
c) distribucija elemsnata na katima uhog 
kanaia 
Amsterdam, Free Univenity 
Rod na eksperirnmtu pmtontke mikm- 
probe. Analim uzomko kosa, pepela 1 
sluhe korh. Upoznawnje s odredjivarjan 
mrtow uzomko panotu kamkterirtitnih 
X-zmka inducimnih pmtmima 
Fmnkfurt, lnstitut m teorijsku fiziku 
Zavdemk tlanka r Pmf. Greinemm o 
pristupu pmblemu molekulamih rezawnci 
kao anhanonifkog vibmtom i mmtom 
Edinburgh, Department of Physics, University 
of Edinburgh 
Narmwk mda na pmblemlm Raman 
spektmkopije molekulamih krirmla pod 
pritiskan i md na dinamici refetke ma- 
lekulamih k r l r ~ l a  
BudimpeEta, lnstitut m izMope 
Dabiwnje infonacija o montaii, kon- 
stwkciji i eksplmtaciji polulndustrijrkog 
lzvom @ma zm€enja 
BudimpeXta, lnstitut za izotope Madjarske 
akodemijs nauko 
Dogovor o daljnjoj sumdnji preko JJAZU 
BudimpeHa, Centmlni inrtitut za fiziku 
Madjorrke akademije nouka 
Razgovor o izdonju IAEA: Canpmdium 
of Neutmn Spectm 
Koriitenje Biological lrmdiation Facility 
Plan sumdnje m 1983-1985.9. 
Pregled laboratorija Whole Body Comter 
m rpektmmetriju zm5enja 
Plks 
Pajet NE Plk i s tirn u vezi 
a) stwktum rigurnorti NE u Madjarskoj 
b) dozvola za rod NE 
Labomtorij za monitoring okoline NE 
Poks, oprema, i rp i t iwnje mdioaktivnati 
BudimpeEto, lnstitut "JoliM Curie" za mdio- 
biologiju i mdijacimu higijenv 
Ispitiwnje i koiibmcijo inrtnmawta m 
mjerenje rodijocije i dozimetrije 
BudimpeZta, lnrtitut industrije plastika 
Razgovor o daljnjoj sumdnji u ~ i s t m i i w -  
nju djelownja zmtenja na polimeme 
sidema 
Tripolis (Libio) 
Demondmcija u d j a j a  UPNE 
28. N. URLl 
unrterdom, Free Lhiverrlty 
Sudjelovanje u mjerenjlma r protmskm 
rn ik ropmh 
riate, lnternaclmalni cmtor m teorlisku 
izlku 
Pmtenje i proutwnje bafdarnih teorlja 
no reietki 
rimte, Intemacimalnl cantor m teorlisku 
iriku 
Kmzultaciie s ~ m f .  G. Furlanom I 
Amsterdam, Vrije Uliversiteit 
Nastawk annlize ljudrke k a e  u kmtm- 
limnim medicinskirn uvjetlma 
~lbmy, State Lhivenity of New York 
Radni rartanak r prof. J.W. b rbe t tm  
u verl zojednitklh irtm£lwnja na 
pmjektu ENERGY475 
Hamburg, Niederolrschrischer Landepmt fUr 
Bodenfonchung 
Sumdnja no daljnjim pmjektirna IrtmIi- 
vanjo na5eg krB 
h t r i j a  I SR Njematko 
bighton, lh lvenlty of Sursex 
Odriavanje predavanja i z  kari jrke 
teorije crteia 
Dovrienje publikacije o dokazu da peri- 
metrijski kad potpuno adredjuje benzs- 
noidne ugl jikovadike 
Morkva. SveutiliBe Lammasov 
Polaganje irpita portdiplanrkog studija 
i kmrultacije r mentomm 
Heldelberg, h4ax-Planck lnrtitut fUr Kernphycik 
Odriclwnje predawnja 
Upomawnje istmiiwnja u teLoionrkaj 
nuklearnoj fizici 
Sredjimnje i interpretocija rerultata 
anal ize eksperimenm 2 4 ~ ~  (I%, alpho) 
32s 
Studijrki bomwk u SAD u rortaw delepcije 
SFRJ 
Washington, D.C. 
a) Sastanak u Minirtontvu trgovlne s 
fmkcionerima Ministantw tgovine, 
Minirtantm energije i Mlnirtantw 
vanjrkih porlow, te s predrtavnicima 
Nuklearne regulatorns Kmirije, 
General Electrim, Watinghowm, 
Cmburtlm Engineering I Tennessee 
Valley Authority 
b) Sartanak r predrjednikan Ameritkog 
nvklearnog druitva 
Chttanooga, Tennersee 
Pmieta Tennessee Valley Authority 
a) O b i l a d  i mrgovor N A  Power 
Opemtion Tmining Center, Daisy, 
Tennessee 
b) Obiiamk NE Sequoyah 
a) Chtmnooga, Tennessee 
Porjeta kanpaniji Canburtion Engineering 
b) Muscle Shmls, Alabama 
Pmjsta Notional Fertilizer Center 
c) Bmws Ferry, Alatama 
Porjeta nukleamoi centmli Brows Ferry 
d) Knoxville, Tennessee 
PmjeM Svietrkoi enegiiskoi iz lo ib i  
Oak Ridge, Tennessee 
Porleta 1 obiiamk dijelova OR0 (Oak 
Ridge Opemtions) i t o  pmebno Oak 
Ridge Gar Diffusion Plant i Oak Ridge 
National Lab 
Son Jose, California 
Razgovor r predstahcima Geneml 
Electrica i obilamk mzvojnih labomto- 
r i ja te Centm GE u Vallecltoau 
b n  Fmncism, California 
Razgovor r predrtavnicima Bechtel Corp. 
a) Richland, Washington 
Porjeta Hanford Reservotion I mzgwc i  
r predstavnicima Ministantva m energilu 
i Rockwella o Pmjektu m dugomtno 
odlaganje visoko mdimktivnog otpuda 
b) Pithburg, Pennsylvania 
Porjeta, mzgovor i obilamk pogona 
Westingheurea 
Washington D.C. 
a) Rargwor u EXlM bonci 
b) Porjeta Nuclear Regulabry Canmission 
c) Razgwa r Nuclear Utility Service 
(NUS) 
Mrhington D.C. 
a) Razgwori u Mini t tantw energlie 
s predrtavnicima M i n i r t a n t ~  energije 
i Minirtantva vanirkih p m l m  
b) Razgovor s predrtawniclma Gilbert 
Associates, Inc  
C) Razgovor r pradstavnicimo Stone and 
Webrter 
d) Porjeta Nuclear Regulatory Canmission 
a) Wlndsor, Connecticut 
Rozgovai r predrtavniclma Cantustion 
b) New York 
Radna vetem I predrtavnicima Ebasco 
a) Wilmington, North Carolina 
Pmjem tvornici goriva Geneml Electrim 
i rmgovwi r upmvan tvomice 
b) New York 
Razgovai r predstavnlcima Gibbs and 
Hil la 
J. HERAK 
13.-19.06.1982. 
IRANICA 
Pmrtardam, Free University 
Upomawnje ekrperlmenmlnih uredjaja 
1 utertvownje no eksperimsntima s 
pmtonrka mikroprobm 
hnsterdam, Free' Univsrrity 
Planimnje i izvcdienje eksperimenalo 
na pmtanskoj mikropmbi te analiza 
dabivenih podatoka , 
Venezla, UniversiM di Venezia 
krg&or i  r pmf. A.A. Orio u vezi 
morske problematike te dogwor m md 
cd 3 mjerem (u jesen) a mjedni5koj 
pmblematici l r tmi iwnja mom. Odria- 
vanje predawnjo 
Legnam, Labomtori Nazlonali di Legnam 
l r p i t i ~ n j e  kbnora m mrprfenje na 
ionrka snopu i z  akcelemtom. 
Planimnie ekrperimenata u 1982. i 1983. 
gcdini 
Kyoto, University of Kyoto 
Suradnja no pmjektu "Korelimni elektmn- 
-elektron i elektron-nuklean prijelozi 
Odriawnje predawnja 
Ptolemais i Ateno, 
Mjerenje kancentmcije mgad[iwla 
emitimnih i z  velikih termocentmla. Fo- 
tokemijrki mog ozona i duiikovi okridi. 
Konsenhocija diokrida i ugljik monohi- 
do. Mjerenja irviiena r pokretnim lobo- 
mtorijem, a u.rumdnji r Kemfachungs- 
rent- Karlrruhe i Department of Meteo- 
rnlogy, Atena 
Trieste, lntemotianal Center for Theoretical 
Phpicr 
k d  na izdawnfu zbemiko "lntematiuwl 
Cmference on Applications of Physics 
to Medicine and Biology" 
Uptan, N.Y., Brookhaven National Labomtory 
Upomawnje r napretkom mdaw u okviru 
jugoslavenrko-ameritke sumdnje na pod- 
ruiju zaitite okoline 
Upomawnje napretka u mrvo/u tzv. 
charge sensitive preamplifiers 
Tehnologija rpajanja kemmitkag materi- 
iala r metolimo 
bovrietok koncepta publikacije i z  bomvka 
u BNL 1979/80. 
Berlin, 
Dogowmnje strutnih i teh i t k i h  detalia 
kao editor publikacije "Sqmnolecular 
Structure and Function" 
Perpignan, 
Sudfelownje u k a i r i j i  m abranu pat- 
dipiomrkog mda k n i e l e  Faguot 
48. V. NOTHIG-LASLO 
29.06.-1.07.1982. 
49. B. KURELEC 
30.06.-6.07.1982. 
Paris, UNESCO, Divir im of Marine Sciences 
Razgovari r dr D. Kmurs i dr 5. 
Morcor u vezi Workrhopa u Dvbrovniku, 
ClESM u Canneru i u vezi "Kmi je  
Meditemna". U 10C mzgovor s dr Ruivo 
o prt ic ipaci i i  jugorlavenrke kmi r i j s  u 
internacionalnm progmu. Razgovori o 
progmmu mda preko UNEP te detalil o 
predloienih 5 projekata iz Jugulavije 
Amsterdan, Free Uliversity 
Utestvownje u ekrperimentima na proton- 
rkoj mikroprobi. Mjereni su mdijalni 
lmgitudinalni pr i f i l i  kmcentmcije e l e  
menata: P,S,b,K,Fe,Cu,Zn i &. na 
uzorcima kae. Izmda plan. ebperime' 
nata m IX i X mjesec 1982. 
Bonn, Llnlvenifflt Bonn 
Primjena kmpjuterrkog p m g m a  kojeg 
je mzvio u toku prethodnog bomvka u 
Bonnu 
Amsterdam, Vrije hivemitei t  
lstmiiwnja na dirtribuciji mikmelmena- 
m i elemenata u tmgovima u ljudskoj . 
kori i faktom koii utietv na koncentm- 
. . 
cije. 
Mjerenje pmfila koncentmcije velikih 
elemenata na rluinim kortima 
Gmz, lnditut za medicinsku biokemiju Uliver- 
ziteta 
Dirkusiia i pimnje mjedniEkog mda m 
konferenciju u Tiltonu (SAD) 
Mainz, lnstihrt n)r Phyriologirche Chemie 
Dirkurije s dr kuce Ames-om o mateniu 
naiih rezultata a djelownju mutagena u 
n i i i h  orgonizama, o znatenju klorimnih 
orgunrkih molekulo i z  mshladnih voda 
kao i o vierodortoinorti kromormrkih 
obemcija kao pokamtelja mutagenog 
defekta 
L e p m ,  Labomtori Nozionali d i  Legnam 
Mjerenje no akcelemtoru tipa tandm. 
Prethodni mtuni zo planimni ekrperiment 
kmjem 1982. ili potetkom 1983. 
TUbingan, Inrtitut Wr Theoretische Phyrik 
Odriavanje predawnja 
Zavrietak mda s Prof. Y. Ahairhi: 
"Charge Asymmetry and Three Body 
Forcer" 
Bet, Botanirches lnrtitut und Botanircher Carten 
dsr LhiveniMt 
Konrultacije r prof. dr Ehrendorfem u 
vezi dovrietko dirertacije. Kmparimnje 
herbankog materijolo i z  grupe kperula 
aristata agg. 
M). 1. COLOMBO 
12.-19.09.1982. 
Gen;ve, CERN 
Rad na ekrperimentu "Mjerenje duboko- 
-neelastitnih procesa s jednim fotonm 
u konatnm stonju" 
Trieste, Intemacionalni cmtar m teorijsku 
fiziku 
Rod m redakciji rukopira zbornika intar- 
nationcsl Conference on Applications of 
Physics to Medicine and Biology 
Razgovor o sumdnji na pmblemimo mate- 
matitkog madelimnia i o magutnosti 
prodaje 81KF tritanrkim bolnimma 
Rim, F A 0  
Dagowr a doljnjoi sumdnji na i r tml i -  
m t k m  projektu MED-POL fam II 
Mohat, rijeka Dunov 
U skladu sa zojednitkim madjarsko- 
-jugorlavenrkim progranm: zajednitkd 
uzimanje uzomka u ci l ju utvrdjiwnja 
"nultog" stanja mdimkt ivnat i  rijeke 
Dunav 
Wimpeita, lnrtitut m izotope Madiarske 
akodemijc znanosti 
Upoznawnje mda no k a n r t ~ k c i j i  indus- 
triirkih izvom gana zmtenja i na dozi-. 
metriji, i pajet  izvorimo rmPenja 
&rdimpePa, Centmlni inrtitut za b tm i iwn je  
hmne 
Upomavonje daada5njih rezultata u 
p o d ~ t j u  otuwnja namirnim pomotu 
rmtenla 
JUllch, Kemforschungronloge 
Prirustvovanje zavirnoi fazi izgmdnje 
i tertimnje mikrokompjutemn kontmli- 
mnog autmotrkog polarogmfa 
L lzer .  (Lichtenrtein), Tvomim "Bolzets Ag" 
Probna napamvonja u a p l i k a c i a a  la- 
bmtor i ju  no oko 140 uzomka. 
U p o m a ~ n i e  mjnovije tehnologije tankih 
r lo jew i proirvodnjan ewpomtom 
Paris, Department de recherche5 physiques i- 
Lobratoire de physique thcorique des liquid- 
Dogovor o surodnji za rlijedete 3 godins 
Snimanje spektam 
Amsterdam,Free University 
Ekrperimenti r protmskm mikropmbm 
Legnam, Labomtori Nazionali d i  Legam 
Prirvrtvownje sartanku Progmmskog ad- 
bom Medjunarodne kanferencije i z  
nuklarrne f i r ike Firenre 1983. 
Priprema ekrperirnenata na akcelemtoru 
t ip  tandem 
64. I. DVORNIK, M. 
RANOGAJEC 
67. f. BAJZER 
7.-10.10.1982. 
68. f. CRLJM 
14.10.-13.11.1982. 
89. F. RANOGAJEC 
15.-26.10.1982. 
Julich, Kernfonchungranlage 
Analizo do rado portignutih rezultam 
i dogovor o daljnjoj rumdnii na zajed- 
nickom pmgmmu tmgow mamla u oko- 
l in i  
BudimpeMo, lnrtitut za izotope 
Konrultacije a rjeienjima konrtmkcip i 
punjmja poluindurtrijrkog izvom goma 
zmtmja 
Padova, Centm d i  Studi rui Biopollmeri, 
Univerri& d i  Padova 
Razgovori o rumdnji od zajednitkog inte- 
rera u p-adrutju fizikolno-orgonrke i 
rlntetske kemijs, kemije polisahclrida i 
polipeptido tc kemije peptida i gliko- 
peptida. 
Odriawnje predavanjo 
DWsldorf, Odjel mfunskog stroja SveutiliEta 
Rad no pmjektu "Kemijrke primjene 
twr i j e  crteio". Koriitenle bibliotekc 
Trieste, lntemacimolni centar za taorijrku 
fiziku 
Konatni pregled rvih materijaia i pri- 
prema m tisak lnternacionalne kmferen- 
ci je o primjeni fizike u medicini i bio- 
logiji, nartavak mzgovom o rumdnji no 
matematitkm rnodelimniu mjermja vnrtl- 
lacije pluta p m o t u  ~ IKF  
Razgovori o arganizaciji II medjunamdne 
kmferencije ev. 1984. god. 
Onay, Labomtolre pour I'Utiliration du 
Rayonnment Electromognetique 
Novi prirup tcoriji fotoionizacije a t m a  
i tvrstih tijela preko efektivnog polja. 
Odriavanje reminam 
Stmrbourg, l r t m i i w t k i  centar m makmmolekule 
CNRS 
Odredjivanje molekulrkih masa i mz- 
gmnatorti mokmnolekula odredjmog 
broja polimemih uzomka priredjmih u 
OOUR TENEZ. 
Upornavanje ortalih i r t m i i w t k i h  aktiv- 
norti Centm 
Gel, Canberm Detectors 
Upornavanje proimodnje poluvodi6kih 
detektom novedene firme 
Unea (Svedrka), University of Umea 
Sartavljanje prijedlogo m sumdnju no 
zojednitkm projcktu a p a n a h i u  olu- 
minija i fluom u otpcdnim i kasnijs 
prirodn im vodma. 
Srminar o mdu na i r tmi iwn jv  cirkonija 
96. I. f lA~s 
26.10.1982. 
27.10.-5.11 .l982. 
11.-19.11.1982. 
(pavezano sa sudjslovmjem 
na manrtvenan skupl) 
98. M. MARTINIS 
31.10.-14.11. 
Paris, Department de recherche physique, 
Ulivenite P. et M. Curie 
Snimcnje mmmrkih rpektam salicilne 
kireline no mmim tempemturama. Upo- 
zanawnje metoda zo obmdv mmokrirta- 
10. 
Odriovanje reminam 
Padova, Irtituto di Chlmico Organics, 
~nivenit; d i  Podova 
lzolocijo deroktapeptid (823-30) - insulin 
i heptopeptid 823-29 gel filtmcijom. 
Snimonjs CD rpektm nativnog inrulina 
Bet, Botanircha lnrtitut der UlivenitUt 
lzvrienje pripremo ra  urvrietak direrta- 
Giersen i Frankfurt, lnrtitut za tsorijsku fir iku 
Dovrienje tlanko r pmf. W. Greinemn 
iz podruija nukleamih rnolekulomit. 
kmfigumcija. Slagcnje preglednog 
tlanko o nukleomo-rnolekulamim pojo- 
vomo. 
Dirkurijo problema jednotestitnih pvta- 
njo u nukleamo-molekulamim konfigu- 
racijamo 
Stmrbourg, CRNS 
Dirkurijo o rnogutim zojedni6kim ekspcri- 
mentimo. Odriovanje predavmja 
Du~+an, Duke lhivenity 
Odriavon/e predavanja 
Washington, Georgetown University 
Rod u okviru projekta FIFOOM: Pnoliza 
mjerenja alfa+deutemn mrcjepa, wlno 
funkcija 3He irtmiivcmjem kvozislobd- 
nih proton-proton mprienja no 136 MeV, 
prijediozi zo nova eksperimente. Odrio- 
vcnje predawnja 
Washington, National Bureau of Stmdads 
Od r i om je  predawnja 
Athens, Lhivenity of Ohio 
Odriavol je predovcnja 
Dirkurija ra rumdnicima Univerrity 
"George Washington", World b k ,  
Notional Science Foundation i University 
of Marylmd 
Aurtrija 
Nob~vko dvije boce helija 
Mainr, lnrtitut m fizioloku kemiju Uliverziteta 
Rorvoj metde zo izolaciju s i t o k m  c 
reduktoze - kanponente enzimatrkog s i -  
rtema akridozs mjezanih fumksij~ 
Korlwhe, lnstitut fbr Theoretische Kemphysik 
der Univenifflt 
Dirkvrija oko ravr3etka rmi js mpozetog 
irtmlivanja u primjeni druge kwntizocije 
na pmbleme vezme za rtrukturu mol i t i t -  
nosti amplitude mrpfenjo elektmna no 
atmv he1 ijo. Odriwanje reminam. 
V. MARTINIS Karlmthe, Inrtitut Nr Theoretische Kemphysik 
der Ulivenittlt 
Nasmvak mda zapotetog za vrijeme 
usavriavanja. Koriitenje kanpiutenkog 
progrma "Reduce" 
V. NOTHIG-LASLO 
4.-6.11.1982. 
N. URLl 
5.-13.11.1982. 
Julich, Kernfonchung~anloge JUlich 
Zavrietak zojednitke publikacije I 
pmf. W.H. Numbergan 
Dogovor o daljnjoj rumdnji na r a i d -  
ni tkan pmiektu i izbor i narudiba inst- 
m e n t a  
Gmz, IlnivenitUt Gmz 
Primanje nagmde "Hoechst" za manst- 
veni rcd u rumdnji s dr G. Knipping 
Badford, Spire Corporation 
Dobivanje podataka a solarnim teli jana 
Salem, Crystal System Inc. 
Upomovanje pmirvcdnje vetih blokow 
silicija tzv. HEM-portupkan 
Waltham, Mobil Tyco 
Upomovanje pojedinih foza proirvcdnje 
poli-Si EFG metcdan 
A l h y ,  Institute for the Study of Defects in 
Solids 
Odriavanje predovanjo. Razgovor r 
prof. Corbettm o dosdahjim istmi iw- 
njima i bvdvtem mdu no projektv 
ENERGY-375 
Kingston (Jmaim) University of West lndier 
Bomvak u rvoirtvu ekrperta IAEA u vezi 
osnivanja nvklmrnog analititkog centm 
Frdnkfurt, 
Posjete inozemnim partnerima 
MUnchen 
Posjet iz loibi  elektmnitkih kmponmti  
Numberg 
Posjet inozemnim partnerima 
Zurich 
Pmjet inozemnim portnerima 
Houston, Rice Chiversity 
Diskurija r prof. G.C. Philliprm o 
mogutnosti i nafinu daljnje sumdnje 
Karlrruhe, Kemfonchungrzentnm 
Bilatemlna sumdnja u o k v i t  pmjekta 
"Elektronski pobudjena rtania molekula" 
DUsseldorf, Uliverzitet 
Sumdnja r prof. Knopp 
Karlsruhe, Kemfonchungszmtrun 
R d  u okviru bilatemlne sumdnje u 
okviru pmjekta "Elektmnski pobudjsna 
stanja molekulor' 
. COLOMI 
4.-19.11.1 
. KURELEC 
IhiverritMt Ludwig Mcnimilim 
omavanje istmtiva€kog progma, 
riavanje seminam, ZojedniEka istm- 
onja u podruCiu dlnmike kristalna 
etke molekulamih kristala 
Malnz, mstitut m fiziologi/u ihlverziteta 
Utvrdjivmje tekstova refemta r pmf. Zahn 
m skup u SAD 1983. t c  rudjelomje na 
30. Forster Lecture 
Bmrnschwr 
hdesanrt~ 
Ra: 
.,", 
Max-Plonc 
f na analiz 
iperimenota 
k lnrtitut 
i pcdataka na Na-5 
?ig, Physika 
nhlt 
rgovori o n 
,in 
Bielefeld, 
Nc 
" 3 .  
UnivenitMt Bielefeld 
~rtavak rada u okviru bilatemlne sumd- 
.,,. na zajednifkm pmiektu "Primjma 
Monte Carlo metcde u QCD sirtemu ve- 
l ike gurtote i tempemtun" 
arr 
Oc 
a s ,  lnstitut fur Radiunforrchtmg 
rgovor o mjereniu mikrakapskih nvkle- 
~ i h  podottlka i o nuklwrnim r i lma.  
lriano predavanje 
Gmz, IhiverriMt Gmz 
OdrIavmje predawnja. Razgovw r dr 
H. Zankslon o niegwu mdu no urpored- 
b i  pd I nd ristema 
Munrter, horpnirch-chmirches lnstitut der 
Lhivsoittlt 
Narmmk za/dnifkog rada na klarter- 
-sistemima molibdeno, volfmno, niobija 
I tantala 
Karlrruhe, Kernfonchungszentrun 
Sumdnja na pmjektu "Elaktrmrki pobud/e- 
na rtmia molekula" 
Julich, Kemfuschungsanlage 
Razgovor u veri s dobivaniem na pdrlon 
opreme za istmiiwnje zmka 
La Spezio, St. Teresa, ENEA-Centm Studi 
Ecalogia Marina 
Razgovori od mjednltkcg interesa: 
Modeli akmulacije metala u hmnidbenoj 
mreii mom 
Sadrlai prdrtojste Dahlm Konfarencije 
P m g m  rumdnje i odmiavmje predava- 
nia 
Bet, Medjunamdna agencija za atomsku meg i i u  
Diskusija o rezultatima miriie na 
Univerrity of West India, Kingston, 
Jmaica. Pmjet i pregled Easopisa i 
knjiga u knji inici IAEA 
Munchen,. Ulivon*mr Ludwig Maxlmlllon 
1. Klinika Grosshadem 
2. Cmtar za eksperimamlnu tmnlplan- 
taciju ko5tme s r t i  u p a  . 
3. Inrtitut m hamatologiju 
7jeZjo klinika - Odjel m hamatolo- 
i j u  i onkologiju 
navanje organimclje rada. Upoma- 
? rezulmto mda 
imz, h i v ~  
Urpo 
pokn 
m i M t  Gm 
redna mjer 
..*:I. I^ ,.^ . 
z 
a j o  kvalltete zmka 5 
=,...,,, .,,,,utorijm OOUR FK 
Paris, Finno "Jobin Yvon" 
Snimanje spektam na vlat l t im uzorcima 
u svrhu tat imnja kvalitete laser-Rmm 
~pektranetanko~ ristana 
Vlllefrmche-rur-mer, Station zoologique 
Rad na modelu kanpeticlje dviju vnto 
za ko/e ru eksperimenti prof. Nivala 
mvdenl. Razmda motanatitkog modela. 
Odriovanje predawnla. 
3.15. PREGLED SPEC 
U 1982. GOD 
M. AHEL 
1.10.1982.- u 
toku 
M. AMIC 
7.10.1980.- 
u toku 
toku 
IJA I WLI IIH BORAV 'AKA RADNIKA INSTlTUTA U INOZEMSNU 
DUbendorf, ETH-EAWAG 
Kamoclinarnika organskih t w r l  u prlrodnan 
(zagadjenan) sistmu voda 
Cmnbridge, Univenity of Cmnbridge 
Slavnovljew regularizacija infmcmnih 
divsgensijo u Yang-Millsovim teorijarna 
i ranonnalimclji baidorski inwrijanhih 
opemtom 4 u Feynmmovam 1 planaman 
baidamc 
Plovidaee, Brown Univsrsil-y 
Primjena ncperturbatlvnlh metado u 
kwnho j  kmodinomici 
Munchen, Max-Planck lnstltut 
I. Dubako neelastitno hadru-bdrm 
mrprienje 
2. - a) QCD Canptonsko mspdenje 
- b) lnvermo Camptmska msprfenie 
Jolich, Kernfonchrngsanla~e Julich 
Sudielwnje u p r ipmi ,  izvodlenju i 
obmdi eksperimenata koji je imao m ci l j  
Istrailti 1.6 MeV stanje 9~ 
Erlongen, Tandemlabomtorim 
Mjerenje elastifnop rapfienja klsika 
16 na pllnrkoj meti kisika 
&din, Hah-Meimer lnrtltut fllr Kernfonchung 
R d  na zajedniEkom pmjektu "Radiolititlm 
oksidacija i redukcljo ogmskih smpanih 
spojew u vodanim otopinama 
5. BOSANAC 
4.04.-26.06.1902. 
6.09.-1.10.1982. 
A. GRAOVAC 
10.06.1981 .- 
u toku 
0. GUBERINA 
1.09.1981.- 
u toku 
z. HLOUSEK 
7.06.1982.- 
u toku 
E. HOLUB 
1.06.1980.- 
31.08.1982. 
M. KARABEG 
1.09.1982.- 
u taku 
Kairenlautem, b i v e n i t a t  Kaisenlautem 
Rad na poluklaritnoj teoriji rezcmanclja 
u o tamo leku la  sudorima 
GBttingen, Max-Planck ln'stitut fUr Stmnmgs- 
fonchmg 
Rad u okviru mjednitkag projekm 
"Evaluation of Data of Molecular Smt- 
tering Experiments" 
&ightm. Univenity of Surrex 
Rad na problemu mrprbnjo HF-HF 
Heidelberg, Max-Planck-lnstitut fUr Kemphysik 
Pmutawnje reakcija medju teikim ionima, 
posebno reakcije fuzije.1 jako neelartif- 
nih pmcera inducimnih projektilcm 2 3 ~ a  
Venezia, Fakultet m kemijrku tehnologiju 
Sveutilifta 
Eksperimentalno cdredjiwnje brzine iz- 
mjene hmnjivih roi i  imedju  redimenam 
i monke vcde 
New Haven, Yale University, Department of 
Molecular Biophysics and Biochemistry 
Izu?avanje rtwkture i orgonimcile gem 
za tmnsfer ribonukleinrkc kireline, te ir- 
tmiivanja nafina rinteze i razrijewnja 
tmnsfer ribonukleinrkih kiselina 
MUlheim, lnrtitut fUr Stmhlenchemie im Max- 
-Planck lnrtitut 
Ratvnrke metode elebmnrke rtrukture 
konjugimnih rurtava, te primjene grupe 
automorfizamo i rrodnih matematitkih 
tehnika u kemiji 
Sheffie!d, h i v e n i t y  of Sheffield 
Rendgenrko difmkcija: i rp i t iwnje 
amorfnih materijala mewdona rentgenske 
difmkcije u iirokcm tempemtumcm pod- 
rut ju 
Marseilles, Centre de physique thbrique 
Onay, Labomtoire de physique theorique et 
hautas energies, Univenite de b r i s  
L i d a m e  teorije eiementarnih tertica i 
njihovo medjudielovanja 
Wupprtal, Univenimt-Gesamthochschule 
Rod na problemu loma adijabotrke Bom- 
-0ppenheimerove aprokrimacije 
Providence, &own h i v e n i t y  
Fizika elementamih ferrim: preonrki 
modeli i neobelove baidame teorije 
Berlin, Hahn-Meiher lnrtitut fur Ksrnfonchmg 
M e h m i m i  reakciia teIkih iona 
San Diego, Univenity of California i Scrippr 
Institution of Oceanogmphy 
Razvol metodo intemktiwag mtmanja 
i analizo oceanskih podataka 
D. K L O W ~ R  
30.08.1982.- 
u toku 
V .  MAGNUS 
1.10.1982.- 
u toku 
M. MARTINIS 
16.09.1980.- 
30.04.1982. 
I. NOVAK 
6.01.1982.- 
u toku 
Stmy b k ,  Univenity of New Yok 
Firika srednjih mergija-fizlka h t l a  
Karlsruha, Kemfonchungszat~n 
Rod u o k v i ~  zajednitkog prolekta 
"Elektmnski pobudjma smja molekula" 
Ottawa, h l w r r l t y  of Ottawa, Physia Depohent 
Rod na zajednlfkm IstmIivatkm pro- 
jektu: sredjiwnje i maliza podataka. 
Pmblemi intemkslje elektmamehkog 
zmfenja % matarija 
East Lmslng, Michlgm Slnte h lven l ty  
Primlena hormma rastenja u kultvmna 
biljnih tkiva 
Jullch, Kemfonchurgsmlage 
Imtltut 4: Angewmdte Phyrikalirche Chmle 
Studij mspodjele i koncentmclje memla 
u vodi, sedimentu i organimirna 
Karlsruhe, Instltvt filr Theomtishe Kemphytlk 
der UniveniMt 
Puimptatsko p m a h j e  u neelarHQlm 
rudarima lmedju otma i molekula k d  
velikih udalienati 
U h a ,  N.M. Namnark Civil brginwrlng, 
Univenity of Illinois 
Odredjirmje distribucije mlnar elananah . 
(S,P,AI,Fe, Ba,K,Mg) u belitnim canenti- 
ma 
Korlsruhe, lnstitut filr Theoretlsche Kemphytik 
der hivenitat 
Jaka medjudjelovanja - r t ~ k t u m  kvar- 
kovskih i glumskih mlazeva u kwnma/ 
kranodinmici 
Bethlehem, Lchigh Univenity 
R a d  na okridnoj pmblsnatlcl prlmjman 
Massbuemve rpaktnnkopije 
Itham, Comel University 
Modemo krmma teorija polja 
Londm, King's College, Depahent of Phplcr 
Pmu&vmje elektronske s t~k tum molih 
molekula u plinrkoj fad, odred/iwmje 
ovivlati fotoicwiracije o fmkvenciji i 
mjermjan pametam aimetrije panofu 
sinhmtrmskog zmtmja 
bbat, Sveutlli%e Mohrmed V 
Rod u rvojstw ekrperta IAEA 
Kopsnhagen, Niels Bohr Institute 
Teorijski i fenanmoloQi mpekti ujedi- 
njenih teorija slob. elektmag.letske i 
jake intemkcije 
D. PLENKOVIC 
27.09.1982.- 
u toku 
M. PROTIC-SABLJI~ 
9.11.1981.- 
u toku 
8. RASPOR 
11.10.1982.- 
u taku 
2. ROLLER 
15.06.1981 .- 
30.04.1982. 
1.05.1982. - 
u taku 
Gattingen, Max-PImck lnrtitut fur biophysikalirche 
Chem ie 
Ispitiwnle odnosa rtrukture I fmkciie 
hemoglobins i lipoproteino metodm nuk- 
leame magnetrke rezonancije 
Ottawa, University of Ottawa 
Zojednitki md na proceru zakoSnog zm- 
tenja kod elektronrkog uhhvta, te md 
no pmcnu pobudjenja atmske jezgre pri 
turbi pam efe- upadnim fotonan 
Paris, Labomtoire d'Electmchimie, Ulivenitk 
P. et M. Curie 
Bellevva-Meudon, Labomtoire d' Electmchimie 
Interfaciale dv CNRS 
Razvoi elektmkemijrke Inrtrunentacije 
kontrolimne mtunalan. Konrtruimnje 
uredjaja univermlnog polorogmfa 
Berlin, Freie UnivenitUt, lnrtitut Nr Phyrikalircha 
Chemie 
Eloperimentalni i teoriirki md na proble- 
mimo katalize r naglarkan no lrtmiiva- 
nje memlnih klartem 
Salt Lake City, Univenity of .Utah, Department 
of Physics 
Rod na NMR "imaging" - primjeno za 
. detekcijv plutnog edema i dwgih dilnih 
oboljenja 
Bethada, Natimal Institute of Health, 
Labomtory of Molecular Carcinogennir 
Mehanimi kemijrke kancemgeneze 
Suttm, Institute of Cancer Research 
lrpitiwnje funkcionalne rporoimosti bub- 
rega nakon primjene platinskih rpojew 
(cis-platinol) 
Alabana, The Univenity of Alabama 
Irtmtivmje ionizaciirkih ogtetenja u 
organskim krirblima panotu elektronrke 
rpinrke rezonmcije ESR i elektmnrko- 
-dvostruke rezonancije ENDOR 
JUlich, Kemforrchungranlage JUlich 
a) Voltametrijrko irpitivanje kanpleksnog 
vezanja cinka ra dvije vnte proteina 
b) Mjerenje adrorpcije hunusnih t ~ r i  
na i ivinoj elektmdi 
Freibug, Albert-Ludwigr-thivenifflt, FakultUt 
fur Phyrik. 
Rad na Inner Shell efektu 
Berlin, Hob-Meitner lnstitut fur Kemfonchung, 
Kem- m d  Stmhlenphyrik 
Atgonne, Agonne National Labomtory 
Pmutclwnje ekrperimenblne i teorijrke 
metode vemne uz rpektmrkopiju molekul- 
amih ion. i uz rmdna podrutjo u kemiji 
A. SABLJIC 
9.11.198r.- 
u toku 
N. SMODLAKA 
13.01 .-12.04.1982. 
F. SOKOLI~  
5.10.1981 .- 
u toku 
u toku 
J. TRAMPETIC 
1.04.1982.- 
u toku 
f. TRGOv~EVle 
17.11.1982.- 
u toku 
Z. VALINGER 
1 .@5.1981.- 
28.02.1982. 
V. ZGAGA 
4.01 .-6.02.1982. 
N. ZOVKO 
21.09.1981.- 
u toku 
Bethnda, Notional Institute of Health, Labomtory 
of Chemical Physics 
Proutavanje 1 primjena eksperimntalnih i 
teorijrkih metoda vezanih uz multifotonsku 
ionizaciisku spektmskopiiu 
Upton, N.Y. kokhaven Natlmal Lobomtory 
The Phyricr of a New Magnetic Prssn 
Modal 
Canbridge (G. Britain), ~n ivs r i i t y  of Cambridge 
Odskotna komologija u slici kapezi t -  
nog gmvitma 
Ormo, Univenity of Maine at Oron6 
Voinort omnskih spojeva u primamaj 
produkciji i njihova analitika uz porjete: 
Upton, Brookhaven National Labomtory, 
Wwds Hole Oceanc-gmphic Institution, 
Darling Center i Bialow Labomtory 
Paris, Wivemite P. et M. Curie, Labomtoire 
de Physique Theoriqe de Liquids 
Molekulama dinanika u tekuflnana 
Delft, Interunivenitot,im Reaction lnrtltut 
Studii precipitacijskih sistmo borij 
florida 
6ruy;rs-le-Chtel, PNN-CE 
Rod na d w  aspekto jergrine fmkcije 
odgovom 
Villingen, Schweizerisches Institut n)r N"klwr- 
fonchung 
Dibarionrka rsraranciia i r l i h l  proceri 
no energijma 
MUnchen, Mox-Plonck Institut 
Qwntun Flovour Dynaniu: Phenaenalogl 
and Gmnd Vnification 
h e l l e r ,  h i ven i t 6  libre de hxa l les  
lspitiwnje kmmaanskih innieno - mzvoj 
novih metoda 
Sheffield, Univenity of Sheffield, Department d 
Biochemistry 
Kinetiko I kmijska modifikaolja mzima 
Paris, CNRS, Institut de Recherche en Biologie 
Moleculoire 
Rod na pmblmatiei melekulame biolo- 
gija. Zajednitki ekrpsrimenti na pmble- 
mu identifikocije DNA pmviwsa jednog 
RNA vi-a-- ,"a  
inia Polyte Blockburg, Virg tchnlc Institute m d  
State h iverr i ty  
b m w k  u svojstvu "visiting profeuor"-a 
3.16. a) NAGRADE I ODLIKOVANJA RADNIKA INSTINTA U 1982. GODlNl 
ORDEN W L U G A  ZA NAROD SA SREBRNIM ZRACIMA 
Dip1 .in*. VOJNO KUNDIC 
NAGRADA "RUDJER BOSKOWC" ZA ZNANSMNI  RAD U 1982. GODlNl 
1.  Dr MARK0 BRANICA, 
za mah inu  znanstvenu djelatnat u oblasti primdnih 
manosti - porebno na fizikalno-kemijskoj kamkteri- 
zaciji tmgow metala u prirodnim i ragdjenim w- 
dma  
2. Dr NENAD TRINAJSTIC, 
za irtaknuto monrtveno djela u oblati prirodnh 
manosti - posebno za m r w i  kemijrks teorije 
gmfow 
NAGRADA "NIKOLA TESLA" ZA ZNANSTMNI RAD U 1982. GODlNl 
G N ~  mamtveni mdnika lnrtituta "Rudier Bo3kovit" OOUR 
Fizitka kemija i Rodno jediniw Razvoi i istmtiwnie INA 
Zegreb " o m  ratavu 
1. Dr NEMNKA BRNICEVIC (IRB) 
2. MI PETAR L U L I ~  (INA) 
3. Dr HENRIKA MEIDER (IRB) 
4. Dr DRENKA SEVDIC (IRB)' 
5. JOSiP SIROLA (INA) 
6. BRANKO Z R N I ~  (INA) 
za istoknuta znanstveno dlelo u oblati tehniEkih 
znanosti - porebno w md na pripmvi tehnoloikog 
ispitiwnia i uspjeZnp reolimcije poluindustrijske 
prolzvodnje katolimbm m hidmulfurizaciju 
srednjih fmkcija nafte 
3.16. b) NAPREDOVANJA U IZBORNIM ZVANJIMA U 1982. GODlNl 
Red. 
hi Sumdnik 
dr Vltomlr Smflt 
dr k n k o  bnm 
dr Nedtad Limit 
dr Hrvole Gall6 
dr Bronko Gubsrina 
dr b k o  Vlmle 
dr Joolp Tmnptlt  
dr Danka Perifit 
dr Rodown Emko 
dr h o r  Kirin 
dr Laszlo S i p a  
dr Mirima &lt 
dr Stefim Horwt 
dr Botena b i t  
dr Alekmdor Soblilt 
mr Mi lm Joklt 
mr Dmeo h i t  
mr Renoto Zadm 
dr h k o  Rultit 
dr Milenko Markwie 
mr feliko Kuiter 
m r t v e n i  wrvjemik 
vil i mmstvenl sumdnik 
vlXi ms tven i  sumdnlk 
m r t v e n i  sumdnik 
mmrtvsnl sumdnk 
monshsni saviemlk 
mmrtveni suradnik 
vl l l  znmstveni surodnlk 
monrtvanl rumdnik 
mmsheni sumdnlk 
znonstvenl suradnik 
vl l i  znmshenl ruradnik 
m s t v e n i  sumdnik 
vii i znmrtveni rumdnik 
mmrtveni suradnlk 
Red. 
broi Sumdnik Novo zvanie Datum izbom 
mr Gonm Kniewld 
mr Mariian G ~ s n e r  
mr Liepta Kanunier 
mr Davorln b t u l i t  
mr Dako OreLovit 
mr Andrea Mogui 
mr Navenka Mikac 
mr Mimlav  Per16 
mr Jana Vldakoyit 
mr Mile Zadm 
mr Remato b t e l  
mr VJemtka Voivodit 
mr Milm Bob6 
mr Brrmka Fillpit 
mr Mirjma Skreblin 
mansweni arident 
3.17. KRETANJE lSTRAf lVAb  
1. Antun LukaEeviC SIZ za zapoiliawnia 01.01.1982. 
2. Dubravko Klobutor SIZ m m&liavanje 15.01.1982. 
3. Goran Perit Catar m miereno oh lown/e  19.01.1982. 
Slawmka Potega 
4. Mlroslav Plohl 
5. Davor Luei.5 
SIZ m zapdiavanie 
SIZ za mpo3ljavanje 
6; Selma Haselilt " 02.02.1982. 
7. Dubmvlm Certit 
8. M b d a  Roc 
9. Jasip Zebit 
10. Dubmvko Hrfak 
11. k d r i i a  RaKln 
SIZ za a p o r l i a ~ j e  
Suponla, Oriiek 
" 
13. Biserka Ciglaatlrl SIZ za zapa3ljawnja 
14. Adeb Petrl~ek "Fmnk", Zagreb 
15. Drogoljub D/urolin iz JNA 
17. Marina Kvada 
18. Ina Kmimr 
19. Darko h e  
20. b u l  Horwt 
Ime i prezime Odakle ie doho Koda i s  dobo 
Nenad Rokot it 
Petar Petina 
Gordana Horwtin 
Zonm Stoiilkovit 
Leon Mainar 
Davor Slodit 
Mi le Pavlovit 
Hatidia Taa iev i t  
Done Donla Diurkov 
Sonia Lewnt 
b n k o  b n t i t  
Sekula Kol i t  
Jorip Kobali 
Nela Lakit 
Nikola b t ina  
Abit Diamataglt 
Dmia tukman 
Zdenko MikRk 
Dark0 k c  
Ester Lukatevit 
Nenad Raketit 
Aleker Fuvlelin 
b n j a  T m i t  
ksenka Martinek 
lel imir  Je l t i t  
Kreb Kadiia 
Mariartefania Anti- 
Mimslav PeriC 
Niko K u m o v i t  
Zdmvko Beg 
Mile Zodm 
Miijenko Tmtek 
Drag! Raos 
Dunto Boikovlt 
Vilnjo V h n c  
l v i w  O r l i C  
Kralo Koi l t  
l e l j ko  Marinit 
Mirko Rofif 
k d i c a  Gaiger 
p rw  mporlenje 
i z  JNA 
prvo mporlenje 
prvo zoposlenje 
i z  JNA 
SIZ za zapdliawnie 
i z  JNA 
"Anita" RO za ugor. i t u r i m  
"Sigumort" Zagreb 
Veterinonki bkultet 
i z  JNA 
k c .  rveut. bibl. Zagreb 
pwo mporlenje 
drvgo mporlen~e u IRB 
prvo m p l e n j e  
drvgo zaplen je  u IRB 
prvo zoporlenje 
ir JNA 
iz  JNA 
Gmdj. obraz. centar Zagreb 
i z  JNA 
RO Centar m obr. pod. Pula 
pwo zaporlenie 
i z  JNA 
pwo mporlenje 
" 
d ~ g o  mpalenje u IRB 
i z  JNA 
f e j a v i t  pod. m pmiekt. Zagreb 
Prehr.biotehn. fokultet Zagreb 
pwo mporlenje 
Ime I pmzlma 
-"I 
SIZ r 
h e  i pmzhne 
faljko Andmlt 
Mirko Orllt 
Jalp Vukellt 
Jorlp Zeblt 
Anka Perlt 
Anna JuriboEit 
Vellko Stankovlt 
Zoran Petkovlt 
Vikja V h c  
Benko Hamnwit 
feljko Mlkile 
Dmgutln Ercegovlt 
feliko KuEtar 
mvle GIIEI~ 
Miriana ToEIt 
Dallbor Hodko 
Slavlm R l s t l t  
Boris Strlnavit 
Dragl ba 
Mlle Pavlovlt 
Zomn Wit 
Bene Niflt 
Marlln J u h v  
Vojno Krndlt 
Lazlo S l p a  
Zoran Stoilljkovlt 
bnja Startevlt 
Iwn Coch 
Dubm&o Marit 
Antm Dmher 
Harl Manev 
V m  Matacm 
HatIda TmaLvIC 
Nadica Ga/gar 
knlslav M d i t  
Fmnjo Nworal 
6 je otih 
2, .r
JNA 
nlmvlnu 
u mimvlnu 
SIZ m mpoillawnje 
SIZ m mpofljawnje 
Elektmtehnltkl tkkultet 
u mirovinu 
KBC Zagreb 
u JNA 
u b ~ d ,  prnellmle 
SIZ m mpolllamje 
SRCE 
u mlrovlnu 
u mlmvlnu 
PMF 
Zavod m lspltlwnja l kmtrolu 
Iijakow Zagmb 
po rudskol odlusl 
u JNA 
u JNA 
u JNA 
OOUR Dr Mr Ini O+al i V% SSS NSS VKV K V  
1. F 21 7 5 2 - T - - - 
2. FEP 25 13 15 - - 18 - 3 2 
3. IME 17 7 12 1 - 13 - - - 
4. FK 28 7 3 1 - 7 - - - 
5. OKB 26 15 1 1  - - 13 - - 1 
6. LAIR 1 4 13 1 1 10 - 4 2 
7. TENEZ 15 1 1  5 2 1 9 - 1 4 I 
8. EM 22 9 4 - 2 14 - - - 1 
9. CIM Zagreb 26 30 17 4 - 16 1 - 1 
10. ClM Rovinj 9 ? I - 2 14 - 1 6 
11. RZ 1 12 9 55 - 30 19 t 
UKUPNO 192 112 94 23 15 lm 1 39 35 5 
3.19. PROSJE&~ RADNl STAf I STAROST lSTRAfNAa RO IRE, STANJE 31.12.1982. 
lbdnl 
hi OOUR 
Pmsjetnl 
mdni staZ 
FlZlKA 
FIZIKA, 'ENERGEIIKA I PRIMJEM 
IsTRA~IvANJE MATERIJALA I ELKTRONIKA 
FlZltKA KEMIJA 
CENTAR ZA lSTRAf NANJE MOW 
ZAGREB 
CENTAR ZA ISTRAf IvANJE MORA 
ROVINJ 
ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I 
MEDlClNA 
TEHNOLOGIYI, NUKLEARM ENERGIYI 
I ZASTITA 
LASERSKA I ATOMSKA ISTRA~ IVANJA 
I RAZVOJ 

